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第１章　序論
81.1　研究の背景と目的
　本研究では，都市の諸条件により決定される商業施設の立地ポテンシャル分布の
様子を，特に小売業に着目して分析する．
　地方都市郊外部の幹線道路沿いでは，自動車利用者を対象としたロードサイド
ショップと呼ばれる商業施設が立ち並んでいる 1)．このような幹線道路は，自動車
普及に伴う交通量増加により交通容量増加が計画されたときに，都市市街地を貫通
する従来の幹線道路を拡幅せずに都市を迂回するように整備されたものが多く，そ
の整備が商業施設立地に及ぼした影響は大きい 2)．商業施設は，都市が大きいと当
該都市住民の居住地近隣に立地し，交通量が多いと幹線道路近辺に立地すると考え
られる．その傾向を把握することは最近の都市計画において大きな話題になってい
る中心市街地活性化やコンパクトシティ形成のための施策検討に有益である．そこ
で本研究では，都市の規模や形状とそれを迂回する幹線道路との位置関係の観点か
ら，地方都市における商業施設立地の構造を探ることを目的とする．
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1.2　商業施設立地に関する研究の文脈と本研究の位置づけ
　商業施設立地とその需要の分布を扱う数理モデルは重力モデル 3) とホテリング
による商店立地モデル 4) が代表的である．本節ではこれらのモデルと，商業施設
立地に関する様々な研究をまとめる．
1.2.1　重力モデルとハフモデル
　本研究では，重力モデルのように人口などを商業施設の利用量が増える要素，距
離を減る要素と捉えて，商業施設利用を目的とした人々の移動行動分布の様相を議
論する．他に買い物行動を扱うモデルとして，代表的なものにハフモデル 5) がある．
ハフモデルは個人がある店舗で買い物する確率を考えたものであるため，１人から
生じる商業需要は一定である．これに対し重力モデルは前述した要素により，どの
くらいの需要が生じるかを考えたものである．
　本研究では買い物行動（商業施設利用行動）を次のように考える．個人の住宅を
起点とした買い物はハフモデルと同様に，１人から生じる商業需要は一定と考える．
一方で，我々は普段の生活圏の外へ向かったり，そのときの目的地に向かう道中で
買い物行動をすることがある．そのような移動に伴う“寄り道”行動を狙った商業
施設の立地分布の検討を目指す．その場合，ハフモデルのような需要が一定と仮定
するモデルでは，ある限られた領域における商業施設の需要構造は表現できない．
なぜなら，それは前述したようにハフモデルは利用する商業施設を選択する際に，
すべての商業施設をある固定点から考えているからである．自宅にいるときにどこ
に買い物に行こうかということを考えているわけだ．これに対して“寄り道”行動
を想定すると，移動中も常に一定の割合で商業施設利用需要が発生することになる．
ロードサイドショップは，この“寄り道”行動を獲得するために様々な出店戦略を
練っている．以上より，ロードサイドショップと呼ばれる移動中の“寄り道”行動
を狙った施設の立地の構造を紐解くには，需要を一定とし，複数の商業施設のなか
から利用する施設を選ぶ選択確率で表現するハフモデルではなく，１施設そのもの
の魅力度が利用の判断基準となる重力モデルに近いモデルを作成する．
　このモデルと「1.2.2　ホテリングのモデル」に示すホテリングのモデルを基盤
とした讃岐ら 6) は，人口分布のみを考慮し，２つの都市間の人口密度が少ない地
点に商業施設が立地し得ることを示している．本研究では人口以外の商業施設立地
要因として，道路利用者からの商業施設利用需要をも想定し，１都市とそれを取り
巻く道路網形態による商業施設の立地のしかたを検討する．
 1.2.2　ホテリングのモデル
　商業施設はホテリングのモデルのように，人々の移動行動が起こりやすいところ
に立地するものとする．ホテリングのモデルはゲーム理論を基盤とした企業立地の
考え方で，企業同士で売り上げが多く見込めるところに立地するとどこに立地する
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のかを考えたものである．このモデルには，単に消費者が多くいるところに立地す
るという考え方と，競合企業からはなるべく離れて消費者を独占したいという相反
する考え方によってなりたっている．本研究では，商業施設立地についてシンプル
に考えるために前者の考え方のみを取り入れる．つまり，消費者が多くいる，ある
いは多くの消費者が行きやすいところが商業施設が立地しやすいものと想定する．
1.2.3　中心地理論とその周辺について
　都市が持っている機能とその空間的配置に関する古典的理論として代表的なもの
に中心地理論がある．中心地理論は，主にクリスタラーの中心地理論とレッシュの
中心地理論に分けられ，これらについてはベリー 7) がまとめている．
　クリスタラーの中心地理論は，まず，多くの人々が欲する低次の財は供給範囲が
狭く，欲する人が少ない高次の財は広いと考えから出発する．供給範囲が狭いとい
うことは，限られた範囲だけに財を供給するだけの市場が成立し得る，という見方
もできる．逆に，あまり人々が欲しない財は，広い供給範囲をもつ．都市はある財
を供給するならば，それより低次の財も供給し，都市の立地は財の供給範囲が重複
しないように立地するというのがクリスタラーの中心地理論である．
　レッシュの中心地理論は，ある都市から発せられる様々な財の需要が重なること
で，結果的に低次の財のみを供給する都市から高次の財も供給する都市まで階層構
造を持った空間が発生する．前者は，限られた範囲の人しか利用しない都市，後者
は低頻度だが遠方からも財を求めて人がやってくるような大都市と解釈できる点は
クリスタラーの中心地理論と同じだが，そこに至るまでの論理構成が異なる．
　これらに関連して，ベリーはアメリカ大陸中央部を州単位で区切り，各種買い物
の際に利用する都市の分布から中心地理論を実証している．この研究も含め，中心
地理論関連の研究で中心地（センター）にあたるものは，地理学的な都市・農村で
あり，各センター内で日常的に行われる通勤行動・生活行動は完結しているほどの
スケールである．本研究の想定は，都市圏（たとえば，10％都市雇用圏）程度であ
り，中心地理論の想定範囲はこれよりもかなり広い範囲となっている．
1.2.4　都市小売業の空間的構造に関する研究
　都市小売業の空間的構造に関する研究については，根田 8) が分野における研究
の動向をまとめている．以下にその概要を示す．
・ 小売業に関する地理学的研究の主たるテーマは，仕入れと販売にともなう商品の
空間的移動パターンを対象とする研究と，小売業の立地行動および立地パターンを
対象とする研究の 2種．取り上げられているのは後者．
・ 1950 年代までに小売商業地の類型化が行われた．路面電車の乗り換え地点に発達
したセンターと呼ばれる塊状の形態，人口集中地区（以下，ＣＢＤ）から郊外に伸
びる道路に発達するリボンと呼ばれる線状の商業地類型の２種に主に分けられる．
・ アメリカでは，1920 年代以降に小売業の離心化が顕著になり，1950 年代には大
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都市ＣＢＤの小売業販売額が絶対的減少を示すようになった．ネルソンはその理由
として，郊外から都心に通勤や買い物などの目的で来訪する消費者を，その途中で
補足する中断立地の商業立地をあげた．
・ ベリーは，小売商業地の形態区分について理論的，客観的な類型化の手法を確立
しようとし，中心地理論を用いて小売商業地の形態と規模の違いは，業種という機
能の違いとみなした．基本的に静態的な理論である中心地理論を適用することが不
都合との指摘もある．
・ デービスは，低所得地域の高位階層商業地は衰退するが，移動性の低い低所得住
民のために，小規模な低位階層商業地の数は増える．一方，中所得地域の高位階層
商業地は，所得にかかわりなく広い範囲から顧客を吸引するので発展し，アメリカ
の都市のように，立地規制がなければ，ＣＢＤと競合する存在になる，という不均
等な中心地階層の形成モデルを考案した．
・ ベリーが示した小売業空間構造の３要素（センター，リボン，専門化地区）を区
別する根拠は，それぞれの業種構成の違いにあるが，それぞれの分布は空間的に分
離してはいない．ボールとジョンソンは，業種をセンターとリボンとに明瞭に区分
することはできないことを明らかにし，徒歩交通の依存度が高い小売商業地ではセ
ンター的特徴が強く，自家用車への依存度が高い商業地ではリボン的特徴が濃厚で
あった．
・ アメリカの都市内小売業の分布は，従来の中心商業地を頂点とする単核構造から，
中心商業地とそれに匹敵する規模の郊外ショッピングセンターが，都市域を分割す
る多核心構造に変化している．イギリスは，都心商業地の物理的拡大から，主要道
路沿いに線状に郊外部へ発展，市街地の拡大により組み込まれた農村のセンターの
発展の３段階を経て，分布が複雑化している．
・ 1980 年代になると，流通構造全体の変化がいっそう激化した．コンパクトシティ
作りの機運が高まり，郊外へのショッピングセンター建設規制が求められたが，そ
れは都市における小売業の価値はなにかという主観的な位置づけが明確化される必
要がある．
・今後の課題として，都市小売業の空間構造の形成プロセスを解明するための動態
的研究の蓄積，空間構造全体を把握する新たな概念構築が必要としている．日本に
おいても新たな概念構築が少ない．まちづくり三法が制定されたことで都市の小売
業立地政策を都市計画との関連で考えることが必要である．
1.2.5　ロードサイドショップに関する研究
　ロードサイドショップと業種に関する研究として，立見ら 9) は，「幹線道路にお
ける商業立地の実態を、周辺地域の特性及び中心商業地との関係性から明らかに」
している．「具体的には、一般的にロードサイド商業が集積しているとされている
国道 16 号線とその沿道地域を対象に、調査・分析を行」っている．研究の構成は
「まず、幹線道路沿道に立地する商業の実態を全国データより明らかに」し，「次に
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国道 16 号線沿道に着目し、業種構成の特徴を明らかにする。最後に千葉県木更津
市を対象に，立地傾向、地域特性や中心商業地との関係性の詳細な分析を行」って
いる．業種構成の分類は，商業統計・立地環境特性別編を用いており，商業集積を
５タイプに分けて分析している．国道 16 号線の沿線かどうかの判定には，ゼンリ
ン電子地図を用いて，国道 16 号線の道路中心線から周辺約 200m 圏までの範囲を沿
線としている．それを 2001 年と 2006 年の２時点で分析し店舗数の比較を業種ごと
に行っている．電子データによる経年比較のため近年同士の比較に留まっているが，
それを業種ごとに分類しているため細かな分析を可能としている．
　山岸ら 10) は，商業施設の中心部から幹線道路沿道に立地したあとの「沿道から
沿道へ」の「第二次立地移動」について着目し，「この存在が予想される沿道型商
業施設の立地移動について産業立地に関する諸理論からメカニズムを求め、空間的
現象形態と進展過程及び立地移動を誘発する環境に関する実証的研究をおこなっ」
ている．埼玉県上尾桶川間の国道 17 号と，区画整理により新設された並行街路の
比較を行っており，「第二次立地移動」の「原因となった環境変化は顧客の近接性
要因を形成する収入因子としての車種別交通量の混入率の動向であり、沿道型商業
施設の立地移動は国道 17 号線の産業道路化とその交通環境からはじき出された自
動車利用の生活者の消費生活行動が西側の道路を生活道路化し、その消費行動の変
化に企業が呼応した結果であった。」ことを示している．通過交通の多い幹線道路
と生活道路が分離されることで，新たな道路沿道に商業施設が立地することを示し
たことは，通過交通が減少した旧道においても，商業施設利用需要が少なからず存
在し，バイパス開通前とは別の商業施設需要になることを示唆している．
　道路基盤と商業施設の建ち方の関係性に関する研究として浅野 11) は，「道路基盤
に関する商業集積地形成背景の異なる複数の調査地からサンプル（店舗）を収集し
比較することで、店舗敷地利用と店舗の建ち方の特性を明らかに」している．その
結果，「都市圏が異なっていても代表的な業種・業態の郊外型店舗については、店
舗面積規模や店舗面積と敷地面積との相応関係について一定の傾向が認められ」て
いる．「しかしながら、どのような形状・形態で敷地利用がなされるかについては
道路基盤整備条件が大きく作用する。（中略）さらに、店舗アプローチからみても、
基盤未整備地では 63.7 ～ 69.3％の店舗が幹線道路からのみの駐車場アプローチで
あるが、区画整理事業地では、71.4％の店舗で 2 方向アプローチが可能であった。
このように、どのような道路基盤条件地に郊外商業施設立地が進むかによって、敷
地形状や店舗のアクセス性、隣地との設置環境が大きく異なってくる。」と述べて
いる．このように自動車利用者を相手とする商業施設は，自動車によるアクセスの
利便性や自動車利用時から見た店舗の視認性を良くするように施設形態が変化して
いることが明らかになっている．
　商業集積が起こっている地域の特殊例として沖縄県の米軍基地跡地利用が挙げら
れる．金城 12) は，「沖縄における幹線型商業集積の形成過程と特質，小禄金城地区
と北谷町北前・桑江地区の業務立地と進出店舗の経営実態について考察」を行って
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おり，２地区についての形成過程を区画整理事業の資料よりまとめている．経営実
態については，業態，フロア構成，店舗面積，駐車場面積等のほかに土地・建物の
所有関係，開店時期，地元資本かどうかについて調査しており，空間的要素以外に
も様々な要素が店舗立地，店舗経営に影響を及ぼすことが分かる．
　道路整備や人口分布，商業施設の立地は，一方の性能が向上すると，他方もそれ
に追従して性能が向上し，相互影響する．商業施設が与える周辺居住者への外部効
果としては，湯川ら 13) がその効果の空間的分布の特徴や強さをアンケート調査に
より研究している．その結果，買い物利便性や雇用機会などの経済的影響が正の効
果，「交通渋滞」と「交通安全性」が負の効果をもたらしており，経済的影響や地
域イメージ，環境的影響が距離減衰することを示している．
1.2.6　都市および建築空間に存在するポテンシャルに関する研究
　なんらかの需要発生点とそこからの需要の分布の様相について検討した建築分野
の研究として，岸本ら 14)15) が挙げられる．建物の入口方向を空間の＜方向性＞と
捉えて，集落スケールでその＜方向性＞や＜場＞はどのように分布するのかを検討
している．これに倣えば，本研究における商業施設の利用行動は「2.3　道路利用
者による商業施設の利用行動分布の検討」で詳しく検討するが，道路進行方向の＜
方向性＞により看板等を認知し，道路上からその外側方向へ距離減衰する＜方向性
＞によりもたらされた，２段構成の意思決定による分布と解釈できる．前者の意思
決定による商業施設立地への影響は，交通量等が変化しない限り不変だと想定し，
後者の意思決定のみで立地行動分布の推定を行う．
　野田 16) は，「街路網の形態分析を通して都市や地区における各地区の地利（位置
ポテンシャル）を定量的に評価」している．「手法は広義的にグラフ理論に基づく
ものであり，結節点（交差点）の区間（街路）による結合の状態のデータのみを用
いて地利値に相当する評価値を求めようとするものである．」
　具体的には以下のように評価している．
　各結節点について，他の全結節点に至る距離を合計した値，またはそれを結節点
数で除した値を近接指数とする．その値を当該網中の最大値が 1.00 となるように
換算した相対値を地利値とする．街路は幹線街路を RANK=1，それに連結する枝路
を RANK=2，RANK=3，というように，幹線街路からの奥まり程度によって道路ラン
クを決定し，そのランクの逆数を結節点間のリンクの距離とする．距離は矢印方向
への移動のみカウントする．以上を元に 15 タイプの街路網に対して試算した．
　つまり，ある領域内において特定の地点を基準とした地利（位置ポテンシャル）
を街路網から求めている．その地点や評価する領域の決定方法については述べられ
ていない．本研究では，商業施設利用の需要は人口分布のみならず，交通網利用時
にも発生することを想定しているため，ある特定の地点からみたときの他地点のポ
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テンシャルの議論ではなく，あらゆる地点を同等にみたときのポテンシャルを求め
る．また，区切られた領域における境界部分のポテンシャルについてはネットワー
クの影響が充分に計上されていない可能性があり，離散的なデータをネットワーク
上に補間する研究の課題として塩出 17) が言及している．
　ネットワークの領域設定に関して，スペースシンタックス理論関連の研究では猪
八重ら 18) が行っている．「スペースシンタックス理論を用い多層的なシステム境界
を考慮した都市形態の特性を基に，道路網が創出するシステムの特性の経時的変化
と土地利用の経時的変化および両者の関係性の変化の特性を捉えることにあり，（中
略）さらに，スペースシンタックス理論の適用において，前々編，前編では旧行政
単位の組み合わせとしたが，本編では行政界にとらわれずに逐次的に解析範囲を設
定する方法を適用し，解析範囲を変化させることで多層なシステム境界を生成し，
その範囲を持って分析を行」っている．本研究の実証分析における領域設定は，便
宜的に決定したものであり，領域設定の問題は解決していない．この点は今後の課
題となる．
　濱崎ら 19) は，道路幅員から面的に発生させるポテンシャルと実際の土地利用の
関係について論じている．本研究では交通量に比例したポテンシャルを想定してお
り，ポテンシャルの発生方法（算出方法）も異なるが，道路が土地利用に影響を与
えているという前提が共通している．
1.2.7　フロー需要に基づく施設配置に関する研究
　フロー需要という交通の流れから，施設利用需要が発生すると想定したときの施
設の最適配置問題に関する研究がある．
　鈴木 20) は，「近隣需要に基づく従来型の施設配置モデルに対して，総迂回距離最
小化の観点から見たフロー需要に基づく，施設配置モデルを扱い，p- メディアン
問題と対照しながらその最適配置の基本的特性を１次元都市モデルおよび三角格子
状ネットワークを用いて把握し」ている．この研究は，仮想都市において分析を行っ
ており，実証するにはパーソントリップ調査の個票程度のデータ精度がないと難し
いと言及している．また，そもそもフロー（交通の流れ）の起終点が増大すると，
このフロー需要 p- メディアン問題を解くのは困難になる 21) とも述べている．以上
より，パーソントリップ調査など個人がどこからどこへ行くのか，といったような
ＯＤデータを用いる分析は計算処理が困難になる可能性が高いため，交通の流れを
それ以外で代替する考え方が必要になる．
　さらに鈴木 21) は，仮想都市において交通路の形状の違いによる施設配置の差異
を明らかにしている．このときの施設配置の方法は逐次配置，つまり何も施設が配
置していない状態から，まず最も施設が配置すると効果のある地点に１ヶ所，その
後，１ヶ所配置された状態で追加配置するときの効果が最も高い地点を選択する，
といったような配置方法である．この研究における施設は公共施設を想定しており，
施設同士が競争することなく都市全体の効用を向上させるように配置される．とこ
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ろが本研究で取り上げているのは民間企業が経営する商業施設である．その場合，
施設配置問題として解く際に一斉配置すなわち何も施設が配置されていない状態か
らいくつかの施設配置を行うことは現実的でない．施設同士で競争が起こり，新た
に出店する場合は，既存の店舗との競合の影響を考慮したうえで，最も集客が見込
めるところに配置（出店）される．この観点から逐次配置は商業施設の配置を考察
するうえでも有用だといえるが，仮想都市で分析する場合，バイパスなどの新設道
路の定義のしかたに課題がある．それは一般的に道路は２地点間をなるべく距離が
短くなるように作られるものであり，あとから新設される場合は，車線や道路形状
等の違いにより時間距離は短くなるが，距離は従来の経路より長くなることが多い
からである．距離も短くなるのは，山や川をトンネルや橋を用いることで迂回せず
に超えられる場合に限られる．このため，それらを考慮しない仮想都市における分
析は，そもそも「バイパスなどの新設道路」の定義が難しくなる．
　道路以外のフロー需要の施設配置の研究として田中ら 22) が挙げられる．この研
究は「鉄道網上のフローに着目し，移動途中に利用する施設を鉄道網に配置する状
況を扱っ」ている．「鉄道利用者にとって，乗車列車の停車駅にある施設の方が，
停車しない通過駅にある施設よりも，施設へのアクセスが容易である．」「これをモ
デルに反映させるために，鉄道路線網上での出発駅と到着駅の情報から，各フロー
の列車乗車方法を簡単な規則で与え，その方法で乗車した場合の停車駅でのみ捕捉
が可能なモデルを提案し」ている．鉄道利用者は道路利用者と異なり，移動時に施
設利用を行えるタイミングが限られている．移動中の鉄道の車窓から行きたい店舗
を見つけても，即座にその店舗へ向かうことはできない．鉄道利用が主体となって
いる都市はこの移動制約から商業施設分布は，道路利用が主体の都市と異なること
が予想される．本研究では道路利用が主体の都市を想定しているが，今後の検討の
ためにここに記載する．
1.2.8　都市システムのモデル化について
　David Foot23) は都市システムのモデル化についてまとめている．以下にその概
要を示す．
実用的都市モデル４分類
グラビティ／線形数学／最適化数学／ハイブリッド
ほとんどの実用的都市モデルは決定論的モデル（⇔確率論）
静的モデル：「一時点のデータを対象としており，モデルはあたかもこれがシステ
ムの１つの均衡状態であるかのように作動する．同様にして，予測結果は，ある将
来時点の均衡状態であるかのように作動する．」
比較静学的（擬似動学的）モデル：「モデルの一連の予測ランが，たとえば，25 年
間の計画期間にわたって５年間隔で行われ，将来のある時点の出力が次の予測への
入力のための追加情報として用いられている．都市システムは明らかにダイナミッ
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クであり，決して均衡状態にはないから，これは明らかに理想的な条件設定ではな
い．しかしながら，都市システムの動的作用を説明するための理論は不十分であり，
たとえ単純な動的都市モデルを開発しようとしても，非常に多くの複雑な問題に直
面させられる．」
実用的モデルにおける相違
部分的モデル：「小売買物とか住宅立地とか交通分布のような都市システム全体の
中の一部分あるいかサブシステムを扱っている．」モデル
総合的モデル：「多数のサブシステムを考慮して」いるモデル
最適化モデル
非最適化モデル
「実用的モデルの多くは最適化ではなく，現実の状況を反映しようとしている．」
線形モデル
非線形モデル
「モデルの数学方程式の性質によって決まる．」
　一般的に，道路整備や人口分布，商業施設の立地は，一方の性能が向上すると，
他方もそれに追従して性能が向上し，相互影響する．相互影響を考慮した都市モデ
ルとして，ガリン・ローリーモデル 24) が挙げられる．これは居住者とその勤務地，
都市におけるサービスを受ける場所のバランスが収束していくまでの過程をモデル
として表したものである．本研究でも交通網が整備された都市における商業施設立
地を複数時点で比較するが，明瞭な分析を目指して，人口分布と交通のみを需要発
生要素とした静的かつ部分的なモデルの作成を試みる．また，本研究の想定とガリ
ン・ローリーモデルとの違いは次のようなものがある．ガリン・ローリーモデルは
通勤トリップを想定し，その通勤途中で副次的に発生する需要，それによる土地利
用変化を考慮されていない．本研究ではこのような“寄り道”行動に着目し，それ
はそれぞれの道路におけるリンク交通量（断面交通量，配分交通量とも捉えてよい）
によって変化するとの仮定を置いている．ガリン・ローリーモデルを含め，多くの
都市モデルは都市を点と捉えて点と点を移動する行動に着目し，都市活動およびそ
の移動効果は点のみに発現すると想定している．これが本研究の想定との大きな違
いである．
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1.3　移動費用に関する研究の文脈と本研究と位置づけ
　谷本ら 25) は，地方部における公共交通のアクセシビリティ評価を次のようにま
とめている．
交通分野におけるアクセシビリティ指標４分類
（Handy and Niemeir26),Kwan27),Geurs and Wee28) などのレビュー論文より要約）
・交通基盤に基づく指標
　旅行時間や道路等の混雑度など交通システムの機能レベル
・累積機会に基づく指標
　所与の移動時間あるいは移動距離内での到達可能な施設やサービスの数
・効用に基づく指標
　ランダム効用理論に基づき、個人は各選択肢のうち効用が最大となる選択肢を選
好する
・時空間プリズムに基づく指標
　時間地理学で発展。個人が時間的、空間的な制約を受けることによって移動でき
る範囲を表現した時空間プリズムの概念を用いることが特徴
　本研究では公共交通ではなく自家用車による商業施設利用を想定しているため，
個人が商業施設利用を思い立った瞬間に移動を開始できる．このため，上記におけ
る「交通基盤に基づく指標」をアクセシビリティ，移動費用と捉える．さらに，簡
便な分析を行うため，交通渋滞等は発生しにくい地方都市郊外部を想定する．これ
により，商業施設までの移動距離をそのまま移動時間，移動費用と捉えることがで
きる．なお，時空間プリズムとは，ある人がいつどこで活動できるかを表した考え
方である．
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1.4　研究の流れ
　商業施設まで移動する際の負荷を考慮すると，商業施設の利用行動は，その施設
利用の需要発生点から離れるに従い減衰する．この利用行動は，上記の想定から，
当該都市住民の居住地からの利用行動，都市を迂回する幹線道路すなわちバイパス
を通行する際の利用行動，当該都市からその外へ移動する際に幹線道路のなかで当
該都市内の旧道を通行する際の利用行動に分けられる．３種類の利用行動の分布を
足したものが，その都市における商業施設の利用行動の分布であり，本研究ではそ
れを商業施設の立地ポテンシャル分布と呼ぶ．この仮定のもと，本研究では，都市
の諸条件により決定される商業施設の立地ポテンシャル分布を第２章で定式化し，
小売業に着目して実際の都市に適用し，簡易な都市モデルと比較して検証する．
第２章　商業施設分布に付随する
商業施設利用分布に関する理論的検討
20
2.1　概要
　利用行動分布は需要の発生点を原点とし，距離を変数とした正規分布で変化する
と仮定し，想定する商業施設利用行動をもとに定式化する．利用行動は複数の利用
者から構成されており，その行動分布はそれらを合算したものである．複数の標本
データから全体のデータ分布を推定する方法として，カーネル密度推定が挙げられ
る．カーネル密度推定は，その推定に用いる関数の選択よりも，バンド幅すなわち
その関数の広がり具合が，推定により外挿されたデータの様相に大きな影響を与え
る 29) ため，本研究では便宜的に正規分布を用い，バンド幅にあたる分散を以降で
推定する．　　　　　　
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2.2　居住地から発生する商業施設の利用行動分布の検討
　都市住民の居住地から発生する商業施設の利用行動は，住民それぞれの居住地か
ら商業施設に向かい，また居住地に戻る行動と想定する．この行動が均質な２次元
平面上で行われるとき，利用行動分布を検討する．
　まず，多変量正規分布の確率密度関数の一般式は以下のように表される 30)．
 分散共分散行列（確率変数が２つのとき）
 行列式（確率変数が２つのとき）
 相関係数（確率変数が２つのとき）
　２次元平面上で移動するとき，２種の移動方向（x1，x2）に分けられる．この２
変量の分散のそれぞれを σ1，σ2 とし，相関係数を ρ とすると，２変数正規分布の
確率密度関数の一般式は，
で表される．すべての方向に等確率で利用行動が発生すると仮定すると，　　　　
より，
　　　　　　　　　　　　　　　
として，
 
 
となり，住民の居住地からの利用行動分布は居住地からの距離 d を変数とした関数
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f1(d) で表される．
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 2.3　道路利用者による商業施設の利用行動分布の検討
　道路を利用している際に，道路沿い設置されている看板等を見ることにより商業
施設利用の需要が生じ，その商業施設に向かうことを想定する．このとき，店舗ま
では，その道路と店舗を最短距離で結ぶ直線道路により到達できると仮定すると，
任意の道路の利用者による利用行動分布は，その道路の中心からの距離 d を変数と
した１変数正規分布，
 
になる．
　パラメータが多数に及ぶと同定が困難になるので，道路利用者による利用行動分
布の分散は実際の店舗分布から予め推定することにする．任意の道路から距離 r 離
れた場所における道路利用者の利用行動の分布は，(2-4) 式で表される．この関数
における σ を推定する．
2.3.1　利用行動分布における分散の推定
　推定に用いるロードサイドショップが立地する地域としては，国道 21 号線岐大
バイパスの岐阜県瑞穂市区間を選定した．この区間は，商業施設立地の余地がある
平地を通り，1974 年の開通から長い期間が経っており，充分な店舗立地が期待さ
れる区間である．さらに，既存市街地から離れていることから，住民の居住地から
の利用行動の影響が少なく，道路利用者による利用行動分布を推測するにふさわし
いと考えられる．岐大バイパスから近隣店舗までの距離は直線距離とし，正規分布
の σを推定した．岐大バイパスの近隣店舗とそこまでの距離を以下のように定める．
【近隣店舗の定義】
　岐阜大垣間を結ぶ岐大バイパスの瑞穂市区間に位置し，Google マップ上で小売
業とみられる施設．（住宅団地用と思われる小規模商店を除く．近くに市役所があり，
市役所沿いの県道 188 号より遠い小売業を除く．）
【距離の定義】
　各店舗からバイパスまでの直線距離と定義する．なお，ESRI社の道路網2014デー
タでは岐阜バイパスは岐阜方面と大垣方面のリンクがそれぞれ作成されていたた
め，各リンクまでの距離を店舗ごとに計測し，その平均値を，各店舗からバイパス
までの距離とした．
　ここで，分散の定義，　　　　　　　　　　
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ただし　　　より　　　　　　　　（m）が得られたので，以降の分析においてはこ
の値を用いる．それぞれの店舗のバイパスまでの距離を表 B-2　に示す．
 0 P  1661073.166 | V
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図 2-1　 岐大バイパスの沿道小売業
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3.1　対象都市の概要
　理論的検討の結果を検証するための，都市を迂回するバイパスがある実際の都市
として，下記より，千葉県館山市を採り上げた．
　対象地域としては，その地域内で完結するトリップの割合が大きく，自動車利用
比率が高い地域が望ましい．これは，地域を区切って分析を行っても，地域を跨い
だトリップによる商業施設利用行動が表れにくく，道路交通網の構成や交通量と相
関のある人口や商業施設の分布が期待できるためである．
　この条件に該当する地域は，第５回東京都市圏パーソントリップ調査の調査範囲
のなかでは，千葉県南部や千葉県東部，茨城県南部といった，圏央道より外側の地
域が挙げられる．その地域にある旧二級国道以上に該当する国道のうち，都市を迂
回するバイパスとして千葉県館山市の館山バイパスがあり，岐大バイパス同様に開
通から一定以上の時間が経過している．このため，館山市を含む安房地域は対象地
域にふさわしい．細かな選定方法については「3.2.4　対象都市の選定方法」で詳
述する．
　館山市の幹線道路を図 3-1　に示す．館山市はその地域西部の中心都市であり，
西側に広がる湾の海岸から 300 ～ 500m 程度離れて海岸線と平行に中心市街地を走
る旧道に対し，市街地を東側に迂回する国道 127 号館山バイパスが整備されている．
これは 1993 年に全線開通し，2000 年以降に店舗面積 1000m2 以上の小売店が林立し
ている（表 3-10　）．
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図 3-1　 館山市中心部の幹線道路と人口分布（2010年）
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 3.2　立地ポテンシャルの算出
3.2.1　概要
　分析は現在の国道が整備される前の 1991 年から 2007 年まで，商業統計が行われ
た調査年の７時点で行う．データは，人口分布は国勢調査地域メッシュ統計，道路
交通量は道路交通センサス一般交通量調査，小売業分布は商業統計を用いる．使用
データの決定方法については「3.2.3　検証に用いるデータの検討」で詳述する．
上記の７時点について住民と道路利用者による利用行動からもたらされる立地ポテ
ンシャルを推定し，第３次地域メッシュおよび２分の１地域メッシュごとに集計す
る．これに，モータリゼーション進展以前の旧市街地を表す説明変数として各メッ
シュにおける 1980 年時点の人口集中地区の面積と，人口総数を加え，実際の小売
業分布を被説明変数として変数増減法（編入，除去基準は確率 0.05）を用いた重
回帰分析を行う．
　立地ポテンシャルの算出は，第３次地域メッシュを縦横に 100 等分したメッシュ
の重心点（以後，観測点と呼ぶ）ごとに行い．それは，都市住民の商業施設利用行
動分布からもたらされる立地ポテンシャルと道路利用者の商業施設利用行動分布か
らもたらされる立地ポテンシャルに分けて算出する．隣接する観測点間距離は約
10mになる．重心点の作成方法については「A-4　約10m間隔で点フィーチャ（10mメッ
シュの代替）を作成する方法」にて詳述する．
　都市住民の商業施設利用行動分布からもたらされる立地ポテンシャルの算出方法
については以下の通りとする．各メッシュの陸地部分の重心点をそのメッシュの
居住地の代表点を　　　　 とする．代表点 j にそのメッシュ人口　　　　　 を置
いてそれを各メッシュから生じる利用行動とする．各観測点を i ， ij 間の距離を dij
として，計算の都合上，各メッシュの重心点から３σ 以内の立地ポテンシャルのみ
を集計する．これにより，生じる利用行動の約 99.7％が集計対象となる．観測点 i 
における都市住民による立地ポテンシャル P1,i は，
 
 
と表される．なお，平面上の２つの領域について，その２つの領域の重心間距離は
領域間の平均距離より短くなる 31) ため，今回の方法では立地ポテンシャルが過剰
に算出されるが計算の簡略化を優先した．
　次に道路利用者の商業施設利用行動分布からもたらされる立地ポテンシャルの算
出方法について述べる．商業施設利用行動分布が生じる幹線道路は，道路交通セン
サス一般交通量調査で交通量が計測されている国道・主要地方道・一般都道府県道
とする．幹線道路から生じる利用行動は，道路から垂直方向のみに生じるものとす
る．これは，観測点から幹線道路に垂線を下ろすことが可能な観測点のみに，当該
幹線道路から利用行動が生じると解釈することもできる．このように取り扱う理由
は，同一幹線道路で交通量の計測区間が分かれているなどの際に，その境界点付近
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における利用行動の多重計測を防ぐためである．また，このように立地ポテンシャ
ルを算出すると，丁字路や十字路ではそれぞれの幹線道路から生じる立地ポテン
シャルが重なり合い，立地ポテンシャルが高くなる．交差点では，面積あたりの店
舗の接道する長さが長くなるため，店舗が立地しやすくなる現象に一致する．また，
立地ポテンシャルを道路から垂直方向のみに発生させるのは，道路から店舗へは垂
直方向にアクセスするからとも捉えることができる．幹線道路 k までの最短距離を
dik，その幹線道路の交通量 Tk とすれば，観測点 i における道路利用者による立地ポ
テンシャルは，交通量で重みづけを行って，
 
 
と表される．観測点からそれぞれの幹線道路までの距離の計測方法は「A-6　10m
間隔で設置した点フィーチャと道路リンクとの距離計測」「A-7　リンクから垂直方
向のみに立地ポテンシャルを発生させる方法」にて詳述する．
　以上より求められる各観測点における２種類の立地ポテンシャルをメッシュごと
に合計する．道路利用者による立地ポテンシャルは図 3-2　のようになる．  
　なお，人口分布データと交通量データは線形補間によって調査年の値を推計した
ものを用いる．人口分布の国勢調査地域メッシュ統計と商業統計は日本測地系集計
を用いる．ただし，2010 年国勢調査は，世界測地系のみの集計であるため，日本
測地系メッシュに按分したものを用いた．
　重回帰分析に用いる説明変数・被説明変数を表 3-1　にまとめる．都市住民によ
る立地ポテンシャルは σ=100 ～ 5000（m）までの９種類と 2005 年全国都市交通特
性調査における平均移動距離から算出した 6300m の計 10 種類を説明変数として加
える．平均移動距離から σ の算出方法については「3.2.2　全国都市交通特性調査
における平均移動距離に基づく利用行動分布の分散の推定方法」で述べる．その
他細かなデータの扱い方については，「3.2.5　商業統計メッシュデータの扱い方」
「3.2.6　集計対象メッシュや分析データ項目の選定」「3.2.7　分析年の検討」で詳
述する．
 3.2.2　全国都市交通特性調査における平均移動距離に基づく利用行動分布の分散
の推定方法
　平均移動距離を m，ある住民の居住地を原点としたときのトリップ密度を f(x,y)
とするとき，そのトリップ距離の分散 σ は次のように求められる．
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とおくと， 
とおくと， 
 
 
とおくと， 
 
 
 
 
以上より，
となる．
　ここで，2005 年全国都市交通特性調査 32) の平日における地方都市圏の平均移動
距離 7.9km を m に代入すると，σ ≒ 6.3km となる．この値により算出した都市住民
による立地ポテンシャルを，重回帰分析の説明変数の１つとして用いる．なお，こ
の調査の三大都市圏の平均移動距離は 11.8km，2008 年東京都市圏パーソントリッ
プ調査33)の通勤目的の平均移動距離は12.2km，自宅私事目的（自宅-私事）は3.6km，
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表 3-1　 重回帰分析に用いる説明変数と被説明変数
図 3-2　 道路利用者による立地ポテンシャル（2007年）
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その他私事目的（自宅以外 -私事）は 4.6km となっている．
 3.2.3　検証に用いるデータの検討
道路網データ
　バイパス開通前の他調査との比較を行うため，古い時点から複数時点でＧＩＳで
利用できるデータを入手するのが望ましいが，そこまで古いデータは存在しない．
過去のデータについて esri ジャパンに確認したところ，2016 年 6 月 24 日現在，
「ArcGIS・Geo Suite 道路網」データが販売されており，以下のような仕様となっ
ている．複数時点のデータを利用することは困難なため，既に入手している「同　
道路網 2014」データを活用した．
ArcGIS・Geo Suite 道路網　製品仕様
・ 2009 年秋時点データから１年ごとに作成
・ 2014 年秋時点版とそれ以前のバージョンでは速度等の計算ロジックが異なるた
め，比較することができない．
・ 最小提供単位は都府県（定価：180,000 円（税別））
　上記道路網データを用いる際に，過去の道路網を把握するために過去の地図を閲
覧する必要がある．その方法を以下にまとめる．
・今昔マップを使う．
埼玉大学の谷先生のホームページで過去の地形図と Google マップが同時閲覧でき
る．大都市パーソントリップ調査エリアは概ね閲覧可能だが，閲覧できる時代が少
ない．
時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」http://ktgis.net/kjmapw/
index.html
・国土地理院の地図閲覧サービスを使う．
複数時点あるが，解像度が低く，文字や道路種別までは分からない．
地図・空中写真閲覧サービス http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1
・古地図を買う．
2.5 万分 1 地形図（旧版）／ A2 判／柾判／モノクロ／ 370 円（税込み）+ 送料 720
円
旧版地図｜日本地図センター http://www.jmc.or.jp/oldmap.html
・数値地図 25000（空間データ基盤）を借りる．
　以上より，各年の道路網 shp データを作成し，分析に使用する．
交通の流れを示すデータ
パーソントリップ調査データ
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　「パーソントリップ調査は，「どのような人が」「どのような目的で」「どこからど
こへ」「どのような交通手段で」移動したかを調べるもの」34) であり，「そこから，
鉄道や自動車，徒歩といった各交通手段の利用割合や交通量などを求めることがで
き」34) る．　
　パーソントリップ調査は調査範囲や調査対象トリップによっていくつかに分かれ
ている．
　地方都市部で行われるパーソントリップ調査および新都市ＯＤ調査 35) は多くの
都市圏で行われているが，複数回行っているところは少なく，その調査間隔も 20
年ほど空いている場合もあり，バイパス開通前後の経年比較といった本研究の用途
には適さない．当時の道路網の推測が困難な点も当該調査データを用いない理由の
ひとつである．最後に調査されたのが 2001 年であることからも現在はほとんど行
われていない調査で，道路網データ等，他データとの連携が難しいため扱わない．
　全国都市交通特性調査（全国ＰＴ）は 2001,2005，2010 年に調査が行われている
が都市圏ではなく，特定の自治体単位の集計のため，都市圏単位の生活行動を想定
している本研究には利用できない．しかし，この調査で集計されている地方都市圏
の平均移動距離を商業施設利用行動の推定に使用している．使用法は「3.2　立地
ポテンシャルの算出」にて詳述する．
　以上より，自動車利用が主体となっている都市の交通の流れを把握するには，三
大都市圏パーソントリップ調査で調査された地域のなかから，郊外部のデータを用
いるしかない．
　三大都市圏パーソントリップ調査は東京都市圏・近畿都市圏・中京都市圏で 10
年おき（調査年は都市圏ごとに異なる）に行わている調査である．調査年は以下の
ようになっており，地方都市で行われているパーソントリップ調査と比べると，高
頻度に調査が行われている．
調査年次
東京都市圏：1968 年から 10 年ごと．最新調査は 2010 年．
近畿都市圏：1970 年から 10 年ごと．最新調査は 2012 年．
中京都市圏：1971 年から 10 年ごと．最新調査は 2011 年．
　国土交通省が管理する国土数値情報 36) では，「地形，土地利用，公共施設などの
国土に関する基礎的な情報をＧＩＳデータとして整備」されており，これらは閲覧・
編集できるソフトを持っていれば誰でも利用することができる．パーソントリップ
調査の発生集中量とＯＤ量が公開されている．2017 年 1 月 25 日現在，近畿都市圏
の調査は 2000 年と 2010 年調査の２時点が，中京都市圏の調査は 2001 年と 2011 年
調査の２時点が公開されているが，東京都市圏においてはそれぞれ 2008 年調査の
みの公開となっている．
　東京都市圏パーソントリップ調査は都市圏を４段階の領域（大ゾーン，中ゾーン，
36
計画基本ゾーン，小ゾーン）に分けており，その単位ごとに調査結果の集計が行わ
れている．発生集中量とは，その単位ごとにそれぞれ，ある領域から発生するトリッ
プ量，ある領域に集中するトリップ量を示している．ある領域から別の領域へ跨ぐ
ようなトリップも存在するし，その領域内で完結するトリップもある．発生集中量
はすべてのトリップを数え上げ，領域内で完結するようなトリップはその領域にお
ける発生量と集中量の両方に計上される．ＯＤ量とは，領域の起点 origin から終
点 destination の組み合わせごとにトリップ量を集計したものである．なお，集計
に用いられている４段階の領域は以下のような定義 34) となっている．
ゾーンレベル：区分の内容
大ゾーン：地理的、歴史的な地域のまとまりを考慮しつつ、東京都市圏全域のマク
ロ的な分析、検討の単位となるゾーン。
中ゾーン：ほぼ市区町村を単位とするが、大都市では数個に分割し、周辺では市町
村がいくつかまとまっている場合もある。
計画基本ゾーン：小ゾーンを数個集めて構成し、広域における計画単位として、ま
た地域としてのまとまりのある交通計画の単位となるゾーンレベル。
小ゾーン：夜間人口約 15,000 人を目安とし、地区計画の単位となるゾーンレベル。
　以上のようなパーソントリップ調査データを交通の流れのデータとして扱うには
道路網データと組み合わせて利用することが考えられる．つまり，パーソントリッ
プ調査ＯＤ量データの起点と終点の各領域（ゾーン）の代表点をとり，それと交通
網データを用い，ある領域からある領域へ向かうトリップの量とその経路を推定す
るのである．これは交通需要推定で一般的に用いられる四段階推定法と呼ばれる手
法である．四段階推定法は，生成交通量，発生・集中交通量，分布交通量，配分交
通量の段階に分けて交通量を推定する需要予測方法で，上記のパーソントリップ調
査のＯＤ量データから実際の利用経路を推定するのは配分交通量すなわちどの交通
手段のどの経路をどのくらい利用するのかを予測することにあたる．
　ところが本研究における交通の流れの予測を，四段階推定法の配分交通量として
予測するのは，やや負荷が大きいため，パーソントリップ調査は交通の流れの予測
には用いず，研究の実証に用いる地域の選定のみに用いる．地域の選定に関しては，
「3.2.4　対象都市の選定方法」で詳述する．
道路交通センサス一般交通量調査
　一般県道以上の道路に対して，１県道・国道あたり数カ所の交通量調査を行って
いる．道路交通センサス自体は 1928 年より調査が始まっており，調査方法が現在
の方法に確立されたのは 1980 年で，それ以降概ね３年おきに行われている．これ
を交通の流れとして扱うこともできる．
　なお，交通量調査は国土交通省以外に，各都道府県の警察が別途調査を行ってい
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る場合がある．茨城県においては茨城県警察が年１回発行している交通白書にその
調査結果が掲載されている．しかし，調査箇所は，県内６ヶ所上下線別の１年ごと
の推移データであり，道路交通センサスと比較すると精度は落ちる．
事業所企業統計・経済センサス
　町丁目ごとにまとめられた業種別事業所数・従業員数を商業施設等の分布と捉え
ることができる．これと交通の流れのデータを組み合わせて施設利用分布を予想す
ることもできなくはない．商業施設分布を把握することができる政府統計としては
後述する商業統計を用いるほうが適切であるが，事業所企業統計・経済センサスは
e-stat 政府統計の窓口 37) にて近年の調査結果を無料公開しているため地域の検討
をつけたり，実験的に分析を行う目的に用いるには有益となる．
　以下に事業所企業統計・経済センサスの集計項目等を記載する．
【集計結果データ】
確報集計／事業所集計／町丁・大字別集計
全事業所について，産業，従業者規模，経営組織別等の事業所数及び男女別従業者
数を市区町村，町丁・大字ごとに集計した結果を都道府県別に編成
平成 18,13,8,3 年事業所企業統計／平成 21,24 年経済センサス：各県各年次 34560
～ 36720 円
【普及編成データ】
町丁・大字別集計事業所数及び従業者数
事業所・企業統計調査の町丁・大字集計結果のうち、男女別従業者数及び産業３区
分別事業所数を収録
平成 18,13 年事業所企業統計／平成 21 年経済センサス：各県各年次 2160 円
sinfonica 提供データ http://www.sinfonica.or.jp/datalist/index.html
【e-stat で無料公開しているデータ】（2016 年 6 月 29 日現在）
平成 13 年事業所企業統計／平成 21 年経済センサス（小地域）
産業別（大分類）・従業者規模別全事業所及び男女別従業者数
住宅地図
　事業所企業統計・経済センサスなどの施設情報と組み合わせれば，新道沿いと旧
道沿いの商業施設数をそれぞれ数え上げることが可能となる．しかし，店舗面積を
考慮できない．国会図書館では 1978 年から所蔵されている．住宅地図を製作して
いるゼンリンは 1952 年に別府で住宅地図を作成したのが始まりで，1980 年に全国
制覇をしている．
公示地価・都道府県地価調査データ
　主に２ヶ所からデータを入手することができる．
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＜国土数値情報で shp 化されているデータと国交省で表形式で公開されているデー
タの違い＞
国 土 交 通 省 地 価 公 示・ 都 道 府 県 地 価 調 査（http://www.land.mlit.go.jp/
landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0）
国土数値情報には公示地価，都道府県地価調査ともに昭和 58 年から掲載されてい
る．上記 URL のサイトと異なり，緯度経度データが付されているが，古い時点のデー
タは国交省のページに記載されている情報が一部欠けている（地価自体のデータは
ある）．
商業統計メッシュデータ
　1979 年以降，３年おきにデータがあるが，２分の１地域メッシュは 1999 年ま
では人口集中地区のみの集計となっている．第３次地域メッシュは 1979 年から全
国整備されているが 1997 年以前は日本測地系メッシュで集計されている．データ
は，統計情報部（旧経済統計情報センター）（http://www.chosakai.or.jp/center/
index.html）にて販売，閲覧可能．プリントサービスもあるため，本研究ではこれ
を利用した．
国勢調査人口メッシュ集計
　人口分布を把握するために用いる．過去のデータも扱うため日本測地系データを
使用する．区画整理等を考慮すると，小地域別集計ではなく地域統計メッシュ集計
を使用するのがデータの処理負担が軽減されるが，過去のデータについては集計結
果をメッシュ同定作業の精度が低かったり，秘匿地域にされている場合が多い．い
くつか閲覧する方法と媒体がある 38)．
＜日本測地系＞
デジタルメッシュマップ：第３次地域メッシュごとに集計．1975 年と 1985 年～
2000 年国勢調査．国会図書館，統計図書館等で閲覧可．
閲覧用結果表：第３次地域メッシュ～ 4 分の 1 地域メッシュの４段階．1965 年か
らの国勢調査．1990 年分までマイクロフィルム．統計図書館で閲覧可．
＜世界測地系＞
閲覧用結果表：1997 年国勢調査から．ＤＶＤ等で提供．
流通会社年鑑，日経小売・卸売企業年鑑
　流通会社年鑑は 1975 年から 2004 年まで発行，日経小売・卸売企業年鑑は 2005 年，
2006 年に発行されており，以後休刊となっている．小売業店舗の所在市町村まで
載っている．小売業店舗分布の把握が可能だが，データの解像度が粗いため使用し
ない．
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タウンページ
　沖縄県においては 1964 年，1969 年，1972 年，1975 年，1977 年，1981 年から
1987 年まで 2 年おき，1988 年から毎年製作されている．電話加入率が低い時代に
ついては，タウンページが小売業分布に対応していると捉えることに疑義が残るし，
データも紙なので扱いにくい．
 3.2.4　対象都市の選定方法
　下記選定条件をもとに，実証分析の対象都市を選定する．
【選定の条件】
1. 地域外との流動が少ない地域
2. 自動車利用が多い地域
3. 旧道と新道の施設分布（密度）がはっきり出ている地域
4. 各調査の調査年とバイパス開通年が近い地域
5. 開通からある程度時間が経っていて多くの施設が立地している地域
　それぞれの選定条件の理由を述べる．
　まず，一つ目の条件については移動時の“寄り道”需要を想定する本研究の主旨
とはやや矛盾すると感じられるだろうが，実証分析を行う場合はなるべく地域外と
の流動が少ないほうがよい．それは同一ゾーン内で完結するトリップが多いほど，
そのゾーンの商業施設立地に与えているトリップは，そのゾーン内で完結するト
リップである可能性が高いからである．実証分析の場合，ある限られた領域内のみ
の分析となり，ある領域で区切ったときに商業施設立地に影響を与えるトリップは
なるべく取り込めるような領域指定をしたほうがよい．その場合，一つ目の条件が
必要条件となる．
　次の自動車利用が多い地域は本研究が自動車利用が主体となっている都市，つま
り車社会の都市を対象としているからである．東京など鉄道利用が交通手段分担率
の多くを占めている都市では，鉄道駅周辺に商業施設含め様々な施設が立地するこ
とは容易に予想できる．ところがこのような都市は自動車交通と鉄道交通が組み合
わさって構築されているので解釈するのが難しい．このため本研究では，なるべく
鉄道交通の影響が無い都市を選定する必要がある．旧道と新道で明確な施設分布の
違いがある必要がある．幹線道路において旧道は新道が開通することで，本来の役
割を失った道路で，旧道になったあとは旧道沿道の住民のみ利用する生活道路とな
るか，沿道に人口が分布していない場合は廃道となる場合もある．これらの理由か
ら旧道は，その周辺道路と比較して交通量が減少する珍しい性格をもつ．一方でバ
イパスは旧道が担っていた交通需要を引き継ぐため，開通当初からある程度の需要
を見込める性格をもつ．もちろん，旧道より道路性能が向上する場合がほとんどで
あり，バイパス開通以前の旧道の交通量より多くの交通量が見込め，旧道から引き
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継いだ交通量による需要以上の効果がバイパス沿線には期待できる．以上のような，
旧道とバイパスのそれぞれの沿線でメリハリのある商業施設立地効果が確認できる
地域が実証分析にふさわしい．
　４つ目の調査年と開通年については，データの精度の観点から必要な条件である．
３つ目の条件と関連して，交通量はバイパスが開通すると即座に旧道から新道に流
れる．より厳密に言えば，旧道を単に通過するだけの通過交通は旧道を通り続ける
理由が無いため，移動費用の少ない新道を経路とする．一方，商業施設の分布や人
口分布等は，バイパス開通後の交通量変化に追従して分布が変化することが予想さ
れる．これは交通経路選択と異なり，これらの分布は施設の移動あるいは新規立地
に際してより多くの費用を必要とするからである．このため，商業施設と人口の分
布の変化は交通量の変化と時差があることが見込まれるため，この時差をなるべく
正確に把握するためには，調査年とバイパス開通による交通量変化を近い時点で比
べることが必要となる．
　最後の条件は，４つ目の条件と関連する．商業施設と人口の分布に時差が生じる
ため，バイパス開通による交通の変化が現れているところは，開通からある程度時
間が経っていることが望まれる．しかし，開通から時間が経ちすぎると調査自体が
行われておらず，データによる検証が困難になる可能性が高い．バイパスが古すぎ
ず，新しすぎず，バイパス沿道に商業施設立地が確認できる都市の選択が必要とな
る．
・大ゾーン内トリップ比率
　各大ゾーンを出発地とするトリップのうち，同一大ゾーン内を目的地とするト
リップの比率である．ゾーン内で完結するトリップが多い地域を探すために用いる．
2008 年に調査された第５回東京都市圏パーソントリップ調査における大ゾーンご
との大ゾーン内トリップ比率上位 10 ゾーンと下位 10 ゾーンを表 3-2　表 3-3　に
示す．また，全大ゾーン内トリップ比率を表 B-1　に示す．
・出勤トリップに占める自動車利用比率
　各大ゾーンを出発地とする通勤トリップのうち，交通手段が自動車である比率を
表 3-4　表 3-5　に示す．交通計画を立てる際は，最も需要が発生する時間帯に合
わせてその道路の交通容量を定める．観光地などの例外を除いて平日を想定して道
路の交通容量を設定することが一般的なので，そのなかでも最も交通量が多くなる
であろう出勤時間帯の交通手段を出勤トリップに占める自動車利用比率が高いゾー
ンが自動車利用の多い地域だと捉えることもできる．
・全トリップに占める自動車利用比率
　自由トリップや業務トリップ等も含めた各大ゾーンを出発地とするトリップのう
ち，交通手段が自動車である比率をに示す．
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表 3-2　 大ゾーン内トリップ比率上位 10ゾーン
表 3-3　 大ゾーン内トリップ比率下位 10ゾーン
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・バイパスの選定
　上記の各表から千葉県南部・千葉県東部・茨城南部を対象地域として絞り，そこ
にある旧二級国道以上の国道の Wikipedia 記事中にバイパスとして記載されている
ものを表 3-8　に示す．周辺施設は Yahoo! 地図 39) を見て目についた規模の大きな
施設を選定した．
　これらのバイパスには実証分析に用いる際に次のような問題点が生じることが予
期された．
　なお，二級国道とは以下の道路を指す．
　二級国道は、1965 年（昭和 40 年）改正前の道路法で
1. 都道府県庁所在地及び人口十万人以上の市（重要都市）を相互に連絡する道路
2. 重要都市と一級国道とを連絡する道路
3. 港湾法で特に規定された港又は建設大臣が指定する重要な飛行場若しくは国際
観光上重要な地と一級国道とを連絡する道路
4. 二つ以上の市を連結して一級国道に達する道路
のいずれか（第 6条）を満たし、政令で指定される道路とされた。特別な事情があ
る場合を除き、新設、改築、維持、修繕その他の管理は都道府県知事が行う。
実際の路線指定にあたっては、二級国道の上記要件を満たす候補路線がまず選定さ
れたが、非常に膨大な路線が候補路線として挙げられたため、国土係数理論は採用
せず、沿道単位あたり人口・単位あたり交通量によって算出する路線値をもって選
抜した。しかし、路線値も地域ごとの格差が大きかったため、一級国道とともに構
築される路線密度、今後の新設・改築の費用、道路の緊密度などを考慮し、総延長
1万 4847km が二級国道として最終指定されることとなった。
　二級国道は 1953 年（昭和 28 年）5 月に 144 路線が定められ、3 桁の路線番号を
採番した。1956 年（昭和 31 年）7 月の第二次指定では主要地方道の中から 7 路線
が追加されたが、1958 年（昭和 33 年）9 月の一級国道第二次指定により二級国道
3 路線が一級国道に追加された。また、1962 年（昭和 37 年）5 月の一級国道・二
級国道第三次指定では二級国道 16 路線の一級国道昇格と併せ、主に主要地方道の
中から 33 路線が二級国道として追加指定された。1963 年（昭和 38 年）3月に国道
271 号が最後の二級国道として追加路線指定を受けた後、1965 年（昭和 40 年）4
月の道路法改正により、一級国道・二級国道の区分が廃止されることとなり、現在
は一般国道となっている。
（引用元：https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E7%B4%9A%E5%9B%BD
%E9%81%93，2017-01-27 閲覧）
【選定する際の注意点】
・ 館山バイパスはイオンの影響が未知数
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表 3-4　 出勤トリップに占める自動車利用比率上位 10ゾーン
表 3-5　 出勤トリップに占める自動車利用比率下位 10ゾーン
表 3-6　 全トリップに占める自動車利用比率下位 10ゾーン
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・ 鴨川バイパスはバイパス沿いも閑散としているし，中心小地域の領域が旧道とバ
イパスに跨っている．
・ 茂原バイパスは一部区間を既存道路の拡張で対応しているため，新設区間の影響
を読み取りにくい．
・ 鹿島バイパスは沿道に多くの施設集積があるが，開通が断続的なので扱いにくい．
・ 他はバイパス沿いに開通前から集落が点在していたり，山間部で施設が立地する
場所が無かったりする．熊谷・深谷～土浦は東西南北方向，多くのバイパスがある
ため，特定の交通網新設による影響が読み取りにくい．
・ 小地域区分が旧道とバイパス部に跨っていると上手く計算できない．
　以上の方法とは別に，本研究の分析対象地を選定する．ロードサイドショップ集
積地は以下のようなところが挙げられる．
ロードサイド店舗集積地（Wikipedia「ロードサイド店舗」に挙げられている地域）
・高崎市道高崎環状線（群馬県高崎市）
・宇都宮環状道路西～北西区間（栃木県宇都宮市）
・国道 50 号水戸バイパス（茨城県水戸市）
・国道 464 号沿線（千葉ニュータウン，千葉県印西市）
・国道 16 号線沿線（千葉県～神奈川県）
・国道 246 号東京・横浜バイパス・厚木バイパス（神奈川県）
・北陸自動車道上越ＩＣ付近（新潟県上越市）
・国道 8号金沢バイパス（石川県金沢市）
・国道 58 号沿い（沖縄県）
人口 10 万人未満の都市でロードサイド店舗が集積している地域
・国道 12 号岩見沢バイパス沿線（北海道岩見沢市）
・国道 36 号恵庭バイパス沿線（北海道恵庭市）
・北海道道 782 号上登別室蘭線沿線（北海道登別市）
・国道 124 号沿線（茨城県神栖市～鹿嶋市）
・国道 126 号沿線（千葉県東金市～山武市）
・国道 21 号岐大バイパス沿線（岐阜県岐南町）
・国道 486 号，御園生バイパス沿線（広島県東広島市西条町寺家地区，御園生地区）
・市道古城池線沿線（岡山県倉敷市笹沖・西中新田・吉岡地区）
・国道 190 号周辺の平野部（山口県宇部市や山陽小野田市など）
・国道 201 号沿線（福岡県田川市川宮地区・糒地区・下伊田地区・夏吉地区，香春町）
・国道 10 号沿線（宮崎県日向市日知屋地区～財光寺地区）
・国道 222 号沿線（宮崎県日南市吾田地区・油津地区）
・国道 58 号沿線（北谷町美浜地区）
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表 3-7　 全トリップに占める自動車利用比率上位 10ゾーン
表 3-8　 千葉県南部～茨城県南部におけるバイパス一覧表
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　これらのロードサイドショップ集積地のなかから，Google マップや各バイパス
の Wikipedia 記事，国道事務所のページを参考にして，分析対象地を選定の条件を
もとに選定する．その結果を表 3-9　に示す．国道 12 号岩見沢バイパスか国道 21
号岐大バイパスが対象地としてふさわしく，岩見沢バイパスの開通年が不明なこと
を考慮すると，岐大バイパスを用いるのがよい．
 3.2.5　商業統計メッシュデータの扱い方
　商業統計データの扱いについて以下にまとめる．
【集計対象の違いについて】
1994 年以降とそれ以前では集計対象が異なるが，その補正処理は行わない．
各調査の集計対象
＜ 2002 年，2004 年，2007 年＞
商業統計調査の調査対象となっている卸売業（規模別表のみ），小売業に属する全
事業所
＜ 1994 年，1997 年，1999 年＞
商業統計調査の調査対象となっている卸売業及び小売業に属する商店
（1994 年から一般飲食店の調査そのものが廃止され飲食店は対象外となる）
＜ 1985 年，1988 年，1991 年＞
商業統計調査の調査対象となっている卸売業及び小売業に属する商店及び翌年調査
となる一般飲食店（料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、酒場を除く）
【２種のメッシュデータ間の処理について】
　第３次地域メッシュデータと２分の１地域メッシュデータは，個別に分析に利用
する．２つのデータの集計領域には違いがあるが，その補正処理，欠損値の推定作
業は行わない．
　調査区ごとに集計したものを，メッシュコード別に割り付ける作業を行っている．
この作業精度が年々向上しているため，年によってデータが存在するメッシュ数が
異なる．
【秘匿データの処理について】
　一部メッシュで秘匿処理がなされているが，これらにはゼロを代入する．（調査
区データからメッシュでの再集計を行ったデータに対して，秘匿処理を行うかどう
か判断しているため）
【２分の１地域メッシュデータについて】
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表 3-9　 ロードサイドショップが集積している道路一覧
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　古いメッシュデータの情報量が格段に少なく，分析上有用ではない．
 3.2.6　集計対象メッシュや分析データ項目の選定
　分析に用いる地域メッシュや分析データ項目の選定を以下に示すパイロットスタ
ディを通して選定する．
　まず，商業統計地域メッシュ統計の集計項目のうち，事業所数，従業者数，売場
面積の３項目を取得する．便宜的に館山市中心部と定義した領域のうち事業所が存
在する地域メッシュを集計対象として，以下に挙げる項目と立地ポテンシャルの相
関をみる（図 3-3　(a)）．以降の相関分析，重相関分析では全て標準化した値を説
明変数，被説明変数に用いる．ただし，このパイロットスタディ段階における立地
ポテンシャルは，道路利用者による立地ポテンシャルであり，道路からの距離が３
σ 以上であっても立地ポテンシャルを計上している．
【立地ポテンシャルとの相関をみる変数】
（集計単位：２分の１地域メッシュ）
・ 1999 年の事業所数（所数 _1999_ 標準化）
・ 2002 年の事業所数（所数 _2002_ 標準化）
・ 2004 年の事業所数（所数 _2004_ 標準化）
・ 2007 年の事業所数（所数 _2007_ 標準化）
・ 1999 年の従業者数（者数 _1999_ 標準化）
・ 2002 年の従業者数（者数 _2002_ 標準化）
・ 2004 年の従業者数（者数 _2004_ 標準化）
・ 2007 年の従業者数（者数 _2007_ 標準化）
・ 1999 年の売場面積（売面 _1999_ 標準化）
・ 2002 年の売場面積（売面 _2002_ 標準化）
・ 2004 年の売場面積（売面 _2004_ 標準化）
・ 2007 年の売場面積（売面 _2007_ 標準化）
・ 1999 年と 2007 年の事業所数の差（所差 _1999_ 標準化）
・ 2002 年と 2007 年の事業所数の差（所差 _2002_ 標準化）
・ 2004 年と 2007 年の事業所数の差（所差 _2004_ 標準化）
・ 1999 年と 2007 年の従業者数の差（者差 _1999_ 標準化）
・ 2002 年と 2007 年の従業者数の差（者差 _2002_ 標準化）
・ 2004 年と 2007 年の従業者数の差（者差 _2004_ 標準化）
・ 1999 年と 2007 年の売場面積の差（売面 _1999_ 標準化）
・ 2002 年と 2007 年の売場面積の差（売面 _2002_ 標準化）
・ 2004 年と 2007 年の売場面積の差（売面 _2004_ 標準化）
【観測点ごとに算出した立地ポテンシャルをメッシュごとに集計する際の，その集
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計方法】
・ 各メッシュごとの立地ポテンシャル合計値（P_SUM）
・ 各メッシュごとの立地ポテンシャル平均値（P_AVE）
・ 各メッシュごとの立地ポテンシャル最大値（P_MAX）
　以上より，古い時点より新しい時点の調査が 2010 年時点での立地ポテンシャル
を説明できることは明白であるが，他に売場面積はあまり立地ポテンシャルで説明
できないことと，各項目の増加数は説明できないことも読み取れる．売場面積との
相関があまり取れていないのは，秘匿処理が多く，ほとんどの地域メッシュの売場
面積をゼロとして分析を行っているからである．
　次に館山市内にある大型小売店を把握し，その小売店が属している地域メッシュ
を外れ値として分析対象領域から除外していく．これは大型小売店が地域メッシュ
単位の集計で表せないほどの広範囲の立地ポテンシャルを集約して立地しているも
のと捉えられるからである．大型小売店は東洋経済 40) より取得し，その一覧表を
表 3-10　に示す．この資料は 2013 年時点の情報であるため，日本ショッピングセ
ンター協会 41) と千葉県が掲載している千葉県市町村別大規模小売店舗名簿 42) も参
考にしたが，東洋経済で掲載されている店舗以外の情報は確認できなかった．なお，
東洋経済と千葉県の掲載基準は店舗面積 1000m2 以上，日本ショッピングセンター
の掲載基準は 1500m2 以上と，基準が異なる．しかし，下記に示すように結果的に
除外した地域メッシュに属している大規模小売店舗の店舗面積は 1500m2 以上であ
るため，東洋経済の資料をそのまま用いた．
　そして，館山市内に立地する大型小売店のなかで，最も店舗面積の広いイオンタ
ウン館山が属する地域メッシュを除いた際の立地ポテンシャルと商業統計各項目の
相関を図 3-3　（b）に示し，そこからカインズホーム館山店も除いた場合の相関を
図 3-3　（c）に示す．コメリパワー館山店は商業統計地域メッシュ統計の最新デー
タがある 2007 年時点では開設されていないので，その店舗が属する地域メッシュ
は除いていない．以上の結果，図 3-3　（a）と比較して，図 3-3　（b）は相応の相
関分析の上昇が認められたが，図 3-3　（c）はあまり認められていないため，以降
の分析では，イオンタウン館山が属する地域メッシュのみを外れ値として除いた分
析を行う．
 3.2.7　分析年の検討
　分析に用いる国勢調査と商業統計，交通センサス一般交通量調査の調査年はそれ
ぞれ異なっているため，どの時点の分析を行うか検討する．
　各調査の調査年をに示す．本研究は商業施設の立地について扱っているため，商
業統計が調査された年を基準に，他２調査の統計データを線形補間する．館山市中
心部において最も幹線道路の性質が高い国道 127 号の館山バイパスの開通年を基準
に考える．館山バイパスの部分開通年は 1985 年だが，この当時は，館山市郊外部
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しか開通したおらず，中心部の交通の流れには影響が少ないものとみられる．こ
のため，1993 年の館山バイパス全線開通を基準として，その前年にあたる 1991 年
の商業統計から分析を行い，以後最新の商業統計地域メッシュが整備されている
2007 年時点までの計７時点について分析を行う．なお，館山バイパスの全線開通
する 1993 年は交通センサス一般交通量調査が行われておらず，全線開通前の 1992
年と開通後の 1994 年に行われている．全線開通後に交通の流れが大きく変わるこ
とが見込まれる．後述する商業統計各項目を被説明変数とし，その影響因子を探る
重回帰分析における 1993 年の商業統計を用いた分析では，1993 年に線形補間した
交通量データの他に，1992 年の全線開通前の交通量データを使用した分析も行う．
これは，商業施設が交通量分布の急激な変化に立地の対応が遅れ，1993 年の商業
施設分布は館山バイパス全線開通の効果が反映しきれていない可能性があると予想
したためである．以上より，1991 年，1994 年，1997 年，1999 年，2002 年，2004
年，2007 年で分析を行う．なお，2010 年国勢調査は日本測地系地域メッシュ統計
データが作成されていないため，2005 年と 2010 年国勢調査人口総計データを「A-8
　日本測地系人口メッシュと各メッシュの重心点データの作り方」にて述べる方法
にて世界測地系メッシュを日本測地系メッシュに按分し，2007 年人口データを作
成し，2007 年の分析に用いる．
3.2.8　ポテンシャル算出範囲の検討
　本研究で住民や道路利用者から発生させる立地ポテンシャルは，海の部分には発
生しないようになっているが，この扱いには検討の余地がある．建物が立地できな
いから海を除外するならば，陸地部分のうち，建物の立地が困難な急斜面地もポテ
ンシャルを享受できない場所になるからだ．さらに，このようなポテンシャルを享
受できない場所があると，需要の発生場所によっては，そこから周囲にもたらされ
るポテンシャルの合計が需要発生場所の需要量（本研究では，人口や交通量）に比
例しない．このときにポテンシャル合計が需要量に比例するように，ポテンシャル
を享受している部分（本研究では海以外の領域）で享受していない部分の需要を再
分配するなどの代替処理方法が挙げられる．
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図 3-3　 商業統計各項目と立地ポテンシャルの相関
（a）館山市中心部全てを分析対象としたとき
（b）イオンタウンのあるメッシュを除いた館山中心部を分析対象としたとき
（c）カインズホームのあるメッシュも除いた館山中心部を分析対象としたとき
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3.3　結果と考察
　第３次地域メッシュで集計した結果による重回帰分析の結果を表 3-12　(a),(b)
に示す．旧市街地を示す 1960 年時点の人口集中地区の面積と交通が小売業分布を
高精度で表現する要素であることが判明した．このことから，本研究での当初の想
定通り，人口分布のみならず，通過交通も含めた交通量も小売業分布に影響を与え
ていると推測される．2007 年においても 1960 年時点の人口集中地区の面積と交通
による利用行動の分布が小売業分布の説明変数となったことは，モータリゼーショ
ンが進展したと考えられている当該時点においても徒歩による利用行動と自家用車
による利用行動の双方が小売業の立地ポテンシャル分布を決定していたと解釈する
こともできる．一方で交通は，最近になるにつれて，重回帰分析における偏回帰係
数が大きくなっていることから，小売業の立地ポテンシャル分布への影響が年々大
きくなってきたことが読み取れる．なお，分析結果はイオンタウン館山が位置する
メッシュを除外しており，これはイオンタウン館山の店舗面積が広いため，立地ポ
テンシャルを考慮せずとも充分な集客を確保できることを見込んで立地していると
捉えることができる．
　２分の１地域メッシュを用いた分析（表 3-12　(c),(d)）は第３次地域メッシュ
を用いた分析より決定係数が低くなっている．1999 年以前の分析において決定係
数が著しく低い理由としては，次が挙げられる。1995 年までの国勢調査地域メッ
シュ統計の２分の１地域メッシュ集計は，人口集中地区のみの集計であり，それ以
外の地域メッシュの人口総数データは秘匿処理されており，データの精度が著し
く低い．また，2007 年の分析は，世界測地系集計された 2010 年国勢調査データを
日本測地系地域メッシュに按分したものを用いているため，使用データに秘匿地
域メッシュは存在しないものの，精度が下がっている．それらを除いた 2002 年と
2004 年の決定係数も，第３次地域メッシュで集計された決定係数より低い．これ
は第３次地域メッシュの方が，立地ポテンシャルを求める空間的集計単位として２
分の１地域メッシュより適切であることを示唆する．立地ポテンシャルは連続的で
あることから，この理由は主に店舗立地場所の揺らぎにあると言える．これに関し
て考えられる要因候補の一つに出店者の意思決定におけるエリアの決め方がある．
商業施設が人口分布や周辺道路の交通量を考慮して，大まかな出店エリアを決めた
のちに，区画や業種などといった細かな要素の違いから，２分の１地域メッシュ集
計では内包できない程度に立地場所が微調整されるのではないかと想像される．
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㻝㻥㻤㻠ᖺ ᫛࿴㻡㻥ᖺ
㻝㻥㻤㻡ᖺ ᫛࿴㻢㻜ᖺ 䕿 䕿 䕿
㻝㻥㻤㻢ᖺ ᫛࿴㻢㻝ᖺ ᅜ㐨㻝㻞㻣ྕ㤋ᒣ䝞䜲䝟䝇㒊ศ㛤㏻
㻝㻥㻤㻣ᖺ ᫛࿴㻢㻞ᖺ ᡪᒇ䝆䝱䝇䝁㤋ᒣᗑ㛤ᗑ
㻝㻥㻤㻤ᖺ ᫛࿴㻢㻟ᖺ 䕿 䕿
㻝㻥㻤㻥ᖺ ᖹᡂඖᖺ
㻝㻥㻥㻜ᖺ ᖹᡂ㻞ᖺ 䕿 䕿
㻝㻥㻥㻝ᖺ ᖹᡂ㻟ᖺ 䕿
㻝㻥㻥㻞ᖺ ᖹᡂ㻠ᖺ
㻝㻥㻥㻟ᖺ ᖹᡂ㻡ᖺ
ᅜ㐨㻝㻞㻣ྕ㤋ᒣ䝞䜲䝟䝇඲⥺㛤㏻䠊
ᡪᒇ䝆䝱䝇䝁᪂㤋䜸䞊䝥䞁䠈⥲ྜ䝇䞊
䝟䞊ᴗែ䛻䠊
㻝㻥㻥㻠ᖺ ᖹᡂ㻢ᖺ 䕿 䕿
㻝㻥㻥㻡ᖺ ᖹᡂ㻣ᖺ 䕿䠄㼑㻙㼟㼠㼍㼠䛷බ㛤䠅
㻝㻥㻥㻢ᖺ ᖹᡂ㻤ᖺ
㻝㻥㻥㻣ᖺ ᖹᡂ㻥ᖺ 䕿 䕿
㻝㻥㻥㻤ᖺ ᖹᡂ㻝㻜ᖺ
㻝㻥㻥㻥ᖺ ᖹᡂ㻝㻝ᖺ 䕿 䕿 ၟᴗ⤫ィ䠎ศ䛾䠍ᆅᇦ䝯䝑䝅䝳⤫ィ䛾⢭ᗘྥୖ䛿䠈䛣䛾ᖺ௨㝆
㻞㻜㻜㻜ᖺ ᖹᡂ㻝㻞ᖺ 䕿䠄㼑㻙㼟㼠㼍㼠䛷බ㛤䠅
㻞㻜㻜㻝ᖺ ᖹᡂ㻝㻟ᖺ
㻞㻜㻜㻞ᖺ ᖹᡂ㻝㻠ᖺ 䕿 ᅜ㐨㻠㻝㻜ྕ໭᮲䝞䜲䝟䝇୍㒊㛤㏻
㻞㻜㻜㻟ᖺ ᖹᡂ㻝㻡ᖺ
㻞㻜㻜㻠ᖺ ᖹᡂ㻝㻢ᖺ 䕿 ᐩὠ㤋ᒣ㐨㊰㛤㏻䠊
㻞㻜㻜㻡ᖺ ᖹᡂ㻝㻣ᖺ 䕿䠄㼑㻙㼟㼠㼍㼠䛷බ㛤䠅 䕿 ᅜ㐨㻠㻝㻜ྕ໭᮲䝞䜲䝟䝇඲⥺㛤㏻䠊䜹䜲䞁䝈䝩䞊䝮㤋ᒣᗑ㛤ᗑ䠊
㻞㻜㻜㻢ᖺ ᖹᡂ㻝㻤ᖺ
㻞㻜㻜㻣ᖺ ᖹᡂ㻝㻥ᖺ 䕿 䝆䝱䝇䝁㤋ᒣᗑ䠄ᪧ䠅㛢ᗑ䠈䝆䝱䝇䝁㤋ᒣᗑ䠄᪂䠅㛤ᗑ
㻞㻜㻜㻤ᖺ ᖹᡂ㻞㻜ᖺ
㻞㻜㻜㻥ᖺ ᖹᡂ㻞㻝ᖺ ᅜ㐨㻝㻞㻣ྕ㤋ᒣ䝞䜲䝟䝇୍㒊㻠㌴⥺໬䠈┴㐨㻤㻤ྕᅜศ䝞䜲䝟䝇㛤㏻
㻞㻜㻝㻜ᖺ ᖹᡂ㻞㻞ᖺ 䕿䠄㼑㻙㼟㼠㼍㼠䛷බ㛤䠅 䕿
㻞㻜㻝㻝ᖺ ᖹᡂ㻞㻟ᖺ
㻞㻜㻝㻞ᖺ ᖹᡂ㻞㻠ᖺ
㻞㻜㻝㻟ᖺ ᖹᡂ㻞㻡ᖺ
㻞㻜㻝㻠ᖺ ᖹᡂ㻞㻢ᖺ
㻞㻜㻝㻡ᖺ ᖹᡂ㻞㻣ᖺ ᅜ㐨㻝㻞㻣ྕ㤋ᒣ䝞䜲䝟䝇඲⥺㻠㌴⥺໬
㻞㻜㻝㻢ᖺ ᖹᡂ㻞㻤ᖺ
ㄪᰝᖺ
表 3-10　 館山市内にある大型小売店
表 3-11　 各調査の調査年
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ㄪᰝᖺ ㄝ᫂ኚᩘ㻝 ೫ᅇᖐಀᩘ㻝 㻼್㻝
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㻞㻜㻜㻞ᖺ DID 㻜㻚㻤㻝㻝㻠㻠㻟㻞 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻝㻣㻤㻜㻢㻡 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻣 㻜㻚㻤㻢㻡㻡㻤
㻞㻜㻜㻠ᖺ DID 㻜㻚㻤㻜㻢㻡㻥㻝㻠 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻟㻞㻟㻟㻣㻣 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞 㻜㻚㻤㻣㻝㻤㻥
㻞㻜㻜㻣ᖺ DID 㻜㻚㻣㻥㻤㻥㻡㻣㻡 㻜 P2 㻜㻚㻞㻡㻢㻤㻝㻠㻟 㻜 㻜㻚㻤㻣㻟㻥㻝
ㄪᰝᖺ ㄝ᫂ኚᩘ㻝 ೫ᅇᖐಀᩘ㻝 㻼್㻝
ㄝ᫂
ኚᩘ㻞 ೫ᅇᖐಀᩘ㻞 㻼್㻞 Ỵᐃಀᩘ
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㻝㻥㻥㻣ᖺ DID 㻜㻚㻣㻜㻡㻢㻠㻠㻡 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻡㻞㻜㻡㻣㻝 㻜㻚㻜㻜㻝㻝㻝 㻜㻚㻣㻞㻢㻝㻡
㻝㻥㻥㻥ᖺ DID 㻜㻚㻢㻡㻢㻥㻞㻥㻞 㻜 P 2 㻜㻚㻟㻢㻟㻣㻝㻟㻢 㻜 㻜㻚㻣㻤㻝㻠㻡
㻞㻜㻜㻞ᖺ DID 㻜㻚㻣㻜㻟㻡㻡㻡㻠 㻜 P 2 㻜㻚㻟㻟㻟㻢㻣㻣㻠 㻜 㻜㻚㻤㻝㻤㻠㻣
㻞㻜㻜㻠ᖺ DID 㻜㻚㻢㻤㻜㻟㻜㻢㻣 㻜 P 2 㻜㻚㻟㻣㻞㻟㻡㻢㻞 㻜 㻜㻚㻤㻞㻣㻢㻠
㻞㻜㻜㻣ᖺ DID 㻜㻚㻢㻞㻤㻜㻢㻥㻡 㻜 P 2 㻜㻚㻠㻞㻝㻝㻠㻥㻜 㻜 㻜㻚㻣㻥㻜㻡㻝
ㄪᰝᖺ ㄝ᫂ኚᩘ㻝 ೫ᅇᖐಀᩘ㻝 㻼್㻝
ㄝ᫂
ኚᩘ㻞 ೫ᅇᖐಀᩘ㻞 㻼್㻞 Ỵᐃಀᩘ
㻝㻥㻥㻜ᖺ
㻝㻥㻥㻝ᖺ POP 㻜㻚㻟㻝㻣㻟㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝 㻜㻚㻝㻜㻜㻢㻤
㻝㻥㻥㻠ᖺ DID 㻜㻚㻠㻤㻡㻜㻤㻞㻟 㻜 㻜㻚㻞㻟㻡㻟㻜
㻝㻥㻥㻣ᖺ DID 㻜㻚㻟㻥㻤㻞㻡㻞㻡 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻡㻝㻜㻜㻡㻠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻡 㻜㻚㻟㻜㻜㻝㻤
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㻞㻜㻜㻠ᖺ DID 㻜㻚㻢㻥㻞㻥㻢㻥㻟 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻟㻝㻠㻟㻞㻢 㻜 㻜㻚㻢㻠㻥㻞㻣
㻞㻜㻜㻣ᖺ DID 㻜㻚㻣㻞㻝㻠㻣㻟㻟 㻜 P2 㻜㻚㻞㻠㻢㻣㻞㻠㻞 㻜 㻜㻚㻢㻥㻝㻝㻟
ኚᩘ⦅ධᇶ‽䜢‶䛯䛩ㄝ᫂ኚᩘ䛺䛧
ㄪᰝᖺ ㄝ᫂ኚᩘ㻝 ೫ᅇᖐಀᩘ㻝 㻼್㻝
ㄝ᫂
ኚᩘ㻞 ೫ᅇᖐಀᩘ㻞 㻼್㻞
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㻝㻥㻥㻝ᖺ
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㻝㻥㻥㻣ᖺ DID 㻜㻚㻞㻤㻣㻡㻜㻡㻡 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻣 㻜㻚㻜㻤㻞㻢㻢
㻝㻥㻥㻥ᖺ DID 㻜㻚㻠㻠㻞㻥㻠㻤㻠 㻜 P 2 㻜㻚㻝㻣㻥㻣㻞㻟㻡 㻜㻚㻜㻜㻠㻟㻝 P 1|䃢=1000 㻜㻚㻝㻤㻣㻞㻞㻢㻡 㻜㻚㻜㻜㻥㻣㻞 㻜㻚㻠㻡㻟㻤㻝
㻞㻜㻜㻞ᖺ DID 㻜㻚㻟㻤㻣㻡㻞㻥㻝 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻟㻥㻡㻡㻣㻝 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻤 P 1|䃢=2000 㻜㻚㻝㻡㻠㻤㻥㻡㻠 㻜㻚㻜㻞㻟㻝㻠 㻜㻚㻟㻤㻞㻜㻣
㻞㻜㻜㻠ᖺ DID 㻜㻚㻟㻡㻤㻞㻤㻞㻣 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻣㻜㻜㻣㻢㻡 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻠 P 1|䃢=1000 㻜㻚㻝㻤㻡㻥㻣㻝㻤 㻜㻚㻜㻝㻞㻜㻤 㻜㻚㻠㻟㻜㻣㻠
㻞㻜㻜㻣ᖺ DID 㻜㻚㻠㻜㻤㻜㻤㻠㻜 㻜 P 2 㻜㻚㻟㻥㻟㻟㻥㻣㻥 㻜 P 1|䃢=1000 㻜㻚㻝㻠㻜㻠㻥㻠㻤 㻜㻚㻜㻟㻞㻡㻟 㻜㻚㻡㻡㻥㻜㻞
ኚᩘ⦅ධᇶ‽䜢‶䛯䛩ㄝ᫂ኚᩘ䛺䛧
ኚᩘ⦅ධᇶ‽䜢‶䛯䛩ㄝ᫂ኚᩘ䛺䛧
表 3-12　 重回帰分析の結果
 （a）　各年の被説明変数を事業所数にし，第３次地域メッシュで集計したとき
 （b）　各年の被説明変数を従業者数にし，第３次地域メッシュで集計したとき
 （c）　各年の被説明変数を事業所数にし，２分の１地域メッシュで集計したとき
 （d）　各年の被説明変数を従業者数にし，２分の１地域メッシュで集計したとき
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4.1　人口分布の想定
　第２章で検討した商業施設の利用行動分布と第３章の実証分析で得られた数値を
元に，簡易な都市モデルを作成し，分析を行う．都市は xy 平面上の限られた範囲
に存在し，その範囲に人口は一様に分布する．つまり，都市に住む住民の居住地か
ら発生する商業施設の利用行動分布は，xy のある範囲内の微小領域ごとに (4-1)
式の形で発生する．本研究で想定する地方都市郊外部は居住地の拡散が進んでいる
ことを踏まえ，また計算の簡便化のために，人口一様分布の仮定を置いた．住民が
存在する都市領域の形状は 4.3, 4.5 節は円形，4.4, 4.5 節は幹線道路に沿って細
長いオーバル（Rounded Rectangle）形を想定する．本来は楕円の方が自然であるが，
計算が極めて困難になるためにこのように想定した．人口がこれらの形で一様分布
するとき，バイパスはその外周に沿うように迂回すると仮定する．この仮定に到っ
た経緯は「4.1.1　バイパスの経路決定方法」で述べる．
　領域ごとのポテンシャル導出式は下記の通りである．任意の点 i における都市住
民の居住地からの商業施設利用行動分布は，都市領域を D として，
で表される．次に道路利用者の商業施設利用行動分布を定式化する．まず，x 軸上
にある旧道までの距離は，
で表される．一方バイパスまでの距離は，図 4-1　ようにバイパスの迂回半径を R
とすると，図 4-2　のように６つの領域に分けられ，図内の（１）領域から順に，
 
 
 
 
 
で表される．上式の導出過程については，任意の点 i における旧道利用者とバイパ
ス利用者の行動分布は，「4.1.2　バイパスから各領域までのアクセス経路」で詳述
する．それぞれ dOR(x,y) と dBP(x,y) を式に代入したものであり，その地点におけ
る立地ポテンシャルは，旧道およびバイパスの交通量を表すパラメータ TOR,TBP を
掛けて，３種の立地行動分布式を足し合わせたものなので，
 
と表される．上式の第１項は初等関数で表すことができないため，以下では数値計
算により立地ポテンシャルを計算する．計算は，原点を基準に 10m 間隔で立地ポテ
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バイパス
都市領域
x
y
（１） （３）
（４）
（５）
（６）
（５）
（６）
（３）
（４） （２）
オーバル直線部分の半長 L
バイパスの迂回半径 R
都市領域
x
y
バイパス
旧道
図 4-1　 都市モデル模式図
図 4-2　 バイパスまでの距離の場合分け
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ンシャル計算を行う観測点を置き，この点が都市領域に属する場合は都市住民の居
住地としても扱う．
　なお，人口分布の一様分布以外の表現方法については，栗田 43) に詳しく記載さ
れている．人口密度が都市中心部からの距離に応じた減衰関数で表されるとき，そ
の減衰の程度をパラメータで表す必要がある．パラメータの増加により，分析が煩
雑になることを避けて本研究における都市の人口分布は一様分布とした．また，人
口密度が距離減衰する人口分布の捉え方はバイパスの経路の決定が難しくなる．人
口密度に比例して都市内の都市価格が変化する際に，建設費用もその経路がどこを
通るかによって変化する．このため，実際のバイパス建設経路選定と同じように費
用便益分析を行わないかぎり，経路を決定できないからである．
 4.1.1　バイパスの経路決定方法
　バイパスが都市の外周に沿うように迂回する理由を述べる．バイパスの経路を検
討するときは，建設費と建設による便益を考慮する．都市領域内は単位距離あたり
の建設費が大きくなることから，都市領域外を経由して旧道の x軸上の正の部分（y
軸より右側）と負の部分（y 軸より左側）を結ぶことを前提とする．バイパス整備
時は道路を新設する他に，従来の道路幅員を拡張することで交通渋滞の解消を図る
ことがよくあるが，本研究では従来の道路幅員の拡張は行わない．なぜなら，幅員
を拡張しても拡張区間の末端では交通容量が変わり，そこが交通渋滞の新たな発生
地点となるからである．つまり道路交通のボトルネックとなる場所が変わるだけで，
交通渋滞による道路利用者の損失費用は減少しない．ここで損失費用が減少しない
と言い切れるのは，都市領域の外側では人口が存在せず，次の例外を除いて交通需
要が発生しないためである．居住地からの商業施設利用行動は例外となり，都市住
民が遠くまで利用行動を行うほど，都市領域外の従来の道路が利用される．ただ，
全体に占めるトリップのうち，買い物目的のトリップは少なく，住民自身の居住地
から離れた目的地ほど，そこまでの移動頻度は減衰するため，このようなトリップ
による交通需要は考慮しないものとした．
　以上のような仮定を置いたとき，都市形状と道路形状の対称性を考慮すると，図
4-3　の緑太線の長さが最小となるような θの値を選べばよい．．このときの長さは，
となり，微分すると，
となる．0 ≦ θ ＜ π/2 より，l'(θ) は常に負をとり，l(θ) は当該区間で連続であるた
め，θ=0 のときに最小値をとる．つまり従来の道路から分岐するバイパスは，都市
領域境界を沿うようにして都市を半周廻り，都市領域を挟んで反対側の従来の道路
にぶつかったところまで建設される．
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図 4-3　 バイパスの経路案
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 4.1.2　バイパスから各領域までのアクセス経路
　「2.3　道路利用者による商業施設の利用行動分布の検討」で示したように，バイ
パス利用者の利用行動は，バイパスからある店舗までの最短距離により，利用行動
分布が決定する．このためには任意の地点のバイパスの最短距離および最短経路を
求めなければならない．その経路は図 4-2　にあげる６領域に分けられ，各領域か
らバイパスまでの距離は（4-3）式のようになる．この項では，その式の導出過程
について述べる．
　バイパスから領域（１）にアクセスする際，バイパスの直線部分から進行方向に
対して垂直方向にアクセスするのは明らかである．
　領域（２）にアクセスする際は，領域内の場所によってアクセス経路が異なる．
領域（１）と同様にバイパスの直線部分から垂直方向が，バイパスとその地点を結
ぶ最短経路となる場合と，旧道とバイパスの結節点から直線に向かう場合が最短経
路になる場合がある．バイパスの曲線部分が起点とならない理由については後述す
る．領域（２）におけるバイパスとの距離計算には２つの最短経路候補までの距離
を両方算出し，最小値をとる方法で距離計算を行っているが，領域（２）をさらに
２領域に分けることで最短経路および最短距離を特定することは可能である．図
4-5　のように第４象限にある領域（２）内の任意の点を (x,y) とし，バイパスの
直線部分からの距離と，バイパスと旧道の結節点からの距離が等しいときの x と y
は次のような関係が成り立つ．
これと図形の対称性を考慮すると，下式を満たす地点にはバイパスの直線部分から
アクセスするほうが近く，満たさないときは旧道とバイパスの結節点からアクセス
するほうが近くなる．
　領域（３）にアクセスする際は，バイパスの曲線部分から進行方向に対して垂直
方向にアクセスするのは明らかである．
　領域（４）にアクセスする際は，以下に挙げる理由よりバイパスの曲線部分のうち，
旧道とバイパスの結節点からアクセスすると考えてよい．図 4-6　のようにバイパ
スの曲線部分となる円弧の中心点（L,0）と曲線部分までの距離を L1（=R），領域（４）
内の任意の点までの距離を L2 とすると，領域（４）の任意の点までのバイパスか
らの距離は，
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図 4-4　 バイパスから各領域までのアクセス経路
図 4-5　 バイパスから領域（２）までの経路候補
図 4-6　 バイパスから領域（４）までの経路候補
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で表される．この式の変数は θ のみであり，cosθ が最小となるところから領域（４）
へアクセスすると考えればよいので，旧道とバイパスの結節点からアクセスするこ
とが分かる．
　領域（５）にアクセスする際は，領域内の場所によってアクセス経路が異なる．
領域（１）と同様にバイパスの直線部分から垂直方向が，バイパスとその地点を結
ぶ最短経路となる場合と，旧道とバイパスの結節点から直線に向かう場合が最短経
路になる場合がある．バイパスの曲線部分が起点とならない理由については後述す
る．領域（５）におけるバイパスとの距離計算には２つの最短経路候補までの距離
を両方算出し，最小値をとる方法で距離計算を行っているが，領域（５）をさらに
２領域に分けることで最短経路および最短距離を特定することは可能である．図
4-7　のように第１象限にある領域（５）内の任意の点を (x,y) とし，バイパスの
直線部分からの距離と，バイパスと旧道の結節点からの距離が等しいときの x と y
は次のような関係が成り立つ．
これと図形の対称性を考慮すると，下式を満たす地点にはバイパスの直線部分から
アクセスするほうが近く，満たさないときは旧道とバイパスの結節点からアクセス
するほうが近くなる．
　領域（６）にアクセスする際は，旧道部分から進行方向に対して垂直方向にアク
セスするのは明らかである．
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図 4-7　 バイパスから領域（５）までの経路候補
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4.2　外生変数の検討
　計算に用いるパラメータは６つある．まず，円形都市領域の半径 R’ である．都
市面積は πR’2 となる．ここで使用する変数によらず人口密度は一定になるという
仮定を加えると，都市面積と都市人口は同義となり，都市規模と捉えることがで
きる．そして，都市住民の居住地からの商業施設利用行動分布と道路利用者にお
ける利用行動分布における広がりを表す，それぞれの σ は次のように決定する．前
者は，第３章で採り上げた館山市について，表 3-1　に挙げた説明変数の候補のう
ち，都市住民による立地ポテンシャル９種類と道路利用者による立地ポテンシャル
を用いて再度重回帰分析を行う（表 C-1　）．そこで重回帰式に採用された都市住
民による立地ポテンシャルの分散を σ=400(m) とする．この理由はモデル分析が２
種類の利用者行動分布のみから立地ポテンシャルの説明を意図しているからであ
る．後者は，第３章で用いた数値をそのまま用いる．居住地からの利用行動分布と
旧道・バイパス利用者の利用行動分布をつなぐ変換係数として (4-4) 式で用いられ
る TOR,TBP は旧道・バイパスの交通量と捉えられる．また，この２係数については，
バイパスの交通量が相対的に多いほど都市は地域内の中心近くに位置し，旧道の交
通量が多いか，バイパスの交通量に近ければ，都市は地域の辺縁部に位置すると捉
えることができる．最後に，都市領域を旧道方向に細長い，オーバル形すなわち角
丸長方形について考える際の変数について述べる．オーバルは図 4-1　のように長
方形とその短辺の両側に半円を繋げた形とし，都市規模すなわち都市面積 πR2 を一
定にして，直線部分の長さの半分 L とバイパスの迂回半径 R すなわち半円部分の
半径との比 L/R を変えて，都市領域の細長さを表現することとする．このときの R
と L/R の関係式は以下のようになる．
 以上の６パラメータについての設定値を表 4-1　にまとめる．円形都市領域の半
径 R’ から求められる都市面積は，0.79km2，3.14km2，7.07km2，12.57km2 であり，
2010年国勢調査人口集中地区人口密度6758人/km2を当てはめれば，人口は5307人，
21231 人，47769 人，84924 人となる．立地ポテンシャルの様相を確認するために，
旧道・バイパスの交通量が存在しない場合の計算も行う．この章の次節以降では，
立地ポテンシャルの様相を最高地点の位置によって分類し，それぞれについて詳述
する．
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表 4-1　 モデル分析に使用する外生変数
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4.3　旧道とバイパスの交通量が変動するときの分析
　まず，館山市の 2010 年国勢調査人口集中地区と規模の近い R,R’=1500 の円形都
市において，旧道やバイパスの交通量を変えた際の立地ポテンシャル分布について
述べる．様相は都市の諸条件によって３種類に大別できる．
　第１の種類は，都市中心部が立地ポテンシャル最高地点になり，x 軸を尾根とし
た山型に立地ポテンシャルが分布する場合である（図 4-8　(a)）．これはバイパス
の交通量が旧道の交通量や都市規模に対して少ないときに生じる．この場合には，
バイパスが通ってもなおバイパス開通前と同様に都市中心部に求心性があり，立地
ポテンシャル最高地点が都市中心部に残り続ける．
　第２の種類は，都市の入口付近が立地ポテンシャル最高地点になり，旧道とバイ
パスにそれぞれ尾根が現れる場合である（図 4-8　(b)）．人口規模に対して旧道や
バイパスの交通量が多いとき，旧道とバイパスの交通量が重なる両者の結節点，す
なわち都市の入口付近（２ヶ所）が最も立地ポテンシャルが高くなる．ただし，商
業施設の立地場所は道路利用者だけでなく居住地からの利用行動も影響することを
想定しているので，最高地点は結節点そのものではなく都市中心部方向に僅かに
寄った地点になる．これら２種類の様相は，同一地域において同一都市規模であれ
ば辺縁部にある都市のほうが，都市の入口より都市中心部に小売業が立地しやすい
ことを示唆する．
　第３の種類は，バイパスの少し内側で，円弧状に立地ポテンシャルの高い部分が
連続する場合である（図 4-9　(a)）．これは旧道の交通量がゼロであるときに限ら
れるので非現実的な様相であるが，他交通量の場合との比較のためにここで詳述す
る．商業施設需要が２地点から発生するとき，その２地点間を結ぶ直線上で立地ポ
テンシャルの最高地点が生じることを，讃岐ら 6) が示している．この種類はそれ
を点（居住地）と円弧（バイパス）から需要が発生する場合に拡張したものと捉え
られ，立地ポテンシャルの最高地点は，円弧状のバイパスの内側で円弧状に生じる
ことはこの点で讃岐らの結果と対応している．ただし，実際には旧道利用者からの
利用行動も存在するので，その円弧状の立地ポテンシャルの高い部分のなかでも，
都市の入口より都市中心部に僅かに寄った地点がより立地ポテンシャルの高い地点
になる．これまでに挙げた３種類の立地ポテンシャルの最高地点は，３種類の商業
施設利用行動分布の重複の程度によって定まるものであり，この点は旧道とバイパ
スの交通量のバランスによって離散的に遷移する．なお，立地ポテンシャルを連続
的に計測できない数値計算の特性上，第３の分布の種類である最高地点が円弧状に
分布することを確認することは困難である．本研究のモデルでは，最高地点から僅
かに少ない領域は都市中心部とバイパスの間で円弧状に広がることが確認できたの
で，これに基づいて円弧状に最高地点が分布すると推測される．
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（a）　x軸を尾根とした，山型に立地ポテンシャルが分布する場合
（TOR=2, TBP=2, L/R=0, R'=1500）
（b）　旧道とバイパスそれぞれに尾根が現れる場合
（TOR=2, TBP=4, L/R=0, R'=1500）
図 4-8　 立地ポテンシャルの様相１
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 4.4　都市領域が細長いときの分析
　旧道とバイパスの交通量が等しくても，都市領域が細長いと立地ポテンシャルの
最高地点が異なる種類となる場合がある（図 4-9　(a),(b)）．都市領域のうち，長
方形領域すなわち旧道とバイパスが並行している領域では，道路利用者の商業施設
利用行動分布による立地ポテンシャルは場所によらず一定である．しかし，都市住
民の商業施設利用行動分布による立地ポテンシャルは，各居住地からの距離，つま
り人がどれだけ近くに住んでいるのかという点に依存する．したがって，都市領域
が細長くなると，立地ポテンシャルは拡散する．このため，都市中心部に立地ポテ
ンシャルの最高地点が位置すべき種類でも，都市領域が細長くなると，都市中心部
の立地ポテンシャルが下がり，都市の入口のほうが最高地点になる場合がある（図
4-8　(b)，図 4-10　(a)）．
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（b）　旧道とバイパスそれぞれに尾根が現れる場合
（TOR=2, TBP=4, L/R=0, R'=1500）
（a）　円弧状に立地ポテンシャルの高い部分が連続する場合
（TOR=0, TBP=4, L/R=0, R'=1500）
図 4-9　 立地ポテンシャルの様相２
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4.5　都市規模が異なるときの分析
　都市規模を表す円形都市領域の半径 R’ を変化させたときの立地ポテンシャル分
布について述べる．
　交通量を一定とした場合，都市規模が拡大すると，道路利用者の利用行動が生じ
る範囲が相対的に小さくなる．旧道とバイパスの交通量が都市規模に対して多い場
合は，２ヶ所ある都市の入口で立地ポテンシャルが相対的に高くなっていたが，都
市規模が拡大すると都市中心部のほうの立地ポテンシャルが高くなる場合が多くな
る．これは道路交通量が同じでも都市自体が大きければ中心部に商業施設が立地し
やすいことを示す．これと 4.3 節の結果と合わせて考慮すると，都市規模に応じた
交通量が存在している都市は都市中心部に，交通量が多い都市は都市中心部以外に
商業施設が立地しやすくなることが読み解ける．さらに，細長く小規模な都市は，
旧道利用者の利用行動とバイパス利用者の利用行動の分布が都市の入口以外の領域
でも重なりやすい．このため，バイパスの内側で円弧状に広がる立地ポテンシャル
が相対的に高い領域が形成され，その円弧の中心部が最も立地ポテンシャルが高く
なる．これに対して，細長いが大規模な都市は，都市住民がもたらす立地ポテンシャ
ルが多いため，バイパス利用者の影響があるが都市住民からの影響が少なくなる都
市の入口よりも，旧道沿いで立地ポテンシャルが高くなりやすくなる（図 4-10　
(b)）．どちらも方向性をもった立地ポテンシャルが高い領域が形成されるが，領域
形成の仕組みは異なる．
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（b）　旧道沿いで立地ポテンシャルが高くなる場合
（TOR=2, TBP=2, L/R=5, R'=2000）
（a）　オーバル型都市で立地ポテンシャルの最高地点が都市の入口になる場合
（TOR=2, TBP=4, L/R=2, R'=1500）
図 4-10　 立地ポテンシャルの様相 3
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4.5　立地ポテンシャル最高地点の傾向
　最後に様々な外生変数を変えたときの立地ポテンシャル最高地点が遷移する様子
とその考察についてまとめる．「4.4　都市領域が細長いときの分析」までは１変数
に着目して立地ポテンシャルの様相をみてきたが，本節ではより大局的に考察する．
ここで立地ポテンシャル最高地点に着目するのは，商業施設同士の競合を考慮する
と，実際の商業施設分布は立地ポテンシャル通りには分布せず，ある店舗が立地ポ
テンシャル以上の規模で立地すると，その周囲の商業施設分布は立地ポテンシャル
より少ない分布に留まるものと予想されるからである．つまり，立地ポテンシャル
は商業施設分布そのものを表現できない．ただし，長期的に考えると立地ポテンシャ
ル最高地点にだけは，都市のなかで最上位の商業施設が立地することを保証できる．
これは，店舗同士の競合を加味しても立地面で集客を最も行いやすいところであり，
最上位の商業施設は最高地点の位置に収束するからである．最高地点の場所の傾向
を探ることで，都市規模や交通の諸条件によって，最も栄えるところはどこになる
のかを知ることができる．
　まず，立地ポテンシャル最高地点の座標を表 4-3　表 4-4　にまとめる．これを
もとに分類したものを表 4-2　に示す．立地ポテンシャル最高地点の分類は，その
場所ごとに「中心」「入口」「BP 中間」「円弧」「旧道」「BP 並行」の６種類に分類し
た．それぞれの分類の定義について述べる．「中心」は座標が（０，０）のものを指し，
都市中心部が最も立地ポテンシャルが高くなっている場合を示す．「入口」は旧道
とバイパスの結節点付近すなわち都市の入口にあたる部分が最も立地ポテンシャル
が高くなっている場合を示す．「BP中間」はバイパスの中間地点付近が最も高くなっ
ている場合を示す．「円弧」は「BP 中間」だけではなく，立地ポテンシャル最高地
点が，バイパスに沿うようにバイパスより僅かに内側（都市領域寄り）の部分で連
続する場合を示す．「旧道」は都市中心部を中点として旧道沿い（x 軸上）に線状
に立地ポテンシャルの最高地点が連続する場合を示す．「BP 並行」はバイパスの直
線部分に並行して，線状に立地ポテンシャル最高地点が連続する場合を示す．ただ
し，「入口」「BP 中間」については厳密に都市の入口やバイパスの中間地点が最高
地点となっているもののみを分類しているのではなく，その付近に位置すると思わ
れるものも手作業で当該分類に定めた．本節で挙げる表は，都市規模 R' ごとに作
成し，そのなかで縦軸を旧道の交通量を示す，旧道利用者の利用行動分布パラメー
タ TOR，横軸をバイパスの交通量を示す，バイパス利用者の利用行動分布パラメー
タ TBP，さらに都市領域の細長さを示す，オーバルの直線部分の長さの半分とバイ
パスの迂回半径の比 L/R を表内部で区分して表した，変数が３種類ある表になって
いる．各都市規模の表それぞれのなかで，右側ほどバイパス交通量が多く，下側ほ
ど大局的には旧道交通量が多く，それぞれの旧道交通量を示す部分のなかでは下側
ほど都市領域が細長くなる．
　立地ポテンシャル最高地点の分類から読み取れることを示す．まず，これまでの
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表 4-4　 立地ポテンシャル最高地点座標２（m）
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考察どおり，都市規模が大きいほど都市中心部に最高地点が位置しやすいことが分
かる．しかし，都市領域が細長くなるど都市の入口に遷移する場合がある．バイパ
スの交通量が一定以上の場合は，すべての条件で都市の入口が最高地点になり，都
市規模が大きくても，バイパスの交通量が大きければ商業施設の郊外部流出は避け
られないことが読み取れる．
　立地ポテンシャル最高地点の立地ポテンシャルを表 4-5　表 4-6　に示す．旧道
かバイパスのいずれかの交通量がゼロの場合を除いて，都市領域が細長くなるほど
最高地点のポテンシャルが下がることが分かる．また，都市規模を示す円形都市領
域の半径は倍になると，都市領域面積はその２乗になるが，最高地点のポテンシャ
ルは都市領域の増加幅と比較して，あまり高くならない．これは商業施設の利用行
動分布（利用頻度分布）が距離に応じて減衰するため，都市中心部でも都市全体の
需要を拾いきれないつまり，都市領域全体を商圏とすることができないからである．
また，バイパスより旧道のほうが都市領域に近いため，旧道の交通量の増加はバイ
パスの交通量の増加より立地ポテンシャルが増加する．都市内の流動を活性化させ
たほうが立地ポテンシャルが高くなることは明白だが，バイパスの交通量増加（通
過交通増加）は，立地ポテンシャルが都市中心部から都市の入口付近に遷移する可
能性があるにもかかわらず，その最高地点のポテンシャルはあまり変わらないこと
から，入手できる財が高位になるといった便益の増加幅以上に，移動費用の増加幅
が大きくなることを示唆している．なお，「第３章　実際の都市における理論的検
討の検証」で行った実証分析では，取り上げた千葉県館山市のなかで最も大きい商
業施設が位置する地域メッシュを分析から除いている．立地ポテンシャルが示す商
業施設分布は，実証分析で除外したほど大規模な商業施設は考慮できない可能性が
あることに留意したい．
　次に，バイパスから立地ポテンシャル最高地点までの距離を表 4-7　に示す．距
離計算は最高地点の分類が「入口」「BP 中間」「円弧」のいずれかの場合のみ計算し，
それぞれ旧道とバイパスの結節点から最高地点までの距離，バイパスの直線部分の
y 座標と最高地点の距離（都市中心部から最も近いバイパスの地点から最高地点ま
での距離），バイパスの迂回半径と最高地点の半径の差より算出している．これは
バイパス利用者にとって，立地ポテンシャル最高地点に位置する商業施設を利用す
るために“寄り道”を行う費用と捉えることができる．これによると，都市住民と
バイパス利用者も最高地点までの距離が短く，公平となるような条件はあまり明確
でなく，非線形のような関係になると推測されるが，概ね都市領域の細長さを示す
L/Rが３のときがバイパス利用者は最高地点に最もアクセスしやすくなる．つまり，
ある程度都市領域は細長いほうが，バイパス利用者といった都市領域外の利用者も
考慮した商業施設アクセシビリティの公平性は高くなる．しかし，細長いと都市住
民のアクセシビリティは悪くなる．なお，バイパスから立地最高地点までの距離を
求める際に使用した各地点の座標を表 4-8　～表 4-13　に示す．表 4-13　につい
ては，最高地点の分類が「円弧」となる場合のみ表記している．なお，表 4-8　表
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4-9　に示す結節点の x座標は，
で表され，表 4-10　表 4-11　に示すバイパスの直線部分の y座標は，
で表される．交通網の対称性から旧道とバイパスの結節点は２ヶ所あるが，本節で
は x座標が負となる部分のみ着目している．
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㻞 㻜㻚㻜㻝㻥㻡㻟㻡㻡㻞㻜 㻜㻚㻜㻝㻥㻡㻟㻡㻡㻞㻜 㻜㻚㻜㻞㻟㻡㻥㻝㻡㻞㻞 㻜㻚㻜㻞㻤㻟㻡㻟㻡㻥㻞
㻟 㻜㻚㻜㻝㻥㻟㻥㻝㻠㻟㻡 㻜㻚㻜㻝㻥㻟㻥㻝㻠㻟㻣 㻜㻚㻜㻞㻟㻠㻠㻤㻣㻠㻥 㻜㻚㻜㻞㻤㻞㻝㻝㻟㻞㻡
㻠 㻜㻚㻜㻝㻥㻝㻥㻣㻝㻞㻜 㻜㻚㻜㻝㻥㻝㻥㻣㻝㻡㻟 㻜㻚㻜㻞㻟㻟㻞㻠㻣㻢㻜 㻜㻚㻜㻞㻤㻜㻥㻝㻢㻡㻟
㻡 㻜㻚㻜㻝㻤㻥㻡㻝㻣㻣㻢 㻜㻚㻜㻝㻤㻥㻡㻞㻜㻞㻥 㻜㻚㻜㻞㻟㻞㻜㻤㻤㻝㻠 㻜㻚㻜㻞㻣㻥㻣㻡㻡㻤㻞
㻜 㻜㻚㻜㻞㻠㻠㻝㻥㻡㻢㻟 㻜㻚㻜㻞㻠㻠㻝㻥㻡㻢㻟 㻜㻚㻜㻞㻤㻣㻢㻟㻤㻥㻡 㻜㻚㻜㻟㻟㻡㻞㻟㻞㻞㻠
㻝 㻜㻚㻜㻞㻠㻠㻝㻜㻟㻡㻢 㻜㻚㻜㻞㻠㻠㻝㻜㻟㻡㻢 㻜㻚㻜㻞㻤㻡㻡㻣㻝㻥㻜 㻜㻚㻜㻟㻟㻟㻝㻣㻝㻞㻣
㻞 㻜㻚㻜㻞㻠㻟㻠㻞㻜㻡㻠 㻜㻚㻜㻞㻠㻟㻠㻞㻜㻡㻠 㻜㻚㻜㻞㻤㻟㻥㻤㻜㻡㻢 㻜㻚㻜㻟㻟㻝㻢㻜㻝㻞㻡
㻟 㻜㻚㻜㻞㻠㻝㻥㻣㻥㻢㻥 㻜㻚㻜㻞㻠㻝㻥㻣㻥㻣㻜 㻜㻚㻜㻞㻤㻞㻡㻡㻞㻤㻟 㻜㻚㻜㻟㻟㻜㻝㻣㻤㻡㻤
㻠 㻜㻚㻜㻞㻠㻜㻜㻟㻢㻡㻠 㻜㻚㻜㻞㻠㻜㻜㻟㻢㻤㻢 㻜㻚㻜㻞㻤㻝㻟㻝㻞㻥㻠 㻜㻚㻜㻟㻞㻤㻥㻤㻝㻤㻣
㻡 㻜㻚㻜㻞㻟㻣㻡㻤㻟㻝㻜 㻜㻚㻜㻞㻟㻣㻡㻤㻡㻢㻟 㻜㻚㻜㻞㻤㻜㻝㻡㻟㻠㻤 㻜㻚㻜㻟㻞㻣㻤㻞㻝㻝㻢
㻞㻜㻜㻜㼙
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表 4-6　 立地ポテンシャル最高地点の立地ポテンシャル２
80
第４章　モデル分析　　81
㻜 㻞 㻠 㻢
㻜 㻠㻜㻚㻟㻟 㻝㻥㻚㻥㻜 㻝㻞㻚㻥㻣
㻝 㻟㻝㻚㻢㻟 㻞㻝㻚㻢㻟 㻝㻝㻚㻢㻟
㻞 㻞㻡㻚㻡㻜 㻝㻡㻚㻡㻜 㻡㻚㻡㻜
㻟 㻞㻣㻚㻣㻡 㻣㻚㻣㻡 㻣㻚㻣㻡
㻠 㻞㻞㻚㻡㻢 㻝㻞㻚㻡㻢 㻞㻚㻡㻢
㻡 㻝㻠㻚㻞㻞 㻝㻠㻚㻞㻞 㻠㻚㻞㻞
㻜 㻠㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻚㻜㻜 㻝㻜㻚㻜㻜
㻝 㻟㻟㻚㻞㻡 㻝㻟㻚㻞㻡 㻝㻟㻚㻞㻡
㻞 㻞㻢㻚㻡㻝 㻝㻢㻚㻡㻝 㻢㻚㻡㻝
㻟 㻞㻝㻚㻜㻜 㻝㻝㻚㻜㻜 㻝㻝㻚㻜㻜
㻠 㻝㻝㻞㻚㻡㻢 㻝㻞㻚㻤㻝 㻞㻚㻤㻝
㻡 㻝㻜㻠㻚㻞㻞 㻡㻚㻟㻡 㻡㻚㻟㻡
㻜 㻠㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻚㻜㻜 㻝㻜㻚㻜㻜
㻝 㻟㻟㻚㻞㻡 㻝㻟㻚㻞㻡 㻝㻟㻚㻞㻡
㻞 㻞㻢㻚㻡㻝 㻝㻢㻚㻡㻝 㻢㻚㻡㻝
㻟 㻞㻝㻚㻜㻜 㻝㻝㻚㻜㻜 㻝㻝㻚㻜㻜
㻠 㻞㻞㻚㻤㻝 㻝㻞㻚㻤㻝 㻞㻚㻤㻝
㻡 㻝㻟㻠㻚㻞㻞 㻡㻚㻟㻡 㻡㻚㻟㻡
㻜 㻠㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻚㻜㻜 㻝㻜㻚㻜㻜
㻝 㻟㻟㻚㻞㻡 㻝㻟㻚㻞㻡 㻝㻟㻚㻞㻡
㻞 㻞㻢㻚㻡㻝 㻝㻢㻚㻡㻝 㻢㻚㻡㻝
㻟 㻞㻝㻚㻜㻜 㻝㻝㻚㻜㻜 㻝㻝㻚㻜㻜
㻠 㻞㻞㻚㻤㻝 㻝㻞㻚㻤㻝 㻞㻚㻤㻝
㻡 㻞㻡㻚㻟㻡 㻡㻚㻟㻡 㻡㻚㻟㻡
L
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㻜 㻞 㻠 㻢
㻜 㻞㻢㻚㻥㻝 㻝㻣㻚㻢㻢
㻝 㻢㻟㻚㻞㻡 㻟㻟㻚㻞㻡 㻞㻟㻚㻞㻡
㻞 㻢㻝㻚㻜㻝 㻟㻝㻚㻜㻝 㻞㻝㻚㻜㻝
㻟 㻡㻡㻚㻡㻜 㻞㻡㻚㻡㻜 㻝㻡㻚㻡㻜
㻠 㻠㻡㻚㻝㻞 㻞㻡㻚㻝㻞 㻝㻡㻚㻝㻞
㻡 㻠㻤㻚㻠㻡 㻝㻤㻚㻠㻡 㻝㻤㻚㻠㻡
㻜 㻟㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻚㻜㻜
㻝 㻞㻢㻚㻡㻜 㻝㻢㻚㻡㻜
㻞 㻠㻟㻚㻜㻞 㻞㻟㻚㻜㻞 㻝㻟㻚㻜㻞
㻟 㻠㻞㻚㻜㻜 㻞㻞㻚㻜㻜 㻝㻞㻚㻜㻜
㻠 㻟㻡㻚㻢㻝 㻝㻡㻚㻢㻝 㻝㻡㻚㻢㻝
㻡 㻠㻜㻚㻣㻜 㻞㻜㻚㻣㻜 㻝㻜㻚㻣㻜
㻜 㻟㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻚㻜㻜
㻝 㻞㻢㻚㻡㻜 㻝㻢㻚㻡㻜
㻞 㻠㻟㻚㻜㻞 㻞㻟㻚㻜㻞 㻝㻟㻚㻜㻞
㻟 㻠㻞㻚㻜㻜 㻞㻞㻚㻜㻜 㻝㻞㻚㻜㻜
㻠 㻟㻡㻚㻢㻝 㻝㻡㻚㻢㻝 㻝㻡㻚㻢㻝
㻡 㻠㻜㻚㻣㻜 㻞㻜㻚㻣㻜 㻝㻜㻚㻣㻜
㻜 㻟㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻚㻜㻜
㻝 㻞㻢㻚㻡㻜 㻝㻢㻚㻡㻜
㻞 㻠㻟㻚㻜㻞 㻞㻟㻚㻜㻞 㻝㻟㻚㻜㻞
㻟 㻠㻞㻚㻜㻜 㻞㻞㻚㻜㻜 㻝㻞㻚㻜㻜
㻠 㻟㻡㻚㻢㻝 㻝㻡㻚㻢㻝 㻝㻡㻚㻢㻝
㻡 㻠㻜㻚㻣㻜 㻞㻜㻚㻣㻜 㻝㻜㻚㻣㻜
L
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㻢
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㻝㻜㻜㻜㼙
㼀㻻
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㻞
㻜 㻞 㻠 㻢
㻜 㻞㻤㻚㻢㻝 㻝㻤㻚㻟㻡
㻝 㻢㻠㻚㻤㻤 㻞㻠㻚㻤㻤 㻝㻠㻚㻤㻤
㻞 㻡㻢㻚㻡㻝 㻞㻢㻚㻡㻝 㻝㻢㻚㻡㻝
㻟 㻢㻟㻚㻞㻡 㻟㻟㻚㻞㻡 㻞㻟㻚㻞㻡
㻠 㻡㻣㻚㻢㻤 㻞㻣㻚㻢㻤 㻝㻣㻚㻢㻤
㻡 㻢㻞㻚㻢㻣 㻟㻞㻚㻢㻣 㻞㻞㻚㻢㻣
㻜 㻟㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻚㻜㻜
㻝 㻞㻥㻚㻣㻡 㻝㻥㻚㻣㻡
㻞 㻞㻥㻚㻡㻠 㻝㻥㻚㻡㻠
㻟 㻞㻟㻚㻜㻜 㻝㻟㻚㻜㻜
㻠 㻞㻤㻚㻠㻞 㻝㻤㻚㻠㻞
㻡 㻠㻢㻚㻜㻡 㻞㻢㻚㻜㻡 㻝㻢㻚㻜㻡
㻜 㻟㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻚㻜㻜
㻝 㻞㻥㻚㻣㻡 㻝㻥㻚㻣㻡
㻞 㻞㻥㻚㻡㻠 㻝㻥㻚㻡㻠
㻟 㻞㻟㻚㻜㻜 㻝㻟㻚㻜㻜
㻠 㻞㻤㻚㻠㻞 㻝㻤㻚㻠㻞
㻡 㻠㻢㻚㻜㻡 㻞㻢㻚㻜㻡 㻝㻢㻚㻜㻡
㻜 㻟㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻚㻜㻜
㻝 㻞㻥㻚㻣㻡 㻝㻥㻚㻣㻡
㻞 㻞㻥㻚㻡㻠 㻝㻥㻚㻡㻠
㻟 㻞㻟㻚㻜㻜 㻝㻟㻚㻜㻜
㻠 㻞㻤㻚㻠㻞 㻝㻤㻚㻠㻞
㻡 㻠㻢㻚㻜㻡 㻞㻢㻚㻜㻡 㻝㻢㻚㻜㻡
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㻜 㻞 㻠 㻢
㻜 㻞㻤㻚㻢㻝 㻝㻤㻚㻟㻡
㻝 㻢㻠㻚㻤㻤 㻞㻠㻚㻤㻤 㻝㻠㻚㻤㻤
㻞 㻡㻢㻚㻡㻝 㻞㻢㻚㻡㻝 㻝㻢㻚㻡㻝
㻟 㻢㻟㻚㻞㻡 㻟㻟㻚㻞㻡 㻞㻟㻚㻞㻡
㻠 㻡㻣㻚㻢㻤 㻞㻣㻚㻢㻤 㻝㻣㻚㻢㻤
㻡 㻢㻞㻚㻢㻣 㻟㻞㻚㻢㻣 㻞㻞㻚㻢㻣
㻜 㻟㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻚㻜㻜
㻝 㻞㻥㻚㻣㻡 㻝㻥㻚㻣㻡
㻞 㻞㻥㻚㻡㻠 㻝㻥㻚㻡㻠
㻟 㻞㻟㻚㻜㻜 㻝㻟㻚㻜㻜
㻠 㻞㻤㻚㻠㻞 㻝㻤㻚㻠㻞
㻡 㻠㻢㻚㻜㻡 㻞㻢㻚㻜㻡 㻝㻢㻚㻜㻡
㻜 㻟㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻚㻜㻜
㻝 㻞㻥㻚㻣㻡 㻝㻥㻚㻣㻡
㻞 㻞㻥㻚㻡㻠 㻝㻥㻚㻡㻠
㻟 㻞㻟㻚㻜㻜 㻝㻟㻚㻜㻜
㻠 㻞㻤㻚㻠㻞 㻝㻤㻚㻠㻞
㻡 㻠㻢㻚㻜㻡 㻞㻢㻚㻜㻡 㻝㻢㻚㻜㻡
㻜 㻟㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻚㻜㻜
㻝 㻞㻥㻚㻣㻡 㻝㻥㻚㻣㻡
㻞 㻞㻥㻚㻡㻠 㻝㻥㻚㻡㻠
㻟 㻞㻟㻚㻜㻜 㻝㻟㻚㻜㻜
㻠 㻞㻤㻚㻠㻞 㻝㻤㻚㻠㻞
㻡 㻠㻢㻚㻜㻡 㻞㻢㻚㻜㻡 㻝㻢㻚㻜㻡
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表 4-7　 バイパスから立地ポテンシャル最高地点までの距離（m）
82
㻜 㻞 㻠 㻢
㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻙㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻙㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻙㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻙㻢㻢㻟㻚㻞㻡
㻞 㻙㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻙㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻙㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻙㻣㻥㻢㻚㻡㻝
㻟 㻙㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻙㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻙㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻙㻥㻝㻝㻚㻜㻜
㻠 㻙㻝㻜㻝㻞㻚㻤㻝 㻙㻝㻜㻝㻞㻚㻤㻝 㻙㻝㻜㻝㻞㻚㻤㻝 㻙㻝㻜㻝㻞㻚㻤㻝
㻡 㻙㻝㻝㻜㻡㻚㻟㻡 㻙㻝㻝㻜㻡㻚㻟㻡 㻙㻝㻝㻜㻡㻚㻟㻡 㻙㻝㻝㻜㻡㻚㻟㻡
㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻙㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻙㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻙㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻙㻢㻢㻟㻚㻞㻡
㻞 㻙㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻙㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻙㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻙㻣㻥㻢㻚㻡㻝
㻟 㻙㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻙㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻙㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻙㻥㻝㻝㻚㻜㻜
㻠 㻙㻝㻜㻝㻞㻚㻤㻝 㻙㻝㻜㻝㻞㻚㻤㻝 㻙㻝㻜㻝㻞㻚㻤㻝 㻙㻝㻜㻝㻞㻚㻤㻝
㻡 㻙㻝㻝㻜㻡㻚㻟㻡 㻙㻝㻝㻜㻡㻚㻟㻡 㻙㻝㻝㻜㻡㻚㻟㻡 㻙㻝㻝㻜㻡㻚㻟㻡
㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻙㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻙㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻙㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻙㻢㻢㻟㻚㻞㻡
㻞 㻙㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻙㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻙㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻙㻣㻥㻢㻚㻡㻝
㻟 㻙㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻙㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻙㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻙㻥㻝㻝㻚㻜㻜
㻠 㻙㻝㻜㻝㻞㻚㻤㻝 㻙㻝㻜㻝㻞㻚㻤㻝 㻙㻝㻜㻝㻞㻚㻤㻝 㻙㻝㻜㻝㻞㻚㻤㻝
㻡 㻙㻝㻝㻜㻡㻚㻟㻡 㻙㻝㻝㻜㻡㻚㻟㻡 㻙㻝㻝㻜㻡㻚㻟㻡 㻙㻝㻝㻜㻡㻚㻟㻡
㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻙㻡㻜㻜㻚㻜㻜
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表 4-8　 旧道とバイパスの結節点の x座標１（m）
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㻞 㻙㻟㻝㻤㻢㻚㻜㻡 㻙㻟㻝㻤㻢㻚㻜㻡 㻙㻟㻝㻤㻢㻚㻜㻡 㻙㻟㻝㻤㻢㻚㻜㻡
㻟 㻙㻟㻢㻠㻠㻚㻜㻝 㻙㻟㻢㻠㻠㻚㻜㻝 㻙㻟㻢㻠㻠㻚㻜㻝 㻙㻟㻢㻠㻠㻚㻜㻝
㻠 㻙㻠㻜㻡㻝㻚㻞㻞 㻙㻠㻜㻡㻝㻚㻞㻞 㻙㻠㻜㻡㻝㻚㻞㻞 㻙㻠㻜㻡㻝㻚㻞㻞
㻡 㻙㻠㻠㻞㻝㻚㻠㻜 㻙㻠㻠㻞㻝㻚㻠㻜 㻙㻠㻠㻞㻝㻚㻠㻜 㻙㻠㻠㻞㻝㻚㻠㻜
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表 4-9　 旧道とバイパスの結節点の x座標２（m）
84
㻜 㻞 㻠 㻢
㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻟㻟㻝㻚㻢㻟 㻟㻟㻝㻚㻢㻟 㻟㻟㻝㻚㻢㻟 㻟㻟㻝㻚㻢㻟
㻞 㻞㻢㻡㻚㻡㻜 㻞㻢㻡㻚㻡㻜 㻞㻢㻡㻚㻡㻜 㻞㻢㻡㻚㻡㻜
㻟 㻞㻞㻣㻚㻣㻡 㻞㻞㻣㻚㻣㻡 㻞㻞㻣㻚㻣㻡 㻞㻞㻣㻚㻣㻡
㻠 㻞㻜㻞㻚㻡㻢 㻞㻜㻞㻚㻡㻢 㻞㻜㻞㻚㻡㻢 㻞㻜㻞㻚㻡㻢
㻡 㻝㻤㻠㻚㻞㻞 㻝㻤㻠㻚㻞㻞 㻝㻤㻠㻚㻞㻞 㻝㻤㻠㻚㻞㻞
㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻟㻟㻝㻚㻢㻟 㻟㻟㻝㻚㻢㻟 㻟㻟㻝㻚㻢㻟 㻟㻟㻝㻚㻢㻟
㻞 㻞㻢㻡㻚㻡㻜 㻞㻢㻡㻚㻡㻜 㻞㻢㻡㻚㻡㻜 㻞㻢㻡㻚㻡㻜
㻟 㻞㻞㻣㻚㻣㻡 㻞㻞㻣㻚㻣㻡 㻞㻞㻣㻚㻣㻡 㻞㻞㻣㻚㻣㻡
㻠 㻞㻜㻞㻚㻡㻢 㻞㻜㻞㻚㻡㻢 㻞㻜㻞㻚㻡㻢 㻞㻜㻞㻚㻡㻢
㻡 㻝㻤㻠㻚㻞㻞 㻝㻤㻠㻚㻞㻞 㻝㻤㻠㻚㻞㻞 㻝㻤㻠㻚㻞㻞
㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻟㻟㻝㻚㻢㻟 㻟㻟㻝㻚㻢㻟 㻟㻟㻝㻚㻢㻟 㻟㻟㻝㻚㻢㻟
㻞 㻞㻢㻡㻚㻡㻜 㻞㻢㻡㻚㻡㻜 㻞㻢㻡㻚㻡㻜 㻞㻢㻡㻚㻡㻜
㻟 㻞㻞㻣㻚㻣㻡 㻞㻞㻣㻚㻣㻡 㻞㻞㻣㻚㻣㻡 㻞㻞㻣㻚㻣㻡
㻠 㻞㻜㻞㻚㻡㻢 㻞㻜㻞㻚㻡㻢 㻞㻜㻞㻚㻡㻢 㻞㻜㻞㻚㻡㻢
㻡 㻝㻤㻠㻚㻞㻞 㻝㻤㻠㻚㻞㻞 㻝㻤㻠㻚㻞㻞 㻝㻤㻠㻚㻞㻞
㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻡㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻟㻟㻝㻚㻢㻟 㻟㻟㻝㻚㻢㻟 㻟㻟㻝㻚㻢㻟 㻟㻟㻝㻚㻢㻟
㻞 㻞㻢㻡㻚㻡㻜 㻞㻢㻡㻚㻡㻜 㻞㻢㻡㻚㻡㻜 㻞㻢㻡㻚㻡㻜
㻟 㻞㻞㻣㻚㻣㻡 㻞㻞㻣㻚㻣㻡 㻞㻞㻣㻚㻣㻡 㻞㻞㻣㻚㻣㻡
㻠 㻞㻜㻞㻚㻡㻢 㻞㻜㻞㻚㻡㻢 㻞㻜㻞㻚㻡㻢 㻞㻜㻞㻚㻡㻢
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㻞 㻡㻟㻝㻚㻜㻝 㻡㻟㻝㻚㻜㻝 㻡㻟㻝㻚㻜㻝 㻡㻟㻝㻚㻜㻝
㻟 㻠㻡㻡㻚㻡㻜 㻠㻡㻡㻚㻡㻜 㻠㻡㻡㻚㻡㻜 㻠㻡㻡㻚㻡㻜
㻠 㻠㻜㻡㻚㻝㻞 㻠㻜㻡㻚㻝㻞 㻠㻜㻡㻚㻝㻞 㻠㻜㻡㻚㻝㻞
㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡
㻜 㻝㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻜㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻢㻢㻟㻚㻞㻡
㻞 㻡㻟㻝㻚㻜㻝 㻡㻟㻝㻚㻜㻝 㻡㻟㻝㻚㻜㻝 㻡㻟㻝㻚㻜㻝
㻟 㻠㻡㻡㻚㻡㻜 㻠㻡㻡㻚㻡㻜 㻠㻡㻡㻚㻡㻜 㻠㻡㻡㻚㻡㻜
㻠 㻠㻜㻡㻚㻝㻞 㻠㻜㻡㻚㻝㻞 㻠㻜㻡㻚㻝㻞 㻠㻜㻡㻚㻝㻞
㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡
㻜 㻝㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻜㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻢㻢㻟㻚㻞㻡
㻞 㻡㻟㻝㻚㻜㻝 㻡㻟㻝㻚㻜㻝 㻡㻟㻝㻚㻜㻝 㻡㻟㻝㻚㻜㻝
㻟 㻠㻡㻡㻚㻡㻜 㻠㻡㻡㻚㻡㻜 㻠㻡㻡㻚㻡㻜 㻠㻡㻡㻚㻡㻜
㻠 㻠㻜㻡㻚㻝㻞 㻠㻜㻡㻚㻝㻞 㻠㻜㻡㻚㻝㻞 㻠㻜㻡㻚㻝㻞
㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡
㻜 㻝㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻜㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻢㻢㻟㻚㻞㻡 㻢㻢㻟㻚㻞㻡
㻞 㻡㻟㻝㻚㻜㻝 㻡㻟㻝㻚㻜㻝 㻡㻟㻝㻚㻜㻝 㻡㻟㻝㻚㻜㻝
㻟 㻠㻡㻡㻚㻡㻜 㻠㻡㻡㻚㻡㻜 㻠㻡㻡㻚㻡㻜 㻠㻡㻡㻚㻡㻜
㻠 㻠㻜㻡㻚㻝㻞 㻠㻜㻡㻚㻝㻞 㻠㻜㻡㻚㻝㻞 㻠㻜㻡㻚㻝㻞
㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡 㻟㻢㻤㻚㻠㻡
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表 4-10　 バイパスの直線部分の y座標１（m）
第４章　モデル分析　　85
㻜 㻞 㻠 㻢
㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻥㻥㻠㻚㻤㻤 㻥㻥㻠㻚㻤㻤 㻥㻥㻠㻚㻤㻤 㻥㻥㻠㻚㻤㻤
㻞 㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻣㻥㻢㻚㻡㻝
㻟 㻢㻤㻟㻚㻞㻡 㻢㻤㻟㻚㻞㻡 㻢㻤㻟㻚㻞㻡 㻢㻤㻟㻚㻞㻡
㻠 㻢㻜㻣㻚㻢㻤 㻢㻜㻣㻚㻢㻤 㻢㻜㻣㻚㻢㻤 㻢㻜㻣㻚㻢㻤
㻡 㻡㻡㻞㻚㻢㻣 㻡㻡㻞㻚㻢㻣 㻡㻡㻞㻚㻢㻣 㻡㻡㻞㻚㻢㻣
㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻥㻥㻠㻚㻤㻤 㻥㻥㻠㻚㻤㻤 㻥㻥㻠㻚㻤㻤 㻥㻥㻠㻚㻤㻤
㻞 㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻣㻥㻢㻚㻡㻝
㻟 㻢㻤㻟㻚㻞㻡 㻢㻤㻟㻚㻞㻡 㻢㻤㻟㻚㻞㻡 㻢㻤㻟㻚㻞㻡
㻠 㻢㻜㻣㻚㻢㻤 㻢㻜㻣㻚㻢㻤 㻢㻜㻣㻚㻢㻤 㻢㻜㻣㻚㻢㻤
㻡 㻡㻡㻞㻚㻢㻣 㻡㻡㻞㻚㻢㻣 㻡㻡㻞㻚㻢㻣 㻡㻡㻞㻚㻢㻣
㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻥㻥㻠㻚㻤㻤 㻥㻥㻠㻚㻤㻤 㻥㻥㻠㻚㻤㻤 㻥㻥㻠㻚㻤㻤
㻞 㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻣㻥㻢㻚㻡㻝
㻟 㻢㻤㻟㻚㻞㻡 㻢㻤㻟㻚㻞㻡 㻢㻤㻟㻚㻞㻡 㻢㻤㻟㻚㻞㻡
㻠 㻢㻜㻣㻚㻢㻤 㻢㻜㻣㻚㻢㻤 㻢㻜㻣㻚㻢㻤 㻢㻜㻣㻚㻢㻤
㻡 㻡㻡㻞㻚㻢㻣 㻡㻡㻞㻚㻢㻣 㻡㻡㻞㻚㻢㻣 㻡㻡㻞㻚㻢㻣
㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜 㻝㻡㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻥㻥㻠㻚㻤㻤 㻥㻥㻠㻚㻤㻤 㻥㻥㻠㻚㻤㻤 㻥㻥㻠㻚㻤㻤
㻞 㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻣㻥㻢㻚㻡㻝 㻣㻥㻢㻚㻡㻝
㻟 㻢㻤㻟㻚㻞㻡 㻢㻤㻟㻚㻞㻡 㻢㻤㻟㻚㻞㻡 㻢㻤㻟㻚㻞㻡
㻠 㻢㻜㻣㻚㻢㻤 㻢㻜㻣㻚㻢㻤 㻢㻜㻣㻚㻢㻤 㻢㻜㻣㻚㻢㻤
㻡 㻡㻡㻞㻚㻢㻣 㻡㻡㻞㻚㻢㻣 㻡㻡㻞㻚㻢㻣 㻡㻡㻞㻚㻢㻣
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㻜 㻞㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻝㻟㻞㻢㻚㻡㻜 㻝㻟㻞㻢㻚㻡㻜 㻝㻟㻞㻢㻚㻡㻜 㻝㻟㻞㻢㻚㻡㻜
㻞 㻝㻜㻢㻞㻚㻜㻞 㻝㻜㻢㻞㻚㻜㻞 㻝㻜㻢㻞㻚㻜㻞 㻝㻜㻢㻞㻚㻜㻞
㻟 㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻥㻝㻝㻚㻜㻜
㻠 㻤㻝㻜㻚㻞㻠 㻤㻝㻜㻚㻞㻠 㻤㻝㻜㻚㻞㻠 㻤㻝㻜㻚㻞㻠
㻡 㻣㻟㻢㻚㻥㻜 㻣㻟㻢㻚㻥㻜 㻣㻟㻢㻚㻥㻜 㻣㻟㻢㻚㻥㻜
㻜 㻞㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻝㻟㻞㻢㻚㻡㻜 㻝㻟㻞㻢㻚㻡㻜 㻝㻟㻞㻢㻚㻡㻜 㻝㻟㻞㻢㻚㻡㻜
㻞 㻝㻜㻢㻞㻚㻜㻞 㻝㻜㻢㻞㻚㻜㻞 㻝㻜㻢㻞㻚㻜㻞 㻝㻜㻢㻞㻚㻜㻞
㻟 㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻥㻝㻝㻚㻜㻜 㻥㻝㻝㻚㻜㻜
㻠 㻤㻝㻜㻚㻞㻠 㻤㻝㻜㻚㻞㻠 㻤㻝㻜㻚㻞㻠 㻤㻝㻜㻚㻞㻠
㻡 㻣㻟㻢㻚㻥㻜 㻣㻟㻢㻚㻥㻜 㻣㻟㻢㻚㻥㻜 㻣㻟㻢㻚㻥㻜
㻜 㻞㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻜㻜㻚㻜㻜 㻞㻜㻜㻜㻚㻜㻜
㻝 㻝㻟㻞㻢㻚㻡㻜 㻝㻟㻞㻢㻚㻡㻜 㻝㻟㻞㻢㻚㻡㻜 㻝㻟㻞㻢㻚㻡㻜
㻞 㻝㻜㻢㻞㻚㻜㻞 㻝㻜㻢㻞㻚㻜㻞 㻝㻜㻢㻞㻚㻜㻞 㻝㻜㻢㻞㻚㻜㻞
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表 4-11　 バイパスの直線部分の y座標２（m）
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表 4-12　円弧状に広がる立地ポテンシャルの尾根の分布半径１（m）
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表 4-13　 円弧状に広がる立地ポテンシャルの尾根の分布半径２（m）
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　千葉県館山市で算出した立地ポテンシャルとモデル分析の結果を比較する．第３
章での説明変数から DID を除いて再計算した重回帰式に合わせて，館山市におけ
る住民による立地ポテンシャルと道路利用者による立地ポテンシャルを足し合わせ
る（図 5-1　）．どちらも人口が多いところと幹線道路が交わるところで立地ポテ
ンシャルが高くなる．商業統計の事業所数と従業者数の分布（図 5-2　）と比較す
ると，従業者数は事業所数よりもバイパス沿いに分布が移っており，道路利用者に
よる立地ポテンシャルの影響が大きい．館山バイパスの旧道の交通量はバイパスの
３分の１であり，両者の幹線道路に対して東西に横断する幹線道路があるため，そ
の交差点部分の従業者数が高い．東西方向の幹線道路も考慮すると，これはモデル
分析において，バイパスの交通量が旧道よりも多く，都市の入口にあたる部分に商
業施設が立地している図 4-8　(b) と対応すると推測できる．一方，事業所数の分
布は都市の入口にあたる部分には従業者数と比較すると，あまり立地していない．
重回帰分析における道路利用者による立地ポテンシャルの偏回帰係数の増加がゆる
やかであることから，交通網の新設に対する変化速度が，従業者数より遅く，バイ
パスが開通する以前の商業施設分布から変化しづらいことが推測される．画像の作
成方法については，「A-9　２種類の立地ポテンシャルの足し合わせ方」にて詳述す
る．
5.1　概要
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（a）　事業所数を被説明変数としたとき
0.5477466P1|σ = 200 + 0.205275P2 + -1.669503e-10
決定係数　0.45048
（b）　従業者数を被説明変数としたとき
0.3957198P1|σ = 500 + 0.3917918P2 + -2.435067e-10
決定係数　0.46371
図 5-1　 館山市における立地ポテンシャル分布（2007年）
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（a）　事業所数
（b）　従業者数
図 5-2　 館山市の商業統計データ（2007年）
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　本研究では，地方都市郊外部において都市を迂回するバイパスが存在するときの
小売業分布に関する理論的考察，実証分析，モデル分析を行った．なお，本研究で
は特定の外生変数のみの計算を行っているので，その範囲に制約された結果である
ことに留意されたい．
　まず，理論的考察を行い，それを元に千葉県館山市を例に実証分析を行った．そ
の結果，旧市街地を示す国勢調査人口集中地区の面積と交通が小売業分布を高精度
で再現できる説明変数であることを明らかにした．このことから，人口分布のみな
らず，通過交通も含めた交通量も小売業分布に影響を与えていると判断できる．次
にモデル分析から，小売業が最も立地しやすいところは，都市の諸条件によって３ヶ
所（都市中心部，都市の入口付近，バイパス中間地点付近）に大別でき，場所が微
動したり線状に広がることを明らかにした．千葉県館山市の実証分析とモデル分析
を比較すると，従業者数は都市の入口に商業施設が立地するモデルに該当し，事業
所数は歴史的経緯の影響が伺われた．
　なお，本研究では連続的である道路移動について考察を行ったが，今後は，離散
的である鉄道移動により発生する商業施設の利用分布も考慮した小売業立地ポテン
シャル分布の考察も課題となる．
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ࠉᮏ✏࡛ࡣ㸪㒔ᕷࡢㅖ᮲௳࡟ࡼࡾỴᐃࡉࢀࡿၟᴗ᪋タࡢ❧ᆅ࣏ࢸࣥ
ࢩࣕࣝศᕸࡢᵝᏊࢆ㸪≉࡟ᑠ኎ᴗ࡟╔┠ࡋ࡚ศᯒࡍࡿ㸬
ࠉᆅ᪉㒔ᕷ㑹እ㒊ࡢᖿ⥺㐨㊰ἢ࠸࡛ࡣ㸪⮬ື㌴฼⏝⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
࣮ࣟࢻࢧ࢖ࢻࢩࣙࢵࣉ࡜࿧ࡤࢀࡿၟᴗ᪋タࡀ❧ࡕ୪ࢇ࡛࠸ࡿ 㸬ࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ᖿ⥺㐨㊰ࡣ㸪⮬ື㌴ᬑཬ࡟క࠺஺㏻㔞ቑຍ࡟ࡼࡾ஺㏻ᐜ㔞ቑ
ຍࡀィ⏬ࡉࢀࡓ࡜ࡁ࡟㸪㒔ᕷᕷ⾤ᆅࢆ㈏㏻ࡍࡿᚑ᮶ࡢᖿ⥺㐨㊰ࢆᣑ
ᖜࡏࡎ࡟㒔ᕷࢆ㎽ᅇࡍࡿࡼ࠺࡟ᩚഛࡉࢀࡓࡶࡢࡀከࡃ㸪ࡑࡢᩚഛࡀ
ၟᴗ᪋タ❧ᆅ࡟ཬࡰࡋࡓᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠸ 㸬ၟᴗ᪋タࡣ㸪㒔ᕷࡀ኱ࡁ࠸
࡜ᙜヱ㒔ᕷఫẸࡢᒃఫᆅ㏆㞄࡟❧ᆅࡋ㸪஺㏻㔞ࡀከ࠸࡜ᖿ⥺㐨㊰㏆
㎶࡟❧ᆅࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢഴྥࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣ᭱㏆ࡢ㒔ᕷ
ィ⏬࡟࠾࠸࡚኱ࡁ࡞ヰ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࡸࢥࣥࣃࢡ
ࢺࢩࢸ࢕ᙧᡂࡢࡓࡵࡢ᪋⟇᳨ウ࡟᭷┈࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣ㸪㒔
ᕷࡢつᶍࡸᙧ≧࡜ࡑࢀࢆ㎽ᅇࡍࡿᖿ⥺㐨㊰࡜ࡢ఩⨨㛵ಀࡢほⅬ࠿ࡽ㸪
ᆅ᪉㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿၟᴗ᪋タ❧ᆅࡢᵓ㐀ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬
ࠉၟᴗ᪋タ❧ᆅ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᩥ⬦࡜ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
ࠉၟᴗ᪋タ❧ᆅ࡜ࡑࡢ㟂せࡢศᕸࢆᢅ࠺ᩘ⌮ࣔࢹࣝࡣ㔜ຊࣔࢹࣝ 
࡜࣍ࢸࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿၟᗑ❧ᆅࣔࢹࣝ  ࡀ௦⾲ⓗ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ✏࡛ࡣ㸪
㔜ຊࣔࢹࣝࡢࡼ࠺࡟ேཱྀ࡞࡝ࢆၟᴗ᪋タࡢ฼⏝㔞ࡀቑ࠼ࡿせ⣲㸪㊥
㞳ࢆῶࡿせ⣲࡜ᤊ࠼࡚㸪ၟᴗ᪋タ฼⏝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓேࠎࡢ⛣ື⾜ື
ศᕸࡢᵝ┦ࢆ㆟ㄽࡍࡿ㸬ࡑࡋ࡚ၟᴗ᪋タࡣ࣍ࢸࣜࣥࢢࡢࣔࢹࣝࡢࡼ
࠺࡟㸪ேࠎࡢ⛣ື⾜ືࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸࡜ࡇࢁ࡟❧ᆅࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢࣔࢹࣝࢆᇶ┙࡜ࡋࡓㆭᒱࡽ  ࡣ㸪ேཱྀศᕸࡢࡳࢆ⪃៖ࡋ㸪
㸰ࡘࡢ㒔ᕷ㛫ࡢேཱྀᐦᗘࡀᑡ࡞࠸ᆅⅬ࡟ၟᴗ᪋タࡀ❧ᆅࡋᚓࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ✏࡛ࡣேཱྀ௨እࡢၟᴗ᪋タ❧ᆅせᅉ࡜ࡋ࡚㸪㐨㊰
฼⏝⪅࠿ࡽࡢၟᴗ᪋タ฼⏝㟂せࢆࡶ᝿ᐃࡋ㸪㸯㒔ᕷ࡜ࡑࢀࢆྲྀࡾᕳ
ࡃ㐨㊰⥙ᙧែ࡟ࡼࡿၟᴗ᪋タࡢ❧ᆅࡢࡋ࠿ࡓࢆ᳨ウࡍࡿ㸬
ࠉ㐨㊰฼⏝⪅࡟ࡼࡿၟᴗ᪋タ฼⏝ࢆ♧ࡍ◊✲࡜ࡋ࡚㸪ࣈࣛ࢖࢔ࣥ
-/࣮࣋ࣜ  ࡣ㸪ࢩ࢝ࢦࢆ౛࡟኱㒔ᕷෆࡢᴗົᆅᇦࢆศ㢮ࡋ㸪ᖿ⥺
㐨㊰࡟ἢࡗ࡚⥺≧࡟ၟᴗ᪋タࡀศᕸࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
㕥ᮌ  ࡣ஺㏻ࡢὶࢀ࠿ࡽၟᴗ᪋タ฼⏝㟂せࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜᝿ᐃࡋࡓ࡜
ࡁࡢ᪋タࡢ᭱㐺㓄⨨ၥ㢟ࢆゎ࠸ࡓ࡜ࡁࡢ㓄⨨࡟㛵ࡋ࡚㸪ᚑ᮶ࡢ S ࣓
ࢹ࢕࢔ࣥၥ㢟࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ᭱㐺㓄⨨ࡢᇶᮏⓗ≉ᛶࡢᢕᥱࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿ㸬㔝⏣  ࡣ㸪⾤㊰ࡢᙧែⓗ≉ᛶ࠿ࡽࡑࡢᅵᆅࡢேཱྀࡸྛ✀᪋タ
ࡢ㞟✚ලྜࢆ♧ࡍᣦᶆࡢ⟬ฟࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࡀ㸪㊥㞳ࡣ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸㸬ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿ᝿ᐃࢆ㔜ຊࣔࢹࣝ࡜࣍ࢸࣜ
ࣥࢢࡢࣔࢹࣝ࡟㛵㐃௜ࡅ࡚ศᯒࢆ⾜࠺㸬
ࠉ࣮ࣟࢻࢧ࢖ࢻࢩࣙࢵࣉࡢ❧ᆅ࡟╔┠ࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚㸪❧ぢࡽ  ࡸ
ᒣᓊࡽ  ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿ㸬๓⪅ࡣᅜ㐨  ྕἢ࠸ࡢၟᴗ❧ᆅ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ၟᴗ⤫ィࢆ฼⏝ࡋ࡚㞟✚ࢱ࢖ࣉࡸᴗ✀ࡈ࡜࡟≉ᚩࢆᩚ⌮࣭⪃ᐹࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ㸬≉࡟༓ⴥ┴ᮌ᭦ὠᕷ࡟࠾࠸࡚ၟᴗ❧ᆅࡢ⤒ᖺኚ໬ࢆẚ㍑ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㏆ᖺ㸰᫬Ⅼࡢẚ㍑࡟␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪⌧ᅾࡢᅜ㐨 
ྕࡀᪧ㐨ࡢࣂ࢖ࣃࢫ࡜ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࡓ㡭࠿ࡽࡢ⤒ᖺኚ໬ࡣศᯒࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸㸬ᚋ⪅ࡣ㸪ࡲࡎၟᴗ᪋タࡢ❧ᆅ⛣ື࡟ࡘ࠸࡚⌮ㄽⓗᩚ⌮ࢆ
⾜࠸㸪஺㏻㔞ㄪᰝࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ➼࠿ࡽᐇドⓗศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪
❧ᆅ᮲௳ࡣ㌴✀ู஺㏻㔞ࡢഴྥࡀ୺せᅉ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
⏝ᆅㄪ㐩࡟క࠺ዎ⣙㠃࡛ࡢไ⣙ࡀᏑᅾࡋ㸪ࠕᚑ᮶ࡢ㞟✚ᆅࡢ೵⁫࡜⛣
ືᚋࡢ㞟✚ᆅࡢⓎᒎ࡜࠸࠺㔜ᒙⓗ࡞ᵓ㐀࡟࠾࠸࡚❧ᆅ⛣ືࡀ㐍⾜ࡍ
ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋࡇࢀࡶ㐨㊰ᩚഛ᫬࠿ࡽࡢศᯒ࡛ࡣ࡞࠸㸬
ࠉ㐨㊰ᩚഛࡸேཱྀศᕸ㸪ၟ ᴗ᪋タࡢ❧ᆅࡣ㸪୍ ᪉ࡢᛶ⬟ࡀྥୖࡍࡿ࡜㸪
௚᪉ࡶࡑࢀ࡟㏣ᚑࡋ࡚ᛶ⬟ࡀྥୖࡋ㸪┦஫ᙳ㡪ࡍࡿ㸬ၟᴗ᪋タࡀ୚
࠼ࡿ࿘㎶ᒃఫ⪅࡬ࡢእ㒊ຠᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪‮ᕝࡽ  ࡀࡑࡢຠᯝࡢ✵㛫
ⓗศᕸࡢ≉ᚩࡸᙉࡉࢆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡾ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ⤖
ᯝ㸪㈙࠸≀฼౽ᛶࡸ㞠⏝ᶵ఍࡞࡝ࡢ⤒῭ⓗᙳ㡪ࡀṇࡢຠᯝ㸪ࠕ஺㏻῰
⁫ࠖ࡜ࠕ஺㏻Ᏻ඲ᛶࠖࡀ㈇ࡢຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠾ࡾ㸪⤒῭ⓗᙳ㡪ࡸ
ᆅᇦ࢖࣓࣮ࢪ㸪⎔ቃⓗᙳ㡪ࡀ㊥㞳ῶ⾶ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬┦஫
ᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࡓ㒔ᕷࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚㸪࣭࣮࣮࢞ࣜࣥࣟࣜࣔࢹࣝ  ࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡣᒃఫ⪅࡜ࡑࡢ໅ົᆅ㸪㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆཷ
ࡅࡿሙᡤࡢࣂࣛࣥࢫࡀ཰᮰ࡋ࡚࠸ࡃࡲ࡛ࡢ㐣⛬ࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚⾲ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ✏࡛ࡶ஺㏻⥙ࡀᩚഛࡉࢀࡓ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿၟᴗ᪋タ
❧ᆅࢆ」ᩘ᫬Ⅼ࡛ẚ㍑ࡍࡿࡀ㸪᫂░࡞ศᯒࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪ேཱྀศᕸ࡜
஺㏻ࡢࡳࢆ㟂せⓎ⏕せ⣲࡜ࡋࡓ㟼Ꮫⓗ࡞ࣔࢹࣝࡢసᡂࢆヨࡳࡿ㸬
ࠉ◊✲ࡢὶࢀ
ࠉၟᴗ᪋タࡲ࡛⛣ືࡍࡿ㝿ࡢ㈇Ⲵࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ၟᴗ᪋タࡢ฼⏝⾜
ືࡣ㸪ࡑࡢ᪋タ฼⏝ࡢ㟂せⓎ⏕Ⅼ࠿ࡽ㞳ࢀࡿ࡟ᚑ࠸ῶ⾶ࡍࡿ㸬ࡇࡢ
฼⏝⾜ືࡣ㸪ୖ グࡢ᝿ᐃ࠿ࡽ㸪ᙜヱ㒔ᕷఫẸࡢᒃఫᆅ࠿ࡽࡢ฼⏝⾜ື㸪
㒔ᕷࢆ㎽ᅇࡍࡿᖿ⥺㐨㊰ࡍ࡞ࢃࡕࣂ࢖ࣃࢫࢆ㏻⾜ࡍࡿ㝿ࡢ฼⏝⾜ື㸪
ᙜヱ㒔ᕷ࠿ࡽࡑࡢእ࡬⛣ືࡍࡿ㝿࡟ᖿ⥺㐨㊰ࡢ࡞࠿࡛ᙜヱ㒔ᕷෆࡢ
ᪧ㐨ࢆ㏻⾜ࡍࡿ㝿ࡢ฼⏝⾜ື࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸬㸱✀㢮ࡢ฼⏝⾜ືࡢศ
ᕸࢆ㊊ࡋࡓࡶࡢࡀ㸪ࡑࡢ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿၟᴗ᪋タࡢ฼⏝⾜ືࡢศᕸ࡛
࠶ࡾ㸪ᮏ✏࡛ࡣࡑࢀࢆၟᴗ᪋タࡢ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝศᕸ࡜࿧ࡪ㸬ࡇ
ࡢ௬ᐃࡢࡶ࡜㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᚋ㏙ࡍࡿ㒔ᕷࡢㅖ᮲௳࡟ࡼࡾỴᐃࡉࢀࡿ
ၟᴗ᪋タࡢ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝศᕸࢆᐃᘧ໬ࡋ㸪ᑠ኎ᴗ࡟╔┠ࡋ࡚ᐇ
㝿ࡢ㒔ᕷ࡟㐺⏝ࡋ㸪⡆᫆࡞㒔ᕷࣔࢹࣝ࡜ẚ㍑ࡋ᳨࡚ドࡍࡿ㸬
ࠉၟᴗ᪋タศᕸ࡟௜㝶ࡍࡿၟᴗ᪋タ฼⏝ศᕸ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ᳨ウ
ࠉᴫせ
ࠉ฼⏝⾜ືศᕸࡣ㟂せࡢⓎ⏕ⅬࢆཎⅬ࡜ࡋ㸪㊥㞳ࢆኚᩘ࡜ࡋࡓṇつ
ศᕸ࡛ኚ໬ࡍࡿ࡜௬ᐃࡍࡿ㸬」ᩘࡢᶆᮏࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ඲యࡢࢹ࣮ࢱศ
ᕸࢆ᥎ᐃࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪࣮࢝ࢿࣝᐦᗘ᥎ᐃࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬࣮࢝ࢿ
ࣝᐦᗘ᥎ᐃࡣ㸪ࡑࡢ᥎ᐃ࡟⏝࠸ࡿ㛵ᩘࡢ㑅ᢥࡼࡾࡶ㸪ࣂࣥࢻᖜࡍ࡞
ࢃࡕࡑࡢ㛵ᩘࡢᗈࡀࡾලྜࡀ㸪᥎ᐃ࡟ࡼࡾእᤄࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢᵝ┦
࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ  ࡓࡵ㸪ᮏ✏࡛ࡣ౽ᐅⓗ࡟ṇつศᕸࢆ⏝࠸㸪
ࣂࣥࢻᖜ࡟࠶ࡓࡿศᩓࢆ௨㝆࡛᥎ᐃࡍࡿ㸬
ࠉᒃఫᆅ࠿ࡽⓎ⏕ࡍࡿၟᴗ᪋タࡢ฼⏝⾜ືศᕸࡢ᳨ウ
ࠉ㒔ᕷఫẸࡢᒃఫᆅ࠿ࡽⓎ⏕ࡍࡿၟᴗ᪋タࡢ฼⏝⾜ືࡣ㸪ఫẸࡑࢀ
ࡒࢀࡢᒃఫᆅ࠿ࡽၟᴗ᪋タ࡟ྥ࠿࠸㸪ࡲࡓᒃఫᆅ࡟ᡠࡿ⾜ື࡜᝿ᐃ
ࡍࡿ㸬ࡇࡢ⾜ືࡀᆒ㉁࡞㸰ḟඖᖹ㠃ୖ࡛⾜ࢃࢀࡿ࡜ࡁ㸪฼⏝⾜ືศ
ᕸࢆ᳨ウࡍࡿ㸬㸰ḟඖᖹ㠃ୖ࡛⛣ືࡍࡿ࡜ࡁ㸪㸰✀ࡢ⛣ື᪉ྥ㸦x1㸪
x2㸧࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢ㸰ኚ㔞ࡢศᩓࡢࡑࢀࡒࢀࢆı1㸪ı2 ࡜ࡋ㸪┦㛵
ಀᩘࢆȡ࡜ࡍࡿ࡜㸪㸰ኚᩘṇつศᕸࡢ☜⋡ᐦᗘ㛵ᩘࡢ୍⯡ᘧࡣ㸪
࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬ࡍ࡭࡚ࡢ᪉ྥ࡟➼☜⋡࡛฼⏝⾜ືࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜௬ᐃࡍ
ࡿ࡜㸪ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࡼࡾ㸪
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸪ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࡜ࡋ࡚㸪


࡜࡞ࡾ㸪ఫẸࡢᒃఫᆅ࠿ࡽࡢ฼⏝⾜ືศᕸࡣᒃఫᆅ࠿ࡽࡢ㊥㞳 d ࢆ
ኚᩘ࡜ࡋࡓ㛵ᩘ f1(d) ࡛⾲ࡉࢀࡿ㸬
ࠉ㐨㊰฼⏝⪅࡟ࡼࡿၟᴗ᪋タࡢ฼⏝⾜ືศᕸࡢ᳨ウ
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䞉㻝㻥㻥㻝䠈㻝㻥㻥㻠䠈㻝㻥㻥㻣䠈㻝㻥㻥㻥䠈㻞㻜㻜㻞䠈㻞㻜㻜㻠䠈㻞㻜㻜㻣ᖺ
ı㻩㻝㻜㻜㻘㻞㻜㻜㻘㻟㻜㻜㻘㻡㻜㻜㻘㻝㻜㻜㻜㻘
䚷䚷䚷䚷㻞㻜㻜㻜㻘㻟㻜㻜㻜㻘㻡㻜㻜㻜㻘㻢㻟㻜㻜
䞉ேཱྀ⥲ᩘPOP
䞉㒔ᕷఫẸ䛻䜘䜛❧ᆅ䝫䝔䞁䝅䝱䝹P 1
䞉㐨㊰฼⏝⪅䛻䜘䜛❧ᆅ䝫䝔䞁䝅䝱䝹P 2
ㄪᰝᖺ
⿕ㄝ᫂ኚᩘ
䞉ၟᴗ⤫ィ஦ᴗᡤᩘ䜎䛯䛿ᚑᴗ⪅ᩘ
ㄝ᫂ኚᩘ
䞉㻝㻥㻢㻜ᖺ᫬Ⅼ䛷䛾ேཱྀ㞟୰ᆅ༊䛾㠃✚㻰㻵㻰
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" 䢲䢰䢲䢲䢲䢢䢯䢢䢲䢰䢲䢳䢵
" 䢲䢰䢲䢳䢵䢢䢯䢢䢲䢰䢲䢵䢸
" 䢲䢰䢲䢵䢸䢢䢯䢢䢲䢰䢲䢸䢸
" 䢲䢰䢲䢸䢸䢢䢯䢢䢲䢰䢳䢳䢵
" 䢲䢰䢳䢳䢵䢢䢯䢢䢲䢰䢳䢸䢺
" 䢲䢰䢳䢸䢺䢢䢯䢢䢲䢰䢴䢷䢴
" 䢲䢰䢴䢷䢴䢢䢯䢢
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ㄝ᫂ኚᩘ࡜⿕ㄝ᫂ኚᩘ
⾲ ࠉ㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝ
㸦DE㸸➨㸱ḟᆅᇦ࣓ࢵࢩ࡛ࣗ㞟ィࡋࡓ࡜ࡁ㸪FG㸸㸰ศࡢ㸯ᆅᇦ࣓ࢵࢩࣗ
࡛㞟ィࡋࡓ࡜ࡁ㸪DF㸸ྛᖺࡢ⿕ㄝ᫂ኚᩘࢆ஦ᴗᡤᩘ࡟ࡋࡓ࡜ࡁ㸪EG㸸ྛ
ᖺࡢ⿕ㄝ᫂ኚᩘࢆᚑᴗ⪅ᩘ࡟ࡋࡓ࡜ࡁ㸧
㸦D㸧
㸦E㸧
㸦F㸧㸦G㸧
ㄪᰝᖺ ㄝ᫂ኚᩘ㻝 ೫ᅇᖐಀᩘ㻝 㻼್㻝
ㄝ᫂
ኚᩘ㻞 ೫ᅇᖐಀᩘ㻞 㻼್㻞 Ỵᐃಀᩘ
㻝㻥㻥㻝ᖺ DID 㻜㻚㻤㻞㻝㻣㻠㻤㻥 㻜 P 2 㻜㻚㻝㻣㻡㻟㻜㻠㻟 㻜㻚㻜㻜㻞㻢㻢 㻜㻚㻤㻠㻣㻜㻟
㻝㻥㻥㻠ᖺ DID 㻜㻚㻤㻞㻞㻥㻞㻟㻟 㻜 P 2 㻜㻚㻝㻤㻠㻢㻜㻢㻣 㻜㻚㻜㻜㻝㻞㻞 㻜㻚㻤㻠㻤㻞㻢
㻝㻥㻥㻣ᖺ DID 㻜㻚㻤㻜㻢㻠㻢㻢㻠 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻝㻜㻥㻝㻝㻣 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻠 㻜㻚㻤㻡㻞㻟㻢
㻝㻥㻥㻥ᖺ DID 㻜㻚㻤㻜㻞㻠㻜㻟㻝 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻞㻡㻝㻥㻣㻜 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻣 㻜㻚㻤㻡㻥㻝㻟
㻞㻜㻜㻞ᖺ DID 㻜㻚㻤㻝㻝㻠㻠㻟㻞 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻝㻣㻤㻜㻢㻡 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻣 㻜㻚㻤㻢㻡㻡㻤
㻞㻜㻜㻠ᖺ DID 㻜㻚㻤㻜㻢㻡㻥㻝㻠 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻟㻞㻟㻟㻣㻣 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞 㻜㻚㻤㻣㻝㻤㻥
㻞㻜㻜㻣ᖺ DID 㻜㻚㻣㻥㻤㻥㻡㻣㻡 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻡㻢㻤㻝㻠㻟 㻜 㻜㻚㻤㻣㻟㻥㻝
ㄪᰝᖺ ㄝ᫂ኚᩘ㻝 ೫ᅇᖐಀᩘ㻝 㻼್㻝
ㄝ᫂
ኚᩘ㻞 ೫ᅇᖐಀᩘ㻞 㻼್㻞 Ỵᐃಀᩘ
㻝㻥㻥㻝ᖺ DID 㻜㻚㻣㻠㻥㻡㻢㻡㻥 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻜㻝㻣㻝㻠㻣 㻜㻚㻜㻜㻢㻠㻟 㻜㻚㻣㻡㻜㻡㻢
㻝㻥㻥㻠ᖺ DID 㻜㻚㻣㻝㻡㻣㻢㻡㻡 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻜㻠㻡㻥㻡㻥 㻜㻚㻜㻝㻝㻟㻞 㻜㻚㻢㻤㻢㻞㻞
㻝㻥㻥㻣ᖺ DID 㻜㻚㻣㻜㻡㻢㻠㻠㻡 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻡㻞㻜㻡㻣㻝 㻜㻚㻜㻜㻝㻝㻝 㻜㻚㻣㻞㻢㻝㻡
㻝㻥㻥㻥ᖺ DID 㻜㻚㻢㻡㻢㻥㻞㻥㻞 㻜 P 2 㻜㻚㻟㻢㻟㻣㻝㻟㻢 㻜 㻜㻚㻣㻤㻝㻠㻡
㻞㻜㻜㻞ᖺ DID 㻜㻚㻣㻜㻟㻡㻡㻡㻠 㻜 P 2 㻜㻚㻟㻟㻟㻢㻣㻣㻠 㻜 㻜㻚㻤㻝㻤㻠㻣
㻞㻜㻜㻠ᖺ DID 㻜㻚㻢㻤㻜㻟㻜㻢㻣 㻜 P 2 㻜㻚㻟㻣㻞㻟㻡㻢㻞 㻜 㻜㻚㻤㻞㻣㻢㻠
㻞㻜㻜㻣ᖺ DID 㻜㻚㻢㻞㻤㻜㻢㻥㻡 㻜 P 2 㻜㻚㻠㻞㻝㻝㻠㻥㻜 㻜 㻜㻚㻣㻥㻜㻡㻝
ㄪᰝᖺ ㄝ᫂ኚᩘ㻝 ೫ᅇᖐಀᩘ㻝 㻼್㻝
ㄝ᫂
ኚᩘ㻞 ೫ᅇᖐಀᩘ㻞 㻼್㻞 Ỵᐃಀᩘ
㻝㻥㻥㻝ᖺ POP 㻜㻚㻟㻝㻣㻟㻜㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝 㻜㻚㻝㻜㻜㻢㻤
㻝㻥㻥㻠ᖺ DID 㻜㻚㻠㻤㻡㻜㻤㻞㻟 㻜 㻜㻚㻞㻟㻡㻟㻜
㻝㻥㻥㻣ᖺ DID 㻜㻚㻟㻥㻤㻞㻡㻞㻡 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻡㻝㻜㻜㻡㻠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻡 㻜㻚㻟㻜㻜㻝㻤
㻝㻥㻥㻥ᖺ DID 㻜㻚㻣㻜㻡㻡㻜㻞㻠 㻜 P 2 㻜㻚㻝㻢㻟㻡㻢㻟㻞 㻜㻚㻜㻜㻝㻞㻞 㻜㻚㻢㻝㻞㻡㻥
㻞㻜㻜㻞ᖺ DID 㻜㻚㻢㻥㻡㻡㻟㻣㻜 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻟㻠㻞㻝㻟㻡 㻜 㻜㻚㻢㻡㻥㻢㻣
㻞㻜㻜㻠ᖺ DID 㻜㻚㻢㻥㻞㻥㻢㻥㻟 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻟㻝㻠㻟㻞㻢 㻜 㻜㻚㻢㻠㻥㻞㻣
㻞㻜㻜㻣ᖺ DID 㻜㻚㻣㻞㻝㻠㻣㻟㻟 㻜 P 2 㻜㻚㻞㻠㻢㻣㻞㻠㻞 㻜 㻜㻚㻢㻥㻝㻝㻟
ㄪᰝᖺ ㄝ᫂ኚᩘ㻝 ೫ᅇᖐಀᩘ㻝 㻼್㻝
ㄝ᫂
ኚᩘ㻞 ೫ᅇᖐಀᩘ㻞 㻼್㻞
ㄝ᫂
ኚᩘ㻟 ೫ᅇᖐಀᩘ㻟 㻼್㻟 Ỵᐃಀᩘ
㻝㻥㻥㻝ᖺ
㻝㻥㻥㻠ᖺ DID 㻜㻚㻟㻞㻟㻠㻠㻞㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝 㻜㻚㻝㻜㻠㻢㻝
㻝㻥㻥㻣ᖺ DID 㻜㻚㻞㻤㻣㻡㻜㻡㻡 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻣 㻜㻚㻜㻤㻞㻢㻢
㻝㻥㻥㻥ᖺ DID 㻜㻚㻠㻠㻞㻥㻠㻤㻠 㻜 P 2 㻜㻚㻝㻣㻥㻣㻞㻟㻡 㻜㻚㻜㻜㻠㻟㻝 P 1|䃢=1000 㻜㻚㻝㻤㻣㻞㻞㻢㻡 㻜㻚㻜㻜㻥㻣㻞 㻜㻚㻠㻡㻟㻤㻝
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㻠㻚㻡⠇㻕෇ᙧ㒔ᕷ㡿ᇦ䛾༙ᚄ䚷R' 㻡㻜㻜䠈㻝㻜㻜㻜䠈㻝㻡㻜㻜䠈㻞㻜㻜㻜 㼙
タᐃ್オーバル直線部分の半長 L
バイパスの迂回半径 R
都市領域
x
y
ᅗ 㒔ᕷࣔࢹࣝࡢᶍᘧᅗ
⾲ ࣔࢹࣝศᯒ࡟౑⏝ࡍࡿእ⏕ኚᩘ
ࡑࢀࢆⅬ㸦ᒃఫᆅ㸧࡜෇ᘼ㸦ࣂ࢖ࣃࢫ㸧࠿ࡽ㟂せࡀⓎ⏕ࡍࡿሙྜ࡟
ᣑᙇࡋࡓࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ㸪❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢ᭱㧗ᆅⅬࡣ㸪෇ᘼ≧
ࡢࣂ࢖ࣃࢫࡢෆഃ࡛෇ᘼ≧࡟⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡣࡇࡢⅬ࡛ㆭᒱࡽࡢ⤖ᯝ࡜
ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᐇ㝿࡟ࡣᪧ㐨฼⏝⪅࠿ࡽࡢ฼⏝⾜ືࡶᏑᅾ
ࡍࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢ෇ᘼ≧ࡢ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢ㧗࠸㒊ศࡢ࡞࠿࡛ࡶ㸪
㒔ᕷࡢධཱྀࡼࡾ㒔ᕷ୰ᚰ㒊࡟ഹ࠿࡟ᐤࡗࡓᆅⅬࡀࡼࡾ❧ᆅ࣏ࢸࣥ
ࢩࣕࣝࡢ㧗࠸ᆅⅬ࡟࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛࡟ᣲࡆࡓ㸱✀㢮ࡢ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕ
ࣝࡢ᭱㧗ᆅⅬࡣ㸪㸱✀㢮ࡢၟᴗ᪋タ฼⏝⾜ືศᕸࡢ㔜」ࡢ⛬ᗘ࡟ࡼࡗ
࡚ᐃࡲࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢⅬࡣᪧ㐨࡜ࣂ࢖ࣃࢫࡢ஺㏻㔞ࡢࣂࣛࣥࢫ
࡟ࡼࡗ࡚㞳ᩓⓗ࡟㑄⛣ࡍࡿ㸬
ࠉ㒔ᕷ㡿ᇦࡀ⣽㛗࠸࡜ࡁࡢศᯒ
ࠉᪧ㐨࡜ࣂ࢖ࣃࢫࡢ஺㏻㔞ࡀ➼ࡋࡃ࡚ࡶ㸪㒔ᕷ㡿ᇦࡀ⣽㛗࠸࡜❧ᆅ
࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢ᭱㧗ᆅⅬࡀ␗࡞ࡿ✀㢮࡜࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ FG㸧㸬
㒔ᕷ㡿ᇦࡢ࠺ࡕ㸪㛗᪉ᙧ㡿ᇦࡍ࡞ࢃࡕᪧ㐨࡜ࣂ࢖ࣃࢫࡀ୪⾜ࡋ࡚࠸
ࡿ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪㐨㊰฼⏝⪅ࡢၟᴗ᪋タ฼⏝⾜ືศᕸ࡟ࡼࡿ❧ᆅ࣏ࢸࣥ
ࢩࣕࣝࡣሙᡤ࡟ࡼࡽࡎ୍ᐃ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㒔ᕷఫẸࡢၟᴗ᪋タ฼
⏝⾜ືศᕸ࡟ࡼࡿ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡣ㸪ྛᒃఫᆅ࠿ࡽࡢ㊥㞳㸪ࡘࡲ
ࡾேࡀ࡝ࢀࡔࡅ㏆ࡃ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟౫Ꮡࡍࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ
࡚㸪㒔ᕷ㡿ᇦࡀ⣽㛗ࡃ࡞ࡿ࡜㸪❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡣᣑᩓࡍࡿ㸬ࡇࡢ
ࡓࡵ㸪㒔ᕷ୰ᚰ㒊࡟❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢ᭱㧗ᆅⅬࡀ఩⨨ࡍ࡭ࡁ✀㢮
࡛ࡶ㸪㒔ᕷ㡿ᇦࡀ⣽㛗ࡃ࡞ࡿ࡜㸪㒔ᕷ୰ᚰ㒊ࡢ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ
ୗࡀࡾ㸪㒔ᕷࡢධཱྀࡢ࡯࠺ࡀ᭱㧗ᆅⅬ࡟࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ EH㸧㸬
ࠉ㒔ᕷつᶍࡀ␗࡞ࡿ࡜ࡁࡢศᯒ
ࠉ᭱ᚋ࡟㒔ᕷつᶍࢆ⾲ࡍ෇ᙧ㒔ᕷ㡿ᇦࡢ༙ᚄ R’ ࢆኚ໬ࡉࡏࡓ࡜ࡁࡢ
❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝศᕸ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬
ࠉ஺㏻㔞ࢆ୍ᐃ࡜ࡋࡓሙྜ㸪㒔ᕷつᶍࡀᣑ኱ࡍࡿ࡜㸪㐨㊰฼⏝⪅ࡢ
฼⏝⾜ືࡀ⏕ࡌࡿ⠊ᅖࡀ┦ᑐⓗ࡟ᑠࡉࡃ࡞ࡿ㸬ᪧ㐨࡜ࣂ࢖ࣃࢫࡢ஺
㏻㔞ࡀ㒔ᕷつᶍ࡟ᑐࡋ࡚ከ࠸ሙྜࡣ㸪㸰ࣨᡤ࠶ࡿ㒔ᕷࡢධཱྀ࡛❧ᆅ
࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ┦ᑐⓗ࡟㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪㒔ᕷつᶍࡀᣑ኱ࡍࡿ࡜
㒔ᕷ୰ᚰ㒊ࡢ࡯࠺ࡢ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ㧗ࡃ࡞ࡿሙྜࡀከࡃ࡞ࡿ㸬
ࡇࢀࡣ㐨㊰஺㏻㔞ࡀྠࡌ࡛ࡶ㒔ᕷ⮬యࡀ኱ࡁࡅࢀࡤ୰ᚰ㒊࡟ၟᴗ᪋
タࡀ❧ᆅࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬ࡇࢀ࡜  ⠇ࡢ⤖ᯝ࡜ྜࢃࡏ࡚⪃៖
ࡍࡿ࡜㸪㒔ᕷつᶍ࡟ᛂࡌࡓ஺㏻㔞ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ㒔ᕷࡣ㒔ᕷ୰ᚰ㒊
࡟㸪஺㏻㔞ࡀከ࠸㒔ᕷࡣ㒔ᕷ୰ᚰ㒊௨እ࡟ၟᴗ᪋タࡀ❧ᆅࡋࡸࡍࡃ
࡞ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳゎࡅࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪⣽㛗ࡃᑠつᶍ࡞㒔ᕷࡣ㸪ᪧ㐨฼⏝
⪅ࡢ฼⏝⾜ື࡜ࣂ࢖ࣃࢫ฼⏝⪅ࡢ฼⏝⾜ືࡢศᕸࡀ㒔ᕷࡢධཱྀ௨እ
ࡢ㡿ᇦ࡛ࡶ㔜࡞ࡾࡸࡍ࠸㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ࣂ࢖ࣃࢫࡢෆഃ࡛෇ᘼ≧࡟ᗈ
ࡀࡿ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸㡿ᇦࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ࡑࡢ෇ᘼࡢ
୰ᚰ㒊ࡀ᭱ࡶ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪⣽㛗࠸
ࡀ኱つᶍ࡞㒔ᕷࡣ㸪㒔ᕷఫẸࡀࡶࡓࡽࡍ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀከ࠸ࡓ
ࡵ㸪ࣂ࢖ࣃࢫ฼⏝⪅ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡀ㒔ᕷఫẸ࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡀᑡ࡞ࡃ࡞
ࡿ㒔ᕷࡢධཱྀࡼࡾࡶ㸪ᪧ㐨ἢ࠸࡛❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࡸࡍ
ࡃ࡞ࡿ㸦ᅗ I㸧㸬࡝ࡕࡽࡶ᪉ྥᛶࢆࡶࡗࡓ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ㧗࠸
㡿ᇦࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡀ㸪㡿ᇦᙧᡂࡢ௙⤌ࡳࡣ␗࡞ࡿ㸬
䢯䢴䢷䢲䢲 䢯䢴䢲䢲䢲 䢯䢳䢷䢲䢲 䢯䢳䢲䢲䢲 䢯䢷䢲䢲 䢲 䢷䢲䢲 䢳䢲䢲䢲 䢳䢷䢲䢲 䢴䢲䢲䢲 䢴䢷䢲䢲
x (m)
䢯䢴䢷䢲䢲
䢯䢴䢲䢲䢲
䢯䢳䢷䢲䢲
䢯䢳䢲䢲䢲
䢯䢷䢲䢲
䢲
䢷䢲䢲
䢳䢲䢲䢲
䢳䢷䢲䢲
䢴䢲䢲䢲
䢴䢷䢲䢲
y 
(m
)
0.014
0.010
0.002
䢯䢴䢷䢲䢲 䢯䢴䢲䢲䢲 䢯䢳䢷䢲䢲 䢯䢳䢲䢲䢲 䢯䢷䢲䢲 䢲 䢷䢲䢲 䢳䢲䢲䢲 䢳䢷䢲䢲 䢴䢲䢲䢲 䢴䢷䢲䢲
x (m)
䢯䢴䢷䢲䢲
䢯䢴䢲䢲䢲
䢯䢳䢷䢲䢲
䢯䢳䢲䢲䢲
䢯䢷䢲䢲
䢲
䢷䢲䢲
䢳䢲䢲䢲
䢳䢷䢲䢲
䢴䢲䢲䢲
䢴䢷䢲䢲
y 
(m
)
0.018
0.010
0.002
0.014
0.014
䢯䢴䢷䢲䢲 䢯䢴䢲䢲䢲 䢯䢳䢷䢲䢲 䢯䢳䢲䢲䢲 䢯䢷䢲䢲 䢲 䢷䢲䢲 䢳䢲䢲䢲 䢳䢷䢲䢲 䢴䢲䢲䢲 䢴䢷䢲䢲
x (m)
䢯䢴䢷䢲䢲
䢯䢴䢲䢲䢲
䢯䢳䢷䢲䢲
䢯䢳䢲䢲䢲
䢯䢷䢲䢲
䢲
䢷䢲䢲
䢳䢲䢲䢲
䢳䢷䢲䢲
䢴䢲䢲䢲
䢴䢷䢲䢲
y 
(m
) 0.014
0.002
0.010
䢯䢶䢲䢲䢲 䢯䢵䢲䢲䢲 䢯䢴䢲䢲䢲 䢯䢳䢲䢲䢲 䢲 䢳䢲䢲䢲 䢴䢲䢲䢲 䢵䢲䢲䢲 䢶䢲䢲䢲
x (m)
䢯䢶䢲䢲䢲
䢯䢵䢲䢲䢲
䢯䢴䢲䢲䢲
䢯䢳䢲䢲䢲
䢲
䢳䢲䢲䢲
䢴䢲䢲䢲
䢵䢲䢲䢲
䢶䢲䢲䢲
y 
(m
)
0.018
0.0020.014
0.014
0.010
䢯䢷䢲䢲䢲 䢯䢶䢲䢲䢲 䢯䢵䢲䢲䢲 䢯䢴䢲䢲䢲 䢯䢳䢲䢲䢲 䢲 䢳䢲䢲䢲 䢴䢲䢲䢲 䢵䢲䢲䢲 䢶䢲䢲䢲 䢷䢲䢲䢲
x (m)
䢯䢷䢲䢲䢲
䢯䢶䢲䢲䢲
䢯䢵䢲䢲䢲
䢯䢴䢲䢲䢲
䢯䢳䢲䢲䢲
䢲
䢳䢲䢲䢲
䢴䢲䢲䢲
䢵䢲䢲䢲
䢶䢲䢲䢲
䢷䢲䢲䢲
y 
(m
)
0.014
0.010 0.0020.012
䢯䢶䢲䢲䢲 䢯䢵䢲䢲䢲 䢯䢴䢲䢲䢲 䢯䢳䢲䢲䢲 䢲 䢳䢲䢲䢲 䢴䢲䢲䢲 䢵䢲䢲䢲 䢶䢲䢲䢲
x (m)
䢯䢶䢲䢲䢲
䢯䢵䢲䢲䢲
䢯䢴䢲䢲䢲
䢯䢳䢲䢲䢲
䢲
䢳䢲䢲䢲
䢴䢲䢲䢲
䢵䢲䢲䢲
䢶䢲䢲䢲
y 
(m
)
0.014
0.008
0.002
0.012
D[ ㍈ࢆᑿ᰿࡜ࡋࡓᒣᆺ࡟ࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀศᕸࡍࡿሙྜ
㸦TOR=2TBP=2L/R=0R’ =1500㸧
Eᪧ㐨࡜ࣂ࢖ࣃࢫࡑࢀࡒࢀ࡟ᑿ᰿ࡀ⌧ࢀࡿሙྜ
㸦TOR=2TBP=4L/R=0R’ =1500㸧
F෇ᘼ≧࡟❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢ㧗࠸㒊ศࡀ
㐃⥆ࡍࡿሙྜ
㸦TOR=0TBP=4L/R=0R’ =1500㸧
G࣮࢜ࣂࣝᆺ㒔ᕷ࡛❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢ᭱㧗ᆅⅬࡀ
ࣂ࢖ࣃࢫ୰㛫ᆅⅬ௜㏆࡟࡞ࡿሙྜ
㸦TOR=0TBP=4L/R=2R’ =1500㸧
H࣮࢜ࣂࣝᆺ㒔ᕷ࡛❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢ᭱㧗ᆅⅬࡀ
㒔ᕷࡢධཱྀ࡟࡞ࡿሙྜ
㸦TOR=2TBP=4L/R=2R’ =1500㸧
Iᪧ㐨ἢ࠸࡛❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ㧗ࡃ࡞ࡿሙྜ
㸦TOR=2TBP=2L/R=5R’ =2000㸧
ᅗ ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢᵝ┦
ࠉᐇ㝿ࡢ㒔ᕷ࡜ࣔࢹࣝศᯒࡢ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝศᕸẚ㍑
ࠉ༓ⴥ┴㤋ᒣᕷ࡛⟬ฟࡋࡓ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ࡜ࣔࢹࣝศᯒࡢ⤖ᯝࢆ
ẚ㍑ࡍࡿ㸬➨㸱❶࡛ࡢㄝ᫂ኚᩘ࠿ࡽ DID ࢆ㝖࠸࡚෌ィ⟬ࡋࡓ㔜ᅇᖐ
ᘧ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪㤋ᒣᕷ࡟࠾ࡅࡿఫẸ࡟ࡼࡿ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ࡜㐨㊰
฼⏝⪅࡟ࡼࡿ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆ㊊ࡋྜࢃࡏࡿ㸦ᅗ㸲㸧㸬࡝ࡕࡽࡶே
ཱྀࡀከ࠸࡜ࡇࢁ࡜ᖿ⥺㐨㊰ࡀ஺ࢃࡿ࡜ࡇࢁ࡛❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ㧗
ࡃ࡞ࡿ㸬ၟᴗ⤫ィࡢ஦ᴗᡤᩘ࡜ᚑᴗ⪅ᩘࡢศᕸ㸦ᅗ㸳㸧࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪
ᚑᴗ⪅ᩘࡣ஦ᴗᡤᩘࡼࡾࡶࣂ࢖ࣃࢫἢ࠸࡟ศᕸࡀ⛣ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㐨㊰
฼⏝⪅࡟ࡼࡿ❧ᆅ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸㸬㤋ᒣࣂ࢖ࣃࢫࡢᪧ
㐨ࡢ஺㏻㔞ࡣࣂ࢖ࣃࢫࡢ㸱ศࡢ㸯࡛࠶ࡾ㸪୧⪅ࡢᖿ⥺㐨㊰࡟ᑐࡋ࡚
ᮾす࡟ᶓ᩿ࡍࡿᖿ⥺㐨㊰ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢ஺ᕪⅬ㒊ศࡢᚑᴗ⪅ᩘࡀ
㧗࠸㸬ᮾす᪉ྥࡢᖿ⥺㐨㊰ࡶ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ࡇࢀࡣࣔࢹࣝศᯒ࡟࠾࠸࡚㸪
ࣂ࢖ࣃࢫࡢ஺㏻㔞ࡀᪧ㐨ࡼࡾࡶከࡃ㸪㒔ᕷࡢධཱྀ࡟࠶ࡓࡿ㒊ศ࡟ၟ
ᴗ᪋タࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿᅗ E ࡜ᑐᛂࡍࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿ㸬୍᪉㸪஦ᴗ
ᡤᩘࡢศᕸࡣ㒔ᕷࡢධཱྀ࡟࠶ࡓࡿ㒊ศ࡟ࡣᚑᴗ⪅ᩘ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪
࠶ࡲࡾ❧ᆅࡋ࡚࠸࡞࠸㸬㔜ᅇᖐศᯒ࡟࠾ࡅࡿ㐨㊰฼⏝⪅࡟ࡼࡿ❧ᆅ
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 A-1　地域メッシュ shp ファイル（日本測地系）の作り方
【準備】
① ESRI から地域メッシュポリゴン作成ツールをダウンロードする．解凍した
フォルダ（tbx と py ファイルが入っている）を任意の場所に置く．（要ログイン．
ArcMap10.2 以降対応）
参考
標準地域メッシュが簡単に作成できる便利なツール｜ ArcGIS ブログ
https://blog.esrij.com/2016/03/15/post-e331/
標準地域メッシュ作成ツール｜ ESRI ジャパン株式会社（要ログイン）
https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5234
②欲しい標準地域メッシュの領域に属する日本測地系shpファイルを用意する．（日
本測地系ファイルが無ければ作る．）
注意
作成ツールでは，shp ファイル中のフィーチャが位置している全メッシュのポリゴ
ンが作成される．このため，用意する shp ファイル中のフィーチャは必要最低限な
領域のみに広がるものがよい．日本全国に及ぶ shp ファイルだとそこから作成され
るメッシュデータが巨大になる．
③メッシュデータを格納するジオデータベース (gdb) を作成する．
【作成】
① ArcMap のカタログから，「地域メッシュポリゴン作成」ツールを探し出し，起動
する．
②「入力フィーチャ」に１．②で用意したファイルを指定する．
③「作成メッシュ」に作成したメッシュの大きさを選択する．（複数選択可能．メッ
シュの大きさごとにジオデータベース内にそれぞれ shp ファイルが作成される．）
④「出力ワークスペース」に１．③で作成したジオデータベースを指定する．
⑤日本測地系メッシュを作成する場合，「空間参照」で「GCS_Tokyo」になっている
ことを確認する．
⑥作成するメッシュ shp ファイル名を指定するなら「出力フィーチャクラス名」で
指定する．
⑦「OK」を押して，しばらく待つと作成される．マップに表示するかどうかのダイ
アログは出ない．
【確認】
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①作成したメッシュデータを他の日本測地系 shp ファイルと見比べて，きちんとで
きているか確認する．ArcGIS のベースマップは日本測地系に対応していないっぽ
い．
Geocode Viewer で日本測地系の各メッシュがどこに位置するか Google マップ上で
確認できる．
Geocode Viewer
http://www.geosense.co.jp/map/tool/geoconverter.php
　日本測地系 shp ファイルは国土数値情報，旧統一フォマット形式の shp ファイル
にある．ダウンロードできたり，できなかったりする（とりあえず，昭和 59 年の
海岸線 shp はダウンロードできる．昭和 54 年の商業統計 4 次メッシュ shp はでき
ない）．
【地域メッシュポリゴン作成ツール-入力フィーチャで使用する日本測地系shpファ
イルの作成】
① ArcToolbox →「データ管理ツール」→「投影変換と座標変換」→「フィーチャ」
→「投影変換」を起動する．
②「入力データセット」に欲しい標準地域のメッシュに属する shp ファイルを指定
する．
③「入力データの座標系」に②で指定したファイルの座標系が表示されているか確
認．
④「出力データセット」に変換後のファイルの場所・名称を指定する．
⑤「出力データの座標系」に「日本測地系 (TOKYO)」（GCS_Tokyo）を選択する．
⑥「地利座標系変換」はてきとうに
⑦「OK」を押して，しばらく待つとできる．
A-2　カーネル密度ツールの仕様詳細
　フィーチャを基準に生成されるサーフェスは，ポイントフィーチャのカーネル密
度の場合， [population_ﬁ eld]（設定しない場合，1）がフィーチャ上の密度（最大
値）になる．ラインフィーチャのカーネル密度の場合，サーフェスにおけるボリュー
ムがライン長と [population_ﬁ eld] の積になるように定義される．ライン上二次関
数的に距離減衰し，フィーチャから [search_radius] の距離でゼロになる．
各出力ラスターセルの密度は，ラスターセルの中心を覆うすべてのカーネルサー
フェスの合算値になる．
ArcGIS のヘルプページ（英語版）に，以下のような使用しているカーネル関数の
記述がある．
The kernel function is based on the quartic kernel function described in 
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Silverman (1986, p. 76, equation 4.5).
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/
how-kernel-density-works.htm
　以上より，ArcGIS のカーネル関数は下記式を使用しているものと思われる．
Quartic (biweight)
A-3　カーネル密度ツールを使用して，立地ポテンシャル分布を表現する場合の作
業手順
1. バイパス利用者による立地ポテンシャル，旧道利用者による立地ポテンシャル
を発生させる道路リンクをそれぞれ１つのフィーチャに結合させる．
2. 中心部（市役所や主要交差点など）の１ヶ所にポイントフィーチャを置いた，
居住地からの立地ポテンシャル発生用の shp ファイルを作成する．（各小地域重心
にポイントフィーチャを置く方法も考えられる）
3. カーネル密度ツールを使用して，各トリップ需要のポテンシャルを作成
(ア ) [population_ﬁ eld] に重み付けの値を設定．
(イ ) [cell_size] に任意の値を設定．
(ウ ) [search_radius] に需要の広がり具合を設定．
(エ ) [area_unit_scale_factor] を設定．
(オ ) [out_cell_vallues] に DENSITIES を設定．
(カ ) [method] に PLANAR を設定．
4. 各立地ポテンシャルラスターデータをラスター演算ツールで合算する．
 A-4　約 10m 間隔で点フィーチャ（10m メッシュの代替）を作成する方法
「A-1　地域メッシュ shp ファイル（日本測地系）の作り方」で作成した日本測地系
２分の１地域メッシュを元に，10m 地域メッシュ（100 分の１地域メッシュ）の代
替となる，約 10m 間隔で点フィーチャを設置した shp ファイルを作成する．また，
ArcGIS ではインデックスフィーチャの作成ツールを使用して，複数のインデック
スフィーチャ（格子状）を同時作成できることから，任意の大きさの地域メッシュ
を作成できる．しかし，本研究では，「A-5　インデックスフィーチャの作成ツール
を使用してメッシュ shp ファイルを作成しなかった理由」に示す理由によりこの方
法を採用した．
手順
1. ２分の１地域メッシュの各メッシュ（フィーチャ）の x方向（long），y方向（lat）
の重心（各メッシュ重心の緯度経度）をとる．
2.1. で得た緯度経度をもとに，Excel 上で各メッシュ重心の間を 50 等分して 10m
         001:1
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メッシュ重心の緯度経度表をつくる．
3.ArcGIS上でその表のxlsを「XYデータの追加」で読み込み，shapeファイル化する．
（データのエクスポートがかなり時間かかるので注意が必要．便宜的に定義した館
山中心部範囲から作成された 10m メッシュ重心は約 48 万点になる．このデータの
エクスポートに 10 時間ほど要する．）
 A-5　インデックスフィーチャの作成ツールを使用してメッシュ shp ファイルを作
成しなかった理由
　標準地域メッシュ作成ツールで用いられている，ArcToolbox の「インデックス
フィーチャ（格子状）の作成」でも任意の格子状フィーチャ群を作成でき，そこか
らメッシュ重心を求めることもできるが，以下の理由により用いなかった．
　当該ツールは，入力フィーチャの左下（南西）の端点を基点として，任意の幅と
高さのポリゴン，並べるポリゴンの行数・列数を指定できる．標準地域メッシュを
作成する際は，このポリゴン幅の単位を「度」として幅を指定するが，端数はゼロ
で処理されるため，行数・列数が多くなると実際のメッシュと作成させるメッシュ
のズレが拡大してくる．10mメッシュは立地ポテンシャル算出に使用し，各メッシュ
の代表値として重心位置の立地ポテンシャルを求めれば良いので，「A-4　約 10m 間
隔で点フィーチャ（10m メッシュの代替）を作成する方法」を採用した．
 A-6　10m 間隔で設置した点フィーチャと道路リンクとの距離計測
1. 計測したい道路リンクのみの shp ファイルをつくる
2.「最近接」ツールを使用して，観測点 shp の各フィーチャとリンク shp の距離を
計測する．
（距離をメートルで求めるため，観測点 shp ファイルは平面直角座標系のものを用
意する．分析に際し，新規 shp ファイルは出力されない．最近接ツールを用いて求
めた結果は，ツール使用ごとに上書きされるため，毎回 dbf を参照し，必要であれ
ばコピーをとっておく．）
 A-7　リンクから垂直方向のみに立地ポテンシャルを発生させる方法
1.「最近接」ツールを使用して，観測点 shp の各フィーチャとリンク shp の距離を
計測する．
2. リンクの端点をポイント shp として作成し，その shp と観測点 shp の距離を計
測する．
3.「最近接」ツールにおいて，ポイントからラインまでの距離は，垂線の距離，垂
線が無い場合は端点までの距離で計測される．任意の観測点において 1. で計測し
た距離が 2. で計測した距離より短いとき，その観測点はラインに垂線を下ろせて
いると判断できる．このとき，その観測点には 1. で計測した距離から算出される
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ポテンシャルを与え，そうでないときはポテンシャルに 0を与える．
 A-8　日本測地系人口メッシュと各メッシュの重心点データの作り方
1.e-stat で公開しているファイルは世界測地系メッシュであり，商業統計の集計
単位である日本測地系に直す必要がある。
2. 各メッシュの内内立地ポテンシャルを算出するために，各メッシュ陸地部分の
重心を特定する必要がある．
以上の 2条件を満たすために，以下の手順で各 shp ファイルを作成する．
1.e-stat から世界測地系メッシュ境界データと統計データをダウンロードし，結
合する．
2. 日本測地系に投影法変換する．（あくまで世界測地系標準地域メッシュを日本測
地系変換したものであり，変換したものは日本測地系標準地域メッシュにならない）
3.2 でできた shp の統計データ部分にデータがあるところのみを属性検索で抽出し
て shp 出力する．（人口があるメッシュのみで構成されたメッシュ shp になる）
4.3のshpに対し，行政区域（陸地）shpファイルをクリップフィーチャとして，クリッ
プする．（各フィーチャの人口フィールドに変更を加えることなく，陸地部分のみ
で構成されたポリゴンのフィーチャになる．）
5. 日本測地系標準地域メッシュ（今回は館山都市圏が入る範囲）を入力フィーチャ，
4 の shp を参照フィーチャとして，ジオメトリ変換ツールで面積按分する．（ここ
でようやく日本測地系標準地域メッシュの人口メッシュデータが完成する）
6.5 の shp を行政区域 shp ファイルでクリップ．（任意の日本測地系 1 次メッシュ
の陸地部分だけの shp ができる）
7. 分析に用いるメッシュを抽出するために，必要な範囲（館山都市圏の行政区域
shp）と空間検索し，該当メッシュのみを出力（館山都市圏に属する部分があるメッ
シュで，陸地部分のみの shp ができる）
8. ジオメトリ変換ツールで，ポリゴンの重心からポイントに変換する．（館山都市
圏に属する部分があるメッシュで，その各メッシュの陸地部分の重心点で構成され
たポイント shp ができる）．
 A-9　２種類の立地ポテンシャルの足し合わせ方
　居住者による立地ポテンシャルと道路利用者による立地ポテンシャルを，それぞ
れについて地域メッシュで集計したものの出力画像を足し合わせる．
　それぞれの立地ポテンシャルについて ArcGIS 上の透明度を変更し，レイヤーを
重ねることで足し合わせとみなしている．このときのレイヤーの描画色設定は，レ
イヤーを重ねるため，グレースケールあるいは１色のみを用い，明度で立地ポテン
シャルを表現する．それぞれの立地ポテンシャルのレイヤーの透明度を，重回帰分
析における偏回帰係数に基いて変更する．具体的には，透明度を 50% から，偏回帰
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係数のぶんだけ引いた値にする．偏回帰係数が 1 の場合は透明度を 50%，0.5 の場
合は透明度 25% に設定した．以上のように色の濃淡を設定し画像出力する．
　ArcGIS にて画像出力した後は，Photoshop の自動コントラスト機能を用いて明度
を調整する．本研究における立地ポテンシャルは計算上の観測点の間隔に依存する
ため，数値自体は意味をもたないため上記のような処理を行った．
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ヱᙜᆅᇦ┠Ᏻ ኱䝌䞊䞁␒ྕ ኱䝌䞊䞁ෆ䝖䝸䝑䝥ẚ⋡ 㡰఩
㒔ᚰ㻟༊ 㻜㻜 㻟㻜㻚㻢㻡㻑 㻡㻟
┠㯮኱⏣ 㻜㻝 㻡㻣㻚㻞㻤㻑 㻠㻢
᪂ᐟ῰㇂ 㻜㻞 㻟㻥㻚㻜㻞㻑 㻡㻝
ྎᮾỤᮾ 㻜㻟 㻡㻝㻚㻠㻝㻑 㻠㻥
ୡ⏣㇂୰㔝 㻜㻠 㻡㻠㻚㻢㻝㻑 㻠㻤
⦎㤿ᯈᶫ 㻜㻡 㻢㻜㻚㻣㻟㻑 㻠㻟
Ụᡞᕝ㊊❧ 㻜㻢 㻢㻤㻚㻞㻣㻑 㻟㻠
❧ᕝṊⶶ㔝 㻜㻣 㻣㻝㻚㻠㻣㻑 㻞㻤
ඵ⋤Ꮚ⏫⏣ 㻜㻤 㻢㻥㻚㻢㻡㻑 㻟㻝
㟷ᱵዟከᦶ 㻜㻥 㻣㻢㻚㻣㻥㻑 㻝㻞
ᶓ὾୰༊ 㻝㻜 㻟㻣㻚㻤㻥㻑 㻡㻞
☾Ꮚ㔠ἑ 㻝㻝 㻢㻞㻚㻣㻡㻑 㻠㻜
ᡞሯᰤ 㻝㻞 㻢㻟㻚㻟㻜㻑 㻟㻥
 ໭㟷ⴥ 㻝㻟 㻢㻝㻚㻢㻡㻑 㻠㻞
㭯ぢ⚄ዉᕝ 㻝㻠 㻠㻣㻚㻠㻢㻑 㻡㻜
ᕝᓮ䠄ᮾ䠅 㻞㻜 㻡㻢㻚㻥㻣㻑 㻠㻣
ᕝᓮ䠄す䠅 㻞㻝 㻡㻤㻚㻥㻣㻑 㻠㻡
ᶓ㡲㈡ 㻞㻞 㻣㻥㻚㻢㻤㻑 㻝㻝
㙊಴ 㻞㻟 㻡㻥㻚㻢㻝㻑 㻠㻠
⸨ἑⱴ䞄ᓮ 㻞㻠 㻣㻞㻚㻜㻥㻑 㻞㻠
ᖹሯ 㻞㻡 㻣㻝㻚㻣㻞㻑 㻞㻡
ᑠ⏣ཎ 㻞㻢 㻣㻢㻚㻡㻠㻑 㻝㻟
ᯇ⏣ 㻞㻣 㻢㻠㻚㻞㻡㻑 㻟㻣
ཌᮌ⛙㔝 㻞㻤 㻣㻡㻚㻜㻤㻑 㻝㻡
┦ᶍཎᾏ⪁ྡ 㻞㻥 㻣㻟㻚㻥㻡㻑 㻞㻜
ᕝཱྀ㬀䞄㇂ 㻟㻜 㻢㻥㻚㻜㻝㻑 㻟㻞
ᮅ㟘࿴ග 㻟㻝 㻣㻠㻚㻢㻠㻑 㻝㻢
ⲡຍඵ₻ 㻟㻞 㻣㻠㻚㻜㻟㻑 㻝㻤
㣤⬟᪥㧗 㻟㻟 㻢㻠㻚㻞㻞㻑 㻟㻤
㭯䞄ᓥᆏᡞ 㻟㻠 㻢㻤㻚㻣㻥㻑 㻟㻟
ୖᑿᱩᕝ 㻟㻡 㻣㻝㻚㻡㻜㻑 㻞㻣
ᖾᡭⶈ⏣ 㻟㻢 㻣㻡㻚㻡㻞㻑 㻝㻠
⇃㇂῝㇂ 㻟㻣 㻤㻜㻚㻥㻣㻑 㻥
ᮏᗉ 㻟㻤 㻤㻞㻚㻞㻣㻑 㻤
⛛∗ 㻟㻥 㻥㻜㻚㻢㻥㻑 㻝
༓ⴥ 㻠㻜 㻣㻝㻚㻢㻥㻑 㻞㻢
ᕷᕝᾆᏳ 㻠㻝 㻢㻢㻚㻢㻠㻑 㻟㻡
ᯇᡞ㙊䞄㇂ 㻠㻞 㻣㻜㻚㻟㻟㻑 㻞㻥
ὶᒣ㔝⏣ 㻠㻟 㻢㻡㻚㻤㻞㻑 㻟㻢
ඵ༓௦బ಴ 㻠㻠 㻣㻟㻚㻥㻡㻑 㻝㻥
ᕷཎ 㻠㻡 㻣㻠㻚㻟㻣㻑 㻝㻣
ᮌ᭦ὠ⿇䞄ᾆ 㻠㻢 㻤㻢㻚㻠㻜㻑 㻠
຾ᾆ䛔䛩䜏 㻠㻣 㻥㻜㻚㻢㻠㻑 㻞
㖯Ꮚ᪫ 㻠㻤 㻤㻠㻚㻥㻝㻑 㻡
ᮾ㔠ᒣṊ 㻠㻥 㻣㻥㻚㻥㻝㻑 㻝㻜
▼ᒸᑠ⨾⋢ 㻡㻜 㻤㻞㻚㻠㻣㻑 㻣
ྂἙୗጔ 㻡㻝 㻤㻠㻚㻡㻞㻑 㻢
䛴䛟䜀 㻡㻞 㻣㻟㻚㻣㻝㻑 㻞㻞
ᆏᮾᖖ⥲ 㻡㻟 㻣㻟㻚㻣㻡㻑 㻞㻝
Ᏺ㇂ྲྀᡭ 㻡㻠 㻣㻞㻚㻟㻞㻑 㻞㻟
✄ᩜ 㻡㻡 㻢㻞㻚㻡㻢㻑 㻠㻝
₻᮶⾜᪉ 㻡㻢 㻤㻥㻚㻣㻥㻑 㻟
䛥䛔䛯䜎 㻢㻜 㻣㻜㻚㻟㻞㻑 㻟㻜
表B-1　 大ゾーン内トリップ比率
　国土数値情報交通流動量調査パーソントリップＯＤ量データより作成 .
同データは大ゾーン別のＯＤ量データがまとめられている．ここから出発トリップ
量に占める同一大ゾーンを目的地とするトリップの比率を算出した．
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㻵㼐 ኱ᇉ᪉㠃䝸䞁䜽䜎䛷䛾㊥㞳 ᒱ㜧᪉㠃䜎䛷䛾㊥㞳 ᭱ᑠ್ ᖹᆒ್
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㻞 㻤㻤㻚㻥㻟㻟㻜㻤㻢㻝㻣㻣㻥㻜 㻣㻠㻚㻥㻟㻥㻞㻟㻝㻣㻤㻢㻣㻜 㻣㻠㻚㻥㻟㻥㻞㻟㻝㻣㻤㻢㻣㻜 㻤㻝㻚㻥㻟㻢㻝㻡㻤㻥㻤㻞㻟㻜
㻟 㻝㻠㻢㻚㻢㻜㻟㻞㻥㻞㻠㻞㻢㻜㻜 㻝㻟㻝㻚㻝㻞㻥㻞㻝㻝㻠㻥㻤㻜㻜 㻝㻟㻝㻚㻝㻞㻥㻞㻝㻝㻠㻥㻤㻜㻜 㻝㻟㻤㻚㻤㻢㻢㻞㻡㻝㻥㻢㻞㻜㻜
㻠 㻞㻟㻞㻚㻝㻠㻝㻞㻡㻜㻜㻢㻝㻜㻜 㻞㻝㻤㻚㻣㻡㻞㻜㻤㻞㻢㻠㻠㻜㻜 㻞㻝㻤㻚㻣㻡㻞㻜㻤㻞㻢㻠㻠㻜㻜 㻞㻞㻡㻚㻠㻠㻢㻢㻢㻢㻟㻡㻞㻡㻜
㻡 㻟㻞㻥㻚㻥㻟㻥㻝㻤㻣㻤㻥㻥㻜㻜 㻟㻝㻠㻚㻡㻣㻝㻢㻢㻥㻠㻞㻝㻜㻜 㻟㻝㻠㻚㻡㻣㻝㻢㻢㻥㻠㻞㻝㻜㻜 㻟㻞㻞㻚㻞㻡㻡㻠㻞㻤㻢㻢㻜㻜㻜
㻢 㻝㻤㻢㻚㻥㻢㻡㻠㻢㻠㻡㻞㻜㻜㻜 㻝㻣㻟㻚㻠㻡㻠㻠㻟㻜㻟㻣㻥㻜㻜 㻝㻣㻟㻚㻠㻡㻠㻠㻟㻜㻟㻣㻥㻜㻜 㻝㻤㻜㻚㻞㻜㻥㻥㻠㻣㻠㻠㻥㻡㻜
㻣 㻟㻣㻚㻟㻟㻣㻜㻟㻟㻤㻝㻠㻠㻜 㻞㻟㻚㻥㻜㻞㻟㻟㻤㻢㻞㻤㻤㻜 㻞㻟㻚㻥㻜㻞㻟㻟㻤㻢㻞㻤㻤㻜 㻟㻜㻚㻢㻝㻥㻢㻤㻢㻞㻞㻝㻢㻜
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㻡㻝 㻟㻤㻞㻚㻥㻜㻞㻡㻜㻤㻟㻣㻡㻜㻜 㻟㻥㻟㻚㻢㻞㻡㻝㻞㻥㻤㻞㻝㻜㻜 㻟㻤㻞㻚㻥㻜㻞㻡㻜㻤㻟㻣㻡㻜㻜 㻟㻤㻤㻚㻞㻢㻟㻤㻝㻥㻜㻥㻤㻜㻜
㻡㻞 㻣㻠㻚㻤㻝㻜㻣㻥㻜㻣㻥㻡㻣㻜 㻤㻠㻚㻞㻢㻠㻟㻞㻢㻥㻟㻞㻢㻜 㻣㻠㻚㻤㻝㻜㻣㻥㻜㻣㻥㻡㻣㻜 㻣㻥㻚㻡㻟㻣㻡㻡㻤㻤㻢㻠㻝㻡
㻡㻟 㻝㻠㻜㻚㻣㻜㻝㻢㻟㻝㻟㻞㻡㻜㻜 㻝㻡㻜㻚㻡㻠㻜㻥㻥㻠㻢㻠㻢㻜㻜 㻝㻠㻜㻚㻣㻜㻝㻢㻟㻝㻟㻞㻡㻜㻜 㻝㻠㻡㻚㻢㻞㻝㻟㻝㻞㻥㻤㻡㻡㻜
㻡㻠 㻝㻞㻟㻚㻢㻟㻞㻞㻝㻡㻤㻣㻢㻜㻜 㻝㻟㻟㻚㻥㻠㻢㻥㻠㻢㻢㻢㻟㻜㻜 㻝㻞㻟㻚㻢㻟㻞㻞㻝㻡㻤㻣㻢㻜㻜 㻝㻞㻤㻚㻣㻤㻥㻡㻤㻝㻞㻢㻥㻡㻜
㻡㻡 㻝㻜㻤㻚㻜㻝㻤㻣㻢㻟㻡㻞㻞㻜㻜 㻝㻝㻤㻚㻢㻤㻤㻟㻤㻜㻞㻜㻡㻜㻜 㻝㻜㻤㻚㻜㻝㻤㻣㻢㻟㻡㻞㻞㻜㻜 㻝㻝㻟㻚㻟㻡㻟㻡㻣㻝㻤㻢㻟㻡㻜
㻡㻢 㻞㻜㻤㻚㻢㻥㻤㻣㻣㻝㻣㻞㻡㻜㻜 㻞㻝㻤㻚㻜㻜㻤㻝㻢㻥㻜㻞㻥㻜㻜 㻞㻜㻤㻚㻢㻥㻤㻣㻣㻝㻣㻞㻡㻜㻜 㻞㻝㻟㻚㻟㻡㻟㻠㻣㻜㻟㻣㻣㻜㻜
㻡㻣 㻝㻤㻠㻚㻣㻜㻢㻢㻜㻥㻜㻥㻟㻜㻜 㻝㻥㻠㻚㻥㻠㻞㻥㻣㻞㻣㻝㻜㻜㻜 㻝㻤㻠㻚㻣㻜㻢㻢㻜㻥㻜㻥㻟㻜㻜 㻝㻤㻥㻚㻤㻞㻠㻣㻥㻜㻥㻜㻝㻡㻜
㻡㻤 㻞㻠㻞㻚㻜㻣㻜㻟㻝㻝㻠㻡㻞㻜㻜 㻞㻡㻞㻚㻢㻞㻟㻢㻠㻜㻡㻟㻟㻜㻜 㻞㻠㻞㻚㻜㻣㻜㻟㻝㻝㻠㻡㻞㻜㻜 㻞㻠㻣㻚㻟㻠㻢㻥㻣㻡㻥㻥㻞㻡㻜
㻡㻥 㻞㻣㻤㻚㻠㻞㻤㻠㻞㻣㻤㻜㻠㻜㻜 㻞㻤㻣㻚㻢㻣㻞㻠㻝㻡㻢㻣㻟㻜㻜 㻞㻣㻤㻚㻠㻞㻤㻠㻞㻣㻤㻜㻠㻜㻜 㻞㻤㻟㻚㻜㻡㻜㻠㻞㻝㻣㻟㻤㻡㻜
㻢㻜 㻞㻝㻞㻚㻟㻜㻣㻡㻝㻞㻠㻣㻡㻜㻜 㻞㻞㻝㻚㻣㻟㻞㻥㻢㻟㻥㻤㻤㻜㻜 㻞㻝㻞㻚㻟㻜㻣㻡㻝㻞㻠㻣㻡㻜㻜 㻞㻝㻣㻚㻜㻞㻜㻞㻟㻤㻞㻟㻝㻡㻜
㻢㻝 㻞㻡㻣㻚㻟㻝㻟㻟㻣㻤㻢㻡㻠㻜㻜 㻞㻢㻢㻚㻢㻥㻝㻢㻡㻝㻜㻠㻡㻜㻜 㻞㻡㻣㻚㻟㻝㻟㻟㻣㻤㻢㻡㻠㻜㻜 㻞㻢㻞㻚㻜㻜㻞㻡㻝㻠㻤㻠㻥㻡㻜
㻢㻞 㻤㻥㻚㻡㻞㻥㻣㻥㻟㻡㻢㻡㻟㻜 㻥㻤㻚㻥㻠㻠㻠㻝㻟㻞㻢㻥㻣㻜 㻤㻥㻚㻡㻞㻥㻣㻥㻟㻡㻢㻡㻟㻜 㻥㻠㻚㻞㻟㻣㻝㻜㻟㻠㻝㻣㻡㻜
㻢㻟 㻟㻠㻚㻞㻥㻠㻡㻣㻥㻤㻝㻜㻜㻜 㻠㻟㻚㻥㻡㻡㻡㻜㻢㻜㻣㻤㻟㻜 㻟㻠㻚㻞㻥㻠㻡㻣㻥㻤㻝㻜㻜㻜 㻟㻥㻚㻝㻞㻡㻜㻠㻞㻥㻠㻠㻝㻡
㻢㻠 㻟㻥㻚㻠㻜㻢㻡㻢㻟㻜㻣㻟㻝㻜 㻠㻥㻚㻢㻞㻜㻞㻝㻣㻤㻟㻢㻠㻜 㻟㻥㻚㻠㻜㻢㻡㻢㻟㻜㻣㻟㻝㻜 㻠㻠㻚㻡㻝㻟㻟㻥㻜㻠㻡㻠㻣㻡
㻢㻡 㻞㻞㻣㻚㻥㻝㻜㻠㻟㻤㻢㻥㻥㻜㻜 㻞㻟㻤㻚㻜㻢㻜㻤㻡㻝㻤㻤㻞㻜㻜 㻞㻞㻣㻚㻥㻝㻜㻠㻟㻤㻢㻥㻥㻜㻜 㻞㻟㻞㻚㻥㻤㻡㻢㻠㻡㻞㻥㻜㻡㻜
㻢㻢 㻝㻤㻣㻚㻤㻣㻤㻢㻜㻜㻟㻞㻜㻜㻜 㻝㻥㻤㻚㻜㻡㻝㻞㻝㻡㻟㻠㻠㻜㻜 㻝㻤㻣㻚㻤㻣㻤㻢㻜㻜㻟㻞㻜㻜㻜 㻝㻥㻞㻚㻥㻢㻠㻥㻜㻣㻤㻟㻞㻜㻜
㻢㻣 㻝㻥㻝㻚㻤㻡㻢㻥㻟㻤㻝㻠㻥㻜㻜 㻞㻜㻝㻚㻥㻤㻞㻤㻜㻠㻡㻜㻜㻜㻜 㻝㻥㻝㻚㻤㻡㻢㻥㻟㻤㻝㻠㻥㻜㻜 㻝㻥㻢㻚㻥㻝㻥㻤㻣㻝㻟㻞㻠㻡㻜
㻢㻤 㻝㻠㻤㻚㻠㻜㻡㻤㻞㻟㻝㻤㻡㻜㻜 㻝㻡㻤㻚㻠㻥㻞㻥㻠㻢㻜㻢㻝㻜㻜 㻝㻠㻤㻚㻠㻜㻡㻤㻞㻟㻝㻤㻡㻜㻜 㻝㻡㻟㻚㻠㻠㻥㻟㻤㻠㻢㻞㻟㻜㻜
㻢㻥 㻝㻟㻞㻚㻝㻤㻟㻢㻡㻢㻣㻥㻜㻜㻜 㻝㻠㻝㻚㻥㻡㻤㻟㻣㻡㻞㻝㻞㻜㻜 㻝㻟㻞㻚㻝㻤㻟㻢㻡㻢㻣㻥㻜㻜㻜 㻝㻟㻣㻚㻜㻣㻝㻜㻝㻢㻜㻜㻝㻜㻜
㻣㻜 㻢㻡㻚㻜㻡㻡㻞㻥㻣㻠㻥㻤㻡㻜 㻣㻠㻚㻣㻟㻥㻣㻢㻤㻢㻟㻜㻡㻜 㻢㻡㻚㻜㻡㻡㻞㻥㻣㻠㻥㻤㻡㻜 㻢㻥㻚㻤㻥㻣㻡㻟㻟㻜㻢㻠㻡㻜
㻣㻝 㻝㻝㻡㻚㻣㻤㻣㻣㻞㻤㻡㻥㻟㻜㻜 㻝㻞㻡㻚㻢㻤㻜㻡㻜㻠㻢㻢㻟㻜㻜 㻝㻝㻡㻚㻣㻤㻣㻣㻞㻤㻡㻥㻟㻜㻜 㻝㻞㻜㻚㻣㻟㻠㻝㻝㻢㻢㻞㻤㻜㻜
㻣㻞 㻞㻡㻚㻜㻡㻥㻟㻝㻟㻟㻤㻡㻞㻜 㻟㻡㻚㻡㻡㻣㻠㻥㻜㻟㻣㻞㻞㻜 㻞㻡㻚㻜㻡㻥㻟㻝㻟㻟㻤㻡㻞㻜 㻟㻜㻚㻟㻜㻤㻠㻜㻝㻤㻣㻤㻣㻜
㻣㻟 㻣㻝㻚㻣㻝㻤㻜㻟㻤㻤㻠㻤㻥㻜 㻤㻞㻚㻞㻢㻢㻥㻢㻥㻠㻞㻡㻞㻜 㻣㻝㻚㻣㻝㻤㻜㻟㻤㻤㻠㻤㻥㻜 㻣㻢㻚㻥㻥㻞㻡㻜㻠㻝㻟㻣㻜㻡
表B-2　 岐大バイパス沿道小売業店舗のバイパスまでの距離（m）
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表B-3　 国勢調査地域メッシュ統計人口総数（第３次地域メッシュ，日本測地系，
平成 2年）
MESHCODE H02A
52392600 
52392601 
52392602 
52392603 
52392604 
52392605 
52392606 
52392607 
52392608 
52392609 
52392610 
52392611 
52392612 
52392613 
52392614 
52392615 
52392616 
52392617 
52392618 
52392619 
52392620 
52392621 
52392622 
52392623 
52392624 
52392625 
52392626 
52392627 
52392628 
52392629 
52392630 
52392631 
52392632 
52392633 
52392634 
52392635 
52392636 
52392637 
52392638 
52392639 
52392640 
52392641 
52392642 
52392643 
52392644 
52392645 
52392646 
52392647 
52392648 
52392649 
52392650 
52392651 
52392652 
52392653 
52392654 
52392655 
52392656 
52392657 
52392658 
52392659 
52392660 
52392661 
52392662 
52392663 
52392664 
52392665 
52392666 
52392667 
52392668 
52392669 
52392670 
52392671 
52392672 
52392673 
52392674 
52392675 
52392676 0
52392677 0
52392678 0
52392679 0
52392680 
52392681 
52392682 
52392683 
52392684 
52392685 
52392686 0
52392687 531
52392688 351
52392689 416
52392690 
52392691 
52392692 
52392693 
52392694 
52392695 
52392696 663
52392697 0
52392698 0
52392699 115
52392700 
52392701 
52392702 
52392703 
52392704 
52392705 
52392706 
52392707 
52392708 
52392709 
52392710 
52392711 
52392712 
52392713 
52392714 
52392715 
52392716 
52392717 
52392718 
52392719 
52392720 
52392721 
52392722 
52392723 
52392724 
52392725 
52392726 
52392727 
52392728 
52392729 
52392730 
52392731 
52392732 
52392733 
52392734 
52392735 
52392736 
52392737 
52392738 
52392739 
52392740 
52392741 
52392742 
52392743 
52392744 
52392745 
52392746 
52392747 
52392748 
52392749 
52392750 
52392751 
52392752 
52392753 
52392754 
52392755 
52392756 
52392757 
52392758 
52392759 
52392760 
52392761 
52392762 
52392763 
52392764 
52392765 
52392766 
52392767 
52392768 
52392769 
52392770 0
　MESHCODE は第３次地域メッシュコード，H02A は平成２年国勢調査における＜秘
匿措置を行っていない＞人口総数（年齢不詳を含む）を示す．結果表中，ブランク
はすべて水面（海，川，湖）のメッシュ，「0」は陸地で人口がないメッシュを表す．
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52392771 0
52392772 0
52392773 0
52392774 
52392775 
52392776 
52392777 
52392778 
52392779 
52392780 869
52392781 1454
52392782 1483
52392783 412
52392784 0
52392785 0
52392786 
52392787 
52392788 
52392789 
52392790 171
52392791 72
52392792 88
52392793 286
52392794 340
52392795 0
52392796 
52392797 
52392798 
52392799 
52393600 
52393601 
52393602 
52393603 
52393604 
52393605 
52393606 1302
52393607 407
52393608 278
52393609 129
52393610 
52393611 
52393612 
52393613 
52393614 
52393615 0
52393616 100
52393617 631
52393618 0
52393619 301
52393620 
52393621 
52393622 
52393623 
52393624 0
52393625 0
52393626 37
52393627 341
52393628 138
52393629 205
52393630 
52393631 
52393632 
52393633 0
52393634 0
52393635 178
52393636 254
52393637 275
52393638 54
52393639 0
52393640 0
52393641 115
52393642 258
52393643 261
52393644 131
52393645 40
52393646 97
52393647 178
52393648 83
52393649 110
52393650 221
52393651 84
52393652 0
52393653 92
52393654 0
52393655 0
52393656 0
52393657 0
52393658 19
52393659 110
52393660 290
52393661 0
52393662 543
52393663 329
52393664 433
52393665 557
52393666 323
52393667 166
52393668 205
52393669 879
52393670 
52393671 
52393672 0
52393673 
52393674 
52393675 0
52393676 1935
52393677 1978
52393678 3764
52393679 4530
52393680 
52393681 
52393682 
52393683 
52393684 
52393685 
52393686 0
52393687 0
52393688 1292
52393689 4485
52393690 
52393691 
52393692 
52393693 
52393694 
52393695 
52393696 
52393697 
52393698 163
52393699 3984
52393700 0
52393701 0
52393702 0
52393703 0
52393704 0
52393705 917
52393706 0
52393707 
52393708 
52393709 
52393710 73
52393711 0
52393712 47
52393713 45
52393714 0
52393715 437
52393716 841
52393717 0
52393718 
52393719 
52393720 38
52393721 35
52393722 42
52393723 42
52393724 0
52393725 0
52393726 778
52393727 125
52393728 
52393729 
52393730 0
52393731 0
52393732 0
52393733 0
52393734 0
52393735 0
52393736 40
52393737 1568
52393738 
52393739 
52393740 100
52393741 91
52393742 0
52393743 0
52393744 48
52393745 50
52393746 1167
52393747 1489
52393748 
52393749 
52393750 179
52393751 124
52393752 28
52393753 30
52393754 0
52393755 0
52393756 1520
52393757 192
52393758 
52393759 
52393760 655
52393761 215
52393762 44
52393763 84
52393764 259
52393765 52
52393766 1224
52393767 339
52393768 
52393769 
52393770 803
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52393771 376
52393772 87
52393773 0
52393774 63
52393775 278
52393776 773
52393777 963
52393778 0
52393779 
52393780 896
52393781 417
52393782 168
52393783 187
52393784 64
52393785 167
52393786 259
52393787 724
52393788 0
52393789 
52393790 642
52393791 693
52393792 271
52393793 741
52393794 93
52393795 96
52393796 51
52393797 223
52393798 0
52393799 
52394600 
52394601 
52394602 
52394603 
52394604 
52394605 
52394606 
52394607 
52394608 0
52394609 2087
52394610 
52394611 
52394612 
52394613 
52394614 
52394615 
52394616 
52394617 
52394618 245
52394619 1150
52394620 
52394621 
52394622 
52394623 
52394624 
52394625 
52394626 
52394627 1654
52394628 2320
52394629 1472
52394630 
52394631 
52394632 
52394633 
52394634 
52394635 0
52394636 494
52394637 1260
52394638 917
52394639 127
52394640 
52394641 
52394642 
52394643 
52394644 
52394645 0
52394646 1440
52394647 770
52394648 111
52394649 158
52394650 
52394651 
52394652 
52394653 
52394654 
52394655 
52394656 241
52394657 608
52394658 208
52394659 134
52394660 
52394661 
52394662 
52394663 
52394664 
52394665 
52394666 744
52394667 138
52394668 119
52394669 83
52394670 
52394671 
52394672 
52394673 
52394674 0
52394675 0
52394676 436
52394677 0
52394678 52
52394679 112
52394680 
52394681 
52394682 
52394683 
52394684 
52394685 0
52394686 0
52394687 114
52394688 0
52394689 51
52394690 
52394691 
52394692 
52394693 
52394694 
52394695 
52394696 
52394697 712
52394698 328
52394699 0
52394700 757
52394701 392
52394702 216
52394703 256
52394704 367
52394705 124
52394706 79
52394707 513
52394708 163
52394709 
52394710 331
52394711 326
52394712 147
52394713 163
52394714 63
52394715 310
52394716 423
52394717 526
52394718 104
52394719 0
52394720 474
52394721 550
52394722 102
52394723 192
52394724 117
52394725 36
52394726 259
52394727 293
52394728 446
52394729 635
52394730 134
52394731 776
52394732 210
52394733 333
52394734 93
52394735 116
52394736 497
52394737 172
52394738 129
52394739 143
52394740 45
52394741 232
52394742 433
52394743 109
52394744 317
52394745 81
52394746 287
52394747 273
52394748 38
52394749 275
52394750 0
52394751 143
52394752 106
52394753 0
52394754 30
52394755 132
52394756 353
52394757 32
52394758 35
52394759 442
52394760 0
52394761 137
52394762 32
52394763 0
52394764 0
52394765 33
52394766 55
52394767 120
52394768 33
52394769 173
52394770 53
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52394771 0
52394772 215
52394773 98
52394774 36
52394775 74
52394776 52
52394777 130
52394778 32
52394779 0
52394780 0
52394781 36
52394782 160
52394783 85
52394784 0
52394785 0
52394786 72
52394787 41
52394788 0
52394789 40
52394790 0
52394791 0
52394792 162
52394793 0
52394794 0
52394795 0
52394796 24
52394797 39
52394798 42
52394799 67
52395600 
52395601 
52395602 
52395603 
52395604 
52395605 
52395606 
52395607 876
52395608 1251
52395609 183
52395610 
52395611 
52395612 
52395613 
52395614 
52395615 0
52395616 388
52395617 322
52395618 99
52395619 200
52395620 
52395621 
52395622 
52395623 
52395624 
52395625 0
52395626 1517
52395627 648
52395628 147
52395629 229
52395630 
52395631 
52395632 
52395633 
52395634 
52395635 
52395636 2258
52395637 488
52395638 171
52395639 103
52395640 
52395641 
52395642 
52395643 
52395644 
52395645 
52395646 270
52395647 125
52395648 0
52395649 107
52395650 
52395651 
52395652 
52395653 
52395654 
52395655 
52395656 0
52395657 972
52395658 0
52395659 132
52395660 
52395661 
52395662 
52395663 
52395664 
52395665 
52395666 0
52395667 1947
52395668 154
52395669 71
52395670 
52395671 
52395672 
52395673 
52395674 
52395675 0
52395676 238
52395677 296
52395678 107
52395679 105
52395680 
52395681 
52395682 
52395683 
52395684 
52395685 180
52395686 0
52395687 0
52395688 0
52395689 0
52395690 
52395691 
52395692 
52395693 
52395694 
52395695 247
52395696 1226
52395697 4
52395698 0
52395699 0
52395700 63
52395701 130
52395702 137
52395703 120
52395704 153
52395705 0
52395706 0
52395707 70
52395708 55
52395709 68
52395710 0
52395711 184
52395712 121
52395713 67
52395714 72
52395715 67
52395716 184
52395717 24
52395718 96
52395719 62
52395720 129
52395721 127
52395722 70
52395723 0
52395724 256
52395725 65
52395726 0
52395727 0
52395728 0
52395729 48
52395730 179
52395731 249
52395732 0
52395733 0
52395734 43
52395735 91
52395736 55
52395737 0
52395738 28
52395739 86
52395740 64
52395741 88
52395742 79
52395743 78
52395744 0
52395745 56
52395746 28
52395747 55
52395748 70
52395749 84
52395750 62
52395751 0
52395752 34
52395753 36
52395754 80
52395755 51
52395756 196
52395757 162
52395758 187
52395759 89
52395760 68
52395761 63
52395762 0
52395763 97
52395764 107
52395765 64
52395766 129
52395767 48
52395768 261
52395769 407
52395770 189
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52395771 60
52395772 35
52395773 15
52395774 20
52395775 40
52395776 27
52395777 83
52395778 77
52395779 43
52395780 8
52395781 68
52395782 0
52395783 73
52395784 0
52395785 17
52395786 32
52395787 35
52395788 0
52395789 0
52395790 0
52395791 8
52395792 0
52395793 27
52395794 69
52395795 0
52395796 36
52395797 60
52395798 0
52395799 0
52404000 
52404001 
52404002 
52404003 
52404004 
52404005 
52404006 
52404007 
52404008 
52404009 
52404010 
52404011 
52404012 
52404013 
52404014 
52404015 
52404016 
52404017 
52404018 
52404019 
52404020 0
52404021 
52404022 
52404023 
52404024 
52404025 
52404026 
52404027 
52404028 
52404029 
52404030 352
52404031 321
52404032 
52404033 
52404034 
52404035 
52404036 
52404037 
52404038 
52404039 
52404040 404
52404041 1647
52404042 0
52404043 
52404044 
52404045 
52404046 
52404047 
52404048 
52404049 
52404050 0
52404051 115
52404052 646
52404053 0
52404054 0
52404055 
52404056 
52404057 
52404058 
52404059 
52404060 27
52404061 10
52404062 0
52404063 323
52404064 432
52404065 977
52404066 286
52404067 
52404068 
52404069 
52404070 23
52404071 0
52404072 0
52404073 49
52404074 203
52404075 27
52404076 202
52404077 0
52404078 
52404079 
52404080 28
52404081 0
52404082 0
52404083 53
52404084 63
52404085 19
52404086 229
52404087 133
52404088 397
52404089 0
52404090 67
52404091 129
52404092 0
52404093 55
52404094 0
52404095 0
52404096 70
52404097 242
52404098 622
52404099 
52405000 73
52405001 15
52405002 103
52405003 113
52405004 116
52405005 278
52405006 166
52405007 419
52405008 1203
52405009 0
52405010 52
52405011 42
52405012 61
52405013 40
52405014 157
52405015 112
52405016 72
52405017 191
52405018 2847
52405019 
52405020 43
52405021 43
52405022 18
52405023 38
52405024 0
52405025 159
52405026 546
52405027 527
52405028 2775
52405029 131
52405030 63
52405031 13
52405032 67
52405033 73
52405034 78
52405035 198
52405036 227
52405037 667
52405038 847
52405039 1406
52405040 124
52405041 40
52405042 179
52405043 284
52405044 477
52405045 582
52405046 404
52405047 710
52405048 742
52405049 1511
52405050 499
52405051 466
52405052 324
52405053 463
52405054 281
52405055 192
52405056 268
52405057 52
52405058 256
52405059 112
52405060 102
52405061 160
52405062 173
52405063 83
52405064 74
52405065 113
52405066 0
52405067 49
52405068 111
52405069 0
52405070 40
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52405071 57
52405072 55
52405073 0
52405074 0
52405075 80
52405076 17
52405077 0
52405078 52
52405079 0
52405080 0
52405081 0
52405082 0
52405083 0
52405084 0
52405085 0
52405086 0
52405087 0
52405088 0
52405089 0
52405090 0
52405091 0
52405092 0
52405093 0
52405094 0
52405095 0
52405096 0
52405097 0
52405098 0
52405099 0
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MESHCODE H02A
523926001 
523926002 
523926003 
523926004 
523926011 
523926012 
523926013 
523926014 
523926021 
523926022 
523926023 
523926024 
523926031 
523926032 
523926033 
523926034 
523926041 
523926042 
523926043 
523926044 
523926051 
523926052 
523926053 
523926054 
523926061 
523926062 
523926063 
523926064 
523926071 
523926072 
523926073 
523926074 
523926081 
523926082 
523926083 
523926084 
523926091 
523926092 
523926093 
523926094 
523926101 
523926102 
523926103 
523926104 
523926111 
523926112 
523926113 
523926114 
523926121 
523926122 
523926123 
523926124 
523926131 
523926132 
523926133 
523926134 
523926141 
523926142 
523926143 
523926144 
523926151 
523926152 
523926153 
523926154 
523926161 
523926162 
523926163 
523926164 
523926171 
523926172 
523926173 
523926174 
523926181 
523926182 
523926183 
523926184 
523926191 
523926192 
523926193 
523926194 
523926201 
523926202 
523926203 
523926204 
523926211 
523926212 
523926213 
523926214 
523926221 
523926222 
523926223 
523926224 
523926231 
523926232 
523926233 
523926234 
523926241 
523926242 
523926243 
523926244 
523926251 
523926252 
523926253 
523926254 
523926261 
523926262 
523926263 
523926264 
523926271 
523926272 
523926273 
523926274 
523926281 
523926282 
523926283 
523926284 
523926291 
523926292 
523926293 
523926294 
523926301 
523926302 
523926303 
523926304 
523926311 
523926312 
523926313 
523926314 
523926321 
523926322 
523926323 
523926324 
523926331 
523926332 
523926333 
523926334 
523926341 
523926342 
523926343 
523926344 
523926351 
523926352 
523926353 
523926354 
523926361 
523926362 
523926363 
523926364 
523926371 
523926372 
523926373 
523926374 
523926381 
523926382 
523926383 
523926384 
523926391 
523926392 
523926393 
523926394 
523926401 
523926402 
523926403 
523926404 
523926411 
523926412 
523926413 
523926414 
523926421 
523926422 
523926423 
表 B-4　 国勢調査地域メッシュ統計人口総数（２分の１地域メッシュ，日本測地系，
平成 2年）
　MESHCODE は２分の１地域メッシュコード，H02A は平成２年国勢調査における＜
秘匿措置を行っていない＞人口総数（年齢不詳を含む）を示す．結果表中，ブラン
クはすべて水面（海，川，湖）のメッシュ，「0」は陸地で人口がないメッシュを表す．
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523926424 
523926431 
523926432 
523926433 
523926434 
523926441 
523926442 
523926443 
523926444 
523926451 
523926452 
523926453 
523926454 
523926461 
523926462 
523926463 
523926464 
523926471 
523926472 
523926473 
523926474 
523926481 
523926482 
523926483 
523926484 
523926491 
523926492 
523926493 
523926494 
523926501 
523926502 
523926503 
523926504 
523926511 
523926512 
523926513 
523926514 
523926521 
523926522 
523926523 
523926524 
523926531 
523926532 
523926533 
523926534 
523926541 
523926542 
523926543 
523926544 
523926551 
523926552 
523926553 
523926554 
523926561 
523926562 
523926563 
523926564 
523926571 
523926572 
523926573 
523926574 
523926581 
523926582 
523926583 
523926584 
523926591 
523926592 
523926593 
523926594 
523926601 
523926602 
523926603 
523926604 
523926611 
523926612 
523926613 
523926614 
523926621 
523926622 
523926623 
523926624 
523926631 
523926632 
523926633 
523926634 
523926641 
523926642 
523926643 
523926644 
523926651 
523926652 
523926653 
523926654 
523926661 
523926662 
523926663 
523926664 
523926671 
523926672 
523926673 
523926674 
523926681 
523926682 
523926683 
523926684 
523926691 
523926692 
523926693 
523926694 
523926701 
523926702 
523926703 
523926704 
523926711 
523926712 
523926713 
523926714 
523926721 
523926722 
523926723 
523926724 
523926731 
523926732 
523926733 
523926734 
523926741 
523926742 
523926743 
523926744 
523926751 
523926752 
523926753 
523926754 
523926761 
523926762 
523926763 
523926764 
523926771 
523926772 
523926773 
523926774 
523926781 
523926782 
523926783 
523926784 
523926791 
523926792 
523926793 
523926794 
523926801 
523926802 
523926803 
523926804 
523926811 
523926812 
523926813 
523926814 
523926821 
523926822 
523926823 
523926824 
523926831 
523926832 
523926833 
523926834 
523926841 
523926842 
523926843 
523926844 
523926851 
523926852 
523926853 
523926854 
523926861 
523926862 
523926863 
523926864 
523926871 
523926872 
523926873 
523926874 
523926881 
523926882 
523926883 
523926884 
523926891 
523926892 
523926893 
523926894 
523926901 
523926902 
523926903 
523926904 
523926911 
523926912 
523926913 
523926914 
523926921 
523926922 
523926923 
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523926924 
523926931 
523926932 
523926933 
523926934 
523926941 
523926942 
523926943 
523926944 
523926951 
523926952 
523926953 
523926954 
523926961 
523926962 
523926963 
523926964 
523926971 
523926972 
523926973 
523926974 
523926981 
523926982 
523926983 
523926984 
523926991 
523926992 
523926993 
523926994 
523927001 
523927002 
523927003 
523927004 
523927011 
523927012 
523927013 
523927014 
523927021 
523927022 
523927023 
523927024 
523927031 
523927032 
523927033 
523927034 
523927041 
523927042 
523927043 
523927044 
523927051 
523927052 
523927053 
523927054 
523927061 
523927062 
523927063 
523927064 
523927071 
523927072 
523927073 
523927074 
523927081 
523927082 
523927083 
523927084 
523927091 
523927092 
523927093 
523927094 
523927101 
523927102 
523927103 
523927104 
523927111 
523927112 
523927113 
523927114 
523927121 
523927122 
523927123 
523927124 
523927131 
523927132 
523927133 
523927134 
523927141 
523927142 
523927143 
523927144 
523927151 
523927152 
523927153 
523927154 
523927161 
523927162 
523927163 
523927164 
523927171 
523927172 
523927173 
523927174 
523927181 
523927182 
523927183 
523927184 
523927191 
523927192 
523927193 
523927194 
523927201 
523927202 
523927203 
523927204 
523927211 
523927212 
523927213 
523927214 
523927221 
523927222 
523927223 
523927224 
523927231 
523927232 
523927233 
523927234 
523927241 
523927242 
523927243 
523927244 
523927251 
523927252 
523927253 
523927254 
523927261 
523927262 
523927263 
523927264 
523927271 
523927272 
523927273 
523927274 
523927281 
523927282 
523927283 
523927284 
523927291 
523927292 
523927293 
523927294 
523927301 
523927302 
523927303 
523927304 
523927311 
523927312 
523927313 
523927314 
523927321 
523927322 
523927323 
523927324 
523927331 
523927332 
523927333 
523927334 
523927341 
523927342 
523927343 
523927344 
523927351 
523927352 
523927353 
523927354 
523927361 
523927362 
523927363 
523927364 
523927371 
523927372 
523927373 
523927374 
523927381 
523927382 
523927383 
523927384 
523927391 
523927392 
523927393 
523927394 
523927401 
523927402 
523927403 
523927404 
523927411 
523927412 
523927413 
523927414 
523927421 
523927422 
523927423 
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523927424 
523927431 
523927432 
523927433 
523927434 
523927441 
523927442 
523927443 
523927444 
523927451 
523927452 
523927453 
523927454 
523927461 
523927462 
523927463 
523927464 
523927471 
523927472 
523927473 
523927474 
523927481 
523927482 
523927483 
523927484 
523927491 
523927492 
523927493 
523927494 
523927501 
523927502 
523927503 
523927504 
523927511 
523927512 
523927513 
523927514 
523927521 
523927522 
523927523 
523927524 
523927531 
523927532 
523927533 
523927534 
523927541 
523927542 
523927543 
523927544 
523927551 
523927552 
523927553 
523927554 
523927561 
523927562 
523927563 
523927564 
523927571 
523927572 
523927573 
523927574 
523927581 
523927582 
523927583 
523927584 
523927591 
523927592 
523927593 
523927594 
523927601 
523927602 
523927603 
523927604 
523927611 
523927612 
523927613 
523927614 
523927621 
523927622 
523927623 
523927624 
523927631 
523927632 
523927633 
523927634 
523927641 
523927642 
523927643 
523927644 
523927651 
523927652 
523927653 
523927654 
523927661 
523927662 
523927663 
523927664 
523927671 
523927672 
523927673 
523927674 
523927681 
523927682 
523927683 
523927684 
523927691 
523927692 
523927693 
523927694 
523927701 
523927702 
523927703 
523927704 
523927711 
523927712 
523927713 
523927714 
523927721 
523927722 
523927723 
523927724 
523927731 
523927732 
523927733 
523927734 
523927741 
523927742 
523927743 
523927744 
523927751 
523927752 
523927753 
523927754 
523927761 
523927762 
523927763 
523927764 
523927771 
523927772 
523927773 
523927774 
523927781 
523927782 
523927783 
523927784 
523927791 
523927792 
523927793 
523927794 
523927801 
523927802 
523927803 
523927804 
523927811 
523927812 
523927813 
523927814 
523927821 
523927822 
523927823 
523927824 
523927831 
523927832 
523927833 
523927834 
523927841 
523927842 
523927843 
523927844 
523927851 
523927852 
523927853 
523927854 
523927861 
523927862 
523927863 
523927864 
523927871 
523927872 
523927873 
523927874 
523927881 
523927882 
523927883 
523927884 
523927891 
523927892 
523927893 
523927894 
523927901 
523927902 
523927903 
523927904 
523927911 
523927912 
523927913 
523927914 
523927921 
523927922 
523927923 
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523927924 
523927931 
523927932 
523927933 
523927934 
523927941 
523927942 
523927943 
523927944 
523927951 
523927952 
523927953 
523927954 
523927961 
523927962 
523927963 
523927964 
523927971 
523927972 
523927973 
523927974 
523927981 
523927982 
523927983 
523927984 
523927991 
523927992 
523927993 
523927994 
523936001 
523936002 
523936003 
523936004 
523936011 
523936012 
523936013 
523936014 
523936021 
523936022 
523936023 
523936024 
523936031 
523936032 
523936033 
523936034 
523936041 
523936042 
523936043 
523936044 
523936051 
523936052 
523936053 
523936054 
523936061 0
523936062 0
523936063 0
523936064 0
523936071 0
523936072 0
523936073 0
523936074 0
523936081 0
523936082 0
523936083 0
523936084 0
523936091 0
523936092 0
523936093 0
523936094 0
523936101 
523936102 
523936103 
523936104 
523936111 
523936112 
523936113 
523936114 
523936121 
523936122 
523936123 
523936124 
523936131 
523936132 
523936133 
523936134 
523936141 
523936142 
523936143 
523936144 
523936151 0
523936152 0
523936153 0
523936154 0
523936161 0
523936162 0
523936163 0
523936164 0
523936171 0
523936172 0
523936173 0
523936174 0
523936181 0
523936182 0
523936183 0
523936184 0
523936191 0
523936192 0
523936193 0
523936194 0
523936201 
523936202 
523936203 
523936204 
523936211 
523936212 
523936213 
523936214 
523936221 
523936222 
523936223 
523936224 
523936231 
523936232 
523936233 
523936234 
523936241 0
523936242 0
523936243 0
523936244 0
523936251 0
523936252 0
523936253 0
523936254 0
523936261 0
523936262 0
523936263 0
523936264 0
523936271 0
523936272 0
523936273 0
523936274 0
523936281 0
523936282 0
523936283 0
523936284 0
523936291 0
523936292 0
523936293 0
523936294 0
523936301 
523936302 
523936303 
523936304 
523936311 
523936312 
523936313 
523936314 
523936321 
523936322 
523936323 
523936324 
523936331 0
523936332 0
523936333 0
523936334 0
523936341 0
523936342 0
523936343 0
523936344 0
523936351 0
523936352 0
523936353 0
523936354 0
523936361 0
523936362 0
523936363 0
523936364 0
523936371 0
523936372 0
523936373 0
523936374 0
523936381 0
523936382 0
523936383 0
523936384 0
523936391 0
523936392 0
523936393 0
523936394 0
523936401 0
523936402 0
523936403 0
523936404 0
523936411 0
523936412 0
523936413 0
523936414 0
523936421 0
523936422 0
523936423 0
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523936424 0
523936431 0
523936432 0
523936433 0
523936434 0
523936441 0
523936442 0
523936443 0
523936444 0
523936451 0
523936452 0
523936453 0
523936454 0
523936461 0
523936462 0
523936463 0
523936464 0
523936471 0
523936472 0
523936473 0
523936474 0
523936481 0
523936482 0
523936483 0
523936484 0
523936491 0
523936492 0
523936493 0
523936494 0
523936501 0
523936502 0
523936503 0
523936504 0
523936511 0
523936512 0
523936513 0
523936514 0
523936521 0
523936522 0
523936523 0
523936524 0
523936531 0
523936532 0
523936533 0
523936534 0
523936541 0
523936542 0
523936543 0
523936544 0
523936551 0
523936552 0
523936553 0
523936554 0
523936561 0
523936562 0
523936563 0
523936564 0
523936571 0
523936572 0
523936573 0
523936574 0
523936581 0
523936582 0
523936583 0
523936584 0
523936591 0
523936592 0
523936593 0
523936594 0
523936601 0
523936602 0
523936603 0
523936604 0
523936611 0
523936612 0
523936613 0
523936614 0
523936621 0
523936622 0
523936623 0
523936624 0
523936631 0
523936632 0
523936633 0
523936634 0
523936641 0
523936642 0
523936643 0
523936644 0
523936651 0
523936652 0
523936653 0
523936654 0
523936661 0
523936662 0
523936663 0
523936664 323
523936671 0
523936672 0
523936673 0
523936674 0
523936681 0
523936682 0
523936683 0
523936684 0
523936691 23
523936692 14
523936693 558
523936694 284
523936701 
523936702 
523936703 
523936704 
523936711 
523936712 
523936713 
523936714 
523936721 0
523936722 0
523936723 0
523936724 0
523936731 
523936732 
523936733 
523936734 
523936741 
523936742 
523936743 
523936744 
523936751 0
523936752 0
523936753 0
523936754 0
523936761 244
523936762 982
523936763 62
523936764 647
523936771 488
523936772 165
523936773 613
523936774 712
523936781 645
523936782 642
523936783 1066
523936784 1411
523936791 973
523936792 637
523936793 1733
523936794 1187
523936801 
523936802 
523936803 
523936804 
523936811 
523936812 
523936813 
523936814 
523936821 
523936822 
523936823 
523936824 
523936831 
523936832 
523936833 
523936834 
523936841 
523936842 
523936843 
523936844 
523936851 
523936852 
523936853 
523936854 
523936861 0
523936862 0
523936863 0
523936864 0
523936871 0
523936872 0
523936873 0
523936874 0
523936881 0
523936882 977
523936883 0
523936884 315
523936891 1320
523936892 1359
523936893 879
523936894 927
523936901 
523936902 
523936903 
523936904 
523936911 
523936912 
523936913 
523936914 
523936921 
523936922 
523936923 
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523936924 
523936931 
523936932 
523936933 
523936934 
523936941 
523936942 
523936943 
523936944 
523936951 
523936952 
523936953 
523936954 
523936961 
523936962 
523936963 
523936964 
523936971 
523936972 
523936973 
523936974 
523936981 0
523936982 111
523936983 0
523936984 52
523936991 907
523936992 970
523936993 1308
523936994 799
523937001 0
523937002 0
523937003 0
523937004 0
523937011 0
523937012 0
523937013 0
523937014 0
523937021 0
523937022 0
523937023 0
523937024 0
523937031 0
523937032 0
523937033 0
523937034 0
523937041 0
523937042 0
523937043 0
523937044 0
523937051 0
523937052 0
523937053 0
523937054 0
523937061 0
523937062 0
523937063 0
523937064 0
523937071 
523937072 
523937073 
523937074 
523937081 
523937082 
523937083 
523937084 
523937091 
523937092 
523937093 
523937094 
523937101 0
523937102 0
523937103 0
523937104 0
523937111 0
523937112 0
523937113 0
523937114 0
523937121 0
523937122 0
523937123 0
523937124 0
523937131 0
523937132 0
523937133 0
523937134 0
523937141 0
523937142 0
523937143 0
523937144 0
523937151 0
523937152 0
523937153 0
523937154 0
523937161 0
523937162 0
523937163 0
523937164 0
523937171 0
523937172 0
523937173 0
523937174 0
523937181 
523937182 
523937183 
523937184 
523937191 
523937192 
523937193 
523937194 
523937201 0
523937202 0
523937203 0
523937204 0
523937211 0
523937212 0
523937213 0
523937214 0
523937221 0
523937222 0
523937223 0
523937224 0
523937231 0
523937232 0
523937233 0
523937234 0
523937241 0
523937242 0
523937243 0
523937244 0
523937251 0
523937252 0
523937253 0
523937254 0
523937261 0
523937262 0
523937263 0
523937264 0
523937271 0
523937272 0
523937273 0
523937274 0
523937281 
523937282 
523937283 
523937284 
523937291 
523937292 
523937293 
523937294 
523937301 0
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表B-5　 国勢調査地域メッシュ統計人口総数（第３次地域メッシュ，日本測地系，
平成 7年～平成 17年）
MESHCODE H07 H07A H12 H17
52392600                         0
52392601                         0
52392602                         0
52392603                         0
52392604                         0
52392605                         0
52392606                         0
52392607                         0
52392608                         0
52392609                         0
52392610                         0
52392611                         0
52392612                         0
52392613                         0
52392614                         0
52392615                         0
52392616                         0
52392617                         0
52392618                         0
52392619                         0
52392620                         0
52392621                         0
52392622                         0
52392623                         0
52392624                         0
52392625                         0
52392626                         0
52392627                         0
52392628                         0
52392629                         0
52392630                         0
52392631                         0
52392632                         0
52392633                         0
52392634                         0
52392635                         0
52392636                         0
52392637                         0
52392638                         0
52392639                         0
52392640                         0
52392641                         0
52392642                         0
52392643                         0
52392644                         0
52392645                         0
52392646                         0
52392647                         0
52392648                         0
52392649                         0
52392650                         0
52392651                         0
52392652                         0
52392653                         0
52392654                         0
52392655                         0
52392656                         0
52392657                         0
52392658                         0
52392659                         0
52392660                         0
52392661                         0
52392662                         0
52392663                         0
52392664                         0
52392665                         0
52392666                         0
52392667                         0
52392668                         0
　MESHCODE は第３次地域メッシュコード，H07 は平成７年国勢調査における人口総
数（年齢不詳を含む），H07A は平成７年における＜秘匿措置を行っていない＞人口
　総数（年齢不詳を含む），H12 は平成 12 年国勢調査における人口総数（年齢不詳
を含む），H17 は平成 17 年国勢調査における人口総数（年齢不詳を含む）を示す．
　結果表中，ブランクはすべて水面（海，川，湖）のメッシュ，「.」は陸地で人口
がないメッシュ，「-」は人口はあるが該当数値がないメッシュを表す．
　また，「×」は一つのメッシュに表章される世帯総数又は人口総数が極めて少な
い場合その内訳となる結果数値を秘匿するもので，「＠」は，秘匿措置として近隣
する秘匿対象メッシュの秘匿数値を合算して表章するものである．
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52392669                         0
52392670                         0
52392671                         0
52392672                         0
52392673                         0
52392674                         0
52392675                         0
52392676                         0
52392677       .       .       . .
52392678       .       .       . 0
52392679       .       .       . .
52392680                         0
52392681                         0
52392682                         0
52392683                         0
52392684                         0
52392685                         0
52392686       .       .       . 11
52392687 561 561 549 454
52392688 262 262 249 279
52392689 355 355 346 435
52392690                         0
52392691                         0
52392692                         0
52392693                         0
52392694                         0
52392695                         0
52392696 571 571 495 409
52392697       .       .       . 5
52392698       .       .       . .
52392699 110 110 108 125
52392700                         0
52392701                         0
52392702                         0
52392703                         0
52392704                         0
52392705                         0
52392706                         0
52392707                         0
52392708                         0
52392709                         0
52392710                         0
52392711                         0
52392712                         0
52392713                         0
52392714                         0
52392715                         0
52392716                         0
52392717                         0
52392718                         0
52392719                         0
52392720                         0
52392721                         0
52392722                         0
52392723                         0
52392724                         0
52392725                         0
52392726                         0
52392727                         0
52392728                         0
52392729                         0
52392730                         0
52392731                         0
52392732                         0
52392733                         0
52392734                         0
52392735                         0
52392736                         0
52392737                         0
52392738                         0
52392739                         0
52392740                         0
52392741                         0
52392742                         0
52392743                         0
52392744                         0
52392745                         0
52392746                         0
52392747                         0
52392748                         0
52392749                         0
52392750                         0
52392751                         0
52392752                         0
52392753                         0
52392754                         0
52392755                         0
52392756                         0
52392757                         0
52392758                         0
52392759                         0
52392760                         0
52392761                         0
52392762                         0
52392763                         0
52392764                         0
52392765                         0
52392766                         0
52392767                         0
52392768                         0
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52392769                         0
52392770       .       .       . .
52392771       .       . 14 37
52392772                         0
52392773                         0
52392774                         0
52392775                         0
52392776                         0
52392777                         0
52392778                         0
52392779                         0
52392780 862 862 805 751
52392781 1309 1309 1226 1054
52392782 1373 1373 1318 1272
52392783 396 396 373 380
52392784 90 90 93 45
52392785                         0
52392786                         0
52392787                         0
52392788                         0
52392789                         0
52392790 200 200 190 133
52392791 73 73 76 57
52392792 92 92 102 26
52392793 197 197 172 176
52392794 337 337 327 318
52392795       .       .       . 20
52392796                         0
52392797                         0
52392798                         0
52392799                         0
52393600                         0
52393601                         0
52393602                         0
52393603                         0
52393604                         0
52393605                         0
52393606 1191 1191 1072 939
52393607 391 391 384 307
52393608 294 294 302 262
52393609 119 119 120 110
52393610                         0
52393611                         0
52393612                         0
52393613                         0
52393614                         0
52393615       .       .       . .
52393616 92 92 92 203
52393617 669 669 624 641
52393618       .       .       . 23
52393619 321 321 296 305
52393620                         0
52393621                         0
52393622                         0
52393623                         0
52393624       .       .       . .
52393625       .       .       . 9
52393626 40 40 44 96
52393627 342 342 380 272
52393628 196 196 189 162
52393629 224 224 213 111
52393630                         0
52393631                         0
52393632                         0
52393633       .       .       . 8
52393634       .       .       . .
52393635 166 166 175 114
52393636 228 228 236 355
52393637 258 258 214 186
52393638       .       .       . 32
52393639 42 42 44 .
52393640       .       .       . .
52393641 109 109 181 95
52393642 250 250 237 243
52393643 244 244 216 198
52393644 133 133 120 85
52393645 44 44 52 58
52393646 89 89 91 45
52393647 181 181 184 109
52393648 76 76 79 113
52393649 106 106 102 89
52393650 217 217 174 136
52393651 85 85 46 105
52393652       .       .       . .
52393653 90 90 79 262
52393654       .       .       . 45
52393655 30 30 32 .
52393656       .       .       . .
52393657       .       .       . .
52393658 21 21 23 6
52393659 100 100 97 84
52393660 296 296 271 277
52393661       .       .       . 60
52393662 492 492 433 340
52393663 351 351 311 236
52393664 409 409 465 431
52393665 474 474 405 377
52393666 339 339 316 268
52393667 182 182 58 184
52393668 208 208 226 320
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52393669 1029 1029 1077 945
52393670                       . .
52393671                         0
52393672                         0
52393673                         0
52393674                         0
52393675       .       . 28 17
52393676 1731 1731 1682 1917
52393677 1987 1987 2055 1868
52393678 3461 3461 3328 3235
52393679 4248 4248 3889 3662
52393680                         0
52393681                         0
52393682                         0
52393683                         0
52393684                         0
52393685                         0
52393686       .       .       . .
52393687       .       .       . .
52393688 1252 1252 1089 1009
52393689 4139 4139 3866 3614
52393690                         0
52393691                         0
52393692                         0
52393693                         0
52393694                         0
52393695                         0
52393696                         0
52393697                         0
52393698 144 144 168 156
52393699 3496 3496 3245 3091
52393700       .       .       . .
52393701 30 30 31 30
52393702       .       .       . .
52393703       .       .       . .
52393704       .       .       . .
52393705 843 843 821 700
52393706       .       . 18 38
52393707                         0
52393708                         0
52393709                         0
52393710 35 35 26 6
52393711       .       .       . .
52393712 52 52 41 44
52393713 36 36 35 50
52393714       .       .       . .
52393715 404 404 335 356
52393716 789 789 843 720
52393717                         0
52393718                         0
52393719                         0
52393720 25 25 29 89
52393721 25 25 33 54
52393722 39 39 44 18
52393723 37 37 36 12
52393724       .       .       . .
52393725       .       .       . .
52393726 748 748 668 547
52393727 127 127 137 201
52393728                         0
52393729                         0
52393730       .       .       . .
52393731       .       .       . 21
52393732       .       .       . .
52393733       .       .       . .
52393734       .       .       . .
52393735       .       .       . .
52393736 221 221 146 146
52393737 1132 1132 1284 1165
52393738                         0
52393739                         0
52393740 44 44 48 45
52393741 87 87 87 2
52393742       .       .       . .
52393743       .       .       . .
52393744 30 30 27 17
52393745 31 31 29 35
52393746 1227 1227 1131 935
52393747 1393 1393 1261 1145
52393748                         0
52393749                         0
52393750 218 218 222 236
52393751 80 80 93 148
52393752 31 31 29 .
52393753 25 25 24 15
52393754       .       .       . 4
52393755       .       .       . .
52393756 1438 1438 1398 1414
52393757 204 204 179 166
52393758                         0
52393759                         0
52393760 676 676 665 661
52393761 260 260 237 307
52393762       .       .       . 26
52393763 88 88 83 97
52393764 248 248 214 204
52393765 50 50 47 68
52393766 1149 1149 1083 998
52393767 269 269 253 280
52393768                         0
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52393769                         0
52393770 797 797 848 828
52393771 367 367 374 227
52393772 104 104 106 60
52393773       .       .       . .
52393774 55 55 48 83
52393775 289 289 271 252
52393776 935 935 980 922
52393777 931 931 829 757
52393778       .       .       . .
52393779                         0
52393780 1009 1009 1151 1311
52393781 506 506 489 768
52393782 189 189 199 90
52393783 184 184 170 194
52393784       .       .       . 129
52393785 153 153 138 101
52393786 119 119 104 125
52393787 757 757 784 876
52393788       .       .       . .
52393789                         0
52393790 791 791 995 1348
52393791 650 650 622 623
52393792 281 281 276 327
52393793 851 851 842 578
52393794 173 173 174 147
52393795 91 91 93 82
52393796 45 45 45 74
52393797 267 267 266 293
52393798       .       .       . 18
52393799                         0
52394600                         0
52394601                         0
52394602                         0
52394603                         0
52394604                         0
52394605                         0
52394606                         0
52394607                         0
52394608       .       .       . 7
52394609 2097 2097 2199 2029
52394610                         0
52394611                         0
52394612                         0
52394613                         0
52394614                         0
52394615                         0
52394616                         0
52394617                         0
52394618 245 245 269 255
52394619 1059 1059 1108 1081
52394620                         0
52394621                         0
52394622                         0
52394623                         0
52394624                         0
52394625                         0
52394626                         0
52394627 1318 1318 1179 1089
52394628 2051 2051 1909 1746
52394629 1593 1593 1653 1662
52394630                         0
52394631                         0
52394632                         0
52394633                         0
52394634                         0
52394635       .       .       . .
52394636 458 458 436 547
52394637 1516 1516 1408 1165
52394638 710 710 700 776
52394639 131 131 144 122
52394640                         0
52394641                         0
52394642                         0
52394643                         0
52394644                         0
52394645       .       .       . .
52394646 1219 1219 1265 1252
52394647 1005 1005 854 778
52394648 254 254 266 270
52394649 110 110 107 130
52394650                         0
52394651                         0
52394652                         0
52394653                         0
52394654                         0
52394655                         0
52394656 522 522 411 390
52394657 372 372 465 396
52394658 139 139 140 200
52394659 76 76 70 21
52394660                         0
52394661                         0
52394662                         0
52394663                         0
52394664                         0
52394665                         0
52394666 427 427 413 457
52394667       .       .       . .
52394668 89 89 147 92
138
52394669 71 71 71 123
52394670                         0
52394671                         0
52394672                         0
52394673                         0
52394674                         0
52394675       .       .       . 5
52394676 600 600 527 412
52394677       .       .       . .
52394678 49 49 52 8
52394679 82 82 70 130
52394680                         0
52394681                         0
52394682                         0
52394683                         0
52394684                         0
52394685       .       .       . .
52394686       .       .       . 44
52394687 108 108 87 156
52394688       .       .       . .
52394689 51 51 42 7
52394690                         0
52394691                         0
52394692                         0
52394693                         0
52394694                         0
52394695                         0
52394696                         0
52394697 619 619 565 465
52394698 135 135 162 120
52394699       .       .       . 15
52394700 843 843 872 1069
52394701 541 541 546 707
52394702 233 233 251 371
52394703 275 275 283 257
52394704 369 369 357 304
52394705 29 29 30 98
52394706       .       .       . 55
52394707 490 490 485 349
52394708 175 175 182 109
52394709                         0
52394710 439 439 378 302
52394711 890 890 953 647
52394712 233 233 221 139
52394713 186 186 184 140
52394714 28 28 30 104
52394715 405 405 401 280
52394716 496 496 239 347
52394717 513 513 631 594
52394718 88 88 82 187
52394719       .       .       . 50
52394720 457 457 439 629
52394721 694 694 638 648
52394722 455 455 519 306
52394723 262 262 272 320
52394724 106 106 113 79
52394725 45 45 107 105
52394726 247 247 347 194
52394727 260 260 258 270
52394728 486 486 470 363
52394729 612 612 636 624
52394730 79 79 83 133
52394731 113 113 110 391
52394732 80 80 85 307
52394733 65 65 67 35
52394734 217 217 210 156
52394735 97 97 49 105
52394736 449 449 427 253
52394737 168 168 166 211
52394738 97 97 93 116
52394739 137 137 124 126
52394740 50 50 54 31
52394741 176 176 205 219
52394742 449 449 437 266
52394743 67 67 59 112
52394744 167 167 158 197
52394745 70 70 68 35
52394746 257 257 254 249
52394747 375 375 337 210
52394748       .       .       . 31
52394749 265 265 255 274
52394750       .       .       . .
52394751 138 138 134 120
52394752 47 47 40 58
52394753       .       .       . .
52394754 17 17 16 26
52394755 110 110 107 75
52394756 180 180 175 218
52394757 32 32 31 67
52394758       .       .       . .
52394759 440 440 416 317
52394760       .       .       . .
52394761 70 70 79 165
52394762 152 152 149 73
52394763       .       .       . .
52394764 18 18 17 .
52394765 29 29 27 101
52394766 193 193 198 231
52394767 108 108 156 137
52394768 32 32 31 61
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52394769 156 156 149 168
52394770 35 35 32 12
52394771 26 26 27 42
52394772 226 226 205 154
52394773 55 55 51 109
52394774 64 64 50 64
52394775 61 61 57 19
52394776 52 52 55 43
52394777 132 132 144 131
52394778 32 32 32 6
52394779       .       .       . 2
52394780       .       .       . .
52394781 29 29 21 8
52394782 77 77 76 91
52394783 57 57 56 19
52394784       .       .       . .
52394785       .       .       . .
52394786 74 74 72 47
52394787 39 39 35 38
52394788       .       .       . .
52394789 43 43 41 28
52394790       .       .       . 3
52394791       .       .       . .
52394792 250 250 214 130
52394793       .       .       . .
52394794       .       .       . .
52394795       .       .       . .
52394796 24 24 25 4
52394797 36 36 36 10
52394798 45 45 44 2
52394799 59 59 54 48
52395600                         0
52395601                         0
52395602                         0
52395603                         0
52395604                         0
52395605                         0
52395606                         0
52395607 808 808 764 686
52395608 1430 1430 1208 1208
52395609 361 361 422 315
52395610                         0
52395611                         0
52395612                         0
52395613                         0
52395614                         0
52395615                         0
52395616 354 354 321 269
52395617 248 248 267 213
52395618 153 153 168 323
52395619 109 109 107 104
52395620                         0
52395621                         0
52395622                         0
52395623                         0
52395624                         0
52395625       .       .       . .
52395626 1412 1412 1301 1263
52395627 678 678 700 808
52395628 136 136 157 57
52395629 101 101 92 154
52395630                         0
52395631                         0
52395632                         0
52395633                         0
52395634                         0
52395635                         0
52395636 2209 2209 2057 1817
52395637 552 552 612 513
52395638 89 89 87 63
52395639 93 93 87 136
52395640                         0
52395641                         0
52395642                         0
52395643                         0
52395644                         0
52395645                         0
52395646 193 193 140 93
52395647 305 305 301 288
52395648       .       .       . 33
52395649 233 233 229 144
52395650                         0
52395651                         0
52395652                         0
52395653                         0
52395654                         0
52395655                         0
52395656                         0
52395657 824 824 755 650
52395658 48 48 43 51
52395659 43 43 37 42
52395660                         0
52395661                         0
52395662                         0
52395663                         0
52395664                         0
52395665                         0
52395666       .       .       . 17
52395667 2030 2030 1933 1666
52395668 178 178 168 136
140
52395669 57 57 59 38
52395670                         0
52395671                         0
52395672                         0
52395673                         0
52395674                         0
52395675                         0
52395676 134 134 121 167
52395677 117 117 125 140
52395678 109 109 154 208
52395679       .       .       . 17
52395680                         0
52395681                         0
52395682                         0
52395683                         0
52395684                         0
52395685 86 86 119 14
52395686       .       .       . 1
52395687       .       .       . .
52395688       .       .       . .
52395689       .       .       . .
52395690                         0
52395691                         0
52395692                         0
52395693                         0
52395694                         0
52395695 279 279 261 337
52395696  @ 1178 1171 1009 948
52395697       X 7 7 4
52395698       .       .       . .
52395699       .       .       . .
52395700 55 55 48 89
52395701 71 71 70 91
52395702 201 201 191 174
52395703 137 137 133 118
52395704       .       .       . 2
52395705       .       .       . 1
52395706       .       .       . 5
52395707 65 65 54 36
52395708 56 56 56 81
52395709 64 64 55 44
52395710       .       .       . 2
52395711 76 76 65 117
52395712 150 150 150 109
52395713 188 188 172 249
52395714 204 204 191 145
52395715 146 146 135 133
52395716 90 90 82 107
52395717 22 22 25 55
52395718 83 83 84 56
52395719 61 61 62 112
52395720 123 123 104 68
52395721 160 160 149 73
52395722 55 55 62 87
52395723       .       .       . 9
52395724 38 38 36 43
52395725 60 60 47 13
52395726       .       .       . .
52395727       .       .       . .
52395728       .       .       . .
52395729 52 52 42 10
52395730 157 157 147 187
52395731 226 226 203 215
52395732       .       .       . .
52395733       .       .       . 1
52395734 37 37 37 23
52395735 95 95 77 89
52395736       .       .       . 4
52395737       .       .       . 7
52395738   @ 122 25 28 18
52395739       X 97 74 70
52395740 134 134 114 97
52395741 84 84 79 10
52395742 132 132 132 71
52395743       .       .       . 50
52395744       .       .       . 11
52395745 51 51 47 56
52395746 73 73 71 23
52395747 49 49 49 47
52395748 62 62 66 44
52395749 95 95 83 19
52395750       .       .       . .
52395751       .       .       . 9
52395752 162 162 140 92
52395753       .       .       . 11
52395754 45 45 46 31
52395755 44 44 48 31
52395756 181 181 167 137
52395757 145 145 141 121
52395758 183 183 157 75
52395759 132 132 122 211
52395760 240 240 232 161
52395761 61 61 50 95
52395762       .       .       . 11
52395763 17 17 15 51
52395764 59 59 61 51
52395765 42 42 39 39
52395766 165 165 175 138
52395767 75 75 76 301
52395768 324 324 314 235
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52395769 423 423 437 357
52395770 55 55 41 51
52395771 62 62 52 11
52395772 69 69 62 42
52395773 86 86 69 22
52395774       .       .       . .
52395775 47 47 42 13
52395776 26 26 26 24
52395777 105 105 97 36
52395778       .       .       . 9
52395779       .       .       . 25
52395780       X 7 4 1
52395781    @ 17 5 6 4
52395782       .       .       . 7
52395783       .       .       . 22
52395784       .       .       . 2
52395785       .       .       . 2
52395786 32 32 32 15
52395787 32 32 29 7
52395788       .       .       . .
52395789       .       .       . .
52395790       .       .       . 3
52395791       X 5 5 .
52395792       .       .       . .
52395793 23 23 22 30
52395794 56 56 44 23
52395795       .       .       . .
52395796    @ 93 33 30 37
52395797       X 60 60 3
52395798       .       .       . .
52395799       .       .       . .
52404000                         0
52404001                         0
52404002                         0
52404003                         0
52404004                         0
52404005                         0
52404006                         0
52404007                         0
52404008                         0
52404009                         0
52404010                         0
52404011                         0
52404012                         0
52404013                         0
52404014                         0
52404015                         0
52404016                         0
52404017                         0
52404018                         0
52404019                         0
52404020       .       .       . .
52404021                         0
52404022                         0
52404023                         0
52404024                         0
52404025                         0
52404026                         0
52404027                         0
52404028                         0
52404029                         0
52404030 357 357 325 325
52404031 196 196 256 314
52404032                         0
52404033                         0
52404034                         0
52404035                         0
52404036                         0
52404037                         0
52404038                         0
52404039                         0
52404040 394 394 362 237
52404041 1565 1565 1361 1243
52404042 62 62 38 63
52404043                         0
52404044                         0
52404045                         0
52404046                         0
52404047                         0
52404048                         0
52404049                         0
52404050       .       .       . 46
52404051 103 103 96 106
52404052 633 633 633 523
52404053       .       .       . 46
52404054                         .
52404055                         0
52404056                         0
52404057                         0
52404058                         0
52404059                         0
52404060    @ 34 23 17 25
52404061       X 11 11 17
52404062       .       .       . 6
52404063 323 323 306 265
52404064 519 519 432 365
52404065 709 709 700 641
52404066 278 278 263 201
52404067                         0
52404068                         0
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52404069                         0
52404070 20 20 13 31
52404071       .       .       . 4
52404072       .       .       . .
52404073 46 46 50 20
52404074 51 51 81 182
52404075 295 295 230 218
52404076 291 291 273 249
52404077       .       .       . .
52404078                         0
52404079                         0
52404080 25 25 30 25
52404081       .       .       . .
52404082       .       .       . .
52404083 52 52 47 45
52404084 57 57 56 46
52404085 23 23 24 21
52404086 220 220 191 234
52404087       .       .       . 26
52404088 229 229 245 258
52404089                         .
52404090 53 53 44 47
52404091 117 117 108 39
52404092       .       .       . 10
52404093 52 52 61 34
52404094       .       .       . 14
52404095       .       .       . .
52404096 64 64 71 29
52404097 362 362 334 234
52404098 559 559 467 506
52404099                         0
52405000 62 62 64 55
52405001 15 15 13 8
52405002 97 97 83 140
52405003 117 117 111 64
52405004 115 115 113 209
52405005 297 297 275 230
52405006 160 160 175 197
52405007 427 427 456 506
52405008 1079 1079 969 869
52405009       .       .       . .
52405010 46 46 46 12
52405011 42 42 34 72
52405012 54 54 52 39
52405013 36 36 36 69
52405014 154 154 148 99
52405015 105 105 107 68
52405016       .       .       . 85
52405017 214 214 236 400
52405018 2707 2707 2481 2217
52405019                         0
52405020 42 42 38 49
52405021 40 40 38 27
52405022 19 19 17 18
52405023 39 39 41 14
52405024       .       .       . 44
52405025 133 133 138 70
52405026 721 721 789 545
52405027 538 538 641 713
52405028 2666 2666 2514 2282
52405029 124 124 112 139
52405030    @ 72 63 96 35
52405031       X 9 46 5
52405032 66 66 69 39
52405033 76 76 66 73
52405034 74 74 65 86
52405035 251 251 272 286
52405036 267 267 267 339
52405037 733 733 607 615
52405038 930 930 879 859
52405039 1624 1624 1511 1717
52405040 112 112 102 76
52405041 39 39 81 148
52405042 226 226 202 238
52405043 265 265 263 285
52405044 533 533 489 409
52405045 821 821 794 659
52405046 325 325 315 376
52405047 764 764 793 921
52405048 722 722 744 820
52405049 1436 1436 1405 1137
52405050 476 476 480 409
52405051 468 468 309 282
52405052 255 255 283 283
52405053 421 421 418 424
52405054 287 287 285 324
52405055 179 179 188 200
52405056 278 278 283 190
52405057 49 49 49 141
52405058 257 257 246 271
52405059 122 122 133 169
52405060 101 101 88 202
52405061 162 162 138 167
52405062 152 152 147 131
52405063 96 96 117 128
52405064 71 71 69 52
52405065 113 113 118 69
52405066       .       .       . 11
52405067 47 47 51 15
52405068 99 99 100 66
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52405069       .       .       . .
52405070 44 44 42 23
52405071 53 53 51 17
52405072 56 56 51 2
52405073       .       .       . .
52405074       .       .       . .
52405075 93 93 80 30
52405076       .       .       . 26
52405077       .       .       . .
52405078 52 52 43 .
52405079       .       .       . .
52405080       .       .       . .
52405081       .       .       . .
52405082       .       .       . .
52405083       .       .       . .
52405084       .       .       . .
52405085       .       .       . 10
52405086       .       .       . .
52405087       .       .       . .
52405088       .       .       . .
52405089       .       .       . .
52405090       .       .       . .
52405091       .       .       . .
52405092       .       .       . .
52405093       .       .       . .
52405094       .       .       . .
52405095       .       .       . .
52405096       .       .       . .
52405097       .       .       . .
52405098       .       .       . .
52405099       .       .       . .
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表B-6　 国勢調査地域メッシュ統計人口総数（２分の１地域メッシュ，日本測地系，
平成 7年～平成 17年）
MESHCODE H07 H07A H12 H17
523926001                         0
523926002                         0
523926003                         0
523926004                         0
523926011                         0
523926012                         0
523926013                         0
523926014                         0
523926021                         0
523926022                         0
523926023                         0
523926024                         0
523926031                         0
523926032                         0
523926033                         0
523926034                         0
523926041                         0
523926042                         0
523926043                         0
523926044                         0
523926051                         0
523926052                         0
523926053                         0
523926054                         0
523926061                         0
523926062                         0
523926063                         0
523926064                         0
523926071                         0
523926072                         0
523926073                         0
523926074                         0
523926081                         0
523926082                         0
523926083                         0
523926084                         0
523926091                         0
523926092                         0
523926093                         0
523926094                         0
523926101                         0
523926102                         0
523926103                         0
523926104                         0
523926111                         0
523926112                         0
523926113                         0
523926114                         0
523926121                         0
523926122                         0
523926123                         0
523926124                         0
523926131                         0
523926132                         0
523926133                         0
523926134                         0
523926141                         0
523926142                         0
523926143                         0
523926144                         0
523926151                         0
523926152                         0
523926153                         0
523926154                         0
523926161                         0
523926162                         0
523926163                         0
　MESHCODE は２分の１地域メッシュコード，H07 は平成７年国勢調査における人口
総数（年齢不詳を含む），H07A は平成７年における＜秘匿措置を行っていない＞人
口　総数（年齢不詳を含む），H12 は平成 12 年国勢調査における人口総数（年齢不
詳を含む），H17 は平成 17 年国勢調査における人口総数（年齢不詳を含む）を示す．
　結果表中，ブランクはすべて水面（海，川，湖）のメッシュ，「.」は陸地で人口
がないメッシュ，「-」は人口はあるが人口集中地区でないか又は該当数値がないメッ
シュを表す．
　また，「×」は一つのメッシュに表章される世帯総数又は人口総数が極めて少な
い場合その内訳となる結果数値を秘匿するもので，「＠」は，秘匿措置として近隣
する秘匿対象メッシュの秘匿数値を合算して表章するものである．
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523926164                         0
523926171                         0
523926172                         0
523926173                         0
523926174                         0
523926181                         0
523926182                         0
523926183                         0
523926184                         0
523926191                         0
523926192                         0
523926193                         0
523926194                         0
523926201                         0
523926202                         0
523926203                         0
523926204                         0
523926211                         0
523926212                         0
523926213                         0
523926214                         0
523926221                         0
523926222                         0
523926223                         0
523926224                         0
523926231                         0
523926232                         0
523926233                         0
523926234                         0
523926241                         0
523926242                         0
523926243                         0
523926244                         0
523926251                         0
523926252                         0
523926253                         0
523926254                         0
523926261                         0
523926262                         0
523926263                         0
523926264                         0
523926271                         0
523926272                         0
523926273                         0
523926274                         0
523926281                         0
523926282                         0
523926283                         0
523926284                         0
523926291                         0
523926292                         0
523926293                         0
523926294                         0
523926301                         0
523926302                         0
523926303                         0
523926304                         0
523926311                         0
523926312                         0
523926313                         0
523926314                         0
523926321                         0
523926322                         0
523926323                         0
523926324                         0
523926331                         0
523926332                         0
523926333                         0
523926334                         0
523926341                         0
523926342                         0
523926343                         0
523926344                         0
523926351                         0
523926352                         0
523926353                         0
523926354                         0
523926361                         0
523926362                         0
523926363                         0
523926364                         0
523926371                         0
523926372                         0
523926373                         0
523926374                         0
523926381                         0
523926382                         0
523926383                         0
523926384                         0
523926391                         0
523926392                         0
523926393                         0
523926394                         0
523926401                         0
523926402                         0
523926403                         0
523926404                         0
523926411                         0
523926412                         0
523926413                         0
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523926414                         0
523926421                         0
523926422                         0
523926423                         0
523926424                         0
523926431                         0
523926432                         0
523926433                         0
523926434                         0
523926441                         0
523926442                         0
523926443                         0
523926444                         0
523926451                         0
523926452                         0
523926453                         0
523926454                         0
523926461                         0
523926462                         0
523926463                         0
523926464                         0
523926471                         0
523926472                         0
523926473                         0
523926474                         0
523926481                         0
523926482                         0
523926483                         0
523926484                         0
523926491                         0
523926492                         0
523926493                         0
523926494                         0
523926501                         0
523926502                         0
523926503                         0
523926504                         0
523926511                         0
523926512                         0
523926513                         0
523926514                         0
523926521                         0
523926522                         0
523926523                         0
523926524                         0
523926531                         0
523926532                         0
523926533                         0
523926534                         0
523926541                         0
523926542                         0
523926543                         0
523926544                         0
523926551                         0
523926552                         0
523926553                         0
523926554                         0
523926561                         0
523926562                         0
523926563                         0
523926564                         0
523926571                         0
523926572                         0
523926573                         0
523926574                         0
523926581                         0
523926582                         0
523926583                         0
523926584                         0
523926591                         0
523926592                         0
523926593                         0
523926594                         0
523926601                         0
523926602                         0
523926603                         0
523926604                         0
523926611                         0
523926612                         0
523926613                         0
523926614                         0
523926621                         0
523926622                         0
523926623                         0
523926624                         0
523926631                         0
523926632                         0
523926633                         0
523926634                         0
523926641                         0
523926642                         0
523926643                         0
523926644                         0
523926651                         0
523926652                         0
523926653                         0
523926654                         0
523926661                         0
523926662                         0
523926663                         0
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523926664                         0
523926671                         0
523926672                         0
523926673                         0
523926674                         0
523926681                         0
523926682                         0
523926683                         0
523926684                         0
523926691                         0
523926692                         0
523926693                         0
523926694                         0
523926701                         0
523926702                         0
523926703                         0
523926704                         0
523926711                         0
523926712                         0
523926713                         0
523926714                         0
523926721                         0
523926722                         0
523926723                         0
523926724                         0
523926731                         0
523926732                         0
523926733                         0
523926734                         0
523926741                         0
523926742                         0
523926743                         0
523926744                         0
523926751                         0
523926752                         0
523926753                         0
523926754                         0
523926761                         0
523926762                         0
523926763                         0
523926764                         0
523926771                         0
523926772                         0
523926773                       . .
523926774                       . .
523926781                         0
523926782                         0
523926783                       . 0
523926784                         0
523926791                         0
523926792                         0
523926793                         0
523926794                       . .
523926801                         0
523926802                         0
523926803                         0
523926804                         0
523926811                         0
523926812                         0
523926813                         0
523926814                         0
523926821                         0
523926822                         0
523926823                         0
523926824                         0
523926831                         0
523926832                         0
523926833                         0
523926834                         0
523926841                         0
523926842                         0
523926843                         0
523926844                         0
523926851                         0
523926852                         0
523926853                         0
523926854                         0
523926861                         0
523926862                       . .
523926863                       . .
523926864                       . 11
523926871                 7 8
523926872                 282 201
523926873                 9 47
523926874                 251 198
523926881                       . 29
523926882                       . .
523926883                 81 137
523926884                 168 113
523926891                       . .
523926892                       . 107
523926893                 115 115
523926894                 231 213
523926901                         0
523926902                         0
523926903                         0
523926904                         0
523926911                         0
523926912                         0
523926913                         0
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523926914                         0
523926921                         0
523926922                         0
523926923                         0
523926924                         0
523926931                         0
523926932                         0
523926933                         0
523926934                         0
523926941                         0
523926942                         0
523926943                         0
523926944                         0
523926951                         0
523926952                         0
523926953                         0
523926954                         0
523926961                       . 26
523926962                       . .
523926963                 495 383
523926964                       . .
523926971                       . .
523926972                       . .
523926973                       . .
523926974                       . 5
523926981                       . .
523926982                       . .
523926983                       . .
523926984                       . .
523926991                       . .
523926992                 108 115
523926993                       . .
523926994                       . 10
523927001                         0
523927002                         0
523927003                         0
523927004                         0
523927011                         0
523927012                         0
523927013                         0
523927014                         0
523927021                         0
523927022                         0
523927023                         0
523927024                         0
523927031                         0
523927032                         0
523927033                         0
523927034                         0
523927041                         0
523927042                         0
523927043                         0
523927044                         0
523927051                         0
523927052                         0
523927053                         0
523927054                         0
523927061                         0
523927062                         0
523927063                         0
523927064                         0
523927071                         0
523927072                         0
523927073                         0
523927074                         0
523927081                         0
523927082                         0
523927083                         0
523927084                         0
523927091                         0
523927092                         0
523927093                         0
523927094                         0
523927101                         0
523927102                         0
523927103                         0
523927104                         0
523927111                         0
523927112                         0
523927113                         0
523927114                         0
523927121                         0
523927122                         0
523927123                         0
523927124                         0
523927131                         0
523927132                         0
523927133                         0
523927134                         0
523927141                         0
523927142                         0
523927143                         0
523927144                         0
523927151                         0
523927152                         0
523927153                         0
523927154                         0
523927161                         0
523927162                         0
523927163                         0
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523927164                         0
523927171                         0
523927172                         0
523927173                         0
523927174                         0
523927181                         0
523927182                         0
523927183                         0
523927184                         0
523927191                         0
523927192                         0
523927193                         0
523927194                         0
523927201                         0
523927202                         0
523927203                         0
523927204                         0
523927211                         0
523927212                         0
523927213                         0
523927214                         0
523927221                         0
523927222                         0
523927223                         0
523927224                         0
523927231                         0
523927232                         0
523927233                         0
523927234                         0
523927241                         0
523927242                         0
523927243                         0
523927244                         0
523927251                         0
523927252                         0
523927253                         0
523927254                         0
523927261                         0
523927262                         0
523927263                         0
523927264                         0
523927271                         0
523927272                         0
523927273                         0
523927274                         0
523927281                         0
523927282                         0
523927283                         0
523927284                         0
523927291                         0
523927292                         0
523927293                         0
523927294                         0
523927301                         0
523927302                         0
523927303                         0
523927304                         0
523927311                         0
523927312                         0
523927313                         0
523927314                         0
523927321                         0
523927322                         0
523927323                         0
523927324                         0
523927331                         0
523927332                         0
523927333                         0
523927334                         0
523927341                         0
523927342                         0
523927343                         0
523927344                         0
523927351                         0
523927352                         0
523927353                         0
523927354                         0
523927361                         0
523927362                         0
523927363                         0
523927364                         0
523927371                         0
523927372                         0
523927373                         0
523927374                         0
523927381                         0
523927382                         0
523927383                         0
523927384                         0
523927391                         0
523927392                         0
523927393                         0
523927394                         0
523927401                         0
523927402                         0
523927403                         0
523927404                         0
523927411                         0
523927412                         0
523927413                         0
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523927414                         0
523927421                         0
523927422                         0
523927423                         0
523927424                         0
523927431                         0
523927432                         0
523927433                         0
523927434                         0
523927441                         0
523927442                         0
523927443                         0
523927444                         0
523927451                         0
523927452                         0
523927453                         0
523927454                         0
523927461                         0
523927462                         0
523927463                         0
523927464                         0
523927471                         0
523927472                         0
523927473                         0
523927474                         0
523927481                         0
523927482                         0
523927483                         0
523927484                         0
523927491                         0
523927492                         0
523927493                         0
523927494                         0
523927501                         0
523927502                         0
523927503                         0
523927504                         0
523927511                         0
523927512                         0
523927513                         0
523927514                         0
523927521                         0
523927522                         0
523927523                         0
523927524                         0
523927531                         0
523927532                         0
523927533                         0
523927534                         0
523927541                         0
523927542                         0
523927543                         0
523927544                         0
523927551                         0
523927552                         0
523927553                         0
523927554                         0
523927561                         0
523927562                         0
523927563                         0
523927564                         0
523927571                         0
523927572                         0
523927573                         0
523927574                         0
523927581                         0
523927582                         0
523927583                         0
523927584                         0
523927591                         0
523927592                         0
523927593                         0
523927594                         0
523927601                         0
523927602                         0
523927603                         0
523927604                         0
523927611                         0
523927612                         0
523927613                         0
523927614                         0
523927621                         0
523927622                         0
523927623                         0
523927624                         0
523927631                         0
523927632                         0
523927633                         0
523927634                         0
523927641                         0
523927642                         0
523927643                         0
523927644                         0
523927651                         0
523927652                         0
523927653                         0
523927654                         0
523927661                         0
523927662                         0
523927663                         0
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523927664                         0
523927671                         0
523927672                         0
523927673                         0
523927674                         0
523927681                         0
523927682                         0
523927683                         0
523927684                         0
523927691                         0
523927692                         0
523927693                         0
523927694                         0
523927701                         0
523927702                         0
523927703                       . .
523927704                       . .
523927711                         0
523927712                         0
523927713                 14 37
523927714                       . .
523927721                         0
523927722                         0
523927723                         0
523927724                         0
523927731                         0
523927732                         0
523927733                         0
523927734                         0
523927741                         0
523927742                         0
523927743                         0
523927744                         0
523927751                         0
523927752                         0
523927753                         0
523927754                         0
523927761                         0
523927762                         0
523927763                         0
523927764                         0
523927771                         0
523927772                         0
523927773                         0
523927774                         0
523927781                         0
523927782                         0
523927783                         0
523927784                         0
523927791                         0
523927792                         0
523927793                         0
523927794                         0
523927801                 312 198
523927802                 106 201
523927803                 68 117
523927804                 319 235
523927811                 628 534
523927812                 298 190
523927813                 48 80
523927814                 252 250
523927821                 294 253
523927822                 187 177
523927823                 390 446
523927824                 447 396
523927831                       . .
523927832                       . .
523927833                 94 122
523927834                 279 258
523927841                         0
523927842                         0
523927843                 93 45
523927844                       . .
523927851                         0
523927852                         0
523927853                         0
523927854                         0
523927861                         0
523927862                         0
523927863                         0
523927864                         0
523927871                         0
523927872                         0
523927873                         0
523927874                         0
523927881                         0
523927882                         0
523927883                         0
523927884                         0
523927891                         0
523927892                         0
523927893                         0
523927894                         0
523927901                 124 63
523927902                       . .
523927903                 38 41
523927904                 28 29
523927911                       . .
523927912                 76 57
523927913                       . .
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523927914                       . .
523927921                       . 6
523927922                 102 20
523927923                       . .
523927924                       . .
523927931                       . 21
523927932                 172 155
523927933                       . .
523927934                       . .
523927941                 327 261
523927942                       . 46
523927943                       . .
523927944                       . 11
523927951                       . .
523927952                         0
523927953                       . 20
523927954                       . .
523927961                         0
523927962                         0
523927963                         0
523927964                         0
523927971                         0
523927972                         0
523927973                         0
523927974                         0
523927981                         0
523927982                         0
523927983                         0
523927984                         0
523927991                         0
523927992                         0
523927993                         0
523927994                         0
523936001                         0
523936002                         0
523936003                         0
523936004                         0
523936011                         0
523936012                         0
523936013                         0
523936014                         0
523936021                         0
523936022                         0
523936023                         0
523936024                         0
523936031                         0
523936032                         0
523936033                         0
523936034                         0
523936041                         0
523936042                         0
523936043                         0
523936044                         0
523936051                         0
523936052                         0
523936053                         0
523936054                         0
523936061       -       - 359 323
523936062       -       - 177 214
523936063       -       - 42 17
523936064       -       - 494 385
523936071       -       -       . 1
523936072       -       -       . 14
523936073       -       - 281 215
523936074       -       - 103 77
523936081       -       -       . 30
523936082       -       -       . .
523936083       -       - 151 146
523936084       -       - 151 86
523936091       -       - 50 34
523936092       -       -       . 1
523936093       -       - 70 46
523936094       -       -       . 29
523936101                         0
523936102                         0
523936103                         0
523936104                         0
523936111                         0
523936112                         0
523936113                         0
523936114                         0
523936121                         0
523936122                         0
523936123                         0
523936124                         0
523936131                         0
523936132                         0
523936133                         0
523936134                         0
523936141                         0
523936142                         0
523936143                         0
523936144                         0
523936151       .       .         0
523936152       .       .         0
523936153       .       .         0
523936154       .       .       . .
523936161       -       -       . .
523936162       -       -       . 76
523936163       -       -       . .
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523936164       -       - 92 127
523936171       -       - 193 132
523936172       -       - 207 215
523936173       -       - 224 247
523936174       -       -       . 47
523936181       .       .       . .
523936182       .       .       . .
523936183       .       .       . 23
523936184       .       .       . .
523936191       -       - 85 26
523936192       -       - 107 141
523936193       -       - 104 37
523936194       -       -       . 101
523936201                         0
523936202                         0
523936203                         0
523936204                         0
523936211                         0
523936212                         0
523936213                         0
523936214                         0
523936221                         0
523936222                         0
523936223                         0
523936224                         0
523936231                         0
523936232                         0
523936233                         0
523936234                         0
523936241       .       .         0
523936242       .       .         0
523936243       .       .         0
523936244       .       .       . .
523936251       .       .       . .
523936252       .       .       . .
523936253       .       .       . .
523936254       .       .       . 9
523936261       -       -       . 3
523936262       -       -       . 26
523936263       -       - 44 42
523936264       -       -       . 25
523936271       -       -       . 39
523936272       -       - 69 51
523936273       -       - 311 104
523936274       -       -       . 78
523936281       -       -       . 20
523936282       -       -       . 38
523936283       -       - 189 93
523936284       -       -       . 11
523936291       -       -       . 17
523936292       -       - 186 72
523936293       -       -       . .
523936294       -       - 27 22
523936301                         0
523936302                         0
523936303                         0
523936304                         0
523936311                         0
523936312                         0
523936313                         0
523936314                         0
523936321                         0
523936322                         0
523936323                         0
523936324                         0
523936331       .       .         0
523936332       .       .         0
523936333       .       .       . .
523936334       .       .       . 8
523936341       .       .       . .
523936342       .       .       . .
523936343       .       .       . .
523936344       .       .       . .
523936351       -       -       . .
523936352       -       -       . 22
523936353       -       -       . 2
523936354       -       - 175 90
523936361       -       -       . 43
523936362       -       - 49 48
523936363       -       -       . 78
523936364       -       - 187 186
523936371       -       - 165 100
523936372       -       -       . 4
523936373       -       - 49 77
523936374       -       -       . 5
523936381       .       .       . 18
523936382       .       .       . 14
523936383       .       .       . .
523936384       .       .       . .
523936391       -       -       . .
523936392       -       - 44 .
523936393       -       -       . .
523936394       -       -       . .
523936401       .       .         0
523936402       .       .         0
523936403       .       .         0
523936404       .       .       . .
523936411       -       -       . .
523936412       -       - 29 9
523936413       -       - 152 70
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523936414       -       -       . 16
523936421       -       - 180 174
523936422       -       -       . 25
523936423       -       - 57 29
523936424       -       -       . 15
523936431       -       - 7 22
523936432       -       - 29 41
523936433       -       - 106 76
523936434       -       - 74 59
523936441       -       - 120 72
523936442       -       -       . 13
523936443       -       -       . .
523936444       -       -       . .
523936451       -       -       . 2
523936452       -       - 52 50
523936453       -       -       . .
523936454       -       -       . 6
523936461       -       -       . 12
523936462       -       - 91 33
523936463       -       -       . .
523936464       -       -       . .
523936471       -       - 56 54
523936472       -       - 84 34
523936473       -       - 44 21
523936474       -       -       . .
523936481       -       - 79 34
523936482       -       -       . 58
523936483       -       -       . 4
523936484       -       -       . 17
523936491       -       -       . .
523936492       -       -       . .
523936493       -       -       . 37
523936494       -       - 102 52
523936501       -       -       . .
523936502       -       - 54 54
523936503       -       -       . .
523936504       -       - 120 82
523936511       -       - 46 105
523936512       -       -       . .
523936513       -       -       . .
523936514       -       -       . .
523936521       .       .       . .
523936522       .       .       . .
523936523       .       .       . .
523936524       .       .       . .
523936531       -       -       . .
523936532       -       -       . 21
523936533       -       - 79 132
523936534       -       -       . 109
523936541       .       .       . .
523936542       .       .       . .
523936543       .       .       . 45
523936544       .       .       . .
523936551       -       -       . .
523936552       -       -       . .
523936553       -       - 32 .
523936554       -       -       . .
523936561       .       .       . .
523936562       .       .       . .
523936563       .       .       . .
523936564       .       .       . .
523936571       .       .       . .
523936572       .       .       . .
523936573       .       .       . .
523936574       .       .       . .
523936581       -       -       . .
523936582       -       - 23 6
523936583       -       -       . .
523936584       -       -       . .
523936591       -       -       . 25
523936592       -       -       . 33
523936593       -       - 19 5
523936594       -       - 78 21
523936601       -       -       . .
523936602       -       - 100 176
523936603       -       -       . .
523936604       -       - 171 101
523936611       .       .       . .
523936612       .       .       . 20
523936613       .       .       . 27
523936614       .       .       . 13
523936621       -       -       . 27
523936622       -       - 134 117
523936623       -       - 219 137
523936624       -       - 80 59
523936631       -       - 168 90
523936632       -       - 143 146
523936633       -       -         0
523936634       -       -         0
523936641       -       - 189 155
523936642       -       - 205 66
523936643       -       -       . 24
523936644       -       - 71 186
523936651       -       -       . 64
523936652       -       - 87 13
523936653       -       - 209 158
523936654       -       - 109 142
523936661       -       -       . 7
523936662       -       -       . .
523936663       -       -       . 16
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523936664       -       - 316 245
523936671       -       -       . .
523936672       -       -       . 23
523936673       -       - 58 128
523936674       -       -       . 33
523936681       -       -       . .
523936682       -       -       . .
523936683       -       - 218 132
523936684       -       - 8 188
523936691 21 21 20 78
523936692 24 24 22 23
523936693 674 674 768 621
523936694 310 310 267 223
523936701                         0
523936702                       . .
523936703                         0
523936704                         0
523936711                         0
523936712                         0
523936713                         0
523936714                         0
523936721                         0
523936722                         0
523936723                         0
523936724                         0
523936731                         0
523936732                         0
523936733                         0
523936734                         0
523936741                         0
523936742                         0
523936743                         0
523936744                         0
523936751       .       .       . .
523936752       .       . 28 17
523936753       .       .         0
523936754       .       .         0
523936761 213 213 214 253
523936762 946 946 920 1010
523936763 67 67 82 177
523936764 505 505 466 477
523936771 550 550 771 571
523936772 249 249 232 355
523936773 594 594 499 504
523936774 594 594 553 438
523936781 727 727 775 707
523936782 579 579 547 482
523936783 831 831 782 782
523936784 1324 1324 1224 1264
523936791 1129 1129 1020 950
523936792 659 659 573 535
523936793 1319 1319 1244 1138
523936794 1141 1141 1052 1039
523936801                         0
523936802                         0
523936803                         0
523936804                         0
523936811                         0
523936812                         0
523936813                         0
523936814                         0
523936821                         0
523936822                         0
523936823                         0
523936824                         0
523936831                         0
523936832                         0
523936833                         0
523936834                         0
523936841                         0
523936842                         0
523936843                         0
523936844                         0
523936851                         0
523936852                         0
523936853                         0
523936854                         0
523936861       .       .       . .
523936862       .       .       . .
523936863       .       .       . .
523936864       .       .       . .
523936871       .       .       . .
523936872       .       .       . .
523936873       .       .       . .
523936874       .       .       . .
523936881       .       . 5 .
523936882 980 980 875 816
523936883       .       .         0
523936884 272 272 209 193
523936891 1330 1330 1195 1084
523936892 1171 1171 1045 999
523936893 761 761 812 731
523936894 877 877 814 800
523936901                         0
523936902                         0
523936903                         0
523936904                         0
523936911                         0
523936912                         0
523936913                         0
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523936914                         0
523936921                         0
523936922                         0
523936923                         0
523936924                         0
523936931                         0
523936932                         0
523936933                         0
523936934                         0
523936941                         0
523936942                         0
523936943                         0
523936944                         0
523936951                         0
523936952                         0
523936953                         0
523936954                         0
523936961                         0
523936962                         0
523936963                         0
523936964                         0
523936971                         0
523936972                         0
523936973                         0
523936974                         0
523936981       .       .         0
523936982 55 55 89 90
523936983       .       .         0
523936984 89 89 79 66
523936991 780 780 687 670
523936992 786 786 727 691
523936993 1090 1090 947 872
523936994 840 840 884 858
523937001       .       .       . .
523937002       .       .       . .
523937003       .       .       . .
523937004       .       .       . .
523937011       -       - 31 21
523937012       -       -       . .
523937013       -       -       . 5
523937014       -       -       . 4
523937021       .       .       . .
523937022       .       .       . .
523937023       .       .       . .
523937024       .       .       . .
523937031       .       .       . .
523937032       .       .       . .
523937033       .       .       . .
523937034       .       .       . .
523937041       .       .       . .
523937042       .       .       . .
523937043       .       .       . .
523937044       .       .       . .
523937051       -       - 383 304
523937052       -       - 228 141
523937053       -       - 17 82
523937054       -       - 193 173
523937061       .       .         0
523937062       .       .         0
523937063       .       . 18 38
523937064       .       .         0
523937071                         0
523937072                         0
523937073                         0
523937074                         0
523937081                         0
523937082                         0
523937083                         0
523937084                         0
523937091                         0
523937092                         0
523937093                         0
523937094                         0
523937101       -       - 26 6
523937102       -       -       . .
523937103       -       -       . .
523937104       -       -       . .
523937111       .       .       . .
523937112       .       .       . .
523937113       .       .       . .
523937114       .       .       . .
523937121       -       -       . 10
523937122       -       -       . 6
523937123       -       -       . .
523937124       -       - 41 28
523937131       -       -       . .
523937132       -       -       . .
523937133       -       - 35 50
523937134       -       -       . .
523937141       .       .       . .
523937142       .       .       . .
523937143       .       .       . .
523937144       .       .       . .
523937151       -       -       . 14
523937152       -       - 291 288
523937153       -       -       . .
523937154       -       - 44 54
523937161       -       - 419 257
523937162       -       -       . .
523937163       -       - 391 379
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523937164       -       - 33 84
523937171                         0
523937172                         0
523937173                         0
523937174                         0
523937181                         0
523937182                         0
523937183                         0
523937184                         0
523937191                         0
523937192                         0
523937193                         0
523937194                         0
523937201       -       -       . .
523937202       -       -       . .
523937203       -       - 29 44
523937204       -       -       . 45
523937211       -       -       . .
523937212       -       -       . .
523937213       -       - 33 47
523937214       -       -       . 7
523937221       -       -       . .
523937222       -       - 44 18
523937223       -       -       . .
523937224       -       -       . .
523937231       -       - 36 12
523937232       -       -       . .
523937233       -       -       . .
523937234       -       -       . .
523937241       .       .       . .
523937242       .       .       . .
523937243       .       .       . .
523937244       .       .       . .
523937251       .       .       . .
523937252       .       .       . .
523937253       .       .       . .
523937254       .       .       . .
523937261       -       - 106 110
523937262       -       - 277 244
523937263       -       -       . .
523937264       -       - 285 193
523937271       -       -       . 4
523937272       -       -         0
523937273       -       - 137 197
523937274       -       -         0
523937281                         0
523937282                         0
523937283                         0
523937284                         0
523937291                         0
523937292                         0
523937293                         0
523937294                         0
523937301       .       .       . .
523937302       .       .       . .
523937303       .       .       . .
523937304       .       .       . .
523937311       .       .       . 21
523937312       .       .       . .
523937313       .       .       . .
523937314       .       .       . .
523937321       .       .       . .
523937322       .       .       . .
523937323       .       .       . .
523937324       .       .       . .
523937331       .       .       . .
523937332       .       .       . .
523937333       .       .       . .
523937334       .       .       . .
523937341       .       .       . .
523937342       .       .       . .
523937343       .       .       . .
523937344       .       .       . .
523937351       .       .       . .
523937352       .       .       . .
523937353       .       .       . .
523937354       .       .       . .
523937361       -       -       . .
523937362       -       - 24 28
523937363       -       -       . .
523937364       -       - 122 118
523937371       -       - 539 544
523937372       -       -       . 0
523937373       -       - 745 621
523937374       -       -       . .
523937381                         0
523937382                         0
523937383                         0
523937384                         0
523937391                         0
523937392                         0
523937393                         0
523937394                         0
523937401       -       -       . 12
523937402       -       -       . .
523937403       -       - 48 10
523937404       -       -       . 23
523937411       -       -       . .
523937412       -       -       . .
523937413       -       - 87 2
158
523937414       -       -       . .
523937421       .       .       . .
523937422       .       .       . .
523937423       .       .       . .
523937424       .       .       . .
523937431       .       .       . .
523937432       .       .       . .
523937433       .       .       . .
523937434       .       .       . .
523937441       -       - 27 13
523937442       -       -       . 4
523937443       -       -       . .
523937444       -       -       . .
523937451       -       -       . 4
523937452       -       - 29 12
523937453       -       -       . 5
523937454       -       -       . 14
523937461       -       - 29 51
523937462       -       - 153 136
523937463       -       - 317 216
523937464       -       - 632 532
523937471       -       - 537 475
523937472       -       -       . .
523937473       -       - 724 670
523937474       -       -         0
523937481                         0
523937482                         0
523937483                         0
523937484                         0
523937491                         0
523937492                         0
523937493                         0
523937494                         0
523937501       -       - 45 36
523937502       -       - 46 72
523937503       -       - 131 96
523937504       -       -       . 32
523937511       -       -       . 8
523937512       -       -       . 2
523937513       -       - 45 53
523937514       -       - 48 85
523937521       -       -       . .
523937522       -       -       . .
523937523       -       -       . .
523937524       -       - 29 .
523937531       -       -       . .
523937532       -       -       . .
523937533       -       - 24 15
523937534       -       -       . .
523937541       .       .       . .
523937542       .       .       . .
523937543       .       .       . 4
523937544       .       .       . .
523937551       .       .       . .
523937552       .       .       . .
523937553       .       .       . .
523937554       .       .       . .
523937561       -       -       . 86
523937562       -       - 759 628
523937563       -       - 86 97
523937564       -       - 553 603
523937571       -       - 179 165
523937572       -       -         0
523937573       -       -       . 1
523937574       -       -         0
523937581                         0
523937582                         0
523937583                         0
523937584                         0
523937591                         0
523937592                         0
523937593                         0
523937594                         0
523937601       -       - 205 215
523937602       -       - 157 77
523937603       -       - 242 196
523937604       -       - 61 173
523937611       -       - 166 108
523937612       -       -       . 37
523937613       -       -       . 58
523937614       -       - 71 104
523937621       .       .       . .
523937622       .       .       . 4
523937623       .       .       . 16
523937624       .       .       . 6
523937631       -       -       . 52
523937632       -       - 26 20
523937633       -       -       . .
523937634       -       - 57 25
523937641       -       -       . 36
523937642       -       - 46 40
523937643       -       - 168 82
523937644       -       -       . 46
523937651       -       -       . 3
523937652       -       -       . .
523937653       -       -       . 55
523937654       -       - 47 10
523937661       -       -       . 19
523937662       -       - 232 316
523937663       -       - 200 188
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523937664       -       - 651 475
523937671       -       - 118 95
523937672       -       -         0
523937673       -       - 135 182
523937674       -       -       . 3
523937681                         0
523937682                         0
523937683                         0
523937684                         0
523937691                         0
523937692                         0
523937693                         0
523937694                         0
523937701 256 256 235 341
523937702       .       .       . 31
523937703 404 404 458 374
523937704 137 137 155 82
523937711       -       - 80 36
523937712       -       - 172 62
523937713       -       - 122 55
523937714       -       -       . 74
523937721       -       -       . 18
523937722       -       -       . .
523937723       -       -       . .
523937724       -       - 106 42
523937731       .       .       . .
523937732       .       .       . .
523937733       .       .       . .
523937734       .       .       . .
523937741       -       -       . .
523937742       -       -       . 57
523937743       -       - 48 20
523937744       -       -       . 6
523937751       -       - 141 63
523937752       -       -       . 91
523937753       -       -       . 11
523937754       -       - 130 87
523937761       -       - 233 267
523937762       -       - 335 314
523937763       -       - 139 171
523937764       -       - 273 170
523937771       -       - 182 246
523937772       -       - 72 41
523937773       -       - 116 120
523937774       -       - 459 350
523937781       .       .         0
523937782       .       .         0
523937783       .       .       . .
523937784       .       .         0
523937791                         0
523937792                         0
523937793                         0
523937794                         0
523937801 497 497 484 434
523937802 104 104 130 321
523937803 216 216 269 439
523937804 192 192 268 117
523937811       -       - 34 67
523937812       -       - 208 357
523937813       -       - 247 318
523937814       -       -       . 26
523937821       -       - 199 86
523937822       -       -       . .
523937823       -       -       . .
523937824       -       -       . 4
523937831       -       - 77 30
523937832       -       -       . 40
523937833       -       -       . 24
523937834       -       - 93 100
523937841       .       .       . 23
523937842       .       .       . 1
523937843       .       .       . 105
523937844       .       .       . .
523937851       -       - 80 35
523937852       -       - 58 58
523937853       -       -       . 8
523937854       -       -       . .
523937861       -       -       . 4
523937862       -       -       . 4
523937863       -       -       . 15
523937864       -       - 104 102
523937871       -       - 191 139
523937872       -       - 437 412
523937873       -       -       . 138
523937874       -       - 156 187
523937881       .       .       . .
523937882       .       .         0
523937883       .       .       . .
523937884       .       .         0
523937891                         0
523937892                         0
523937893                         0
523937894                         0
523937901 446 446 578 690
523937902       .       .       . 79
523937903 222 222 137 435
523937904 123 123 280 144
523937911       -       - 212 218
523937912       -       - 111 102
523937913       -       - 236 192
160
523937914       -       - 63 111
523937921       -       - 70 107
523937922       -       -       . 49
523937923       -       - 206 139
523937924       -       -       . 32
523937931       -       - 393 200
523937932       -       -       . 79
523937933       -       - 257 139
523937934       -       - 192 160
523937941       -       - 146 65
523937942       -       -       . .
523937943       -       -       . 61
523937944       -       - 28 21
523937951       -       -       . 24
523937952       -       - 66 47
523937953       -       - 27 10
523937954       -       -       . 1
523937961       -       -       . 5
523937962       -       - 45 51
523937963       -       -       . .
523937964       -       -       . 18
523937971       -       -       . 20
523937972       -       - 65 69
523937973       -       - 138 79
523937974       -       - 63 125
523937981       .       .       . .
523937982       .       .         0
523937983       .       .       . 18
523937984       .       .         0
523937991                         0
523937992                         0
523937993                         0
523937994                         0
523946001                         0
523946002                         0
523946003                         0
523946004                         0
523946011                         0
523946012                         0
523946013                         0
523946014                         0
523946021                         0
523946022                         0
523946023                         0
523946024                         0
523946031                         0
523946032                         0
523946033                         0
523946034                         0
523946041                         0
523946042                         0
523946043                         0
523946044                         0
523946051                         0
523946052                         0
523946053                         0
523946054                         0
523946061                         0
523946062                         0
523946063                         0
523946064                         0
523946071                         0
523946072                         0
523946073                         0
523946074                         0
523946081       .       .         0
523946082       .       .       . 7
523946083       .       .         0
523946084       .       .       . .
523946091 734 734 727 593
523946092 413 413 446 506
523946093 314 314 358 309
523946094 636 636 668 621
523946101                         0
523946102                         0
523946103                         0
523946104                         0
523946111                         0
523946112                         0
523946113                         0
523946114                         0
523946121                         0
523946122                         0
523946123                         0
523946124                         0
523946131                         0
523946132                         0
523946133                         0
523946134                         0
523946141                         0
523946142                         0
523946143                         0
523946144                         0
523946151                         0
523946152                         0
523946153                         0
523946154                         0
523946161                         0
523946162                         0
523946163                         0
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523946164                         0
523946171                         0
523946172                         0
523946173                         0
523946174                         0
523946181       .       .         0
523946182 99 99 126 84
523946183       .       .         0
523946184 146 146 143 171
523946191 426 426 416 349
523946192 174 174 167 195
523946193 459 459 522 515
523946194       .       . 3 22
523946201                         0
523946202                         0
523946203                         0
523946204                         0
523946211                         0
523946212                         0
523946213                         0
523946214                         0
523946221                         0
523946222                         0
523946223                         0
523946224                         0
523946231                         0
523946232                         0
523946233                         0
523946234                         0
523946241                         0
523946242                         0
523946243                         0
523946244                         0
523946251                         0
523946252                         0
523946253                         0
523946254                         0
523946261                         0
523946262                         0
523946263                         0
523946264                         0
523946271       .       .         0
523946272       .       . 4 2
523946273       .       . 11 8
523946274 1318 1318 1164 1079
523946281       .       . 28 16
523946282 522 522 506 506
523946283 694 694 661 631
523946284 835 835 714 593
523946291 693 693 703 743
523946292 204 204 275 263
523946293 339 339 354 372
523946294 357 357 321 284
523946301                         0
523946302                         0
523946303                         0
523946304                         0
523946311                         0
523946312                         0
523946313                         0
523946314                         0
523946321                         0
523946322                         0
523946323                         0
523946324                         0
523946331                         0
523946332                         0
523946333                         0
523946334                         0
523946341                         0
523946342                         0
523946343                         0
523946344                         0
523946351       .       .         0
523946352       .       .         .
523946353       .       .       . .
523946354       .       .       . .
523946361       -       -       . .
523946362       -       -       . .
523946363       -       -       . 114
523946364       -       - 436 433
523946371 398 398 334 317
523946372 921 921 883 739
523946373 126 126 114 37
523946374 71 71 77 72
523946381 402 402 374 437
523946382 151 151 154 206
523946383 157 157 156 106
523946384       .       . 16 27
523946391       -       -       . 21
523946392       -       - 144 57
523946393       -       -       . 23
523946394       -       -       . 21
523946401                         0
523946402                         0
523946403                         0
523946404                         0
523946411                         0
523946412                         0
523946413                         0
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523946414                         0
523946421                         0
523946422                         0
523946423                         0
523946424                         0
523946431                         0
523946432                         0
523946433                         0
523946434                         0
523946441                         0
523946442                         0
523946443                         0
523946444                         0
523946451       .       .       . .
523946452       .       .       . .
523946453       .       .       . .
523946454       .       .       . .
523946461       -       - 171 187
523946462       -       - 547 506
523946463       -       -       . 0
523946464       -       - 547 559
523946471       -       - 144 92
523946472       -       -       . 70
523946473       -       - 360 408
523946474       -       - 350 208
523946481       -       - 77 61
523946482       -       - 82 50
523946483       -       - 73 104
523946484       -       - 34 55
523946491       -       -       . 34
523946492       -       - 26 69
523946493       -       - 81 7
523946494       -       -       . 20
523946501                         0
523946502                         0
523946503                         0
523946504                         0
523946511                         0
523946512                         0
523946513                         0
523946514                         0
523946521                         0
523946522                         0
523946523                         0
523946524                         0
523946531                         0
523946532                         0
523946533                         0
523946534                         0
523946541                         0
523946542                         0
523946543                         0
523946544                         0
523946551                         0
523946552                         0
523946553                         0
523946554                         0
523946561       -       -         0
523946562       -       - 59 75
523946563       -       -       . .
523946564       -       - 352 315
523946571       -       - 332 316
523946572       -       -       . 1
523946573       -       - 133 79
523946574       -       -       . .
523946581       -       -       . 22
523946582       -       - 36 53
523946583       -       - 72 94
523946584       -       - 32 31
523946591       -       - 37 19
523946592       -       -       . .
523946593       -       - 33 2
523946594       -       -       . .
523946601                         0
523946602                         0
523946603                         0
523946604                         0
523946611                         0
523946612                         0
523946613                         0
523946614                         0
523946621                         0
523946622                         0
523946623                         0
523946624                         0
523946631                         0
523946632                         0
523946633                         0
523946634                         0
523946641                         0
523946642                         0
523946643                         0
523946644                         0
523946651                         0
523946652                         0
523946653                         0
523946654                         0
523946661       -       - 16 25
523946662       -       - 74 135
523946663       -       - 123 148
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523946664       -       - 200 149
523946671       .       .       . .
523946672       .       .       . .
523946673       .       .       . .
523946674       .       .       . .
523946681       -       - 65 21
523946682       -       - 33 13
523946683       -       - 49 58
523946684       -       -       . .
523946691       -       -       . 51
523946692       -       - 37 20
523946693       -       - 34 52
523946694       -       -       . .
523946701                         0
523946702                         0
523946703                         0
523946704                         0
523946711                         0
523946712                         0
523946713                         0
523946714                         0
523946721                         0
523946722                         0
523946723                         0
523946724                         0
523946731                         0
523946732                         0
523946733                         0
523946734                         0
523946741                         0
523946742                         0
523946743                         0
523946744                         0
523946751       .       .         0
523946752       .       .       . .
523946753       .       .         0
523946754       .       .       . 5
523946761       -       - 231 286
523946762       -       - 187 65
523946763       -       - 109 61
523946764       -       -       . .
523946771       .       .       . .
523946772       .       .       . .
523946773       .       .       . .
523946774       .       .       . .
523946781       -       - 52 8
523946782       -       -       . .
523946783       -       -       . .
523946784       -       -       . .
523946791       -       - 70 67
523946792       -       -       . .
523946793       -       -       . 11
523946794       -       -       . 52
523946801                         0
523946802                         0
523946803                         0
523946804                         0
523946811                         0
523946812                         0
523946813                         0
523946814                         0
523946821                         0
523946822                         0
523946823                         0
523946824                         0
523946831                         0
523946832                         0
523946833                         0
523946834                         0
523946841                         0
523946842                         0
523946843                         0
523946844                         0
523946851       .       .         0
523946852       .       .       . .
523946853       .       .         0
523946854       .       .         0
523946861       .       .       . 43
523946862       .       .       . .
523946863       .       .       . .
523946864       .       .       . 1
523946871       -       -       . .
523946872       -       -       . .
523946873       -       - 87 154
523946874       -       -       . 2
523946881       .       .       . .
523946882       .       .       . .
523946883       .       .       . .
523946884       .       .       . .
523946891       -       -       . .
523946892       -       - 42 7
523946893       -       -       . .
523946894       -       -       . .
523946901                         0
523946902                         0
523946903                         0
523946904                         0
523946911                         0
523946912                         0
523946913                         0
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523946914                         0
523946921                         0
523946922                         0
523946923                         0
523946924                         0
523946931                         0
523946932                         0
523946933                         0
523946934                         0
523946941                         0
523946942                         0
523946943                         0
523946944                         0
523946951                         0
523946952                         0
523946953                         0
523946954                         0
523946961                         0
523946962                         0
523946963                         0
523946964                         0
523946971       -       - 122 32
523946972       -       - 88 42
523946973       -       -       . 0
523946974       -       - 355 391
523946981       -       -       . .
523946982       -       -       . .
523946983       -       - 162 98
523946984       -       -       . 22
523946991       .       .       . .
523946992       .       .       . .
523946993       .       .       . 15
523946994       .       .       . .
523947001 279 279 264 272
523947002 229 229 259 163
523947003 220 220 207 359
523947004 115 115 142 275
523947011       -       - 140 158
523947012       -       - 177 273
523947013       -       - 61 180
523947014       -       - 168 96
523947021       -       - 66 157
523947022       -       - 115 72
523947023       -       - 70 119
523947024       -       -       . 23
523947031       -       -       . 2
523947032       -       - 106 95
523947033       -       - 57 83
523947034       -       - 120 77
523947041       -       - 103 90
523947042       -       - 27 54
523947043       -       - 153 92
523947044       -       - 74 68
523947051       -       - 30 45
523947052       -       -       . .
523947053       -       -       . 19
523947054       -       -       . 34
523947061       .       .       . .
523947062       .       .       . 10
523947063       .       .       . 33
523947064       .       .       . 12
523947071       -       - 89 49
523947072       -       - 396 211
523947073       -       -       . 26
523947074       -       -       . 63
523947081       -       - 182 94
523947082       -       -       . .
523947083       -       -       . 13
523947084       -       -       . 2
523947091                         0
523947092                         0
523947093                         0
523947094                         0
523947101       .       .       . 16
523947102       .       .       . 20
523947103 439 439 378 205
523947104       .       .       . 61
523947111       -       - 538 287
523947112       -       -       . 34
523947113       -       - 193 198
523947114       -       - 222 128
523947121       -       -       . 46
523947122       -       -       . 2
523947123       -       - 173 90
523947124       -       - 48 1
523947131       -       - 105 54
523947132       -       - 30 37
523947133       -       -       . 37
523947134       -       - 49 12
523947141       -       - 30 38
523947142       -       -       . 9
523947143       -       -       . 49
523947144       -       -       . 8
523947151       -       -       . 9
523947152       -       - 158 108
523947153       -       -       . 15
523947154       -       - 243 148
523947161       -       - 96 56
523947162       -       -       . 65
523947163       -       - 143 151
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523947164       -       -       . 75
523947171       -       - 259 82
523947172       -       -       . 97
523947173       -       - 289 280
523947174       -       - 83 135
523947181       -       -       . 14
523947182       -       -       . 18
523947183       -       - 82 88
523947184       -       -       . 67
523947191       .       .       . .
523947192       .       .         0
523947193       .       .       . 50
523947194       .       .         0
523947201       -       - 280 265
523947202       -       -       . 185
523947203       -       - 159 136
523947204       -       -       . 43
523947211       -       - 247 157
523947212       -       - 81 198
523947213       -       - 57 61
523947214       -       - 253 232
523947221       -       -       . 55
523947222       -       -       . .
523947223       -       - 519 149
523947224       -       -       . 102
523947231       -       -       . 48
523947232       -       - 47 66
523947233       -       - 190 94
523947234       -       - 35 112
523947241       -       - 80 24
523947242       -       -       . 10
523947243       -       - 33 25
523947244       -       -       . 20
523947251       -       -       . 4
523947252       -       -       . 18
523947253       -       - 107 29
523947254       -       -       . 54
523947261       -       - 66 39
523947262       -       - 131 69
523947263       -       - 150 54
523947264       -       -       . 32
523947271       -       - 95 100
523947272       -       -       . .
523947273       -       -       . 106
523947274       -       - 163 64
523947281       -       - 130 48
523947282       -       - 340 222
523947283       -       -       . 79
523947284       -       -       . 14
523947291       -       - 200 201
523947292       -       -       . 3
523947293       -       - 117 159
523947294       -       - 319 261
523947301       -       - 25 56
523947302       -       -       . 70
523947303       -       -       . 3
523947304       -       - 58 4
523947311       -       - 51 125
523947312       -       -       . 100
523947313       -       -       . 49
523947314       -       - 59 117
523947321       -       -       . 192
523947322       -       -       . 42
523947323       -       - 51 51
523947324       -       - 34 22
523947331       -       -       . .
523947332       -       - 35 10
523947333       -       -       . 10
523947334       -       - 32 15
523947341       -       - 35 78
523947342       -       - 89 25
523947343       -       - 86 39
523947344       -       -       . 14
523947351       -       - 49 51
523947352       -       -       . 45
523947353       -       -       . .
523947354       -       -       . 9
523947361       -       - 64 86
523947362       -       - 142 38
523947363       -       - 146 71
523947364       -       - 75 58
523947371       -       -       . 28
523947372       -       - 166 81
523947373       -       -       . 62
523947374       -       -       . 40
523947381       -       - 93 42
523947382       -       -       . 51
523947383       -       -       . 23
523947384       -       -       . .
523947391       -       - 97 58
523947392       -       - 27 42
523947393       -       -       . 26
523947394       -       -       . .
523947401       -       - 28 14
523947402       -       - 26 17
523947403       -       -       . .
523947404       -       -       . .
523947411       -       - 63 90
523947412       -       -       . 29
523947413       -       -       . 12
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523947414       -       - 142 88
523947421       -       - 117 110
523947422       -       - 110 87
523947423       -       - 210 59
523947424       -       -       . 10
523947431       -       - 35 36
523947432       -       - 24 13
523947433       -       -       . 28
523947434       -       -       . 35
523947441       -       -       . 57
523947442       -       -       . 1
523947443       -       - 92 58
523947444       -       - 66 81
523947451       -       - 51 11
523947452       -       -       . 3
523947453       -       - 17 21
523947454       -       -       . .
523947461       -       - 93 111
523947462       -       -       . 32
523947463       -       -       . 67
523947464       -       - 161 39
523947471       -       -       . 68
523947472       -       - 136 48
523947473       -       - 201 66
523947474       -       -       . 28
523947481       .       .       . 31
523947482       .       .       . .
523947483       .       .       . .
523947484       .       .       . .
523947491       -       - 95 117
523947492       -       -       . 12
523947493       -       - 79 64
523947494       -       - 81 81
523947501       .       .       . .
523947502       .       .       . .
523947503       .       .       . .
523947504       .       .       . .
523947511       -       -       . 2
523947512       -       -       . 48
523947513       -       -       . .
523947514       -       - 134 70
523947521       -       -       . 26
523947522       -       -       . .
523947523       -       - 40 32
523947524       -       -       . .
523947531       .       .       . .
523947532       .       .       . .
523947533       .       .       . .
523947534       .       .       . .
523947541       -       -       . .
523947542       -       - 16 10
523947543       -       -       . 1
523947544       -       -       . 15
523947551       -       - 18 11
523947552       -       -       . 5
523947553       -       -       . 7
523947554       -       - 89 52
523947561       -       -       . 52
523947562       -       -       . 62
523947563       -       - 26 17
523947564       -       - 149 87
523947571       -       -       . 18
523947572       -       - 31 22
523947573       -       -       . .
523947574       -       -       . 27
523947581       .       .       . .
523947582       .       .       . .
523947583       .       .       . .
523947584       .       .       . .
523947591       -       -       . 19
523947592       -       - 183 122
523947593       -       - 153 126
523947594       -       - 80 50
523947601       .       .       . .
523947602       .       .       . .
523947603       .       .       . .
523947604       .       .       . .
523947611       -       -       . 22
523947612       -       - 79 62
523947613       -       -       . 5
523947614       -       -       . 76
523947621       -       - 77 21
523947622       -       -       . .
523947623       -       - 72 44
523947624       -       -       . 8
523947631       .       .       . .
523947632       .       .       . .
523947633       .       .       . .
523947634       .       .       . .
523947641       -       -       . .
523947642       -       - 17 .
523947643       -       -       . .
523947644       -       -       . .
523947651       -       -       . 2
523947652       -       - 27 61
523947653       -       -       . 10
523947654       -       -       . 28
523947661       -       - 29 58
523947662       -       - 150 83
523947663       -       -       . 32
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523947664       -       - 19 58
523947671       -       -       . 5
523947672       -       - 31 7
523947673       -       - 125 125
523947674       -       -       . .
523947681       -       - 31 7
523947682       -       -       . .
523947683       -       -       . 8
523947684       -       -       . 46
523947691       -       -       . 27
523947692       -       -       . 48
523947693       -       - 81 50
523947694       -       - 68 43
523947701       -       - 32 2
523947702       -       -       . .
523947703       -       -       . 10
523947704       -       -       . .
523947711       -       -       . .
523947712       -       -       . 6
523947713       -       -       . .
523947714       -       - 27 36
523947721       -       - 104 64
523947722       -       - 81 42
523947723       -       - 20 48
523947724       -       -       . .
523947731       -       - 31 62
523947732       -       -       . 25
523947733       -       -       . .
523947734       -       - 20 22
523947741       -       - 22 11
523947742       -       -       . .
523947743       -       -       . 18
523947744       -       - 28 35
523947751       -       -       . .
523947752       -       -       . 2
523947753       -       - 28 5
523947754       -       - 29 12
523947761       -       -       . 7
523947762       -       - 23 31
523947763       -       - 32 5
523947764       -       -       . .
523947771       -       - 39 74
523947772       -       -       . 9
523947773       -       - 105 48
523947774       -       -       . .
523947781       -       -       . 6
523947782       -       - 32 .
523947783       -       -       . .
523947784       -       -       . .
523947791       .       .       . .
523947792       .       .       . 2
523947793       .       .       . .
523947794       .       .       . .
523947801       .       .       . .
523947802       .       .       . .
523947803       .       .       . .
523947804       .       .       . .
523947811       -       -       . .
523947812       -       - 21 8
523947813       -       -       . .
523947814       -       -       . .
523947821       -       - 23 23
523947822       -       -       . .
523947823       -       - 53 58
523947824       -       -       . 10
523947831       -       - 33 14
523947832       -       - 23 5
523947833       -       -       . .
523947834       -       -       . .
523947841       .       .       . .
523947842       .       .       . .
523947843       .       .       . .
523947844       .       .       . .
523947851       .       .       . .
523947852       .       .       . .
523947853       .       .       . .
523947854       .       .       . .
523947861       -       -       . .
523947862       -       - 47 44
523947863       -       - 25 3
523947864       -       -       . .
523947871       -       -       . 3
523947872       -       -       . .
523947873       -       -       . 11
523947874       -       - 35 24
523947881       .       .       . .
523947882       .       .       . .
523947883       .       .       . .
523947884       .       .       . .
523947891       -       - 14 2
523947892       -       -       . .
523947893       -       -       . 8
523947894       -       - 27 18
523947901       .       .       . .
523947902       .       .       . .
523947903       .       .       . 3
523947904       .       .       . .
523947911       .       .       . .
523947912       .       .       . .
523947913       .       .       . .
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523947914       .       .       . .
523947921       -       - 54 28
523947922       -       -       . 23
523947923       -       - 22 22
523947924       -       - 138 57
523947931       .       .       . .
523947932       .       .       . .
523947933       .       .       . .
523947934       .       .       . .
523947941       .       .       . .
523947942       .       .       . .
523947943       .       .       . .
523947944       .       .       . .
523947951       .       .       . .
523947952       .       .       . .
523947953       .       .       . .
523947954       .       .       . .
523947961       -       - 25 4
523947962       -       -       . .
523947963       -       -       . .
523947964       -       -       . .
523947971       -       -       . .
523947972       -       - 36 10
523947973       -       -       . .
523947974       -       -       . .
523947981       -       -       . .
523947982       -       -       . .
523947983       -       - 44 2
523947984       -       -       . .
523947991       -       -       . 6
523947992       -       - 54 40
523947993       -       -       . .
523947994       -       -       . 2
523956001                         0
523956002                         0
523956003                         0
523956004                         0
523956011                         0
523956012                         0
523956013                         0
523956014                         0
523956021                         0
523956022                         0
523956023                         0
523956024                         0
523956031                         0
523956032                         0
523956033                         0
523956034                         0
523956041                         0
523956042                         0
523956043                         0
523956044                         0
523956051                         0
523956052                         0
523956053                         0
523956054                         0
523956061                         0
523956062                         0
523956063                         0
523956064                         0
523956071                         0
523956072                 336 360
523956073                       . .
523956074                 428 326
523956081                 370 358
523956082                 104 169
523956083                 484 499
523956084                 250 182
523956091                 85 25
523956092                 154 75
523956093                       . 96
523956094                 183 119
523956101                         0
523956102                         0
523956103                         0
523956104                         0
523956111                         0
523956112                         0
523956113                         0
523956114                         0
523956121                         0
523956122                         0
523956123                         0
523956124                         0
523956131                         0
523956132                         0
523956133                         0
523956134                         0
523956141                         0
523956142                         0
523956143                         0
523956144                         0
523956151                         0
523956152                         0
523956153                         0
523956154                         0
523956161                         0
523956162                         0
523956163                       . 2
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523956164                 321 267
523956171                 18 7
523956172                 249 167
523956173                       . .
523956174                       . 39
523956181                 111 186
523956182                 57 40
523956183                       . 77
523956184                       . 20
523956191                       . 28
523956192                       . .
523956193                 107 54
523956194                       . 22
523956201                         0
523956202                         0
523956203                         0
523956204                         0
523956211                         0
523956212                         0
523956213                         0
523956214                         0
523956221                         0
523956222                         0
523956223                         0
523956224                         0
523956231                         0
523956232                         0
523956233                         0
523956234                         0
523956241                         0
523956242                         0
523956243                         0
523956244                         0
523956251                         0
523956252                         0
523956253                       . .
523956254                       . .
523956261                       . .
523956262                 163 192
523956263                 53 78
523956264                 1085 993
523956271                       . 6
523956272                 214 121
523956273                 312 417
523956274                 174 264
523956281                       . 8
523956282                 118 21
523956283                       . 5
523956284                 39 23
523956291                       . 24
523956292                 92 116
523956293                       . 14
523956294                       . .
523956301                         0
523956302                         0
523956303                         0
523956304                         0
523956311                         0
523956312                         0
523956313                         0
523956314                         0
523956321                         0
523956322                         0
523956323                         0
523956324                         0
523956331                         0
523956332                         0
523956333                         0
523956334                         0
523956341                         0
523956342                         0
523956343                         0
523956344                         0
523956351                         0
523956352                         0
523956353                         0
523956354                         0
523956361                 145 112
523956362                 974 889
523956363                       . .
523956364                 938 816
523956371                 154 144
523956372                 304 231
523956373                 101 111
523956374                 53 27
523956381                       . 17
523956382                       . .
523956383                       . 10
523956384                 87 36
523956391                       . .
523956392                       . .
523956393                 87 51
523956394                       . 85
523956401                         0
523956402                         0
523956403                         0
523956404                         0
523956411                         0
523956412                         0
523956413                         0
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523956414                         0
523956421                         0
523956422                         0
523956423                         0
523956424                         0
523956431                         0
523956432                         0
523956433                         0
523956434                         0
523956441                         0
523956442                         0
523956443                         0
523956444                         0
523956451                         0
523956452                         0
523956453                         0
523956454                         0
523956461                         0
523956462                 140 93
523956463                         0
523956464                       . .
523956471                 205 123
523956472                       . 54
523956473                 96 82
523956474                       . 29
523956481                       . 2
523956482                       . 31
523956483                       . .
523956484                       . .
523956491                 118 65
523956492                 111 42
523956493                       . 12
523956494                       . 25
523956501                         0
523956502                         0
523956503                         0
523956504                         0
523956511                         0
523956512                         0
523956513                         0
523956514                         0
523956521                         0
523956522                         0
523956523                         0
523956524                         0
523956531                         0
523956532                         0
523956533                         0
523956534                         0
523956541                         0
523956542                         0
523956543                         0
523956544                         0
523956551                         0
523956552                         0
523956553                         0
523956554                         0
523956561                         0
523956562                         0
523956563                         0
523956564                         0
523956571                 213 157
523956572                       . 3
523956573                 435 426
523956574                 107 64
523956581                       . .
523956582                       . 4
523956583                       . 25
523956584                 43 22
523956591                       . 28
523956592                 37 12
523956593                       . 2
523956594                       . .
523956601                         0
523956602                         0
523956603                         0
523956604                         0
523956611                         0
523956612                         0
523956613                         0
523956614                         0
523956621                         0
523956622                         0
523956623                         0
523956624                         0
523956631                         0
523956632                         0
523956633                         0
523956634                         0
523956641                         0
523956642                         0
523956643                         0
523956644                         0
523956651                         0
523956652                         0
523956653                         0
523956654                         0
523956661                         0
523956662                         0
523956663                         0
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523956664                       . 17
523956671                 693 638
523956672                 473 378
523956673                 585 480
523956674                 182 170
523956681                       . .
523956682                       . .
523956683                 107 46
523956684                 61 90
523956691                       . .
523956692                       . .
523956693                       . 24
523956694                 59 14
523956701                         0
523956702                         0
523956703                         0
523956704                         0
523956711                         0
523956712                         0
523956713                         0
523956714                         0
523956721                         0
523956722                         0
523956723                         0
523956724                         0
523956731                         0
523956732                         0
523956733                         0
523956734                         0
523956741                         0
523956742                         0
523956743                         0
523956744                         0
523956751                         0
523956752                         0
523956753                         0
523956754                         0
523956761                         0
523956762                 121 131
523956763                       . .
523956764                       . 36
523956771                 120 125
523956772                 5 5
523956773                       . 10
523956774                       . .
523956781                 154 152
523956782                       . 56
523956783                       . .
523956784                       . .
523956791                       . 15
523956792                       . 2
523956793                       . .
523956794                       . .
523956801                         0
523956802                         0
523956803                         0
523956804                         0
523956811                         0
523956812                         0
523956813                         0
523956814                         0
523956821                         0
523956822                         0
523956823                         0
523956824                         0
523956831                         0
523956832                         0
523956833                         0
523956834                         0
523956841                         0
523956842                         0
523956843                         0
523956844                         0
523956851                         0
523956852                       . .
523956853                         0
523956854                 119 14
523956861                       . .
523956862                       . .
523956863                       . 1
523956864                       . .
523956871                       . .
523956872                       . .
523956873                       . .
523956874                       . .
523956881                       . .
523956882                       . .
523956883                       . .
523956884                       . .
523956891                       . .
523956892                       . .
523956893                       . .
523956894                       . .
523956901                         0
523956902                         0
523956903                         0
523956904                         0
523956911                         0
523956912                         0
523956913                         0
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523956914                         0
523956921                         0
523956922                         0
523956923                         0
523956924                         0
523956931                         0
523956932                         0
523956933                         0
523956934                         0
523956941                         0
523956942                         0
523956943                         0
523956944                         0
523956951                         0
523956952                 94 208
523956953                         0
523956954                 167 129
523956961                 529 394
523956962                 5 1
523956963                 475 525
523956964                       . 28
523956971                 7 4
523956972                       . .
523956973                       . .
523956974                       . .
523956981                       . .
523956982                       . .
523956983                       . .
523956984                       . .
523956991                       . .
523956992                       . .
523956993                       . .
523956994                       . .
523957001                 48 89
523957002                       . .
523957003                       . .
523957004                       . .
523957011                       . 15
523957012                 27 41
523957013                       . 8
523957014                 43 27
523957021                 26 46
523957022                 120 71
523957023                       . 17
523957024                 45 40
523957031                       . 48
523957032                       . 3
523957033                 133 57
523957034                       . 10
523957041                       . .
523957042                       . .
523957043                       . .
523957044                       . 2
523957051                       . .
523957052                       . .
523957053                       . .
523957054                       . 1
523957061                       . .
523957062                       . .
523957063                       . .
523957064                       . 5
523957071                       . .
523957072                       . 14
523957073                       . 5
523957074                 54 17
523957081                 35 28
523957082                       . .
523957083                 21 53
523957084                       . .
523957091                       . 4
523957092                 32 23
523957093                 23 14
523957094                       . 3
523957101                       . .
523957102                       . .
523957103                       . 2
523957104                       . .
523957111                       . 1
523957112                 27 14
523957113                       . 37
523957114                 38 65
523957121                 84 35
523957122                       . 31
523957123                 66 34
523957124                       . 9
523957131                       . 77
523957132                 62 50
523957133                       . 18
523957134                 110 104
523957141                 55 18
523957142                       . 31
523957143                       . 58
523957144                 136 38
523957151                       . 20
523957152                       . 34
523957153                       . 33
523957154                 135 46
523957161                       . 25
523957162                       . 30
523957163                       . 22
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523957164                 82 30
523957171                       . .
523957172                 25 24
523957173                       . 21
523957174                       . 10
523957181                       . 15
523957182                 60 26
523957183                 24 .
523957184                       . 15
523957191                 24 48
523957192                       . 27
523957193                 38 14
523957194                       . 23
523957201                 104 68
523957202                       . .
523957203                       . .
523957204                       . .
523957211                 42 2
523957212                 107 66
523957213                       . .
523957214                       . 5
523957221                       . 54
523957222                 62 24
523957223                       . 9
523957224                       . .
523957231                       . 8
523957232                       . 1
523957233                       . .
523957234                       . .
523957241                 36 25
523957242                       . 4
523957243                       . 1
523957244                       . 13
523957251                       . 6
523957252                 47 3
523957253                       . 4
523957254                       . .
523957261                       . .
523957262                       . .
523957263                       . .
523957264                       . .
523957271                       . .
523957272                       . .
523957273                       . .
523957274                       . .
523957281                       . .
523957282                       . .
523957283                       . .
523957284                       . .
523957291                 26 .
523957292                 16 10
523957293                       . .
523957294                       . .
523957301                       . 9
523957302                       . 30
523957303                 147 100
523957304                       . 48
523957311                       . 14
523957312                       . .
523957313                 203 142
523957314                       . 59
523957321                       . .
523957322                       . .
523957323                       . .
523957324                       . .
523957331                       . .
523957332                       . .
523957333                       . 1
523957334                       . .
523957341                       . .
523957342                 37 11
523957343                       . 5
523957344                       . 7
523957351                 33 15
523957352                       . 4
523957353                 44 25
523957354                       . 45
523957361                       . .
523957362                       . .
523957363                       . 4
523957364                       . .
523957371                       . .
523957372                       . .
523957373                       . .
523957374                       . 7
523957381                       . .
523957382                       . .
523957383                 28 18
523957384                       . .
523957391                 74 70
523957392                       . .
523957393                       . .
523957394                       . .
523957401                 114 58
523957402                       . 14
523957403                       . 11
523957404                       . 14
523957411                 79 5
523957412                       . 5
523957413                       . .
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523957414                       . .
523957421                       . 11
523957422                 132 46
523957423                       . 6
523957424                       . 8
523957431                       . 24
523957432                       . .
523957433                       . 26
523957434                       . .
523957441                       . .
523957442                       . 11
523957443                       . .
523957444                       . .
523957451                       . 4
523957452                 47 37
523957453                       . 15
523957454                       . .
523957461                 47 14
523957462                       . .
523957463                       . .
523957464                 24 9
523957471                       . .
523957472                       . .
523957473                 23 26
523957474                 26 21
523957481                 29 25
523957482                 37 .
523957483                       . 16
523957484                       . 3
523957491                       . 3
523957492                       . .
523957493                 38 15
523957494                 45 1
523957501                       . .
523957502                       . .
523957503                       . .
523957504                       . .
523957511                       . .
523957512                       . .
523957513                       . 4
523957514                       . 5
523957521                       . 8
523957522                       . 19
523957523                       . 19
523957524                 140 46
523957531                       . .
523957532                       . .
523957533                       . 8
523957534                       . 3
523957541                       . .
523957542                       . .
523957543                       . 6
523957544                 46 25
523957551                       . 6
523957552                       . .
523957553                 48 11
523957554                       . 14
523957561                       . .
523957562                 25 32
523957563                 37 62
523957564                 105 43
523957571                 27 38
523957572                 114 27
523957573                       . 29
523957574                       . 27
523957581                       . 15
523957582                       . .
523957583                 61 15
523957584                 96 45
523957591                       . 9
523957592                       . 22
523957593                 90 121
523957594                 32 59
523957601                       . 14
523957602                       . 27
523957603                 172 68
523957604                 60 52
523957611                       . 13
523957612                       . 6
523957613                 50 60
523957614                       . 16
523957621                       . .
523957622                       . 11
523957623                       . .
523957624                       . .
523957631                       . 9
523957632                       . .
523957633                       . 14
523957634                 15 28
523957641                       . 5
523957642                       . 7
523957643                       . 19
523957644                 61 20
523957651                       . .
523957652                       . 2
523957653                 39 19
523957654                       . 18
523957661                       . 18
523957662                 42 48
523957663                       . 25
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523957664                 133 47
523957671                       . .
523957672                       . 49
523957673                 76 108
523957674                       . 144
523957681                       . 46
523957682                       . 28
523957683                 243 104
523957684                 71 57
523957691                 300 206
523957692                 137 72
523957693                       . 35
523957694                       . 44
523957701                 41 32
523957702                       . 3
523957703                       . 4
523957704                       . 12
523957711                       . .
523957712                       . 8
523957713                       . .
523957714                 52 3
523957721                 62 40
523957722                       . 2
523957723                       . .
523957724                       . .
523957731                       . 2
523957732                 17 .
523957733                 52 15
523957734                       . 5
523957741                       . .
523957742                       . .
523957743                       . .
523957744                       . .
523957751                       . .
523957752                       . .
523957753                 19 .
523957754                 23 13
523957761                       . .
523957762                 26 6
523957763                       . 10
523957764                       . 8
523957771                 97 29
523957772                       . 2
523957773                       . 4
523957774                       . 1
523957781                       . 4
523957782                       . 4
523957783                       . 1
523957784                       . .
523957791                       . 14
523957792                       . 6
523957793                       . .
523957794                       . 5
523957801                       . .
523957802                       . .
523957803                       . .
523957804                 4 1
523957811                       . .
523957812                       . .
523957813                       . .
523957814                 6 4
523957821                       . 2
523957822                       . 3
523957823                       . 2
523957824                       . .
523957831                       . 7
523957832                       . 4
523957833                       . .
523957834                       . 11
523957841                       . .
523957842                       . .
523957843                       . 2
523957844                       . .
523957851                       . .
523957852                       . 2
523957853                       . .
523957854                       . .
523957861                       . .
523957862                 32 8
523957863                       . .
523957864                       . 7
523957871                 29 2
523957872                       . .
523957873                       . 5
523957874                       . .
523957881                       . .
523957882                       . .
523957883                       . .
523957884                       . .
523957891                       . .
523957892                       . .
523957893                       . .
523957894                       . .
523957901                       . .
523957902                       . 3
523957903                       . .
523957904                       . .
523957911                       . .
523957912                 5 .
523957913                       . .
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523957914                       . .
523957921                       . .
523957922                       . .
523957923                       . .
523957924                       . .
523957931                       . 1
523957932                       . 9
523957933                       . .
523957934                 22 20
523957941                       . 2
523957942                       . .
523957943                 44 21
523957944                       . .
523957951                       . .
523957952                       . .
523957953                       . .
523957954                       . .
523957961                 30 12
523957962                       . 16
523957963                       . 3
523957964                       . 6
523957971                 60 3
523957972                       . .
523957973                       . .
523957974                       . .
523957981                       . .
523957982                       . .
523957983                       . .
523957984                       . .
523957991                       . .
523957992                       . .
523957993                       . .
523957994                       . .
524040001                         0
524040002                         0
524040003                         0
524040004                         0
524040011                         0
524040012                         0
524040013                         0
524040014                         0
524040021                         0
524040022                         0
524040023                         0
524040024                         0
524040031                         0
524040032                         0
524040033                         0
524040034                         0
524040041                         0
524040042                         0
524040043                         0
524040044                         0
524040051                         0
524040052                         0
524040053                         0
524040054                         0
524040061                         0
524040062                         0
524040063                         0
524040064                         0
524040071                         0
524040072                         0
524040073                         0
524040074                         0
524040081                         0
524040082                         0
524040083                         0
524040084                         0
524040091                         0
524040092                         0
524040093                         0
524040094                         0
524040101                         0
524040102                         0
524040103                         0
524040104                         0
524040111                         0
524040112                         0
524040113                         0
524040114                         0
524040121                         0
524040122                         0
524040123                         0
524040124                         0
524040131                         0
524040132                         0
524040133                         0
524040134                         0
524040141                         0
524040142                         0
524040143                         0
524040144                         0
524040151                         0
524040152                         0
524040153                         0
524040154                         0
524040161                         0
524040162                         0
524040163                         0
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524040164                         0
524040171                         0
524040172                         0
524040173                         0
524040174                         0
524040181                         0
524040182                         0
524040183                         0
524040184                         0
524040191                         0
524040192                         0
524040193                         0
524040194                         0
524040201                         0
524040202                         0
524040203                       . .
524040204                         0
524040211                         0
524040212                         0
524040213                         0
524040214                         0
524040221                         0
524040222                         0
524040223                         0
524040224                         0
524040231                         0
524040232                         0
524040233                         0
524040234                         0
524040241                         0
524040242                         0
524040243                         0
524040244                         0
524040251                         0
524040252                         0
524040253                         0
524040254                         0
524040261                         0
524040262                         0
524040263                         0
524040264                         0
524040271                         0
524040272                         0
524040273                         0
524040274                         0
524040281                         0
524040282                         0
524040283                         0
524040284                         0
524040291                         0
524040292                         0
524040293                         0
524040294                         0
524040301                 186 160
524040302                       . .
524040303                       . .
524040304                 139 165
524040311                         0
524040312                         0
524040313                 160 190
524040314                 96 124
524040321                         0
524040322                         0
524040323                         0
524040324                         0
524040331                         0
524040332                         0
524040333                         0
524040334                         0
524040341                         0
524040342                         0
524040343                         0
524040344                         0
524040351                         0
524040352                         0
524040353                         0
524040354                         0
524040361                         0
524040362                         0
524040363                         0
524040364                         0
524040371                         0
524040372                         0
524040373                         0
524040374                         0
524040381                         0
524040382                         0
524040383                         0
524040384                         0
524040391                         0
524040392                         0
524040393                         0
524040394                         0
524040401                 111 54
524040402                 163 83
524040403                 88 100
524040404                       . .
524040411                 480 408
524040412                 450 492
524040413                       . .
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524040414                 431 343
524040421                       . .
524040422                         0
524040423                 38 63
524040424                         0
524040431                         0
524040432                         0
524040433                         0
524040434                         0
524040441                         0
524040442                         0
524040443                         0
524040444                         0
524040451                         0
524040452                         0
524040453                         0
524040454                         0
524040461                         0
524040462                         0
524040463                         0
524040464                         0
524040471                         0
524040472                         0
524040473                         0
524040474                         0
524040481                         0
524040482                         0
524040483                         0
524040484                         0
524040491                         0
524040492                         0
524040493                         0
524040494                         0
524040501                       . 41
524040502                       . .
524040503                       . .
524040504                       . 5
524040511                       . 7
524040512                 83 76
524040513                       . .
524040514                 13 23
524040521                 210 159
524040522                       . 17
524040523                       . 69
524040524                 423 278
524040531                         0
524040532                         0
524040533                       . 46
524040534                       . .
524040541                         0
524040542                         0
524040543                         .
524040544                         .
524040551                         0
524040552                         0
524040553                         0
524040554                         0
524040561                         0
524040562                         0
524040563                         0
524040564                         0
524040571                         0
524040572                         0
524040573                         0
524040574                         0
524040581                         0
524040582                         0
524040583                         0
524040584                         0
524040591                         0
524040592                         0
524040593                         0
524040594                         0
524040601                       . .
524040602                       . .
524040603                 17 25
524040604                       . .
524040611                       . .
524040612                       . 12
524040613                 11 5
524040614                       . .
524040621                       . .
524040622                       . 6
524040623                       . .
524040624                       . .
524040631                 61 63
524040632                 245 169
524040633                       . .
524040634                       . 33
524040641                       . 24
524040642                         .
524040643                 92 83
524040644                 340 258
524040651                 9 5
524040652                       . .
524040653                 620 534
524040654                 71 102
524040661                       . .
524040662                         0
524040663                 263 201
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524040664                         .
524040671                         0
524040672                         0
524040673                         0
524040674                         0
524040681                         0
524040682                         0
524040683                         0
524040684                         0
524040691                         0
524040692                         0
524040693                         0
524040694                         0
524040701                 13 26
524040702                       . .
524040703                       . 5
524040704                       . .
524040711                       . 4
524040712                       . .
524040713                       . .
524040714                       . .
524040721                       . .
524040722                       . .
524040723                       . .
524040724                       . .
524040731                       . .
524040732                       . .
524040733                       . .
524040734                 50 20
524040741                       . 5
524040742                 28 109
524040743                 53 68
524040744                       . .
524040751                 151 180
524040752                 61 22
524040753                       . 4
524040754                 18 12
524040761                       . 50
524040762                 153 118
524040763                 20 54
524040764                 100 27
524040771                         0
524040772                         0
524040773                       . .
524040774                         0
524040781                         0
524040782                         0
524040783                         0
524040784                         0
524040791                         0
524040792                         0
524040793                         0
524040794                         0
524040801                 30 25
524040802                       . .
524040803                       . .
524040804                       . .
524040811                       . .
524040812                       . .
524040813                       . .
524040814                       . .
524040821                       . .
524040822                       . .
524040823                       . .
524040824                       . .
524040831                       . .
524040832                 47 26
524040833                       . .
524040834                       . 19
524040841                       . .
524040842                       . 14
524040843                       . 2
524040844                 56 30
524040851                       . 8
524040852                 24 13
524040853                       . .
524040854                       . .
524040861                       . .
524040862                 191 213
524040863                       . .
524040864                       . 21
524040871                       . 20
524040872                       . .
524040873                       . .
524040874                       . 6
524040881                         0
524040882                         .
524040883                 242 255
524040884                 3 3
524040891                         .
524040892                         0
524040893                         .
524040894                         0
524040901                 14 11
524040902                 8 15
524040903                       . .
524040904                 22 21
524040911                       . .
524040912                       . .
524040913                 33 26
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524040914                 75 13
524040921                       . .
524040922                       . .
524040923                       . 10
524040924                       . .
524040931                       . .
524040932                       . 26
524040933                 61 1
524040934                       . 7
524040941                       . 14
524040942                       . .
524040943                       . .
524040944                       . .
524040951                       . .
524040952                       . .
524040953                       . .
524040954                       . .
524040961                       . .
524040962                       . .
524040963                       . .
524040964                 71 29
524040971                       . .
524040972                 95 116
524040973                       . 13
524040974                 239 105
524040981                 404 443
524040982                         0
524040983                 63 63
524040984                         0
524040991                         0
524040992                         0
524040993                         0
524040994                         0
524050001       -       -       . 6
524050002       -       - 19 20
524050003       -       - 10 10
524050004       -       - 35 19
524050011       -       -       . .
524050012       -       -       . .
524050013       -       -       . 1
524050014       -       - 13 7
524050021       -       -       . 22
524050022       -       - 69 94
524050023       -       - 14 18
524050024       -       -       . 6
524050031       -       - 50 34
524050032       -       -       . 10
524050033       -       -       . .
524050034       -       - 61 20
524050041       -       -       . .
524050042       -       -       . 30
524050043       -       -       . 55
524050044       -       - 113 124
524050051       -       - 54 38
524050052       -       -       . 67
524050053       -       -       . 39
524050054       -       - 221 86
524050061       -       - 175 49
524050062       -       -       . 72
524050063       -       -       . 13
524050064       -       -       . 63
524050071       -       - 188 110
524050072       -       - 82 120
524050073       -       -       . 99
524050074       -       - 186 177
524050081 163 163 158 63
524050082       .       . 5 5
524050083 225 225 203 275
524050084 691 691 603 526
524050091       .       .       . .
524050092       .       .         0
524050093       .       .       . .
524050094       .       .         0
524050101       -       -       . 5
524050102       -       - 18 .
524050103       -       - 28 7
524050104       -       -       . .
524050111       -       - 19 19
524050112       -       - 15 7
524050113       -       -       . 27
524050114       -       -       . 19
524050121       -       -       . .
524050122       -       -       . .
524050123       -       - 52 39
524050124       -       -       . .
524050131       -       -       . 10
524050132       -       -       . 15
524050133       -       -       . 13
524050134       -       - 36 31
524050141       -       - 55 37
524050142       -       - 56 36
524050143       -       - 37 24
524050144       -       -       . 2
524050151       -       -       . 17
524050152       -       - 107 48
524050153       -       -       . .
524050154       -       -       . 3
524050161       .       .       . 38
524050162       .       .       . 17
524050163       .       .       . 20
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524050164       .       .       . 10
524050171       -       -       . 37
524050172       -       -       . 65
524050173       -       - 236 145
524050174       -       -       . 153
524050181 756 756 693 615
524050182 592 592 583 512
524050183 896 896 793 678
524050184 463 463 412 412
524050191                         0
524050192                         0
524050193                         0
524050194                         0
524050201       -       -       . 16
524050202       -       - 20 17
524050203       -       -       . .
524050204       -       - 18 16
524050211       -       - 21 19
524050212       -       - 17 8
524050213       -       -       . .
524050214       -       -       . .
524050221       -       - 17 15
524050222       -       -       . .
524050223       -       -       . .
524050224       -       -       . 3
524050231       -       - 41 8
524050232       -       -       . 6
524050233       -       -       . .
524050234       -       -       . .
524050241       .       .       . 4
524050242       .       .       . 17
524050243       .       .       . .
524050244       .       .       . 23
524050251       -       -       . .
524050252       -       -       . 11
524050253       -       -       . 35
524050254       -       - 138 24
524050261       -       - 191 134
524050262       -       - 278 102
524050263       -       - 66 109
524050264       -       - 254 200
524050271 204 204 226 249
524050272 209 209 211 67
524050273 125 125 121 187
524050274       .       . 83 210
524050281 827 827 718 693
524050282 894 894 851 799
524050283 520 520 482 365
524050284 425 425 463 425
524050291       -       -       . .
524050292       -       -         0
524050293       -       - 112 139
524050294       -       -         0
524050301       -       -       . .
524050302       -       - 20 13
524050303       -       - 33 11
524050304       -       - 43 11
524050311       -       -       . .
524050312       -       -       . .
524050313       -       -       . .
524050314       -       - 46 5
524050321       -       -       . .
524050322       -       -       . 4
524050323       -       -       . 9
524050324       -       - 69 26
524050331       -       -       . 12
524050332       -       -       . .
524050333       -       - 36 36
524050334       -       - 30 25
524050341       -       -       . .
524050342       -       -       . 6
524050343       -       - 33 10
524050344       -       - 32 70
524050351       -       - 93 41
524050352       -       - 78 86
524050353       -       - 33 24
524050354       -       - 68 135
524050361       -       - 69 75
524050362       -       -       . 57
524050363       -       - 77 110
524050364       -       - 121 97
524050371       -       -       . 67
524050372       -       - 469 222
524050373       -       -       . 49
524050374       -       - 138 277
524050381       -       - 24 92
524050382       -       - 255 245
524050383       -       - 100 59
524050384       -       - 500 463
524050391       -       - 338 432
524050392       -       - 58 87
524050393       -       - 621 642
524050394       -       - 494 556
524050401       -       -       . 11
524050402       -       - 67 32
524050403       -       -       . .
524050404       -       - 35 33
524050411       -       -       . 23
524050412       -       - 35 41
524050413       -       -       . 18
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524050414       -       - 46 66
524050421       -       - 39 20
524050422       -       - 36 53
524050423       -       -       . 17
524050424       -       - 127 148
524050431       -       - 35 44
524050432       -       - 36 18
524050433       -       - 158 162
524050434       -       - 34 61
524050441       -       - 145 50
524050442       -       -       . 15
524050443       -       - 67 152
524050444       -       - 277 192
524050451       -       - 36 235
524050452       -       - 357 145
524050453       -       - 147 95
524050454       -       - 254 184
524050461       -       -       . 43
524050462       -       - 315 172
524050463       -       -       . 39
524050464       -       -       . 122
524050471       -       - 31 266
524050472       -       - 532 264
524050473       -       -       . 65
524050474       -       - 230 326
524050481       -       - 93 184
524050482       -       - 505 548
524050483       -       -       . 11
524050484       -       - 146 77
524050491       -       - 933 704
524050492       -       - 343 205
524050493       -       - 129 134
524050494       -       -       . 94
524050501       -       - 49 56
524050502       -       - 124 84
524050503       -       - 209 94
524050504       -       - 98 175
524050511       -       - 119 115
524050512       -       - 140 115
524050513       -       -       . 30
524050514       -       - 50 22
524050521       -       - 111 101
524050522       -       - 154 143
524050523       -       -       . 10
524050524       -       - 18 29
524050531       -       - 272 254
524050532       -       - 35 59
524050533       -       - 111 84
524050534       -       -       . 27
524050541       -       - 7 22
524050542       -       - 145 166
524050543       -       - 133 62
524050544       -       -       . 74
524050551       -       - 93 54
524050552       -       -       . 82
524050553       -       - 36 33
524050554       -       - 59 31
524050561       -       - 70 40
524050562       -       - 157 19
524050563       -       - 56 78
524050564       -       -       . 53
524050571       -       -       . 18
524050572       -       - 49 66
524050573       -       -       . .
524050574       -       -       . 57
524050581       -       - 102 99
524050582       -       -       . 41
524050583       -       - 47 89
524050584       -       - 97 42
524050591       -       - 133 106
524050592       -       -       . 63
524050593       -       -       . .
524050594       -       -       . .
524050601       -       - 40 44
524050602       -       - 48 86
524050603       -       -       . 50
524050604       -       -       . 22
524050611       -       - 91 31
524050612       -       - 47 82
524050613       -       -       . 22
524050614       -       -       . 32
524050621       -       - 81 37
524050622       -       - 19 24
524050623       -       - 47 51
524050624       -       -       . 19
524050631       -       - 21 23
524050632       -       - 96 105
524050633       -       -       . .
524050634       -       -       . .
524050641       -       - 32 7
524050642       -       - 37 31
524050643       -       -       . .
524050644       -       -       . 14
524050651       -       - 38 5
524050652       -       -       . 49
524050653       -       -       . .
524050654       -       - 80 15
524050661       .       .       . 11
524050662       .       .       . .
524050663       .       .       . .
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524050664       .       .       . .
524050671       -       -       . .
524050672       -       - 51 15
524050673       -       -       . .
524050674       -       -       . .
524050681       -       - 49 47
524050682       -       -       . .
524050683       -       - 51 19
524050684       -       -       . .
524050691       .       .       . .
524050692       .       .       . .
524050693       .       .       . .
524050694       .       .       . .
524050701       -       - 42 15
524050702       -       -       . 8
524050703       -       -       . .
524050704       -       -       . .
524050711       -       - 51 17
524050712       -       -       . .
524050713       -       -       . .
524050714       -       -       . .
524050721       -       - 51 2
524050722       -       -       . .
524050723       -       -       . .
524050724       -       -       . .
524050731       .       .       . .
524050732       .       .       . .
524050733       .       .       . .
524050734       .       .       . .
524050741       .       .       . .
524050742       .       .       . .
524050743       .       .       . .
524050744       .       .       . .
524050751       -       -       . .
524050752       -       - 80 30
524050753       -       -       . .
524050754       -       -       . .
524050761       .       .       . 4
524050762       .       .       . .
524050763       .       .       . 22
524050764       .       .       . .
524050771       .       .       . .
524050772       .       .       . .
524050773       .       .       . .
524050774       .       .       . .
524050781       -       -       . .
524050782       -       -       . .
524050783       -       -       . .
524050784       -       - 43 .
524050791       .       .       . .
524050792       .       .       . .
524050793       .       .       . .
524050794       .       .       . .
524050801       .       .       . .
524050802       .       .       . .
524050803       .       .       . .
524050804       .       .       . .
524050811       .       .       . .
524050812       .       .       . .
524050813       .       .       . .
524050814       .       .       . .
524050821       .       .       . .
524050822       .       .       . .
524050823       .       .       . .
524050824       .       .       . .
524050831       .       .       . .
524050832       .       .       . .
524050833       .       .       . .
524050834       .       .       . .
524050841       .       .       . .
524050842       .       .       . .
524050843       .       .       . .
524050844       .       .       . .
524050851       .       .       . .
524050852       .       .       . 10
524050853       .       .       . .
524050854       .       .       . .
524050861       .       .       . .
524050862       .       .       . .
524050863       .       .       . .
524050864       .       .       . .
524050871       .       .       . .
524050872       .       .       . .
524050873       .       .       . .
524050874       .       .       . .
524050881       .       .       . .
524050882       .       .       . .
524050883       .       .       . .
524050884       .       .       . .
524050891       .       .       . .
524050892       .       .       . .
524050893       .       .       . .
524050894       .       .       . .
524050901       .       .       . .
524050902       .       .       . .
524050903       .       .       . .
524050904       .       .       . .
524050911       .       .       . .
524050912       .       .       . .
524050913       .       .       . .
184
524050914       .       .       . .
524050921       .       .       . .
524050922       .       .       . .
524050923       .       .       . .
524050924       .       .       . .
524050931       .       .       . .
524050932       .       .       . .
524050933       .       .       . .
524050934       .       .       . .
524050941       .       .       . .
524050942       .       .       . .
524050943       .       .       . .
524050944       .       .       . .
524050951       .       .       . .
524050952       .       .       . .
524050953       .       .       . .
524050954       .       .       . .
524050961       .       .       . .
524050962       .       .       . .
524050963       .       .       . .
524050964       .       .       . .
524050971       .       .       . .
524050972       .       .       . .
524050973       .       .       . .
524050974       .       .       . .
524050981       .       .       . .
524050982       .       .       . .
524050983       .       .       . .
524050984       .       .       . .
524050991       .       .       . .
524050992       .       .       . .
524050993       .       .       . .
524050994       .       .       . .
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表B-7　 国勢調査地域メッシュ統計人口総数（第３次地域メッシュ，世界測地系，
平成 22年）
meshcode H22
52392686 10
52392687 299
52392688 38
52392689 332
52392695 63
52392696 45
52392697 209
52392698 184
52392699 460
52392780 623
52392781 716
52392782 423
52392783 17
52392790 174
52392791 384
52392792 448
52392793 573
52392794 137
52393605 80
52393606 824
52393607 44
52393608 78
52393609 30
52393616 532
52393617 457
52393618 135
52393619 211
52393625 10
52393626 295
52393627 326
52393628 118
52393629 158
52393635 72
52393636 268
52393637 191
52393638 68
52393639 36
52393641 156
52393642 118
52393643 126
52393644 20
52393645 129
52393646 279
52393647 135
52393648 72
52393649 26
52393650 199
52393651 42
52393652 31
52393653 126
52393657 7
52393658 33
52393659 151
52393660 309
52393661 79
52393662 346
52393663 417
52393664 258
52393665 44
52393667 17
52393668 9
52393669 358
52393670 39
52393671 65
52393672 19
52393674 237
52393675 271
52393676 1839
52393677 1484
52393678 2245
52393679 1844
52393686 575
52393687 592
52393688 3225
52393689 3525
52393698 829
52393699 2690
52393700 43
52393701 5
52393704 46
52393705 468
52393711 7
52393712 13
52393715 762
52393716 82
52393722 65
52393723 24
52393725 137
52393726 535
52393730 137
52393731 31
52393736 615
52393737 294
52393743 5
52393744 21
52393745 77
52393746 1123
52393747 211
52393750 149
52393751 38
52393754 2
52393755 89
52393756 2010
52393757 20
52393760 265
52393761 173
52393762 25
52393763 94
52393764 85
52393765 26
52393766 1083
52393770 464
52393771 249
52393772 2
52393773 32
52393774 213
52393775 310
52393776 1241
52393777 219
52393780 785
52393781 578
52393782 46
52393783 107
52393784 46
52393785 235
52393786 304
52393787 943
52393790 1130
52393791 481
52393792 346
52393793 457
52393795 66
52393796 164
52393797 253
52394608 568
52394609 2497
52394618 552
52394619 1273
52394627 36
52394628 1810
52394629 1136
52394636 84
52394637 2295
52394638 1121
52394639 569
52394645 62
52394646 1252
52394647 331
52394648 244
52394649 120
52394656 1090
52394657 244
52394658 196
52394659 9
52394666 534
52394667 20
52394668 171
52394669 26
52394675 50
52394676 514
52394677 30
52394678 77
52394679 72
52394685 78
52394686 10
52394689 43
52394696 104
52394697 149
52394700 980
52394701 757
52394702 273
52394703 475
52394704 167
52394706 97
52394707 476
52394708 2
52394710 710
52394711 439
52394712 194
　meshcode は第３次地域メッシュコード，H22 は平成 22 年国勢調査における人口
総数（年齢不詳を含む）を表す．
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52394713 191
52394714 149
52394715 221
52394716 242
52394717 283
52394718 46
52394720 687
52394721 720
52394722 132
52394723 183
52394724 53
52394725 250
52394726 385
52394727 234
52394728 633
52394729 163
52394730 285
52394731 404
52394732 284
52394733 169
52394734 94
52394735 286
52394736 156
52394737 185
52394738 159
52394739 442
52394740 45
52394741 291
52394742 236
52394743 111
52394744 81
52394745 117
52394746 221
52394747 190
52394748 66
52394749 162
52394751 254
52394752 43
52394753 52
52394754 129
52394755 77
52394756 193
52394757 84
52394758 3
52394759 318
52394761 191
52394762 7
52394764 2
52394765 120
52394766 300
52394767 52
52394768 107
52394769 175
52394771 114
52394772 120
52394773 57
52394774 13
52394775 34
52394776 172
52394777 56
52394778 21
52394779 61
52394781 55
52394782 36
52394783 27
52394784 48
52394785 16
52394786 70
52394787 11
52394788 1
52394789 37
52394791 46
52394792 82
52394795 1
52394796 13
52394797 29
52394799 73
52395607 1079
52395608 418
52395609 192
52395617 866
52395618 423
52395619 125
52395626 594
52395627 229
52395628 80
52395629 200
52395635 10
52395636 2181
52395637 851
52395638 26
52395639 6
52395646 782
52395647 93
52395648 141
52395649 265
52395656 30
52395657 260
52395658 26
52395659 34
52395666 305
52395667 1132
52395668 21
52395669 1
52395676 433
52395677 437
52395678 179
52395679 58
52395686 24
52395689 4
52395695 581
52395696 82
52395700 26
52395701 77
52395702 163
52395703 27
52395707 41
52395708 17
52395709 33
52395711 117
52395712 122
52395713 210
52395714 100
52395715 99
52395716 58
52395717 60
52395718 80
52395719 58
52395720 39
52395721 179
52395722 67
52395723 80
52395724 59
52395725 48
52395726 21
52395727 1
52395728 6
52395729 42
52395730 56
52395731 5
52395734 16
52395735 48
52395738 68
52395739 3
52395740 175
52395741 112
52395742 62
52395743 9
52395744 14
52395745 89
52395746 22
52395747 33
52395748 27
52395749 5
52395750 1
52395752 27
52395753 17
52395754 20
52395755 16
52395756 78
52395757 127
52395758 26
52395759 61
52395760 35
52395761 17
52395762 74
52395763 37
52395764 27
52395765 57
52395766 151
52395767 109
52395768 238
52395769 428
52395770 153
52395771 59
52395772 26
52395773 50
52395774 21
52395775 23
52395776 142
52395777 224
52395778 78
52395779 64
52395781 11
52395782 10
52395783 19
52395785 24
52395786 10
52395787 3
52395790 1
52395791 5
52395793 18
52395794 12
52395795 4
52395796 15
52395797 4
52404030 63
52404040 494
52404041 926
52404050 67
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52404051 510
52404052 119
52404060 2
52404061 43
52404062 287
52404063 264
52404064 10
52404065 2
52404070 25
52404071 3
52404073 48
52404074 808
52404075 628
52404076 140
52404083 100
52404084 54
52404085 51
52404086 261
52404087 24
52404090 15
52404093 47
52404094 4
52404097 658
52404098 216
52405000 50
52405001 32
52405002 119
52405003 38
52405004 48
52405005 190
52405006 253
52405007 506
52405008 54
52405010 43
52405011 33
52405012 23
52405013 65
52405014 224
52405015 188
52405016 227
52405017 590
52405018 1606
52405020 39
52405021 57
52405022 21
52405023 37
52405024 29
52405025 58
52405026 615
52405027 746
52405028 2043
52405030 33
52405032 2
52405033 13
52405034 63
52405035 255
52405036 357
52405037 1018
52405038 1497
52405039 284
52405040 72
52405041 111
52405042 149
52405043 204
52405044 205
52405045 613
52405046 576
52405047 954
52405048 1769
52405049 2301
52405050 231
52405051 298
52405052 428
52405053 334
52405054 431
52405055 356
52405056 132
52405057 365
52405058 304
52405059 266
52405060 334
52405061 170
52405062 123
52405063 193
52405064 126
52405065 124
52405066 67
52405067 159
52405068 40
52405070 61
52405071 46
52405072 29
52405074 25
52405075 62
52405078 12
52405085 24
52405088 1
188
meshcode H22
523926864 10
523926872 6
523926873 152
523926874 141
523926883 31
523926884 7
523926893 1
523926894 331
523926954 63
523926962 1
523926963 44
523926971 47
523926972 162
523926981 91
523926982 93
523926991 109
523926992 202
523926993 1
523926994 148
523927802 46
523927803 198
523927804 379
523927811 66
523927813 346
523927814 304
523927823 274
523927824 149
523927833 17
523927901 47
523927902 114
523927903 13
523927911 64
523927912 320
523927921 268
523927922 180
523927931 277
523927932 173
523927933 23
523927934 100
523927941 14
523927943 97
523927944 26
523936052 66
523936054 14
523936061 261
523936063 468
523936064 95
523936071 4
523936073 21
523936074 19
523936082 3
523936083 40
523936084 35
523936092 24
523936093 6
523936161 137
523936162 253
523936163 11
523936164 131
523936171 128
523936172 84
523936173 98
523936174 147
523936181 66
523936182 69
523936191 70
523936192 2
523936193 75
523936194 64
523936254 10
523936261 16
523936262 262
523936263 17
523936271 146
523936272 54
523936273 99
523936274 27
523936281 2
523936282 56
523936283 58
523936284 2
523936291 118
523936292 10
523936294 30
523936352 11
523936353 43
523936354 18
523936361 22
523936362 81
523936363 67
523936364 98
523936371 87
523936372 64
523936373 13
523936374 27
523936381 68
523936392 36
523936414 156
523936423 62
523936424 56
523936431 11
523936433 23
523936434 92
523936441 6
523936442 8
523936443 6
523936451 65
523936452 40
523936453 24
523936461 180
523936462 63
523936463 21
523936464 15
523936471 70
523936472 6
523936473 32
523936474 27
523936483 47
523936484 25
523936493 15
523936494 11
523936502 108
523936504 91
523936511 37
523936512 5
523936522 31
523936531 54
523936532 16
523936533 37
523936534 19
523936571 7
523936581 5
523936582 14
523936584 14
523936591 55
523936592 27
523936593 16
523936594 53
523936601 18
523936602 113
523936603 71
523936604 107
523936613 11
523936614 68
523936622 102
523936623 82
523936624 162
523936631 127
523936632 89
523936633 109
523936634 92
523936641 42
523936643 92
523936644 124
523936653 34
523936654 10
523936674 17
523936684 9
523936691 2
523936692 47
523936693 156
523936694 153
523936701 8
523936702 31
523936711 4
523936712 61
523936721 9
523936722 10
523936741 41
523936742 196
523936751 142
523936752 78
523936753 3
523936754 48
523936761 370
523936762 258
523936763 571
523936764 640
523936771 211
表 B-8　 国勢調査地域メッシュ統計人口総数（２分の１地域メッシュ，世界測地系，
平成 22年）
　meshcode は２分の１地域メッシュコード，H22 は平成 22 年国勢調査における人
口総数（年齢不詳を含む）を表す．
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523936772 47
523936773 474
523936774 752
523936781 231
523936782 633
523936783 723
523936784 658
523936791 520
523936792 251
523936793 714
523936794 359
523936861 341
523936862 234
523936871 237
523936872 349
523936873 6
523936881 969
523936882 1263
523936883 153
523936884 840
523936891 1167
523936892 800
523936893 891
523936894 667
523936982 528
523936984 301
523936991 856
523936992 394
523936993 819
523936994 621
523937002 26
523937004 17
523937013 5
523937042 11
523937044 35
523937051 14
523937053 450
523937054 4
523937112 5
523937114 2
523937123 13
523937151 129
523937152 214
523937153 2
523937154 417
523937163 82
523937222 56
523937224 9
523937231 18
523937233 6
523937252 105
523937254 32
523937261 267
523937262 43
523937263 127
523937264 98
523937301 73
523937302 64
523937311 30
523937312 1
523937362 285
523937363 21
523937364 309
523937371 43
523937373 251
523937434 5
523937443 12
523937444 9
523937453 3
523937454 74
523937462 562
523937463 7
523937464 554
523937471 186
523937473 25
523937501 18
523937502 2
523937503 119
523937504 10
523937511 14
523937513 18
523937514 6
523937542 2
523937552 82
523937554 7
523937561 213
523937562 1034
523937563 350
523937564 413
523937571 20
523937601 75
523937602 64
523937603 66
523937604 60
523937611 103
523937612 4
523937613 66
523937622 11
523937624 14
523937631 13
523937633 46
523937634 35
523937641 5
523937643 36
523937644 44
523937652 11
523937653 15
523937661 330
523937662 264
523937663 273
523937664 216
523937701 234
523937702 57
523937703 132
523937704 41
523937711 104
523937712 119
523937713 7
523937714 19
523937721 2
523937732 32
523937741 73
523937742 38
523937743 8
523937744 94
523937751 17
523937752 11
523937753 67
523937754 215
523937761 378
523937762 294
523937763 369
523937764 200
523937771 53
523937773 166
523937801 235
523937802 145
523937803 217
523937804 188
523937811 46
523937812 60
523937813 271
523937814 201
523937821 44
523937824 2
523937831 1
523937832 2
523937833 53
523937834 51
523937841 16
523937843 17
523937844 13
523937851 32
523937852 132
523937853 47
523937854 24
523937861 83
523937862 105
523937863 19
523937864 97
523937871 371
523937872 114
523937873 344
523937874 114
523937901 288
523937902 199
523937903 636
523937904 7
523937911 153
523937913 259
523937914 69
523937922 34
523937923 162
523937924 150
523937931 50
523937932 154
523937933 196
523937934 57
523937952 4
523937953 60
523937954 2
523937961 85
523937962 45
523937963 11
523937964 23
523937971 136
523937972 7
523937973 46
523937974 64
523946082 516
523946084 52
523946091 895
523946092 599
523946093 596
523946094 407
523946182 131
523946184 421
523946191 698
523946192 403
523946193 94
190
523946194 78
523946273 19
523946274 17
523946281 23
523946282 599
523946283 355
523946284 833
523946291 130
523946292 241
523946293 600
523946294 165
523946363 2
523946364 82
523946371 695
523946372 837
523946373 366
523946374 397
523946381 815
523946382 37
523946383 254
523946384 15
523946391 290
523946392 191
523946393 60
523946394 28
523946452 62
523946461 418
523946462 263
523946463 312
523946464 259
523946471 12
523946472 92
523946473 145
523946474 82
523946481 111
523946482 36
523946483 45
523946484 52
523946491 37
523946492 2
523946493 58
523946494 23
523946561 18
523946562 816
523946564 256
523946571 154
523946572 57
523946573 33
523946581 49
523946582 34
523946583 64
523946584 49
523946591 9
523946661 88
523946662 289
523946663 152
523946664 5
523946674 20
523946681 91
523946682 45
523946684 35
523946692 2
523946693 15
523946694 9
523946754 50
523946761 338
523946762 4
523946763 172
523946772 30
523946781 27
523946782 28
523946784 22
523946791 26
523946793 45
523946794 1
523946852 78
523946861 10
523946891 23
523946892 20
523946962 104
523946971 80
523946973 46
523946974 23
523947001 458
523947002 45
523947003 383
523947004 94
523947011 199
523947012 149
523947013 201
523947014 208
523947021 75
523947022 5
523947023 178
523947024 15
523947031 162
523947032 170
523947033 98
523947034 45
523947041 18
523947042 37
523947043 54
523947044 58
523947062 65
523947064 32
523947071 99
523947072 141
523947073 72
523947074 164
523947083 2
523947101 353
523947102 268
523947103 11
523947104 78
523947111 148
523947112 70
523947113 194
523947114 27
523947121 52
523947122 34
523947123 59
523947124 49
523947131 80
523947132 47
523947133 7
523947134 57
523947141 59
523947142 40
523947143 35
523947144 15
523947151 23
523947152 56
523947153 58
523947154 84
523947161 54
523947162 27
523947163 48
523947164 113
523947171 42
523947172 48
523947173 172
523947174 21
523947181 21
523947183 25
523947201 205
523947202 175
523947203 157
523947204 150
523947211 185
523947212 80
523947213 152
523947214 303
523947221 15
523947222 38
523947223 60
523947224 19
523947231 55
523947232 8
523947233 85
523947234 35
523947241 45
523947243 8
523947251 66
523947252 146
523947253 7
523947254 31
523947261 83
523947262 124
523947263 15
523947264 163
523947271 174
523947272 19
523947273 30
523947274 11
523947281 214
523947282 69
523947283 117
523947284 233
523947293 163
523947301 124
523947302 26
523947303 93
523947304 42
523947311 33
523947312 75
523947313 96
523947314 200
523947321 66
523947322 71
523947323 114
523947324 33
523947331 81
523947332 45
523947334 43
523947341 75
523947343 14
523947344 5
523947351 64
523947352 119
523947353 48
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523947354 55
523947361 26
523947362 36
523947363 60
523947364 34
523947371 86
523947372 28
523947373 4
523947374 67
523947381 54
523947383 38
523947384 67
523947391 199
523947392 108
523947393 37
523947394 98
523947402 27
523947403 9
523947404 9
523947411 163
523947412 30
523947413 57
523947414 41
523947421 49
523947422 17
523947423 134
523947424 36
523947432 32
523947433 40
523947434 39
523947441 25
523947443 25
523947444 31
523947452 67
523947453 1
523947454 49
523947461 48
523947462 51
523947463 82
523947464 40
523947471 88
523947472 41
523947473 23
523947474 38
523947482 6
523947484 60
523947491 3
523947492 3
523947493 98
523947494 58
523947511 16
523947512 167
523947513 9
523947514 62
523947521 33
523947522 5
523947523 5
523947531 22
523947532 30
523947541 57
523947542 58
523947543 2
523947544 12
523947551 12
523947552 42
523947553 9
523947554 14
523947561 51
523947562 35
523947563 38
523947564 69
523947571 45
523947572 10
523947573 29
523947582 3
523947591 131
523947592 91
523947593 52
523947594 44
523947611 13
523947612 63
523947613 35
523947614 80
523947621 1
523947623 6
523947641 2
523947651 13
523947652 44
523947653 16
523947654 47
523947661 51
523947662 27
523947663 93
523947664 129
523947671 23
523947672 4
523947674 25
523947682 21
523947684 86
523947691 105
523947692 18
523947693 27
523947694 25
523947711 28
523947712 49
523947714 37
523947721 48
523947722 12
523947723 26
523947724 34
523947732 12
523947733 23
523947734 22
523947742 6
523947743 7
523947751 16
523947752 16
523947754 2
523947761 44
523947762 59
523947763 11
523947764 58
523947771 3
523947772 1
523947773 43
523947774 9
523947782 21
523947791 16
523947792 33
523947794 12
523947812 51
523947814 4
523947821 15
523947822 5
523947823 16
523947831 12
523947832 3
523947833 12
523947841 36
523947842 12
523947851 2
523947852 14
523947861 16
523947862 30
523947863 10
523947864 14
523947871 11
523947884 1
523947892 10
523947893 7
523947894 20
523947912 46
523947921 24
523947923 58
523947952 1
523947961 8
523947962 5
523947971 9
523947972 13
523947974 7
523947992 19
523947993 28
523947994 26
523956071 129
523956072 384
523956073 84
523956074 482
523956081 73
523956082 22
523956083 264
523956084 59
523956091 14
523956092 14
523956093 30
523956094 134
523956171 141
523956172 387
523956173 202
523956174 136
523956181 270
523956182 89
523956183 6
523956184 58
523956191 100
523956192 18
523956193 7
523956261 237
523956262 39
523956263 60
523956264 258
523956271 37
523956272 90
523956273 37
523956274 65
523956281 12
523956282 45
523956283 13
523956284 10
523956291 56
523956293 45
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523956294 99
523956354 10
523956361 782
523956362 448
523956363 565
523956364 386
523956371 476
523956372 127
523956373 120
523956374 128
523956382 26
523956394 6
523956461 283
523956462 361
523956464 138
523956472 7
523956473 72
523956474 14
523956481 16
523956482 80
523956483 8
523956484 37
523956491 61
523956492 102
523956493 58
523956494 44
523956562 29
523956564 1
523956571 82
523956573 164
523956574 14
523956583 10
523956584 16
523956591 5
523956592 5
523956593 24
523956662 57
523956664 248
523956671 384
523956672 2
523956673 596
523956674 150
523956681 14
523956683 7
523956694 1
523956762 278
523956763 13
523956764 142
523956771 240
523956772 154
523956773 19
523956774 24
523956781 114
523956782 54
523956783 2
523956784 9
523956791 38
523956792 16
523956794 4
523956861 10
523956862 14
523956892 4
523956952 106
523956954 475
523956963 79
523956964 3
523957001 9
523957003 17
523957011 5
523957012 17
523957013 29
523957014 26
523957021 29
523957022 20
523957023 89
523957024 25
523957033 27
523957073 7
523957074 34
523957083 12
523957084 5
523957093 20
523957094 13
523957111 8
523957112 28
523957113 18
523957114 63
523957121 16
523957122 66
523957123 40
523957131 24
523957132 8
523957133 125
523957134 53
523957143 71
523957144 29
523957151 6
523957153 47
523957154 46
523957161 4
523957163 23
523957164 31
523957172 39
523957173 3
523957174 18
523957181 19
523957182 5
523957183 20
523957184 36
523957191 13
523957192 9
523957193 32
523957194 4
523957201 4
523957202 16
523957203 19
523957211 56
523957212 53
523957213 29
523957214 41
523957221 22
523957222 10
523957223 26
523957224 9
523957231 29
523957232 36
523957234 15
523957241 11
523957242 20
523957243 24
523957244 4
523957251 22
523957252 26
523957261 6
523957262 15
523957271 1
523957281 1
523957282 5
523957291 12
523957292 21
523957293 2
523957294 7
523957303 21
523957304 35
523957313 5
523957342 5
523957343 2
523957344 9
523957351 7
523957353 41
523957384 68
523957393 3
523957401 87
523957402 68
523957403 20
523957411 109
523957413 3
523957421 6
523957423 29
523957424 27
523957433 9
523957442 9
523957443 5
523957451 48
523957452 22
523957453 10
523957454 9
523957461 9
523957463 13
523957472 15
523957473 1
523957474 17
523957481 4
523957483 14
523957484 9
523957494 5
523957501 1
523957521 6
523957522 10
523957523 8
523957524 3
523957531 16
523957534 1
523957542 8
523957543 5
523957544 7
523957551 4
523957554 12
523957562 21
523957564 57
523957571 43
523957572 14
523957573 21
523957574 49
523957581 5
523957582 10
523957584 11
523957592 4
523957593 23
523957594 34
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523957602 4
523957603 18
523957604 13
523957611 7
523957612 2
523957613 8
523957621 39
523957622 9
523957623 7
523957624 19
523957631 2
523957632 23
523957633 12
523957641 10
523957642 17
523957651 14
523957652 36
523957654 7
523957661 51
523957662 29
523957663 38
523957664 33
523957671 21
523957672 8
523957673 46
523957674 34
523957681 32
523957682 42
523957683 61
523957684 103
523957691 212
523957692 63
523957693 97
523957694 56
523957701 68
523957702 56
523957703 27
523957704 2
523957711 46
523957712 3
523957714 10
523957721 3
523957723 23
523957731 13
523957732 29
523957733 8
523957741 6
523957742 15
523957751 5
523957752 18
523957761 30
523957762 88
523957764 24
523957771 144
523957772 73
523957773 5
523957774 2
523957781 36
523957782 28
523957784 14
523957791 20
523957792 30
523957793 3
523957794 11
523957811 8
523957812 3
523957823 5
523957824 5
523957831 13
523957833 6
523957851 13
523957852 11
523957861 1
523957864 9
523957871 3
523957902 1
523957911 5
523957931 13
523957933 5
523957941 2
523957943 10
523957952 4
523957962 6
523957964 9
523957971 4
524040303 63
524040401 2
524040402 394
524040404 98
524040411 314
524040412 4
524040413 423
524040414 185
524040501 43
524040503 24
524040511 80
524040512 274
524040513 5
524040514 151
524040523 119
524040601 2
524040611 9
524040612 34
524040621 175
524040622 112
524040631 26
524040633 128
524040634 110
524040643 6
524040644 4
524040654 2
524040702 4
524040703 21
524040711 3
524040732 37
524040734 11
524040741 125
524040742 608
524040743 53
524040744 22
524040751 344
524040752 212
524040753 53
524040754 19
524040763 140
524040831 5
524040832 64
524040833 7
524040834 24
524040841 17
524040844 37
524040851 26
524040852 17
524040853 8
524040861 41
524040862 21
524040864 199
524040873 24
524040903 6
524040904 9
524040932 26
524040933 2
524040934 19
524040941 4
524040971 7
524040972 142
524040974 509
524040981 214
524040983 2
524050001 4
524050002 23
524050003 8
524050004 15
524050011 17
524050012 15
524050021 26
524050022 24
524050023 49
524050024 20
524050033 38
524050043 20
524050044 28
524050051 3
524050052 3
524050053 116
524050054 68
524050061 32
524050062 21
524050063 72
524050064 128
524050072 118
524050073 312
524050074 76
524050083 54
524050102 20
524050103 5
524050104 18
524050112 12
524050113 21
524050121 4
524050123 10
524050124 9
524050131 19
524050133 26
524050134 20
524050141 128
524050142 47
524050143 45
524050144 4
524050151 73
524050152 16
524050153 49
524050154 50
524050161 3
524050162 156
524050163 27
524050164 41
524050171 1
524050172 78
524050173 148
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524050174 363
524050181 808
524050182 54
524050183 739
524050184 5
524050202 16
524050203 6
524050204 17
524050211 24
524050212 17
524050213 7
524050214 9
524050221 15
524050222 3
524050223 3
524050231 11
524050232 8
524050233 9
524050234 9
524050241 26
524050243 3
524050254 58
524050261 25
524050262 51
524050263 116
524050264 423
524050271 147
524050272 245
524050273 29
524050274 325
524050281 939
524050282 7
524050283 987
524050284 110
524050301 12
524050302 10
524050303 3
524050304 8
524050323 2
524050333 13
524050342 61
524050343 2
524050351 32
524050352 101
524050353 86
524050354 36
524050361 30
524050362 176
524050363 102
524050364 49
524050371 211
524050372 459
524050373 103
524050374 245
524050381 336
524050382 366
524050383 32
524050384 763
524050391 41
524050393 243
524050402 14
524050403 33
524050404 25
524050411 8
524050412 10
524050413 38
524050414 55
524050421 8
524050422 41
524050423 46
524050424 54
524050431 49
524050432 25
524050433 101
524050434 29
524050441 52
524050442 49
524050443 27
524050444 77
524050451 60
524050452 171
524050453 271
524050454 111
524050461 56
524050462 206
524050463 67
524050464 247
524050471 244
524050472 156
524050473 268
524050474 286
524050481 72
524050482 856
524050483 236
524050484 605
524050491 604
524050492 526
524050493 537
524050494 634
524050501 30
524050502 15
524050503 59
524050504 127
524050511 10
524050512 73
524050513 101
524050514 114
524050521 57
524050522 139
524050523 66
524050524 166
524050531 86
524050532 84
524050533 150
524050534 14
524050541 138
524050542 147
524050543 108
524050544 38
524050551 117
524050552 111
524050553 78
524050554 50
524050561 64
524050562 37
524050563 17
524050564 14
524050571 167
524050572 143
524050573 33
524050574 22
524050581 61
524050582 32
524050583 161
524050584 50
524050591 121
524050592 105
524050593 40
524050601 211
524050602 36
524050603 54
524050604 33
524050611 38
524050612 17
524050613 46
524050614 69
524050621 12
524050622 57
524050623 21
524050624 33
524050631 79
524050632 55
524050633 42
524050634 17
524050641 57
524050642 48
524050643 16
524050644 5
524050651 38
524050652 48
524050653 7
524050654 31
524050661 56
524050662 11
524050671 13
524050672 101
524050674 45
524050681 23
524050683 17
524050701 24
524050702 16
524050703 14
524050704 7
524050711 21
524050712 20
524050713 5
524050721 25
524050722 4
524050741 25
524050752 20
524050754 42
524050781 12
524050852 24
524050882 1
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meshcode 事業所数 従業者数 売場面積
52393698 1 x x
52393699 147 821 12332
52393688 13 73 1142
52393689 285 1441 22878
52393676 12 41 545
52393677 22 86 947
52393678 59 180 1899
52393679 89 267 3882
52393660 3 3 76
52393662 3 7 132
52393663 8 15 225
52393664 12 25 482
52393665 3 8 73
52393669 0 0 0
52393650 6 8 193
52393653 3 10 69
52393659 1 x x
52393642 2 x x
52393643 2 x x
52393636 4 13 206
52393637 4 9 109
52393627 4 11 126
52393617 12 30 194
52393618 1 x x
52393619 7 14 148
52393606 15 29 642
52393607 3 6 60
52393608 1 x x
52393790 4 39 33
52393791 15 128 1753
52393792 3 15 358
52393793 15 45 399
52393797 2 x x
52393780 7 77 87
52393781 11 32 224
52393785 2 x x
52393787 11 25 369
52393770 6 48 383
52393775 2 x x
52393776 3 6 58
52393777 11 32 276
52393760 6 21 238
表 B-9　 商業統計地域メッシュ統計（第３次地域メッシュ，日本測地系，昭和 60年）
52393764 2 x x
52393766 34 111 1388
52393767 3 4 71
52393756 46 216 3515
52393757 2 x x
52393746 37 140 1982
52393747 46 127 2184
52393737 23 47 622
52393726 10 21 365
52393727 3 4 58
52393715 7 14 290
52393716 7 18 313
52393705 13 20 287
52394697 12 38 514
52394698 4 33 819
52394676 7 18 401
52394679 2 x x
52394666 5 10 129
52394667 1 x x
52394656 10 97 233
52394657 17 43 738
52394646 17 39 623
52394647 36 78 1518
52394648 3 4 74
52394636 4 10 55
52394637 24 58 529
52394638 12 25 306
52394627 48 122 1485
52394628 48 159 1690
52394629 39 126 1615
52394618 2 x x
52394619 9 30 351
52394609 19 91 423
52394792 5 11 223
52394772 3 9 215
52394766 6 14 132
52394769 3 4 148
52394756 4 7 108
52394759 3 5 23
52394741 4 10 142
52394744 4 9 121
52394746 3 11 344
52394747 3 3 73
　meshcode は第３次地域メッシュコード，事業所数，従業者数，売場面積は各メッ
シュの値を示す．
　「x」は一つのメッシュに表章される値が極めて少ない場合その内訳となる結果数
値を秘匿するもので，「-」はデータ無しを示す．
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52394749 3 7 226
52394731 4 6 113
52394734 4 6 104
52394735 4 6 78
52394736 4 13 171
52394720 5 17 267
52394721 11 27 462
52394722 2 x x
52394723 4 10 134
52394728 14 50 429
52394729 23 56 1200
52394710 5 18 130
52394711 4 12 325
52394715 3 5 154
52394716 3 8 56
52394717 31 96 1300
52394718 5 10 115
52394700 3 30 36
52394701 5 20 187
52394704 4 26 355
52394707 6 11 181
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表B-10　 商業統計地域メッシュ統計（第３次地域メッシュ，日本測地系，昭和
63年）
meshcode 事業所数 従業者数 売場面積
52393698 1 x x
52393699 146 873 12850
52393688 16 90 1913
52393689 269 1376 23070
52393676 10 31 352
52393677 28 72 922
52393678 51 169 1780
52393679 87 253 4035
52393660 6 7 153
52393662 5 8 171
52393663 6 20 225
52393664 9 17 292
52393665 6 12 92
52393669 2 x x
52393650 4 8 100
52393653 3 6 46
52393659 1 x x
52393642 4 7 119
52393643 0 0 0
52393636 5 59 245
52393637 4 7 73
52393627 3 10 136
52393617 9 15 193
52393618 2 x x
52393619 6 13 166
52393606 13 28 318
52393607 4 9 112
52393608 3 4 198
52393790 3 23 17
52393791 14 99 1039
52393792 2 x x
52393793 16 75 985
52393797 5 12 117
52393780 7 101 239
52393781 13 95 1640
52393785 2 x x
52393787 8 25 303
52393770 5 57 865
52393775 2 x x
52393776 2 x x
52393777 15 34 455
52393760 6 19 229
52393764 2 x x
52393766 36 117 1472
52393767 0 0 0
52393756 43 211 3531
52393757 1 x x
52393746 34 135 2378
52393747 41 110 1809
52393737 21 44 654
52393726 10 26 378
52393727 2 x x
52393715 7 13 439
52393716 7 18 377
52393705 12 20 344
52394697 14 78 1015
52394698 3 7 166
52394676 6 14 289
52394679 2 x x
52394666 5 9 108
52394667 1 x x
52394656 12 74 291
52394657 16 46 690
52394646 16 35 461
52394647 36 88 1356
52394648 3 4 48
52394636 3 6 112
52394637 21 56 477
52394638 9 18 175
52394627 50 118 1734
52394628 50 167 1984
52394629 38 134 1478
52394618 1 x x
52394619 8 22 105
52394609 24 114 1224
52394792 3 9 113
52394772 5 15 175
52394766 6 14 203
52394769 3 5 235
52394756 3 10 152
52394759 2 x x
52394741 3 5 119
52394744 4 9 86
　meshcode は第３次地域メッシュコード，事業所数，従業者数，売場面積は各メッ
シュの値を示す．
　「x」は一つのメッシュに表章される値が極めて少ない場合その内訳となる結果数
値を秘匿するもので，「-」はデータ無しを示す．
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52394746 3 8 40
52394747 3 4 153
52394749 5 10 178
52394731 3 5 130
52394734 4 7 124
52394735 2 x x
52394736 3 12 359
52394720 4 14 323
52394721 12 27 636
52394722 5 17 331
52394723 4 7 163
52394728 8 27 430
52394729 25 84 722
52394710 7 44 323
52394711 4 11 36
52394715 2 x x
52394716 3 5 85
52394717 29 89 1066
52394718 4 7 172
52394700 5 18 183
52394701 3 8 164
52394704 2 x x
52394707 5 8 105
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表B-11　 商業統計地域メッシュ統計（第３次地域メッシュ，日本測地系，昭和
63年）
meshcode 事業所数 従業者数 売場面積
52393698 1 x x
52393699 146 873 12850
52393688 16 90 1913
52393689 269 1376 23070
52393676 10 31 352
52393677 28 72 922
52393678 51 169 1780
52393679 87 253 4035
52393660 6 7 153
52393662 5 8 171
52393663 6 20 225
52393664 9 17 292
52393665 6 12 92
52393669 2 x x
52393650 4 8 100
52393653 3 6 46
52393659 1 x x
52393642 4 7 119
52393643 0 0 0
52393636 5 59 245
52393637 4 7 73
52393627 3 10 136
52393617 9 15 193
52393618 2 x x
52393619 6 13 166
52393606 13 28 318
52393607 4 9 112
52393608 3 4 198
52393790 3 23 17
52393791 14 99 1039
52393792 2 x x
52393793 16 75 985
52393797 5 12 117
52393780 7 101 239
52393781 13 95 1640
52393785 2 x x
52393787 8 25 303
52393770 5 57 865
52393775 2 x x
52393776 2 x x
52393777 15 34 455
52393760 6 19 229
52393764 2 x x
52393766 36 117 1472
52393767 0 0 0
52393756 43 211 3531
52393757 1 x x
52393746 34 135 2378
52393747 41 110 1809
52393737 21 44 654
52393726 10 26 378
52393727 2 x x
52393715 7 13 439
52393716 7 18 377
52393705 12 20 344
52394697 14 78 1015
52394698 3 7 166
52394676 6 14 289
52394679 2 x x
52394666 5 9 108
52394667 1 x x
52394656 12 74 291
52394657 16 46 690
52394646 16 35 461
52394647 36 88 1356
52394648 3 4 48
52394636 3 6 112
52394637 21 56 477
52394638 9 18 175
52394627 50 118 1734
52394628 50 167 1984
52394629 38 134 1478
52394618 1 x x
52394619 8 22 105
52394609 24 114 1224
52394792 3 9 113
52394772 5 15 175
52394766 6 14 203
52394769 3 5 235
52394756 3 10 152
52394759 2 x x
52394741 3 5 119
52394744 4 9 86
　meshcode は第３次地域メッシュコード，事業所数，従業者数，売場面積は各メッ
シュの値を示す．
　「x」は一つのメッシュに表章される値が極めて少ない場合その内訳となる結果数
値を秘匿するもので，「-」はデータ無しを示す．
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52394746 3 8 40
52394747 3 4 153
52394749 5 10 178
52394731 3 5 130
52394734 4 7 124
52394735 2 x x
52394736 3 12 359
52394720 4 14 323
52394721 12 27 636
52394722 5 17 331
52394723 4 7 163
52394728 8 27 430
52394729 25 84 722
52394710 7 44 323
52394711 4 11 36
52394715 2 x x
52394716 3 5 85
52394717 29 89 1066
52394718 4 7 172
52394700 5 18 183
52394701 3 8 164
52394704 2 x x
52394707 5 8 105
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表B-12　 商業統計地域メッシュ統計（第３次地域メッシュ，日本測地系，平成 3年）
meshcode 事業所数 従業者数 売場面積
52393698 1 x x
52393699 141 870 13922
52393688 15 103 2079
52393689 263 1465 23512
52393676 10 31 337
52393677 29 76 926
52393678 52 154 2232
52393679 87 263 4652
52393660 6 10 194
52393662 3 3 109
52393663 7 19 220
52393664 11 18 433
52393665 5 10 106
52393669 3 10 13
52393650 3 3 65
52393653 2 x x
52393659 2 x x
52393642 2 x x
52393643 1 x x
52393636 4 12 59
52393637 4 7 80
52393627 5 24 399
52393617 8 15 135
52393618 2 x x
52393619 6 14 147
52393606 15 34 421
52393607 3 4 27
52393608 4 12 327
52393790 3 30 33
52393791 11 95 1696
52393792 6 55 801
52393793 13 46 623
52393797 7 13 257
52393780 11 141 363
52393781 15 110 1920
52393785 1 x x
52393787 9 32 351
52393770 2 x x
52393775 2 x x
52393776 2 x x
52393777 14 28 437
52393760 6 22 254
52393764 2 x x
52393766 36 112 2267
52393767 0 0 0
52393756 39 220 3323
52393757 1 x x
52393746 31 129 2551
52393747 37 109 1655
52393737 16 36 423
52393726 8 26 254
52393727 2 x x
52393715 7 13 243
52393716 7 16 359
52393705 12 20 266
52394697 12 66 839
52394698 3 10 181
52394687 1 x x
52394676 6 13 360
52394679 3 7 32
52394666 5 10 114
52394667 1 x x
52394656 10 69 252
52394657 13 35 648
52394646 13 34 336
52394647 32 102 1202
52394648 4 8 66
52394636 3 7 119
52394637 23 85 1074
52394638 9 20 183
52394627 40 99 1304
52394628 45 123 1377
52394629 35 155 1702
52394618 1 x x
52394619 9 22 127
52394609 30 138 1573
52394792 4 8 199
52394772 4 9 252
52394766 6 14 164
52394769 3 4 60
52394756 3 10 152
52394759 4 9 37
52394741 3 4 139
52394744 4 9 110
52394746 3 9 49
　meshcode は第３次地域メッシュコード，事業所数，従業者数，売場面積は各メッ
シュの値を示す．
　「x」は一つのメッシュに表章される値が極めて少ない場合その内訳となる結果数
値を秘匿するもので，「-」はデータ無しを示す．
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52394747 3 5 131
52394749 5 11 283
52394731 3 6 13
52394734 4 13 53
52394735 2 x x
52394736 3 13 407
52394720 4 11 120
52394721 11 33 756
52394722 5 15 378
52394723 3 5 112
52394728 12 42 498
52394729 23 80 876
52394710 4 11 86
52394711 5 13 240
52394715 2 x x
52394716 2 x x
52394717 32 104 1215
52394718 3 17 296
52394700 4 13 84
52394701 3 8 136
52394704 2 x x
52394707 2 x x
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表B-13　 商業統計地域メッシュ統計（第３次地域メッシュ，日本測地系，平成 6年）
meshcode 事業所数 従業者数 売場面積
52393698 1 x x
52393699 145 1154 24683
52393688 16 92 2097
52393689 239 1210 22038
52393676 8 25 300
52393677 28 80 1033
52393678 53 171 1959
52393679 80 225 3477
52393660 5 10 178
52393662 2 x x
52393663 7 24 345
52393664 8 15 266
52393665 6 11 105
52393669 2 x x
52393650 4 5 95
52393653 3 8 102
52393659 1 x x
52393642 2 x x
52393643 1 x x
52393636 3 15 74
52393637 4 11 126
52393627 5 10 287
52393617 9 18 114
52393618 1 x x
52393619 6 15 155
52393606 14 27 337
52393607 4 12 528
52393608 3 6 59
52393790 5 36 568
52393791 14 131 1094
52393792 4 54 1629
52393793 13 84 1169
52393797 4 10 201
52393780 14 126 936
52393781 14 104 2765
52393785 2 x x
52393787 11 31 406
52393770 5 13 159
52393775 2 x x
52393776 3 7 79
52393777 13 42 447
52393760 8 23 273
52393764 1 x x
52393766 35 112 2493
52393767 0 0 0
52393756 34 205 2592
52393757 1 x x
52393746 28 124 1730
52393747 37 104 2171
52393737 14 31 329
52393726 6 24 225
52393727 2 x x
52393715 7 12 249
52393716 7 20 289
52393705 12 20 262
52394697 12 76 881
52394698 3 14 249
52394687 1 x x
52394676 6 13 344
52394679 3 5 25
52394666 4 7 62
52394667 1 x x
52394656 8 81 214
52394657 10 27 494
52394646 12 27 436
52394647 32 70 1141
52394648 4 25 97
52394636 3 9 43
52394637 19 80 1020
52394638 9 16 232
52394627 35 86 1292
52394628 41 122 1437
52394629 37 173 1956
52394618 2 x x
52394619 8 27 116
52394609 51 236 3027
52394792 4 10 235
52394772 4 9 152
52394766 6 13 158
52394769 4 6 95
52394756 2 x x
52394759 3 12 223
52394741 3 6 91
52394744 3 5 172
52394746 3 12 254
　meshcode は第３次地域メッシュコード，事業所数，従業者数，売場面積は各メッ
シュの値を示す．
　「x」は一つのメッシュに表章される値が極めて少ない場合その内訳となる結果数
値を秘匿するもので，「-」はデータ無しを示す．
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52394747 2 x x
52394749 4 8 146
52394731 3 12 249
52394734 3 9 69
52394735 1 x x
52394736 3 4 131
52394720 4 9 46
52394721 11 23 322
52394722 5 21 242
52394723 5 18 20
52394728 9 47 527
52394729 25 102 952
52394710 4 36 691
52394711 3 9 249
52394715 2 x x
52394716 2 x x
52394717 34 119 1512
52394718 4 8 222
52394700 5 43 354
52394701 5 14 94
52394704 2 x x
52394707 4 6 66
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表B-14　 商業統計地域メッシュ統計（第３次地域メッシュ，日本測地系，平成 9年）
meshcode 事業所数 従業者数 売場面積
52393699 129 975 17654
52393688 11 53 693
52393689 220 1031 19752
52393676 8 44 415
52393677 26 118 917
52393678 49 228 3692
52393679 75 228 3606
52393660 3 5 181
52393662 3 7 97
52393663 7 25 415
52393664 9 19 401
52393665 6 10 99
52393669 3 9 81
52393650 3 3 57
52393653 3 8 102
52393659 0 0 0
52393642 2 x x
52393643 2 x x
52393636 6 26 400
52393637 4 11 74
52393627 5 11 348
52393616 1 x x
52393617 9 29 115
52393618 1 x x
52393619 6 14 156
52393606 12 25 371
52393607 6 17 321
52393608 3 6 86
52393790 5 25 665
52393791 11 97 663
52393792 5 43 2227
52393793 14 84 1038
52393797 5 7 248
52393780 19 243 4684
52393781 13 80 2020
52393785 2 x x
52393787 11 30 414
52393770 3 6 85
52393775 2 x x
52393776 3 4 69
52393777 11 31 400
52393760 7 14 207
52393764 2 x x
52393766 36 124 2394
52393767 1 x x
52393756 35 225 4343
52393757 1 x x
52393746 28 113 1569
52393747 34 103 2094
52393737 13 27 380
52393726 7 26 300
52393727 2 x x
52393715 7 11 334
52393716 6 18 293
52393705 11 17 257
52394697 11 68 849
52394698 3 12 150
52394687 1 x x
52394676 4 9 196
52394679 3 11 436
52394666 5 8 70
52394667 1 x x
52394656 9 122 219
52394657 10 25 464
52394646 11 24 345
52394647 31 80 1516
52394648 5 37 331
52394636 3 9 50
52394637 18 72 1155
52394638 9 14 224
52394627 35 85 1494
52394628 38 127 1384
52394629 33 146 1909
52394618 2 x x
52394619 10 35 263
52394609 50 221 2793
52394792 3 7 132
52394772 4 9 152
52394766 5 10 129
52394769 4 6 102
52394756 2 x x
52394759 3 14 179
52394741 3 5 89
52394744 3 5 165
52394746 3 12 256
　meshcode は第３次地域メッシュコード，事業所数，従業者数，売場面積は各メッ
シュの値を示す．
　「x」は一つのメッシュに表章される値が極めて少ない場合その内訳となる結果数
値を秘匿するもので，「-」はデータ無しを示す．
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52394747 1 x x
52394749 4 7 210
52394731 3 11 253
52394734 3 8 72
52394735 1 x x
52394736 3 5 139
52394720 4 13 30
52394721 11 24 372
52394722 6 52 291
52394723 4 13 37
52394728 10 43 537
52394729 22 98 817
52394710 5 43 1561
52394711 3 12 183
52394715 2 x x
52394716 2 x x
52394717 31 109 1487
52394718 4 9 184
52394700 5 39 669
52394701 4 11 110
52394704 3 15 33
52394707 5 8 80
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表B-15　 商業統計地域メッシュ統計（第３次地域メッシュ，日本測地系，平成
11年）
meshcode 事業所数 従業者数 売場面積
52393698 5 23 351
52393699 106 594 8476
52393688 9 101 1431
52393689 214 963 18346
52393676 8 39 407
52393677 25 78 1585
52393678 45 193 2639
52393679 68 198 2926
52393660 3 4 106
52393661 1 1 x
52393662 4 8 202
52393663 1 2 x
52393664 9 21 312
52393665 6 12 168
52393666 0 0 0
52393667 1 2 x
52393668 1 5 x
52393669 3 8 45
52393650 1 2 x
52393651 1 1 x
52393642 2 3 x
52393643 2 3 x
52393635 3 8 348
52393636 1 1 x
52393637 2 8 x
52393625 0 0 0
52393627 2 3 x
52393617 9 29 273
52393619 5 12 148
52393606 21 73 1360
52393607 4 10 192
52393608 2 5 x
52393790 10 150 5024
52393791 8 25 217
52393792 7 77 2867
52393793 13 93 1352
52393797 5 6 115
52393780 29 438 4925
52393781 13 72 1893
52393783 1 1 x
52393785 2 2 x
52393787 11 55 369
52393770 3 4 60
52393772 0 0 0
52393775 2 2 x
52393776 2 2 x
52393777 11 48 308
52393760 4 10 183
52393761 1 3 x
52393764 3 14 111
52393766 34 111 2201
52393767 1 7 x
52393756 32 210 3040
52393757 1 1 x
52393740 0 0 0
52393746 27 120 1715
52393747 31 113 1838
52393737 11 25 271
52393722 1 2 x
52393726 8 23 388
52393727 2 3 x
52393715 8 25 270
52393716 10 34 463
52393705 11 25 210
52394697 13 79 1012
52394698 3 9 25
52394687 1 1 x
52394676 1 2 x
52394666 7 16 176
52394656 10 128 216
52394657 9 20 470
52394658 0 0 0
52394646 21 53 787
52394647 19 100 1715
52394648 5 31 171
52394636 3 5 76
52394637 9 21 272
52394638 6 15 176
52394627 32 64 1166
52394628 43 172 2291
52394629 29 131 2040
52394618 6 15 120
52394619 9 34 1406
　meshcode は第３次地域メッシュコード，事業所数，従業者数，売場面積は各メッ
シュの値を示す．
　「x」は一つのメッシュに表章される値が極めて少ない場合その内訳となる結果数
値を秘匿するもので，「-」はデータ無しを示す．
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52394608 2 7 x
52394609 54 538 12446
52394792 2 5 x
52394772 4 8 129
52394766 5 11 127
52394769 4 6 105
52394756 2 5 x
52394759 3 17 191
52394741 4 11 267
52394744 4 9 155
52394746 4 11 241
52394747 1 3 x
52394749 4 5 107
52394731 3 9 259
52394734 4 11 114
52394735 2 5 x
52394736 3 9 119
52394720 4 8 262
52394721 10 34 463
52394722 7 56 405
52394723 4 15 116
52394728 11 45 617
52394729 18 49 716
52394710 7 71 645
52394711 4 21 282
52394715 2 8 x
52394716 3 4 165
52394717 26 139 1616
52394718 4 9 229
52394700 3 28 344
52394701 7 24 176
52394702 1 4 x
52394703 3 12 183
52394704 3 10 0
52394705 3 50 1028
52394707 5 7 71
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表B-16　 商業統計地域メッシュ統計（第３次地域メッシュ，日本測地系，平成
14年）
meshcode 事業所数 従業者数 売場面積
52393698 3 17 198
52393699 99 496 8928
52393686 4 6 134
52393688 5 58 1310
52393689 198 1055 22093
52393676 8 41 546
52393677 18 64 987
52393678 48 188 2768
52393679 59 297 4618
52393660 1 1 x
52393662 5 8 225
52393664 8 20 618
52393665 3 5 72
52393667 1 2 x
52393669 6 21 76
52393650 1 2 x
52393653 3 7 140
52393659 1 3 x
52393641 2 2 x
52393642 2 3 x
52393635 2 3 x
52393636 3 11 283
52393627 1 1 x
52393628 1 1 x
52393616 1 2 x
52393617 8 20 185
52393619 4 10 78
52393606 18 43 681
52393607 2 6 x
52393608 3 42 835
52393609 2 12 x
52393790 15 186 4697
52393791 8 19 497
52393792 11 82 2386
52393793 13 113 1602
52393794 0 0 0
52393796 1 1 x
52393797 5 12 176
52393780 23 271 2968
52393781 13 71 989
52393782 1 3 x
52393785 1 6 x
52393786 2 5 x
52393787 11 25 435
52393770 5 11 162
52393775 6 14 195
52393776 5 19 59
52393777 7 20 298
52393760 4 10 288
52393761 1 2 x
52393766 32 131 1653
52393767 3 16 1042
52393756 35 187 4034
52393757 0 0 0
52393746 30 148 1887
52393747 24 94 2479
52393736 1 1 x
52393737 8 19 445
52393726 6 33 319
52393727 4 10 175
52393715 5 18 217
52393716 12 41 643
52393705 9 14 213
52393706 1 1 x
52394697 8 31 142
52394698 2 5 x
52394699 2 31 x
52394687 0 0 0
52394676 1 2 x
52394679 1 1 x
52394666 4 8 145
52394669 2 7 x
52394656 9 83 518
52394657 5 13 389
52394658 1 2 x
52394646 17 35 1117
52394647 19 45 553
52394648 3 34 374
52394636 4 6 92
52394637 11 35 356
52394638 11 92 1055
52394639 1 2 x
52394627 28 66 1025
　meshcode は第３次地域メッシュコード，事業所数，従業者数，売場面積は各メッ
シュの値を示す．
　「x」は一つのメッシュに表章される値が極めて少ない場合その内訳となる結果数
値を秘匿するもので，「-」はデータ無しを示す．
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52394628 42 163 2049
52394629 10 60 747
52394618 3 17 26
52394619 13 101 2676
52394609 54 675 10368
52394787 2 6 x
52394772 3 7 192
52394776 1 4 x
52394761 2 4 x
52394766 6 19 336
52394769 1 2 x
52394751 2 9 x
52394752 1 3 x
52394756 2 10 x
52394759 1 2 x
52394741 2 2 x
52394742 2 5 x
52394743 1 1 x
52394746 3 6 143
52394747 1 1 x
52394749 2 3 x
52394731 5 16 95
52394734 4 9 83
52394720 5 37 390
52394721 8 35 719
52394722 1 5 x
52394723 4 9 128
52394724 1 2 x
52394728 9 37 160
52394729 9 22 373
52394710 8 66 576
52394711 4 26 208
52394715 5 14 676
52394716 4 54 1020
52394717 27 105 1434
52394718 6 33 365
52394719 1 2 x
52394700 4 7 151
52394701 8 23 421
52394702 1 3 x
52394703 2 6 x
52394704 3 12 0
52394705 0 0 0
52394706 1 1 x
52394707 5 9 151
52394708 1 2 x
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表B-17　 商業統計地域メッシュ統計（第３次地域メッシュ，日本測地系，平成
16年）
meshcode 事業所数 従業者数 売場面積
52393698 3 17 202
52393699 102 423 8139
52393686 4 10 190
52393688 8 83 1448
52393689 185 962 17684
52393676 7 26 525
52393677 16 58 757
52393678 47 146 2097
52393679 58 318 4258
52393660 0 0 0
52393662 4 6 273
52393664 7 17 448
52393665 3 5 65
52393667 1 3 x
52393669 6 20 110
52393650 1 2 x
52393653 2 6 x
52393659 1 2 x
52393641 2 3 x
52393642 2 3 x
52393635 3 8 359
52393636 2 8 x
52393637 1 2 x
52393627 1 2 x
52393628 1 1 x
52393616 1 2 x
52393617 9 26 1166
52393619 3 7 38
52393606 17 38 597
52393607 2 8 x
52393608 3 42 842
52393609 1 3 x
52393790 16 194 7431
52393791 10 37 1259
52393792 10 70 2322
52393793 13 120 1413
52393794 0 0 0
52393797 3 14 152
52393780 24 271 3773
52393781 12 47 1012
52393782 1 3 x
52393785 1 7 x
52393786 2 5 x
52393787 11 23 420
52393770 4 8 131
52393772 0 0 0
52393775 5 13 208
52393776 3 7 29
52393777 6 19 265
52393760 4 10 227
52393761 1 1 x
52393766 27 108 1564
52393767 4 28 1860
52393756 32 184 4082
52393746 29 128 2419
52393747 25 91 1790
52393736 1 1 x
52393737 6 14 191
52393726 6 28 201
52393727 4 11 203
52393715 5 12 123
52393716 11 40 560
52393705 9 12 147
52393706 1 1 x
52394697 8 33 182
52394698 2 5 x
52394699 1 22 x
52394687 0 0 0
52394676 1 2 x
52394666 3 5 85
52394669 2 6 x
52394656 10 80 255
52394657 7 19 437
52394658 1 1 x
52394646 17 43 541
52394647 18 42 578
52394648 3 29 178
52394636 5 12 131
52394637 11 35 322
52394638 11 103 1876
52394627 26 69 949
52394628 39 164 1937
52394629 11 65 702
　meshcode は第３次地域メッシュコード，事業所数，従業者数，売場面積は各メッ
シュの値を示す．
　「x」は一つのメッシュに表章される値が極めて少ない場合その内訳となる結果数
値を秘匿するもので，「-」はデータ無しを示す．
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52394618 3 15 26
52394619 16 126 3910
52394609 58 572 11453
52394787 2 5 x
52394772 3 8 139
52394776 1 4 x
52394761 2 4 x
52394766 6 16 328
52394769 1 2 x
52394751 2 7 x
52394752 1 3 x
52394756 1 6 x
52394759 1 2 x
52394741 2 2 x
52394742 1 1 x
52394743 2 11 x
52394746 3 7 147
52394747 1 1 x
52394749 3 5 55
52394731 4 14 79
52394734 5 9 131
52394720 5 37 284
52394721 6 44 545
52394722 2 6 x
52394723 4 10 138
52394724 1 2 x
52394728 9 32 136
52394729 8 24 195
52394710 4 54 706
52394711 5 26 186
52394715 4 15 493
52394716 5 64 1039
52394717 25 102 1414
52394718 6 33 432
52394700 4 7 134
52394701 9 20 331
52394702 1 3 x
52394703 1 4 x
52394704 3 12 0
52394705 0 0 0
52394706 1 1 x
52394707 5 9 119
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表B-18　 商業統計地域メッシュ統計（第３次地域メッシュ，日本測地系，平成
19年）
meshcode 事業所数 従業者数 売場面積
52393698 2 4 x
52393699 79 315 6347
52393686 3 8 93
52393688 6 55 1393
52393689 155 793 13418
52393676 5 27 412
52393677 16 60 638
52393678 39 129 1866
52393679 51 238 3951
52393660 0 0 0
52393662 7 11 290
52393664 4 11 201
52393665 4 6 72
52393667 1 3 -
52393669 3 9 15
52393650 1 2 x
52393653 2 3 x
52393659 1 2 x
52393641 3 25 360
52393642 2 3 x
52393635 3 9 340
52393636 2 7 x
52393637 1 14 x
52393627 0 0 0
52393628 1 1 x
52393617 9 29 1147
52393619 4 11 68
52393606 16 35 664
52393607 1 3 -
52393608 3 46 872
52393609 2 3 x
52393790 17 187 11562
52393791 7 21 622
52393792 12 75 2503
52393793 13 117 1349
52393794 0 0 0
52393797 2 10 x
52393798 1 2 x
52393780 24 305 4349
52393781 10 69 1860
52393785 1 7 x
52393786 2 5 x
52393787 8 16 357
52393770 5 10 147
52393772 1 2 x
52393775 5 12 216
52393776 2 4 x
52393777 6 18 231
52393760 4 6 278
52393761 1 3 x
52393764 1 2 x
52393765 1 1 -
52393766 27 122 1700
52393767 2 22 x
52393756 27 146 1797
52393746 26 99 2187
52393747 18 93 1599
52393737 7 20 292
52393726 7 32 501
52393727 3 9 146
52393715 6 15 322
52393716 10 35 537
52393705 6 8 137
52394697 7 32 169
52394698 1 1 x
52394699 1 22 x
52394686 0 0 0
52394687 0 0 0
52394676 1 2 x
52394666 3 6 140
52394669 1 1 x
52394656 9 79 151
52394657 5 11 308
52394658 1 1 x
52394646 17 43 821
52394647 18 42 582
52394648 2 24 x
52394636 3 7 108
52394637 9 25 375
52394638 10 104 1793
52394627 17 49 675
52394628 34 148 1667
52394629 10 60 855
　meshcode は第３次地域メッシュコード，事業所数，従業者数，売場面積は各メッ
シュの値を示す．
　「x」は一つのメッシュに表章される値が極めて少ない場合その内訳となる結果数
値を秘匿するもので，「-」はデータ無しを示す．
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52394618 2 15 -
52394619 13 76 1990
52394609 61 796 30849
52394799 1 2 x
52394787 3 5 65
52394772 2 6 x
52394776 1 3 -
52394761 2 3 x
52394766 6 15 338
52394751 1 1 x
52394752 1 2 x
52394756 1 6 x
52394759 1 2 -
52394741 2 2 -
52394743 2 13 x
52394746 3 6 176
52394747 1 1 x
52394749 2 2 x
52394731 6 36 1091
52394734 3 6 51
52394739 1 11 -
52394720 5 32 315
52394721 5 17 334
52394722 1 10 x
52394723 5 12 77
52394724 1 2 x
52394726 1 9 -
52394727 1 5 x
52394728 6 33 151
52394729 7 30 562
52394710 4 58 670
52394711 4 11 20
52394715 1 7 x
52394716 7 86 2099
52394717 23 95 1662
52394718 6 31 389
52394700 9 172 10065
52394701 9 25 377
52394702 1 2 x
52394703 0 0 0
52394704 3 18 -
52394705 0 0 0
52394707 2 2 x
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㻝㻠 㻠㻞㻡㻢㻜 㻠㻝㻞㻞䠄ᅜศ㻮㻼䛿ᮍ㏻䠅 㼞㻤㻤
㻝㻡 㻠㻝㻞㻞 㻢㻠㻝㻞㻞 㻡㻝㻥 㻠㻝㻤 㻠㻝㻝 䡎㻤㻤䠄ᅜศ㻮㻼㛤㏻๓䠅
㻝㻢 㻢㻝㻠㻜㻜 㻢㻢㻜㻣㻥 㻢㻜㻣㻥 㻢㻣㻣 㻢㻣㻢 㻣㻝㻠 㼞㻝㻤㻡
㻝㻣 㻢㻝㻠㻠㻜 㼞㻝㻤㻤䠄໭᮲㻮㻼㉳Ⅼ䠅
㻝㻤 㻢㻜㻤㻞 㻢㻢㻜㻤㻞 㻢㻤㻜 㻢㻣㻥 㻣㻝㻤 㼞㻝㻤㻤䠄ୖ┿಴㉳Ⅼ䠅
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㻞㻝 㻢㻞㻣㻟㻜 㻢㻢㻝㻢㻤 㻢㻝㻢㻤 㻣㻢㻡 㻣㻢㻠 㻣㻥㻟 㼞㻞㻥㻢
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㻞㻠 㻢㻝㻣㻟 㻢㻝㻣㻟 㻣㻣㻜 㻝㻝㻠㻡 㻝㻡㻜 㻾㻝㻞㻣ᪧ㐨
表B-19　 道路交通センサス一般交通量調査単位区間番号対応表
　道路交通センサス一般交通量調査の交通量集計単位である，一般交通量調査単位
区間番号を示す．一般的に区間は交通量の大きな変動が見込まれる主要地方道以上
との交差点ごとに区分される．
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表B-23　 館山市中心部の幹線道路交通量（1997年）
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表B-24　 館山市中心部の幹線道路交通量（1994年，1991年）
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図B-1　 館山市中心部の幹線道路（1990年）
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図B-2　 館山市中心部の幹線道路（1994，1997，1999年）
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図B-3　 館山市中心部の幹線道路（2005年）
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図B-4　 館山市中心部の幹線道路（2010年）
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付録Ｃ　分析結果資料
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図C-1　道路利用者による立地ポテンシャル（1990年）
図C-2　道路利用者による立地ポテンシャル（1991年）
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図C-3　道路利用者による立地ポテンシャル（1994年）
図C-4　道路利用者による立地ポテンシャル（1997年）
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図C-5　道路利用者による立地ポテンシャル（1999年）
図C-6　道路利用者による立地ポテンシャル（2002年）
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図C-7　道路利用者による立地ポテンシャル（2004年）
図C-8　道路利用者による立地ポテンシャル（2007年）
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 （b）　各年の被説明変数を従業者数にし，第３次地域メッシュで集計したとき
 （c）　各年の被説明変数を事業所数にし，２分の１地域メッシュで集計したとき
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 （d）　各年の被説明変数を従業者数にし，２分の１地域メッシュで集計したとき
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%----- 実証分析 _居住者による立地ポテンシャルを計算 ----------------------%
main.m
%variables(Distance_meshCenterOfGracity,meshPOP_H19) を読み込んだ状態で
%load('variables.mat')
%--------------- 外生変数入力 -------------------------------%
meshPOP = POP1kmMesh_H06;
gridCodeList = gridCodeList1km;
Distance_meshCenterOfGravity = Distance_meshCenterOfGravity1km;
%---------------------------------------------------------%
sigmaList = [100 200 300 400 500 1000 2000 3000 5000];  % σ
potentialList = zeros(length(gridCodeList),length(sigmaList));
for sigmaNo = 1:length(sigmaList)
    sigma = sigmaList(sigmaNo);
    [potential] = potentialCalculate(Distance_meshCenterOfGravity, 
meshPOP, sigma);
    potential_sum = sum(potential,2);
    
    potentialList(:,sigmaNo) = potential_sum;
    
end
T = table(gridCodeList,potentialList);
T.Properties.VariableNames = {'GRID_CODE','potentialList'};
T = [T(:,1:1),table(T.potentialList(:,1),'VariableNames',{'sigma100'}),...
    table(T.potentialList(:,2),'VariableNames',{'sigma200'}),...
    table(T.potentialList(:,3),'VariableNames',{'sigma300'}),...
    table(T.potentialList(:,4),'VariableNames',{'sigma400'}),...
    table(T.potentialList(:,5),'VariableNames',{'sigma500'}),...
    table(T.potentialList(:,6),'VariableNames',{'sigma1000'}),...
    table(T.potentialList(:,7),'VariableNames',{'sigma2000'}),...
    table(T.potentialList(:,8),'VariableNames',{'sigma3000'}),...
    table(T.potentialList(:,9),'VariableNames',{'sigma5000'})];
writetable(T,'gridPotential.xls');  %xls 出力．テキストデータを xls 保存す
るので必ず GRIDCODE が数値保存される．Excel で文字列への変更が必要．
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [potential] = potentialCalculate(distance, meshPOP, sigma)
    % 距離とσから potential を計算
meshPOP2 = repmat(meshPOP',length(meshPOP),1);
potential = meshPOP2 .* 1/(2*pi* sigma^2) .* exp(-1.*distance.^2 ./ 
(2*sigma^2));
distance_3sigma = (distance <= 3*sigma);    %3 σ以下なら 1を立てるバイナ
リ行列
potential = distance_3sigma .* potential;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%----- 実証分析 _道路利用者による立地ポテンシャルを計算 ------------------%
main.m
%---------------- 各変数を入力 ----------------%
year = 'H19'; % 年度を選択 {H19,H16,H14,H11,H09,H06,H03,H02}
outputxlsx = 1; % 各観測点ごとに potential 算出した xlsx を出力するかどうか
{出力：1，出力しない：0}
%---------------- ここまで ----------------%
load('tateyama_distance_line.mat')
load('tateyama_distance_point.mat')
load('ID_GRIDCODE.mat')
IDList = ID_GRIDCODE(:,1);
makeTrafﬁ cList;
% 道路リンクごとに potential 計算（リンクからの距離で計算）
tateyama_line_potentialsCalculate;
tateyama_point_potentialsCalculate;
% 各道路リンクの potential をリンクに対して垂直方向のみに発生するように処理
potentialVCalculate;
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% 各道路リンクの potential を合算．
potential_Vmerge;
potential_Vlist;
%Potential_MAXCalculate;    % 廃止
%xlsx 出力
% T = table(IDList,Potential_MAX,Potential_Vmerge);
% T.Properties.VariableNames = {'ID','P_MAX','P_Vmerge'};
% writetable(T,'Potential_Outside2Outside.xlsx');
if outputxlsx == 1;
    T = table(IDList,Potential_Vmerge);
    T.Properties.VariableNames = {'ID','P_Vmerge'};
    writetable(T,'Potential_Outside2Outside.xlsx');
end
% csvwrite('Potential_Vmerge.csv',Potential_Vmerge);
% csvwrite('Potential_MAX.csv',Potential_MAX);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
makeTrafﬁ cList.m
% 各道路リンクに当時の交通量を割り当て
switch(year)
    case 'H19'
        Trafﬁ c_10650 = 12042.8;% 交通量 H17 と H22 のデータから H19 のものを
線形補間
        Trafﬁ c_10660 = 7025.7978;
        Trafﬁ c_10780 = 14773.6;
        Trafﬁ c_10790 = 11214.4186;
        Trafﬁ c_11730 = 7755.4;
        Trafﬁ c_11740 = 10273.4;
        Trafﬁ c_42490 = 5052;
        Trafﬁ c_42560 = 3474.4;
        Trafﬁ c_61400 = 2775.6;
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        Trafﬁ c_61440 = 3053.8;
        Trafﬁ c_62040 = 4643;
        Trafﬁ c_62110 = 3722.4;
        Trafﬁ c_62730 = 2806;
        Trafﬁ c_62810 = 5930.8;
        Trafﬁ c_62820 = 5418;
        
        Trafﬁ c_H02_1150 = 0;
        Trafﬁ c_H11_1041 = 0;
        Trafﬁ c_H17_1082 = 0;
        Trafﬁ c_H17_1083 = 0;
        Trafﬁ c_H17_1101 = 0;
        Trafﬁ c_H17_1221 = 0;
        Trafﬁ c_H17_4122 = 0;
        Trafﬁ c_H17_6082 = 0;
        Trafﬁ c_H17_6173 = 0;
    case 'H16'
        Trafﬁ c_10650 = 10960.5;% 交通量 H11 と H17 のデータから H16 のものを
線形補間
        Trafﬁ c_10660 = 0;
        Trafﬁ c_10780 = 0;
        Trafﬁ c_10790 = 0;
        Trafﬁ c_11730 = 0;
        Trafﬁ c_11740 = 0;
        Trafﬁ c_42490 = 6095.16666666667;
        Trafﬁ c_42560 = 0;
        Trafﬁ c_61400 = 2488;
        Trafﬁ c_61440 = 0;
        Trafﬁ c_62040 = 5074.33333333333;
        Trafﬁ c_62110 = 3578;
        Trafﬁ c_62730 = 2440;
        Trafﬁ c_62810 = 0;
        Trafﬁ c_62820 = 0;
        
        Trafﬁ c_H02_1150 = 0;
        Trafﬁ c_H11_1041 = 0;
        Trafﬁ c_H11_1041fS = 0;
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        Trafﬁ c_H17_1082 = 8133;
        Trafﬁ c_H17_1083 = 7804.5;
        Trafﬁ c_H17_1101 = 14851.1666666667;
        Trafﬁ c_H17_1221 = 7755.66666666667;
        Trafﬁ c_H17_4122 = 3342.16666666667;
        Trafﬁ c_H17_6082 = 2821;
        Trafﬁ c_H17_6173 = 6041.66666666667;
        
    case 'H14'
        Trafﬁ c_10650 = 10236.75;% 交通量 H11 と H17 のデータから H14 のものを
線形補間
        Trafﬁ c_10660 = 0;
        Trafﬁ c_10780 = 0;
        Trafﬁ c_10790 = 0;
        Trafﬁ c_11730 = 0;
        Trafﬁ c_11740 = 0;
        Trafﬁ c_42490 = 5793.08333333333;
        Trafﬁ c_42560 = 0;
        Trafﬁ c_61400 = 2488;
        Trafﬁ c_61440 = 0;
        Trafﬁ c_62040 = 5622.66666666667;
        Trafﬁ c_62110 = 3578;
        Trafﬁ c_62730 = 2440;
        Trafﬁ c_62810 = 0;
        Trafﬁ c_62820 = 0;
        
        Trafﬁ c_H02_1150 = 0;
        Trafﬁ c_H11_1041 = 0;
        Trafﬁ c_H17_1082 = 8823;
        Trafﬁ c_H17_1083 = 8958.25;
        Trafﬁ c_H17_1101 = 15089.0833333333;
        Trafﬁ c_H17_1221 = 7362.33333333333;
        Trafﬁ c_H17_4122 = 3077.58333333333;
        Trafﬁ c_H17_6082 = 2496;
        Trafﬁ c_H17_6173 = 6180.83333333333;
    case 'H11'
        Trafﬁ c_10650 = 0;%H11 年度交通センサスデータを使用
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        Trafﬁ c_10660 = 0;
        Trafﬁ c_10780 = 0;
        Trafﬁ c_10790 = 0;
        Trafﬁ c_11730 = 0;
        Trafﬁ c_11740 = 0;
        Trafﬁ c_42490 = 5491;
        Trafﬁ c_42560 = 0;
        Trafﬁ c_61400 = 2488;
        Trafﬁ c_61440 = 0;
        Trafﬁ c_62040 = 6171;
        Trafﬁ c_62110 = 3578;
        Trafﬁ c_62730 = 2440;
        Trafﬁ c_62810 = 0;
        Trafﬁ c_62820 = 0;
        
        Trafﬁ c_H02_1150 = 0;
        Trafﬁ c_H11_1041 = 9513;
        Trafﬁ c_H17_1082 = 0;
        Trafﬁ c_H17_1083 = 10112;
        Trafﬁ c_H17_1101 = 15327;
        Trafﬁ c_H17_1221 = 6969;
        Trafﬁ c_H17_4122 = 2813;
        Trafﬁ c_H17_6082 = 2171;
        Trafﬁ c_H17_6173 = 6320;
    case 'H09'
        Trafﬁ c_10650 = 0;%H09 年度交通センサスデータを使用
        Trafﬁ c_10660 = 0;
        Trafﬁ c_10780 = 0;
        Trafﬁ c_10790 = 0;
        Trafﬁ c_11730 = 0;
        Trafﬁ c_11740 = 0;
        Trafﬁ c_42490 = 5200;
        Trafﬁ c_42560 = 0;
        Trafﬁ c_61400 = 2242;
        Trafﬁ c_61440 = 0;
        Trafﬁ c_62040 = 6164;
        Trafﬁ c_62110 = 3675;
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        Trafﬁ c_62730 = 2711;
        Trafﬁ c_62810 = 0;
        Trafﬁ c_62820 = 0;
        
        Trafﬁ c_H02_1150 = 0;
        Trafﬁ c_H11_1041 = 8458;
        Trafﬁ c_H17_1082 = 0;
        Trafﬁ c_H17_1083 = 8737;
        Trafﬁ c_H17_1101 = 15270;
        Trafﬁ c_H17_1221 = 7138;
        Trafﬁ c_H17_4122 = 2705;
        Trafﬁ c_H17_6082 = 2192;
        Trafﬁ c_H17_6173 = 6251;
    case 'H06'
        Trafﬁ c_10650 = 0;%H06 年度交通センサスデータを使用
        Trafﬁ c_10660 = 0;
        Trafﬁ c_10780 = 0;
        Trafﬁ c_10790 = 0;
        Trafﬁ c_11730 = 0;
        Trafﬁ c_11740 = 0;
        Trafﬁ c_42490 = 4870;
        Trafﬁ c_42560 = 0;
        Trafﬁ c_61400 = 2333;
        Trafﬁ c_61440 = 0;
        Trafﬁ c_62040 = 6128;
        Trafﬁ c_62110 = 3399;
        Trafﬁ c_62730 = 2370;
        Trafﬁ c_62810 = 0;
        Trafﬁ c_62820 = 0;
        
        Trafﬁ c_H02_1150 = 0;
        Trafﬁ c_H11_1041 = 6909;
        Trafﬁ c_H17_1082 = 0;
        Trafﬁ c_H17_1083 = 8211;
        Trafﬁ c_H17_1101 = 16744;
        Trafﬁ c_H17_1221 = 6981;
        Trafﬁ c_H17_4122 = 2386;
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        Trafﬁ c_H17_6082 = 1872;
        Trafﬁ c_H17_6173 = 6014;
    case 'H03'
        Trafﬁ c_10650 = 0;%H06 年と H02 年度交通センサスデータを使用
        Trafﬁ c_10660 = 0;
        Trafﬁ c_10780 = 0;
        Trafﬁ c_10790 = 0;
        Trafﬁ c_11730 = 0;
        Trafﬁ c_11740 = 0;
        Trafﬁ c_42490 = 4656.25;
        Trafﬁ c_42560 = 0;
        Trafﬁ c_61400 = 2189;
        Trafﬁ c_61440 = 0;
        Trafﬁ c_62040 = 5615.75;
        Trafﬁ c_62110 = 3336;
        Trafﬁ c_62730 = 2266.5;
        Trafﬁ c_62810 = 0;
        Trafﬁ c_62820 = 0;
        
        Trafﬁ c_H02_1150 = 0;
        Trafﬁ c_H11_1041 = 4245.75;
        Trafﬁ c_H17_1082 = 0;
        Trafﬁ c_H17_1083 = 7850.25;
        Trafﬁ c_H17_1101 = 14993.5;
        Trafﬁ c_H17_1221 = 6156;
        Trafﬁ c_H17_4122 = 2222.5;
        Trafﬁ c_H17_6082 = 1880.25;
        Trafﬁ c_H17_6173 = 7301;
    case 'H02'
        Trafﬁ c_10650 = 0;%H02 年度交通センサスデータを使用
        Trafﬁ c_10660 = 0;
        Trafﬁ c_10780 = 0;
        Trafﬁ c_10790 = 0;
        Trafﬁ c_11730 = 0;
        Trafﬁ c_11740 = 0;
        Trafﬁ c_42490 = 4585;
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        Trafﬁ c_42560 = 0;
        Trafﬁ c_61400 = 2141;
        Trafﬁ c_61440 = 0;
        Trafﬁ c_62040 = 5445;
        Trafﬁ c_62110 = 3315;
        Trafﬁ c_62730 = 2232;
        Trafﬁ c_62810 = 0;
        Trafﬁ c_62820 = 0;
        
        Trafﬁ c_H02_1150 = 3358;
        Trafﬁ c_H11_1041 = 0;
        Trafﬁ c_H17_1082 = 0;
        Trafﬁ c_H17_1083 = 7730;
        Trafﬁ c_H17_1101 = 14410;
        Trafﬁ c_H17_1221 = 5881;
        Trafﬁ c_H17_4122 = 2168;
        Trafﬁ c_H17_6082 = 1883;
        Trafﬁ c_H17_6173 = 7730;
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
tateyama_line_potentialsCalculate.m
% 各道路リンクまでの距離から立地 potential を計算
sigma = 166.1073;
Potential_10650fN = potentialCalculate(D_10650fN,Traffic_10650/2,sig
ma);%10650 北向リンクによる potential 算出．北向と南向に分かれているため交
通量を半分にする．
Potential_10650fS = potentialCalculate(D_10650fN,Trafﬁ c_10650/2,sigma);
Potential_10660 = potentialCalculate(D_10660,Trafﬁ c_10660,sigma);
Potential_10780 = potentialCalculate(D_10780,Trafﬁ c_10780,sigma);
Potential_10790 = potentialCalculate(D_10790,Trafﬁ c_10790,sigma);
Potential_11730 = potentialCalculate(D_11730,Trafﬁ c_11730,sigma);
Potential_11740fN = potentialCalculate(D_11740fN,Trafﬁ c_11740/2,sigma);
Potential_11740fS = potentialCalculate(D_11740fS,Trafﬁ c_11740/2,sigma);
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Potential_42490 = potentialCalculate(D_42490,Trafﬁ c_42490,sigma);
Potential_42560 = potentialCalculate(D_42560,Trafﬁ c_42560,sigma);
Potential_61400 = potentialCalculate(D_61400,Trafﬁ c_61400,sigma);
Potential_61440 = potentialCalculate(D_61440,Trafﬁ c_61440,sigma);
Potential_62040 = potentialCalculate(D_62040,Trafﬁ c_62040,sigma);
Potential_62110 = potentialCalculate(D_62110,Trafﬁ c_62110,sigma);
Potential_62730 = potentialCalculate(D_62730,Trafﬁ c_62730,sigma);
Potential_62810 = potentialCalculate(D_62810,Trafﬁ c_62810,sigma);
Potential_62820 = potentialCalculate(D_62820,Trafﬁ c_62820,sigma);
Potential_H02_1150fN = potentialCalculate(D_H02_1150fN,Traffic_
H02_1150/2,sigma);
Potential_H02_1150fS = potentialCalculate(D_H02_1150fS,Traffic_
H02_1150/2,sigma);
Potential_H11_1041fN = potentialCalculate(D_H11_1041fN,Traffic_
H11_1041/2,sigma);
Potential_H11_1041fS = potentialCalculate(D_H11_1041fS,Traffic_
H11_1041/2,sigma);
Potential_H17_1082 = potentialCalculate(D_H17_1082,Trafﬁ c_H17_1082,sigma);
Potential_H17_1083 = potentialCalculate(D_H17_1083,Trafﬁ c_H17_1083,sigma);
Potential_H17_1101 = potentialCalculate(D_H17_1101,Trafﬁ c_H17_1101,sigma);
Potential_H17_1221 = potentialCalculate(D_H17_1221,Trafﬁ c_H17_1221,sigma);
Potential_H17_4122 = potentialCalculate(D_H17_4122,Trafﬁ c_H17_4122,sigma);
Potential_H17_6082 = potentialCalculate(D_H17_6082,Trafﬁ c_H17_6082,sigma);
Potential_H17_6173 = potentialCalculate(D_H17_6173,Trafﬁ c_H17_6173,sigma);
Potential_10650 = Potential_10650fN + Potential_10650fS;% 北 向 と 南 向 の
potential を足し合わせ
Potential_11740 = Potential_11740fN + Potential_11740fS;% 北 向 と 南 向 の
potential を足し合わせ
Potential_H11_1041 = Potential_H11_1041fN + Potential_H11_1041fS;% 北向と
南向の potential を足し合わせ
Potential_H02_1150 = Potential_H02_1150fN + Potential_H02_1150fS;% 北向と
南向の potential を足し合わせ
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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tateyama_point_potentialsCalculate.m
% 各道路リンクの端点までの距離から立地 potential を計算
sigma = 166.1073;
P o t e n t i a l _ p 1 0 6 5 0 f N _ N  =  p o t e n t i a l C a l c u l a t e ( D _ p 1 0 6 5 0 f N _
N,Trafﬁ c_10650/2,sigma);%10650 リンクの交通量で発生させた，10650 北向リンク
と北側のほうの他リンクとの結節点の potential
P o t e n t i a l _ p 1 0 6 5 0 f N _ S  =  p o t e n t i a l C a l c u l a t e ( D _ p 1 0 6 5 0 f N _
S,Trafﬁ c_10650/2,sigma);% 北向と南向きでリンクが分かれているので交通量を 2
で割って，potential 発生させる．
P o t e n t i a l _ p 1 0 6 5 0 f S _ N  =  p o t e n t i a l C a l c u l a t e ( D _ p 1 0 6 5 0 f S _
N,Trafﬁ c_10650/2,sigma);
P o t e n t i a l _ p 1 0 6 5 0 f S _ S  =  p o t e n t i a l C a l c u l a t e ( D _ p 1 0 6 5 0 f S _
S,Trafﬁ c_10650/2,sigma);
Potential_p10660_S = potentialCalculate(D_p10660_S,Trafﬁ c_10660,sigma);
Potential_p10780_W = potentialCalculate(D_p10780_W,Trafﬁ c_10780,sigma);
Potential_p10780_E = potentialCalculate(D_p10780_E,Trafﬁ c_10780,sigma);
Potential_p10790_W = potentialCalculate(D_p10790_W,Trafﬁ c_10790,sigma);
Potential_p11730_N = potentialCalculate(D_p11730_N,Trafﬁ c_11730,sigma);
Potential_p11730_S = potentialCalculate(D_p11730_S,Trafﬁ c_11730,sigma);
P o t e n t i a l _ p 1 1 7 4 0 f N _ N  =  p o t e n t i a l C a l c u l a t e ( D _ p 1 1 7 4 0 f N _
N,Trafﬁ c_11740/2,sigma);
P o t e n t i a l _ p 1 1 7 4 0 f S _ N  =  p o t e n t i a l C a l c u l a t e ( D _ p 1 1 7 4 0 f S _
N,Trafﬁ c_11740/2,sigma);
Potential_p42490_W = potentialCalculate(D_p42490_W,Trafﬁ c_42490,sigma);
Potential_p42560_S = potentialCalculate(D_p42560_S,Trafﬁ c_42560,sigma);
Potential_p61400_S = potentialCalculate(D_p61400_S,Trafﬁ c_61400,sigma);
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Potential_p61440_W = potentialCalculate(D_p61440_W,Trafﬁ c_61440,sigma);
Potential_p62040_E = potentialCalculate(D_p62040_E,Trafﬁ c_62040,sigma);
Potential_p62040_W = potentialCalculate(D_p62040_W,Trafﬁ c_62040,sigma);
Potential_p62110_E = potentialCalculate(D_p62110_E,Trafﬁ c_62110,sigma);
Potential_p62730_W = potentialCalculate(D_p62730_W,Trafﬁ c_62730,sigma);
Potential_p62810_N = potentialCalculate(D_p62810_N,Trafﬁ c_62810,sigma);
Potential_p62810_S = potentialCalculate(D_p62810_S,Trafﬁ c_62810,sigma);
Potential_p62820_N = potentialCalculate(D_p62820_N,Trafﬁ c_62820,sigma);
Potential_p62820_S = potentialCalculate(D_p62820_S,Trafﬁ c_62820,sigma);
%------------------ 過年度データ ------------------------------------------
--------------%
Potential_pH02_1150fN_S = potentialCalculate(D_pH02_1150fN_S,Traffic_
H02_1150/2,sigma);% 北向と南向きでリンクが分かれているので交通量を 2 で割っ
て，potential 発生させる．
Potential_pH02_1150fS_S = potentialCalculate(D_pH02_1150fS_S,Traffic_
H02_1150/2,sigma);
Potential_pH11_1041_W = potentialCalculate(D_pH11_1041_W,Traffic_
H11_1041/2,sigma);
Potential_pH17_1082_W = potentialCalculate(D_pH17_1082_W,Traffic_
H17_1082,sigma);
Potential_pH17_1083_S = potentialCalculate(D_pH17_1083_S,Traffic_
H17_1083,sigma);
Potential_pH17_4122_S = potentialCalculate(D_pH17_4122_S,Traffic_
H17_4122,sigma);
Potential_pH17_6082_W = potentialCalculate(D_pH17_6082_W,Traffic_
H17_6082,sigma);
%-- 既存距離データの流用 --%
Potential_pH02_1150_W = potentialCalculate(D_pH11_1041_W,Traffic_
H02_1150/2,sigma);
Potential_pH11_1041fN_S = potentialCalculate(D_p10650fN_S,Traffic_
H11_1041/2,sigma);
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Potential_pH11_1041fS_S = potentialCalculate(D_p10650fS_S,Traffic_
H11_1041/2,sigma);
Potential_pH17_1082_S = potentialCalculate(D_p10660_S,Traffic_
H17_1082,sigma);
Potential_pH17_1101_W = potentialCalculate(D_p10780_W,Traffic_
H17_1101,sigma);
Potential_pH17_1221_N = potentialCalculate(D_p11730_N,Traffic_
H17_1221,sigma);
Potential_pH17_6173_N = potentialCalculate(D_p62820_N,Traffic_
H17_6173,sigma);
Potential_pH17_6173_S = potentialCalculate(D_p62810_S,Traffic_
H17_6173,sigma);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
potentialVCalculate.m
% リンクに対して垂直方向のみ potential が発生していると仮定したときの
potential 算出
Potential_V10650fN = Potential_10650fN .* ...
    ((Potential_10650fN > Potential_p10650fN_N) & (Potential_10650fN > 
Potential_p10650fN_S));  %10650fN の potential のうち，端点より外側を垂直方
向に切り捨て
Potential_V10650fS = Potential_10650fS .* ...
    ((Potential_10650fS > Potential_p10650fS_N) & (Potential_10650fS > 
Potential_p10650fS_S));
Potential_V10660 = Potential_10660 .* (Potential_10660 > Potential_p10660_
S);
Potential_V10780 = Potential_10780 .* ...
    ((Potential_10780 > Potential_p10780_E) & (Potential_10780 > 
Potential_p10780_W));
Potential_V10790 = Potential_10790 .* (Potential_10790 > Potential_p10790_
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W);
Potential_V11730 = Potential_11730 .* ...
    ((Potential_11730 > Potential_p11730_N) & (Potential_11730 > 
Potential_p11730_S));
Potential_V11740fN = Potential_11740fN .* (Potential_11740fN > Potential_
p11740fN_N); 
Potential_V11740fS = Potential_11740fS .* (Potential_11740fS > Potential_
p11740fS_N);
Potential_V42490 = Potential_42490 .* (Potential_42490 > Potential_p42490_
W);
Potential_V42560 = Potential_42560 .* (Potential_42560 > Potential_p42560_
S);
Potential_V61400 = Potential_61400 .* (Potential_61400 > Potential_p61400_
S);
Potential_V61440 = Potential_61440 .* (Potential_61440 > Potential_p61440_
W);
Potential_V62040 = Potential_62040 .* ...
    ((Potential_62040 > Potential_p62040_E) & (Potential_62040 > 
Potential_p62040_W));
Potential_V62110 = Potential_62110 .* (Potential_62110 > Potential_p62110_
E);
Potential_V62730 = Potential_62730 .* (Potential_62730 > Potential_p62730_
W);
Potential_V62810 = Potential_62810 .* ...
    ((Potential_62810 > Potential_p62810_N) & (Potential_62810 > 
Potential_p62810_S));
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Potential_V62820 = Potential_62820 .* ...
    ((Potential_62820 > Potential_p62820_N) & (Potential_62820 > 
Potential_p62820_S));
%----------------------------- 過年度データ ---------------------------%
Potential_VH02_1150fN = Potential_H02_1150fN .* ...
    ((Potential_H02_1150fN > Potential_pH02_1150_W) & (Potential_
H02_1150fN > Potential_pH02_1150fN_S));
Potential_VH02_1150fS = Potential_H02_1150fS .* ...
    ((Potential_H02_1150fS > Potential_pH02_1150_W) & (Potential_
H02_1150fS > Potential_pH02_1150fS_S));
Potential_VH11_1041fN = Potential_H11_1041fN .* ...
    ((Potential_H11_1041fN > Potential_pH11_1041_W) & (Potential_
H11_1041fN > Potential_pH11_1041fN_S));
Potential_VH11_1041fS = Potential_H11_1041fS .* ...
    ((Potential_H11_1041fS > Potential_pH11_1041_W) & (Potential_
H11_1041fN > Potential_pH11_1041fS_S));
Potential_VH17_1082 = Potential_H17_1082 .* ...
    ((Potential_H17_1082 > Potential_pH17_1082_W) & (Potential_H17_1082 > 
Potential_pH17_1082_S));
Potential_VH17_1083 = Potential_H17_1083 .* (Potential_H17_1083 > 
Potential_pH17_1083_S);
Potential_VH17_1101 = Potential_H17_1101 .* (Potential_H17_1101 > 
Potential_pH17_1101_W);
Potential_VH17_1221 = Potential_H17_1221 .* (Potential_H17_1221 > 
Potential_pH17_1221_N);
Potential_VH17_4122 = Potential_H17_4122 .* (Potential_H17_4122 > 
Potential_pH17_4122_S);
Potential_VH17_6082 = Potential_H17_6082 .* (Potential_H17_6082 > 
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Potential_pH17_6082_W);
Potential_VH17_6173 = Potential_H17_6173 .* ...
    ((Potential_H17_6173 > Potential_pH17_6173_S) & (Potential_H17_6173 > 
Potential_pH17_6173_N));
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
potential_Vmerge.m
%potentialVCalculate.m で作成した各道路リンクからの potential を足し合わせ
Potential_Vmerge = Potential_V10650fN + Potential_V10650fS + Potential_
V10660 + Potential_V10780 + Potential_V10790 + Potential_V11730 + ...
    Potential_V11740fN + Potential_V11740fS + Potential_V42490 + 
Potential_V42560 + Potential_V61400 + Potential_V61440 + Potential_V62040 
+ ...
    Potential_V62110 + Potential_V62730 + Potential_V62810 + Potential_
V62820 + Potential_VH02_1150fN + Potential_VH02_1150fS + ...
    Potential_VH11_1041fN + Potential_VH11_1041fS + Potential_VH17_1082 + 
Potential_VH17_1083 + Potential_VH17_1101 + ...
    Potential_VH17_1221 + Potential_VH17_4122 + Potential_VH17_6082 + 
Potential_VH17_6173;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
potential_Vlist.m
%potentialVCalculate.m で作成した各道路リンクからの potential のリストを作
成
Potential_Vlist = [Potential_V10650fN Potential_V10650fS Potential_V10660 
Potential_V10780 Potential_V10790 Potential_V11730 ...
    Potential_V11740fN Potential_V11740fS Potential_V42490 Potential_
V42560 Potential_V61400 Potential_V61440 Potential_V62040 ...
    Potential_V62110 Potential_V62730 Potential_V62810 Potential_V62820 
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Potential_VH02_1150fN Potential_VH02_1150fS ...
    Potential_VH11_1041fN Potential_VH11_1041fS Potential_VH17_1082 
Potential_VH17_1083 Potential_VH17_1101 ...
    Potential_VH17_1221 Potential_VH17_4122 Potential_VH17_6082 Potential_
VH17_6173];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%----- 居住者による立地ポテンシャルと道路利用者による立地ポテンシャルを地
域メッシュごとに集計 ----------------------------------------------------%
main.m
% 観測点の potential をメッシュごとに集計（平均値）する．
%ID_GRIDCODE を読み込んだ状態で
%Potential_Vmerge を読み込んだ状態で
pointPotentialList = Potential_Vmerge;
gridCodeList = unique(ID_GRIDCODE(:,2)); %GRIDCODE リ ス ト の 作 成（ID_
GRIDCODE にある ID を抜き出し，重複削除）
gridPotentialSUMList = zeros(length(gridCodeList),1);
gridPotentialCOUNTList = zeros(length(gridCodeList),1);
for gridNO = 1:length(gridCodeList)
   gridPotentialSUMList(gridNO) =  sum(pointPotentialList .* (ID_
GRIDCODE(:,2) == gridCodeList(gridNO)));
        %pointPotentialList の 2 列目を見て，gridPotentialList'gridNO' 行目
にある GRIDCODE のものの合計値を出力 (sumif)
   gridPotentialCOUNTList(gridNO) =  sum(ID_GRIDCODE(:,2) == 
gridCodeList(gridNO));
        %countif
end
gridPotentialAVE = gridPotentialSUMList ./ gridPotentialCOUNTList;  % メッ
シュごとの平均値計算
Tmerge = table(gridCodeList,gridPotentialSUMList,gridPotentialCOUNTList,gr
idPotentialAVE);
Tmerge.Properties.VariableNames = {'GRID_CODE','P_SUM','P_COUNT','P_AVE'};
writetable(Tmerge,'gridPotential.xls');  %xls 出力．テキストデータを xls 保
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存するので必ず GRIDCODE が数値保存される．Excel で文字列への変更が必要．
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%----- モデル分析 --------------------------------------------------------%
loop.m
% モデル分析において変数をいくつか用意して複数の条件を一度に計算．
%170113：外生変数を変えて最高地点座標を探すように変更．出力は最高地点座標
のみ．
%170114：bypassRadius,h2,ratioOfOvalLength2BypassRadius で loop
clear all;
LENGTHOfCity = 5000;    % 都市の１辺の半分の長さを単位 mで入力
sigma1 = 400;
sigma2 = 166;
%-----------------------------------------------------%
List_h1 = 0;
List_h2 = 4;
List_ratioOfOvalLength2BypassRadius = 2;
List_bypassRadius = 1500;
%-----------------------------------------------------%
LocationPotentialMAX = zeros(length(List_h1),length(List_h2),length(List_
bypassRadius),length(List_ratioOfOvalLength2BypassRadius));
LocationPotentialMAXINDEX = zeros(length(List_h1),length(List_
h2),length(List_bypassRadius),length(List_ratioOfOvalLength2BypassRadi
us));
LocationPotentialMAXINDEX_x = zeros(length(List_h1),length(List_
h2),length(List_bypassRadius),length(List_ratioOfOvalLength2BypassRadi
us));
LocationPotentialMAXINDEX_y = zeros(length(List_h1),length(List_
h2),length(List_bypassRadius),length(List_ratioOfOvalLength2BypassRadi
us));
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for roopCount_h1 = 1:length(List_h1)
    h1 = List_h1(roopCount_h1);
    
    for roopCount_h2 =1:length(List_h2)
        h2 = List_h2(roopCount_h2);
        
        for roopCount_bypassRadius = 1:length(List_bypassRadius)
            areaOfCity = List_bypassRadius(roopCount_bypassRadius) .* 
List_bypassRadius(roopCount_bypassRadius) .* pi;    % 都市面積（単位：m^2）
            for roopCount_ratioOfOvalLength2BypassRadius = 1:length(List_
ratioOfOvalLength2BypassRadius)
                clearvars -except LENGTHOfCity bypassRadius sigma1 sigma2 
...
                    List_h1 List_bypassRadius List_h2 List_
ratioOfOvalLength2BypassRadius ...
                    LocationPotentialMAX LocationPotentialMAXINDEX 
LocationPotentialMAXINDEX_x LocationPotentialMAXINDEX_y ...
                    h1 h2 areaOfCity ...
                    roopCount_h1 roopCount_h2 roopCount_bypassRadius 
roopCount_ratioOfOvalLength2BypassRadius;
                bypassRadius = sqrt(areaOfCity / (pi + 4*List_ratioOfOvalL
ength2BypassRadius(roopCount_ratioOfOvalLength2BypassRadius)));
                ovalLength = bypassRadius * List_ratioOfOvalLength2BypassR
adius(roopCount_ratioOfOvalLength2BypassRadius);
                main;
                [LocationPotentialMAX(roopCount_h1,roopCount_h2,roopCount_
bypassRadius,roopCount_ratioOfOvalLength2BypassRadius) ...
                    ,LocationPotentialMAXINDEX(roopCount_h1,roopCount_
h2,roopCount_bypassRadius,roopCount_ratioOfOvalLength2BypassRadius)] ...
                    = max(LocationPotentialSUM(:));    % 立地ポテンシャル
最高地点のポテンシャル値とそのインデックスを取得
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                [LocationPotentialMAXINDEX_y(roopCount_h1,roopCount_
h2,roopCount_bypassRadius,roopCount_ratioOfOvalLength2BypassRadius) ...
                    ,LocationPotentialMAXINDEX_x(roopCount_h1,roopCount_
h2,roopCount_bypassRadius,roopCount_ratioOfOvalLength2BypassRadius)] ...
                    = ind2sub(size(LocationPotentialSUM),LocationPotential
MAXINDEX(roopCount_h1,roopCount_h2,roopCount_bypassRadius,roopCount_ratioO
fOvalLength2BypassRadius));   % 立地ポテンシャル最高地点の行番号と列番号を
取得
            end
        end
    end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
main.m
%170105：内内ポテンシャルの発生領域を中心部１点から都市領域内一様に変更
%170107：オーバル型都市の長軸を y軸方向から x軸方向に変更
%170113：外生変数を変えて最高地点座標を探すように変更．出力は最高地点座標
のみ．
%clear all;
[x, y, radius, theta] = createLocationData(LENGTHOfCity);
    % 観測点の xy 座標を生成．
[isCity, isCity_yaxis] = isCity(x, y, ovalLength, bypassRadius);    % 各観
測点が都市内に位置するかどうか判定．
    
[distanceToBypassRoad] = distanceToBypassRoad(x, y, bypassRadius, 
ovalLength);
% 各観測点のバイパス（現道）までの最短距離計算
[insideToOutsideLocationPotential, outsideToOutsideLocationPotential] = 
LocationPotential_IO2O(y, sigma2, distanceToBypassRoad);
% 道路利用者による立地 potential を計算
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insideToInsideLocationPotential = LocationPotential_I2I(x, y, isCity, 
isCity_yaxis, sigma1);
    %% 居住者による立地 potential を計算
%locationpotential を足し合わせ．    
LocationPotentialSUM = insideToInsideLocationPotential + h1.*insideToOutsi
deLocationPotential + h2.*outsideToOutsideLocationPotential;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
createLocationData.m
function [x, y, radius, theta] = createLocationData(LENGTHOfCity)
    % 観測点の xy 座標を生成．都市の１辺の長さを単位 mで入力
x = -1*LENGTHOfCity:10:LENGTHOfCity;    %x 座標生成
y = -1*LENGTHOfCity:10:LENGTHOfCity;    %y 座標生成
% radius = sqrt(repmat(x(1,:),length(x),1).^2 + repmat(y(1,:)',1,length
(y)).^2);  %xy から原点からの距離生成
% theta = acos(repmat(x(1,:),length(x),1) ./ radius); % 各観測点のシータ．
（この時点では，原点は NaN 値．）
%極座標変換函数 cart2pol を使用
[t h e t a ,  r a d i u s ]  =  c a r t 2 p o l ( r e p m a t ( x ( 1 , : ) , l e n g t h ( x ) , 1 ) , 
repmat(y(1,:)',1,length(y)));
theta( (length(theta)+1)/2, (length(theta)+1)/2 ) = 0;  % 便宜的に原点の
シータを 0にする
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
isCity.m
function [isCity, isCity_yaxis] = isCity(x, y, ovalLength, bypassRadius)
% 各観測点が都市内に位置するかどうか判定．
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tempX = repmat(x(1,:),length(x),1);
tempY = repmat(y(1,:)',1,length(y));
% 長円領域の長方形部分かどうか判定
tempIsCity1 = (-1 * ovalLength <= tempX) & (tempX <= ovalLength) & ... 
%-ovalLength<=x<=ovalLength かつ
    (-1 * bypassRadius <= tempY) & (tempY <= bypassRadius); 
%-bypassRadius<=y<=bypassRadius
% 長円領域の円部分かどうか判定
tempIsCity2 = ((tempX - ovalLength).^2 + tempY.^2 <= bypassRadius.^2); %
長円領域の東側円部分かどうか判定
tempIsCity3 = ((tempX + ovalLength).^2 + tempY.^2 <= bypassRadius.^2); %
長円領域の西側円部分かどうか判定
isCity = tempIsCity1 | tempIsCity2 | tempIsCity3;
tempY_yaxis = y';   %y 軸上の観測点の y座標リスト作成
isCity_yaxis = (-1 * bypassRadius <= tempY_yaxis) & (tempY_yaxis <= 
bypassRadius);  %y 軸上の各観測点が都市内領域かどうか判定
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
distanceToBypassRoad.m
function [distanceToBypassRoad] = distanceToBypassRoad(x, y, bypassRadius, 
ovalLength)
    % 各観測点のバイパス（現道）までの最短距離計算
tempX = repmat(x(1,:),length(x),1);
tempY = repmat(y(1,:)',1,length(y));
    
    %y>=0 の部分を 6ゾーンに場合分け
    %zone1:0<=y かつ abs(x)<ovalLength（長円の直線部分の半長）の部分の場合，
true を出力
zone1 = (0 <= tempY) & (abs(tempX) < ovalLength);
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    %zone2:y<0 かつ abs(x)<ovalLength の場合，true を出力
zone2 = (tempY < 0) & (abs(tempX) < ovalLength);
    %zone3: 0<=y か つ ovalLength<=abs(x)<bypassRadius( バ イ パ ス 半
径 )+ovalLength の部分の場合，true を出力
zone3 = (0 <= tempY) & (ovalLength <= abs(tempX)) & ...
    (abs(tempX) < bypassRadius + ovalLength);
    %zone4: y<0 かつ ovalLength<=abs(x)<bypassRadius+ovalLength の部分の場
合，true を出力
zone4 = (tempY < 0) & (ovalLength <= abs(tempX)) & ...
    (abs(tempX) < bypassRadius + ovalLength);
    %zone5: 0<=y かつ bypassRadius+ovalLength<=abs(x) の部分の場合，true を
出力
zone5 = (0 <= tempY) & (bypassRadius + ovalLength <= abs(tempX));
    %zone6: y<0 かつ bypassRadius+ovalLength<=abs(x) の部分の場合，true を出
力
zone6 = (tempY < 0) & (bypassRadius + ovalLength <= abs(tempX));
    %zone ごとに距離計算
distanceZone1 = zone1 .* abs(tempY - bypassRadius);
distanceZone2 = zone2 .* min(abs(tempY - bypassRadius), ...
    min(sqrt(tempY.^2 + (tempX - (ovalLength + bypassRadius)).^2),...
    sqrt(tempY.^2 + (tempX + (ovalLength + bypassRadius)).^2)));
distanceZone3 = zone3 .* min(abs(sqrt(tempY.^2 + (tempX - ovalLength).^2) 
- bypassRadius),...
    abs(sqrt(tempY.^2 + (tempX + ovalLength).^2) - bypassRadius));
distanceZone4 = zone4 .* min(sqrt(tempY.^2 + (tempX - (ovalLength + 
bypassRadius)).^2),...
    sqrt(tempY.^2 + (tempX + (ovalLength + bypassRadius)).^2));
distanceZone5 = zone5 .* min(abs(tempY), ...
    min(sqrt(tempY.^2 + (tempX - ovalLength).^2) - bypassRadius,...
    sqrt(tempY.^2 + (tempX + ovalLength).^2) - bypassRadius));
distanceZone6 = zone6 .* abs(tempY);
distanceToBypassRoad = distanceZone1 + distanceZone2 + distanceZone3 + 
distanceZone4 + distanceZone5 + distanceZone6;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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insideToOutsideLocationPotential.m
function [insideToOutsideLocationPotential, outsideToOutsideLocationPotent
ial] = LocationPotential_IO2O(y, sigma2, distanceToBypassRoad)
%% 道路利用者による立地 potential を計算
tempY = repmat(y(1,:)',1,length(y));
%------------ 旧道利用者による立地ポテンシャルを求める -------------%
%normpdf を使うとなぜか遅くなるので使わない．
%insideToOutsideLocationPotential = normpdf(radius.*cos(theta), 0, 
sigma2);
insideToOutsideLocationPotential = 1/(sqrt(2*pi) * sigma2) .* exp(-1.* 
tempY.^2 ./ (2*sigma2^2));
%------------ バイパス利用者による立地ポテンシャルを求める -------------%
% outsideToOutsideLocationPotential = normpdf(distanceToBypassRoad, 0, 
sigma2);
outsideToOutsideLocationPotential = 1/(sqrt(2*pi) * sigma2) .* exp(-
1.*distanceToBypassRoad.^2 ./ (2*sigma2^2));
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
insideToInsideLocationPotential.m
function insideToInsideLocationPotential = LocationPotential_I2I(x, y, 
isCity, isCity_yaxis, sigma1)
% 居住者による立地 potential を計算
tempX = repmat(x(1,:),length(x),1);
tempY = repmat(y(1,:)',1,length(y));
cityList = ﬁ nd(isCity & (tempX < 0));  % 都市領域内かつ，x座標が負となる観
測点のインデックスリストを作成
tempY_yaxis = y';
cityList_yaxis = ﬁ nd(isCity_yaxis);
tempPotential1 = zeros(length(x)); % 初期化
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tempPotential2 = zeros(length(x));
%------x 座標が負となる都市領域内観測点からの立地ポテンシャル計算 ------%
for i = 1:length(cityList)
    tempDistance1 = sqrt(abs(tempX - tempX(cityList(i))).^2 + abs(tempY - 
tempY(cityList(i))).^2);
    tempPotential1 = tempPotential1 + 1/(2*pi* sigma1^2) .* exp(-
1.*tempDistance1.^2 ./ (2*sigma1^2));
end
%-----------------------------------------------------------------%
tempPotential1 = tempPotential1 + ﬂ iplr(tempPotential1);   % 左右反転した
ものと足し合わせ
%------y 軸上の都市領域内観測点からの立地ポテンシャル計算 --------------%
for j = 1:length(cityList_yaxis)
    tempDistance2 = sqrt(abs(tempX).^2 + abs(tempY - tempY_yaxis(cityList_
yaxis(j))).^2);
    tempPotential2 = tempPotential2 + 1/(2*pi* sigma1^2) .* exp(-
1.*tempDistance2.^2 ./ (2*sigma1^2));
end
%------------------------------------------------------------------%
insideToInsideLocationPotential = tempPotential1 + tempPotential2;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
makeGraph.m
% グラフを描く
[C,h] = contour(x,y,LocationPotentialSUM);  %LocationPotential の等高線図
を作成
%軸ラベルの設定
xlabel('x (m)','FontSize',12,'FontName', 'Times New Roman');
ylabel('y (m)','FontSize',12,'FontName', 'Times New Roman');
axis square;
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% 目盛り値の設定
ax = gca;
%clabel(C,h) % 標高にラベル追加
L = get(h,'LevelList'); % デフォルトのラベルの取得
colormap([0 0 0])   % 等高線を黒に変更
axis([-4000 4000 -4000 4000])   %[xmin xmax ymin ymax] の形式の 4 要素ベク
トルとして指定し、x 軸と y 軸の範囲を設定
ax.XTick = [-5000:1000:5000];
grid on
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
graphcopy.m
% 作成したグラフを背景等を透明にして拡張メタ形式でクリップボードにコピー
%Figure と axes のカラープロパティを none に設定し、Figure と axes の背景を透
明に設定
set(gcf,'Color','none');
set(gca,'Color','none');
%Figure の InvertHardcopy プロパティを off に設定し、Figure の背景を白でコピー
する設定をはずす
set(gcf,'InvertHardcopy','off')
%print コマンドで metaﬁ le 形式でコピー．レンダリングは Painters で print 
-dmeta -painters
